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PLANTACION MICHELIN (Vietnam del Sur), — Un tanque «M-48», sudvietnamlta, arde 
tras ser alcanzado por un proyectil dirigido, durante la batalla que se libra en esta zona, 
a 40 millas al Noroeste de Saigón.— (Telefoto CIFRA-UPI.) 
Informe de López 
Rodó a las Cortes: 
l\ Desarrollo 
creció un 7 5 
por c iento 
No será preciso 
frenar/a expansión 
II desarrollo económico 
y el político son 
interdependientes 
El ministro v comisario del Plan 
«te Desarrollo, señoi López Rodó, 
informó ayer ampliamente a las 
Cortes sobré la marcha de nues-
tra economía. Dijo, entre otras co-
: sas, qúe la situación en España es 
de plenísimo empleo y que no será 
•Preciso frenar nuestra expansión 
económica, que en 1972 experimen-
' tó un crecimiento del 7'5 por cien-
to- Señaló asimismc que e] des-
arrollo económico v el político son 
interdependientes. 
(En la página 4.) 
MADRID, 22. — Durante 
dos hcras , ha . permanecido 
reunida la Sección Novena 
del Consejo Nacional, en la 
sede de esta Cámara, Al tér-
mino de la reunión se faci-
litó la siguiente nota a la 
Prensa: 
«Bajo la presidencia del 
consejero nacional don Jesús 
Fueyo Alvarez, se ha reuni-
do, c o n la reglamentaria 
autorización del vicepresiden-
te del Consejo Nacional, la 
Sección Novena del mismo, 
de ((Orientación Política Ex-
terior». El consejero nacional 
y ministro de Asuntos Exte-
riores, don Gregorio López 
Bravo, hizo una breve y mi-
nuciosa exposición en rela-
ción con los trabajos pen-
dientes de la Sección y se-
guidamente los consejeros 
nacionales miembros de' la 
misma se refirieron a otras 
varias cuestiones de la ac-
tualidad política internacio-
nal.}) 
La Sección acordó vrose-
-guir SILS delioeraciones y tra-




MADRID. 22. — El próxi-
mo dia 29 viajará a Bruse-
las el ministro de Asuntos 
Exteriores, den Gregorio Ló 
pez Bravo, para firmar el 
protocolo aid'cional, reciente-
mente negociado entre Es-
paña y la Comunidad Eco-
nómica Europea, por el que 
se regulan las relaciones en-
tre nuestro país y la Comu-
nidad ampliada, mientras se 
negocia entre ambas partes 
el nuevo acuerdo previsto en 
el citado pròtocolo, anuncia 
la Oficina de Información 
Diplomática. — PYRESA | 
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RADIO PARIS VOLVIO A "LIBERARLO", 
SIN FUNDAMENTO ALGUNO PARA ELLO 
PAMPLONA. 22. (Del enviado es-
pecial de AMANECER y «Pyresa», 
P A B L O HERNANDEZ MONTES 
DE >CA.) — «No hay nada nuevo». 
Con este rutinario parte de situa-
ción que se recibe invariablemente 
en el Gobierno Civil y en «Villa 
Adriana» v que. en el momento de 
elaborar esta crónica, posee el ca-
rácter de última hora de ía maña-
na, entramos en la recta final de la 
sexta lomada del secuestro de don 
Feilpe Huarte Beaumont. 
OTRO MENTIS A LA RADIO 
FRANCESA 
Desde el primer momento, la ra-
dio francesa ha llenado de confu-
sión el panorama con sus «libera-
ciones» del señor Huarte, y ayer 
domingo volvió a difundir una no-
ticia en tal sentido, desmentida ca-
tegóricamente por den Juan Huar-
te, que a las dos de la mañana se 
encontrab pegado al teléfono en 
«Villa Adriana» aguardando la de-
seada comunicación. Sobre las once 
y media de la mañana de ayer don 
Jesús Huarte estuvo en las oficinas 
de la firma en Pamplona, y por la 
tarde, ambos hermanos, don Jesús 
y don Juan, permanecieron por al-
gún tiempo en el Gobierno Civil. 
Sobre tales movimientos, como so-
(Pasa a la página 2.) 
PARIS, 22. (Del corresponsal de 
AMANECER y «Pyresa», ENRIQUE 
LABORDE.) — «Sobre el papel», la 
guerra del Vietnam está a punto 
de terminarse. Los personajes cen-
trales de la negociación final, el 
norvietnamita Le Duc Tho y el nor-
teamericano, Henrv Kissinger, se re-
unirán mañana para iniciar la fase 
decisiva hacia la paz. De otra par-
te, casi de modo simultáneo, han 
llegado los ministros; : de Asuntos 
Exteriores del Vietcong, Nguyen 
•Xhi Binb, y Saigón, Tran.Van, 
Lam, Que nadie duda en calificar" 
de «colegas» aun cuando ambos se 
ignoren por medio de una mutua 
negación dé existencia de derecho. 
¿Cuándo serán firmados los tex-
tos finales? Hay quienes aventuran 
la fecha del miércoles próximo, y 
(Pasa a la página 2.) 
ú n í t o en l o 
olsa de L ondres 
Diez mil milhnes de dólares, 
perdidos en una sola semana 
LONDRES, 22. — Cinco mil millones de dólares se perdieron 
hoy en la Bolsa de Londres, que registró su peor jomada desde que 
el Gobierno laborista devaluó la libra en 1967, Desde qué Heath 
anunció sus estrictos controles antiinflacionistas el pasado miérco-
les, la industria británica ha perdido 10.000 millones de dólares de su 
valor en Bolsa, . • 
Los pequeños inversores, ansiosos por vender y colocar el dine-
ro que tienen en Bolsa en otros sectores, debido a las duras medi-
das de control y tope de 5 por ciento a los dividendos que pueden 
ser repartidos por las empresas durante los próximos meses, causa-
ron hoy el desplome del índice del «Financial Times», que perdió 18 
puntos, cerrando a 4701. 
Los inversores se muestran también preocupados por las noticias 
de que la tercera fase deflacionista, que seguirá a la actual el pró-
ximo otoño, establecerá controles aún más duros sobre precios, sa-
larios, beneficios y dividendos. 
En la City.se comentaba esta tarde que las pérdidas de la jorr 
nada son comparables a las producidas hace once años con motivó 
de la confrontación nuclear, Kénnedy-Kruschef sobre los cohetes so-
viéticos en Cuba. — E F E . 
IíA LIBRA, DEVALUADA 
BRUSELAS, 22. — Bajo la presidencia del ministro belga de Agri-
cultura, comenzó hoy el primer Consejo de Ministros de Agricultu-
ra de «los Nueve». • 
Los ministros han llegado ya a un acuerdo sobre uno de los te-
mas más importantes del orden del día: el valor de la libra flotan-
te en los mercados agrícolas comunitarios, especialmente para su 
cálculo a la hora de determinar los montantes compensatorios. Los 
ministros acordaron que en la política agrícola comunitaria «harían 
como si la libra esterlina» hubiera sido devaluada en un 9'82 por 
ciento, estableciéndose así una supuesta paridad uniforme a la hora 
de interpretar los reglamentos agrícolas de la C.E.E. — E F E . 
GLESiA Ï LA COMUN 
El documento de lo Conkremio Episcopal 
he entregado ayer al ministro de Justicia 
Eiïél se trata delas rete^ la Iglesia y el Estado 
(En la página 3.) 
AMILCAB CABRAL, 
asesinado en Guinea 
Ern el jefe de los terroristús 
antiportugueses en Africa 
r ARGEL, 22. — Amílcar Cabral, dirigente jefe de los movimientos te-
rroristas antiportugueses de liberación en Africa, fue asesinado fuera 
dé su domicilio, en Konakry, el pasado sábado, a las 23'30 (hora espa-
ñola), según un anuncio hecho por Seku Turé, presidente de Guinea, 
por «Radio Konakry». 
El anuncio ha sido enfirmado en Argel, ciudad en la que el movi-
miento tiene montada una oficina, por fuentes del movimiento fundado 
y dirigido por Cabral desde 1956 bajo el nombre de «Partido de la In-
dependencia Africana pará Guinea y Cabo Verde». (P.A.I.G.G.). 
Fuentes bien informadas de Lisboa niegan que Portugal haya inter-
venido para nada en el asesinato, en contra de lo afirmado por Seku 
Turé. Las fuentes portuguesas atribuyen el asesinato a rivalidades inter-
nas del movimiento. 
Cabral, de cuarenta y ocho años, mestizo, era natural de las islas 
de Cabo Verde, y su muerte supone un grave contratiempo para las 
actividades antiporíuguesas en Guinea-Bissau, territorio portugués en-
clavado entre el Senegal y Guinea. 
Cabral, graduado en Ingeniería por la Universidad de Lisboa, trabajó 
en el Departamento de Agricultura del Gobierno de Bissau antes da 
que fundase el P.A.I.G.G, Cabral había visitado frecuentemente diversas 
capitales extranjeras, así como las Naciones Unidas, para obtener apoyo 
fcara su lucha. Según observadores de Nigeria, la muerte de Cabral ha 
supuesto una catástrofe para el movimiento de independencia de Gui-
nea-Bissau y un golpe trágico para todos los movimientos africanos. 
«Radio Nacional de Argelia» comparó a Cabral con otros «revolucio-
narios fríamente asesinados por la razón de que luchaban por su liber-
tad», entre los que figuraron Lumumba y Mehdi Ben Barka (jefe de la 
oposición marroquí, también asesinado). 
Según información dada por «Radio Conakry» en una emisión cap-
tada en Bissau, dos fueron los pistoleros que dieron muerte a Amílcar 
Cabral, al salir de su domicilio en Konakry, capital de Guinea. La emi-
sora, citando una afirmación del presidente guineano, Seku Turé, añadió 
que los dos asesinos han sido detenidos.—EFE. 
LOS FRANCOTIRADORES. DETENIDOS 
NUEVA YORK. — Uno de los cuatro atracadores del estable 
cimiento de artículos deportivos de Brooklyn, que se entre-
garon a la Policía después de que los rehenes consiguieron 
escapar.—(Telefoto CIFRA - UPI.) 
AYERFAlLEi 
EX PRES ID 
E l 
W E 
E! último año de su mand&to, Johnson ya mostraba su 
agotamiento.—(Foto Archivo.) 
WASHINGTON, 22. — EL EX PRESIDENTE DE LOS ESTADOS 
UNIDOS LYNDON BAINES JOHNSON HA FALLECIDO HOY. 
JOHNSON SE ENCONTRABA EN SU RANCHO DE «LOS PE-
DERNALES» EN TEJAS, CUANDO LE SOBREVINO UN ATAQUE 
CARDIACO, SIENDO TRASLADADO INMEDIATAMENTE A UN 
HOSPITAL DE SAN ANTONIO (TEJAS), DONDE FALLECIO. 
LA ESPOSA DE JOHNSON SE ENCONTRABA EN EL RANCHO 
CUANDO FUE NOTIFICADA, POR LA DIRECCION DEL HOSPI-
TAL, DE LA SUBITA MUERTE DEL EX PRESIDENTE. INMEDIA-
TAMENTE SE TRASLADO A SAN ANTONIO PARA ESTAR JUNTO 
AL CADAVER DE SU ESPOSO 
Johnson nació en Stonewall 
(Tejas), el 27 ús agosto de 1908 
y en el seno de una familia de 
granjeros. Er;, hijo de los es-
posos Sam Johnson y Rebeca 
Baines, originarios ambos del 
Sur y con antigua tradición te. 
jana. 
Lyndon Johnson cursó estu-
dios elementales en Johnson 
City (Tejas) y para costearse 
su formación superior, en la 
Escuela del Magisterio de San 
Marcos (Tejas), dio clases en 
un pequeño pueblo, próximo a 
la frontera con Méjico (1928). 
Más tarde se graduó en la Fa-
cultad de Leyes de la Univer-
sidad de Georgetown. 
Entre 1931 y 1935 es secreta^ 
rio de Richard Kleberg, miem-
bro del Congreso. 
En 1934 contrae matrimonio 
con Claudia Alta Taylor y tie-
ne dos hilas: Lynda, nacida 
en 1944, y Lucy, en 1947. 
Én 1937 fue elegido para la 
C á m a r a de Representantes, 
puesto que conserva en suce-
sivas reelecciones hasta 1948. 
D u r a n t i la segunda guerra 
mundial, es el miembro de la 
legislatura que p r i m e r o se 
alista en las Fuerzas Armadas. 
Presta su servicio en la Mari-
na, asciende al empleo de co-
mandante y obtiene v a r i a s 
condecoraciones por méritos de 
guerra. 
En 1949 es elegido senador 
por el estado de Tejas, siendo 
reelegido hasta 1961. Durante 
este periodo ocupa el cargo de 
representante de la mayoría en 
el Senado 1951-53) ; lider de la 
minoría (1953-55) cuando' el 
Partido Demócrata pasa- a la 
oposición, y nuevamente líder 
de la mayoría entre 1955-61 
Elegido vicepresidente en las 
elecciones de 1961, ha de ocu-
par la Presidencia de los Es-
tados Unidos al ser asesinado 
John P. Kennedy el 22 de no-
- viembre de _ 1963. Se presenta 
á la reelección por el Partido 
Demócrata en ' noviembre de 
1964, y obtiene el triunfo fren-
te al candidato republicano 
Barry Goldwater. 
El programa sostenido por 
Johnson se llamó "la gran so-
ciedad", para fomentar el bien-
estar de" los ciudadanos, supe-
rar las diferencias raciales y 
una política de apaciguamien-
to en el exterior. Sin embargo, 
su mandato fue muy difícil, es-
pecialmente en este último ám-
bito. Tuvo que hacer frente a 
una crisis en Santo Domingo 
y a los incidentes del golfo de 
Tonkín, que ocasionaron el co-
mienzo de los bombardeos aé-
reos de Vietnam del Norte que 
duraron de 1964 a 1968. Tarc-
bién ordenó aumentar el nú-
mero de efectivos norteameri-
canos en Vietnam. 
En 1968 se produjo la cap-
tura, por parte de los norco-
reanos, del barco, estadouni-
dense "Pueblo" origen de otra 
grave crisis diplomática y po-
lítica. 
Durante su mandato presi-
dencial, las relaciones entre la 
U. R. S. S. y Norteamérica 
mejoraron en algunos aspec-
tos. Johnson celebró una con-
ferencia ., en Glassboro (New 
Jersey) con el primer ministro 
soviético Kosyguin, en la que 
se establecieron acuerdos para 
la desmilitarización del espa-
cio y para él tratado de no 
pmliferación de armas nuclea-
res. 
En 1969 se retiró a la vida 
privada. 
Ha publicado, entre otros 
trabajos, "Mi esperanza para 
América", "Tiempos de acción" 
y "Dilemas".—EFE. 
M u r i ó r e p e n t i n a m e n t e 
d o n C i r i l o 
C á n o v a s 
G a r c í a 
FUE MINISTRO DE AGRICUL-
TURA Y POSEIA LA MEDALLA 
DE ORO DE LA PROVINCIA 
DE ZARAGOZA 
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par» la aplicación del alto el fuego, 
'*i 3 de febrero comienzo del T.E.T. 
Año Lunar Vietnamita. De todos 
SCaodos, lo que sí parece cierto, y al 
Ittargtín de toda especulación, es 
«ïue el proceso de esta etapa final 
se desarrollará en tres fases: rúbri-
ca del acuerdo de principio, en 
nueve puntos, por Kissinger y Le 
Í)uc Tho; firma del acuerdo por os representantes de las cuatro 
partes er. litigio (Vietnam del Nor-
te Vietnam del Sur, Vietcong y Es-
tados Unidos) v, en fin, entrada eo 
vigor de¡ alto el fuego. 
SEIS MÍL HOMBRES VIGILARAN 
EL ALTO EL FUEGO 
' Por lo que se refiere a este últi-
tno aspecto, se habla de la parti-
cipación de un cuerpo de control 
de alto el fuego, formado por unos 
seis rail hombres pertenecientes a 
ocho países: los cuatro de la Co-
misión Internacional prevista en un 
principio (Canadá, Indonesia, Hun 
gría y CPólonia), mas los , cuatro 
Estados de Indochina: Vietnam del 
Norte, Vietnam del Sur, Laos V 
Camboya. De este modo se piensa 
insistir acerca de la existencia de 
dos entidades vietnamitas algo que 
Hanoi no acepta en modo alguno. 
Las declaraciones hechas por los 
principales personajes de la nego-
ciación, a su llegada a París, se han 
referido a «la buena voluntad*, a 
«los deseos de paz» y al «espíritu 
de reconciliáción nacional». Pero 
todo induce a. pensar qu^ lo que 
desde ahora se llama «el acuerdo 
de Pan's» no será otra cosa que un 
acuerdo de alto el fuego, una solu-
ción del aspecto militar del con-
flicto. Queda el político, un acuer-
do que deberá definirse a toda cos-
ía porque, en caso contrario, se 
desencadenará de modo inmediato 
una guerra civil o, para ser más 
exactos,. proseguirá. Pero esta vez. 
Sin los norteamericanos que, como 
Se sabe, han renunciado a ser los 
gendarmes del mundo. El ofició de 
gendarme tiene, a veces, sus duros 
contratiempos, unas situaciones ad-
versas que, por razones de sentido 
común,, obligan a tomar el retiro 
antes de su fecha normal, i - PY-
RESA. 
KISSINGER. A PARIS 
WASHINGTON. 22. — El asesor 
presidencial norteamericano, Kis-
feinger, salió hoy lunes hacia París 
entre fuertes indicaciones de que 
su entrevista de mañana y de días 
posteriores con Le Duc Tho po-
drían concluir con, la firma del 
«cuerdo de Paz Para Vietnam. 
Kissinger se entrevistó esta ma-
ftana con el presidente Nixon, hora 
y media antes de tomar el avión 
"hacia París. El consejero norte-
americano recibió del presidente las 
últimas instrucciones para la en-
trevista de mañana con el negocia-
dor aorvietnamita. 
Puentes de la Casa Blanca han 
indicado esta mañana que el acuer-
do definitivo de paz, quizá un pri-
mer paso de alto el fuego, podría 
estar concluido para el jueves, a 
menos qüe surjan obstáculos de úl-
tima hora en las negociaciones de 
paz. 
Las mismas fuentes añadieron 
que el acuerdo de alto el fuego no-
dria ser firmado el mismo jueves, 
si ambas delegaciones reconocen 
que el acuerdo ha sido concluido 
para entonces. — EFE. 
OTRA REUNION DE EXPERTOS 
PARIS, 22. — Una nueva reunión 
de expertos norteamericanos v nor-
viétnamitas se ha celebrado esta 
mañana en Saint Nom La Breteche, 
en los alrededores de París. 
Williamj Sullivan. subsecretario 
de Estado norteamericano, -• Neu-
yen Co Thach, vicemmistro de 
Asuntos Exteriores del Vietnam 
del Sur, presidieron, como de cos-




1 PARIS, 22.—Se ha celebrado hoy 
en París una entrevista de los je-
fes de Delegación de Vietnam del 
Norte y el Gobierno Revoluciona-
rio Popular, en la Conferencia de 
la paz —Xuan Thuey y señora Thi 
Binh, respectivamente— con «1 
consejero especial de Hanoi, Le 
i)uc Tho. 
Al término de la entrevista no 
sé dieron detalles sobre los puntos 
que habían sido tratados por los 
principales responsables de las De 
DE DOS 
CIUDAD DEL VATICANO, 22— 
Esta mañana se ha celebrado en 
el Vaticano la antigua y tradicio-
nal ofrenda de corderos al Papa, 
qué habitualmente tiene lugar el 
día 21 de enero, festividad de San-
ta Inés. 
En una sala dei Palacio Apostó-
lico se ha hecho entrega al Pon-
fícife de dos corderos vivos, en dos 
cestos de mimbre adornados con 
cintas de seda y guirnaldas de 
flores. Como e viene haciendo des-
de hace siglos presentaron la 
ofrenda los representantes del Ca-
pítulo de la basílica de San Juan 
de Letrán. Los corderos habían si-
do bendecidos ay- en la basílica 
romana de Santa Inés. 
La laña de estos corderos está 
destinada para tejer los "palios sa-
grados", es decir, las estolas par-
ticulares c.ue Jíevan el propio Pon-
tífice, los patriarca ,̂ los arzobispos 
y los' obispos qne tienen tal privi-
legio.—EFE. 
legaciones comunistas en la Con-
ferencia de la paz. 
Un comunicado se limita a de-
clarar que fueron intercambiados 
puntos de vista sobre la situación 
general y los problemas relativos 
a la redacción definitiva del texto 
de acuerdo sobre el cese de las hos 
tilidades y el restablecimiento de 
la paz en Vietnam.—EFE. 
LLEGA A PAKIS EL MINISTRO 
SÜRVIETNAMITA DE 
ASUNTOS EXTERIORES 
PARIS, 22.—"Vengo a Ferís pa-
ra aportar directamente nuestra 
colaboración con el fin de con» 
ducir las negociaciones hacia su 
término", ha- declarado esta ma-
ñana al llegar a París Tran Van 
Lam, ministro survietnamita ide 
Asuntos Exteriores. 
Dijo el jefe de la diplomacia de 
Sáigrtn que no tenía gran cosa que 
declarar y que únicamente podía 
decir que se encuentra en la capi-
tal de Francia para aportar la 
buena voluntad de su Gobierno al 
restablecimiento de la paz en Viet-
nam.—EFE. 
DICE UN PARLAMENTARIO 
, SUECO: LA PAZ. MAÑANA 
COPENHAGUE, 22.—Un miem-
bro del Parlamento sueco ha de-
clarado hoy en esta capital, a su 
regreso de una vslta Hanoi, que el 
acuerdó de paz en Vietnam podría 
firmarse mañana. 
Al hablar en una conferencia 
de Prensa en el aeropuerto de Co-
penhague, y en escala hacia Esto-
colmo. Ole Ullsten declaró lo si-
guiente: "En Hanoi hemos nota-
do una serie de indicios que mues-
tran que el acuerdo de paz para 
Vietnam podría ser firmado ma-
ñana en París".—EFF. 
EL "CONCORDE" 
H I Z O E S C A L A 
EN LAS PALMAS 
LAS PALMAS DE GRAN CANA-
RIA, 22. — El tráñeo de vuelos co-
merciales del aeropuerto de Las 
Palmas ha registrado esta mañana, 
por segunda vez en su historia, la 
escala del «Concorde 002», avión 
comercial prototipo inglés del mo-
delo anglo-francés. 
, El «Concorde 002» salió a las ocho 
de la mañana de Fairford (Ingla-
terra) y llegó a este puerto a las 
10'3 (hora canaria). Permaneció tres 
horas en el aeropuerto de Las Pal-
mas y despegó a las 13'30, rumbo 
a Robertefiel (Monrovia), donde 
terminará la parte de vuelo de Jo-
hannesburgo, para realizar las prue-
bas de temperatura v altura.—CI-
FRA. 
(Viene de 1.a página) 
br© todo el caso, se aguarda es-
tricta reserva. 
DETENIDOS 
Que sé sepa, con derto margen 
dg certeza, ai menos tres personas 
han ingresado en la Prisión Pro-
vincial de ifampiona, aunque exis-
te el rumor da que las detenciones 
son más numerosas. Según parece, 
los tres detenidos fueron traídos 
por la Guardia Civil, desde Vitoria, 
de acuerdo con informaciones que 
recoge hoy la «Hoja del Lunes» de 
Pamplona, y son dos varones —un 
universitario y un administrativo— 
y una señorita, maestra de profe-
sión, aunque no ejerce en la actua-
iiüaa. Ha trasceadido, asimismo, 
que uno de los jóvenes se confesó 
miembro de la E.T.A. v que los 
restantes detenidos fueron puestos 
en libertad tras los interrogatorios. 
EL DINERO DEL RESCATE 
En los medios vasco - españoles 
de San Juan de Luz han dicho que 
en las negociaciones entre don Juan 
Huarte y la E. T. A. puede haber 
un punto espinoso: el de conseguir 
asegurar un dinero cuy» proceden-
cia sería fácilmente identificable. 
La E . T. A. encuentra dificultades 
para depositar ese dinero ea los 
bancos de París y la resolución de 
este problema es, según se afirma 
en San Juan de Luz, una especie de 
nudo gordiano que podría retrasar 
la liberación de don Felipe Huarte. 
IMPRESION DE QUE HAY 
MENOS VIGILANCIA 
î a impresión de que la vigilancia 
en carreteras v puntos neurálgicos 
de comunicación ha disminuMo o 
se ha hecho más discreta, ha adqui-
rida carta da naturaleza entre ios 
periodistas que seguimos el asunto. 
Hasta la frontera de Irún, por la 
carretera de Lecumberri y Tolosa 
—la ruta en la que fue abando-
nado el coche del señor Huarte tras 
el golpe—, sólo sufrimos ayer el 
control de la frontera, aunque en 
el límite de Navarra y Guipúzcoa 
había vigilancia de la Guardia Ci-
vil, En el viaje de regreso, que hi-
cimos de madrugada, este control 
del límite de las provincias proce-
dió a nuestra identificación. En la 
mía que más rápidamente conduce 
a Francia, por los Alduines, había 
también un control en «1 cruce de 
Urtasun v más adelante la carre-
tera se encuentra interceptada por 
cadenas y placas prohibitivas. 
La impresión general es que la 
vigilancia se ejerce con efectividad, 
pero con discreción. 
El tiempo se ha tomado inhós-
pito y la región navarra, especial-
mente en su zona montañosa, se ha 
cubierto de nieve en la pasada ma-
drugada. AI filo del mediodía ne-
vaba en la propia ciudad de Pam-
plona. 
NOTICIAS CONTRADICTORIAS 
«Le aseguro a usted que la situa-
ción sigue exactamente igual», ha 
dicho a «Pyresa» un portavoz del 
Gobierno Civil de Navarra, a las 
doce de la noche, cuando se han 
cumplido seis días del secuestro. 
Las noticias que pueden filtrarse 
desde «Villa Adriana», ¡a residencia 
de los señores Huarte, son contra-
dictorias En algunos casos se ha-
bla de «serena esperanza» y en 
oíros se afirma que a medida que 
van transcurriendo los días la an-
gustia se apodera cada vez más de 
s s moradores. Lá vigilancia en los 
alrededores de la casa se mantiene 
firmemeníe y ® los periodisías Ies 
resulta prácticamente imposible 
traspasar la barrera de silencio. — 
PYRESA. 
RUMORES DESMENTIDOS 
PAMPLONA, 22. — «No hay nin-
guna noticia nueva. Nada en absolu-
to». Esta es la frase que en «Villa 
Adriana» se ha repetido a lo largo 
de todo el día. siempre que cual-
quier informador llama en busca 
de noticias. 
Los interlocutores, normalmente, 
son don Jesús Aizpún, hermano de 
la esposa de don Felipe Huerte, y 
don Javier Vidal, casado con la her-
mana del secuestrado. Los dos, 
amablemente, atienden todas las lla-
madas de los periodistas, cualquie-
ra que sea la hora del día o dé la 
noche en que se produzcan. 
Como no hay noticias en tomo 
al caso, los rumores tienen el cam-
po abonado para su desarrollo y 
casi siempre tienen como nacimien-
to la vecina Francia. A primeras ho-
ras de la madrugada de hoy, el ru-
mor situaba a don Felipe Huarte 
liberado en Ibañeta. al norte de la 
provincia. Una llamada telefónica 
al puesto de la Guardia. Civil de 
Burguete sirvió para desmentir la 
liberación. 
Un elemento que ha venido a en-
torpecer la labor de los periodistas 
ha sido la fuerte nevada caída en 
las últimas horas sobre la provin-
cia de Navarra. Las carreteras han 
quedado en unas condiciones muy 
difíciles para el tránsito y hay va-
rios puertos de montaña cerrados. 
Esto impide el traslado a diversos 
puntos de la región en busca de 
alguna nueva información que pue-
da dar luz al suceso. 
Noticias de última hora, proce-
dentes de una emisora francesa, in-
dicaban que «es incomprensible có-
mo no está ya en libertad el indus-
triar navarro». Por otra parte, se 
ha sabido que fuerzas de la Policía 
practicaron ayer un registro á fon-
do en todos los caseríos de la zona 
de Valcarlos y, según noticias pro-
cedentes de Guipúzcoa, otro tanto 
se hizo en los de Oyárzun, zonas 
señaladas repetidamente por los ru-
mores como más probables para 
que se produzca la liberación. Nada 
se sabe de si se ha practicado al-
guna detención. 
Asimismo, -en las últimas horas 
ha dejado de advertirse la vigilancia 
a que estaban sometidas todas las 
carreteras cercanas a las zonas al-
tas, tanto en Navarra como en Gui-
púzcoa. 
A las ocho y media de la noche, 
al telefonear a «Villa Adriana» un 
redactor de Cifra, persona que no 
quiso identificarse, manifestó que en 
la casa no estaba ninguno de los 
hermanos ni de los cuñados de don 
Felipe Huarte. «Sólo estamos —pre-
cisó— un sacerdote y yo.» 
Así, pues, ninguna noticia positi-
va cuando van a cumplirse seis días 
del secuestro. Sólo se sabe que los 
familiares han tratado una y otra 
vez de establecer contacto con ios 
secuestradores, pero se desconoce 
si, efectivamente, ha habido conver-
saciones entre ambas partes. — CI-
FRA. 
HERIDA DE BALA POR NO 
DETENERSE ANTE UN 
CONTROL 
BILBAO, 22.—Cuando un vehícu-
lo tipo furgoneta circulaba por la 
carretera de Durango a Ochandia-
no, en esta dirección, fue inter-
ceptado por uno de los controles 
que la Guardia Civil tiene estableci-
dos por las carreteras de las pro-
vincias de Vascongadas desde el se-
cuestro del señor Huarte. El vehícu-
lo no se detuvo a pesar de las reite-
radas señales efectuadas por las 
fuerzas de la Benemérita, que abrie-
ron fuego. El coche iba ocupado 
por un hombre y una mujer. Esta 
resultó herida de bala y su acom-
pañante fue detenido al parar el 
vehículo. La mujer, residente en Vi-
toria, fue trasladada a Durango, pe-
ro dada la gravedad de las lesiones, 
se le condujo aL Hospital Civil de 
Bilbao/ donde fue intervenida, y 
quedó ingresada. Según informa-
ciones recogidas de fuentes oficio-
sas, la pareja hada tenía que ver 
con asuntos que pudieran estar re-
lacionados con los recientes suce-
sos de Pamplona. En el Hospital 
Civil han comunicado què se trata 
de María Luisa García López, de 
cuarenta y un años, soltera, con 
domicilio en Vitoria, en la calle 
Cuchillería, que sufre heridas de 
bala que le afectan al estómago, ba-
zo y epiplón, siendo el pronóstico 
muy grave.—PYRESA. 
DECLARACION DE REPULSA 
SANTANDER, 22. — La Herman-
dad de Combatientes de Roquetes 
del Maestrazgo, el Círculo Cultural 
«Juan Vázquez de Mella», y la Her-
mandad de Retirados de la Guar-
dia Civil, han dado a conocer a los 
medios informativos una declara-
ción conjunta que han enviado al 
Gobierno Civil de Navarra: 
«Ante los recientes actos terro-
ristas en Guipúzcoa y otros botes 
subversivos que se suceden con 
frecuencia, culminando con el re-
eiente secuestro del señor Huarte 
en Pamplona, circunstancias qúe 
motivan la incertidumbre sobre las 
gentes, técnicas premeditadas de 
factura marxista, decimos: 
1. — Manifestamos nuestra más 
enérgica repulsa por los actos van-
dálicos que realizan las organiza-
ciones terroristas. 
2. — Apoyamos en todo a las 
fuerzas del orden, dispuestos a co-
operar con las mismas, en el terre-
no que sea preciso. 
3. — Estimamos que procede ac-
tuar dentro de la más estricta jus-
ticia, ya que la benevolencia tenida 
es interpretada por estos forajidos 
como debilidad, resultados que así 
lo confirman. 
4. — Que consideramos ha llega-
do el momento de decir «basta». 
Pues vemos que en rápido balance 
de hechos ya son cinco los asesina-
dos, tres secuestros, propiedades 
destruidas, un sinnúmero de atra-
cos, actos que han llevado a fami-
lias honradas a ausentarse de las 
provincias hermanas ante la inse-
guridad, con la pérdida de su patri-
monio, producto de una vida de 
trabajo, que previamente habían 
sido dinamitados por la E.T.A. 
Nos ratificamos y responsabiliza-
mos sobre cuanto antecede.» — CI-
FRA. 
LOS HERMANOS DEL SECUES-
TRADO, CON DESTINO DESCO-
NOCIDO 
PAMPLONA, 22. — Tanto en «Vi-
lla Adriana», residencia de la fa-
milia Huarte, como en el Gobierno 
Civil, han informado esta noche 
que no se tiene ninguna noticia 
sobre don Felipe Huarte. 
• Se ha sabido que los dos herma-
nos de don Felipe Huarte salieron 
de la casa alrededor de las doce 
de esta noche, sin que se haya 
podido averiguar hacia dónde se 
han dirigido.—CIFRA. 
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CONSEJO DE 
GUERRA EN 
B I L B A O 
Contra los procesados 
por el secuestro 
del señor Zabala 
BILBAO, 22. — A las diez y me-
dia, de esta mañana dio comienzo 
ei Consejo de guerra que se sigue 
en la Sala de Justicia del Regi-
miento de Infantería «Careliano», 
en Bilbao, contra los quince pro-
cesados presuntos implicados en 
ei secuestro del industrial eiba-
rrés don Lorenzo Zabala, ocurri-
do el 19 de enero de 1972. 
Sin embargo, y en atención a! 
fallecimiento del padre de una 
de las encausadas, Clara Telle-
chea, ha sido suspendido el men-
cionado Consejo de guerra a la 
una de la tarde, hasta mañana a 
las diez horas. 
De los once procesados —cua-
tro se encuentran en rebeldía: 
Pérez Revilla, Arizgorreta, Bena-
rán e I turbe—, el fiscal pide la 
absolución para siete de ellos, 
siendo los otros Pedro Fernán-
dez Trincado José Imaz Caray, 
Juan Antonio Ordorica Gorienta 
y Jesús María Muñoz Galarraga. 
Para el primero de éstos, el mi-
nisterio fiscal solicita la pena de 
veinticinco años de prisión por 
el supuesto delito de complici-
dad; para el segundo, quince 
años, también por el supuesto 
delito de complicidad; para el 
tercero, seis años y un día, por 
supuesto robo de automóvil, y 
para el cuarto, quince años de re-
clusión, por supuesto delito de 
complicidad. El Tribunal está 
presidido por el coronel de Arti-
llería del Regimiento de Basau-
ri, don José María Menarque Ca-
rretero, y actúa como vocal po-
nente el capitán Jurídico de la 
Sexta Región Miliar, don Anto-
nio Troacoso de Castro. - PY 
• El émumento de la Cúiiíeremm ípisminj 
fue entregado ayer al ministre de hstkk 
MADRID, 22.—El documento dé 
la Conferencias Episcopal "La 
Iglesia y la comunidad política" 
ha sido entregado esta mañana al 
ministro de Justicia, señor Oriol 
y Urquijo, por el secretario de la 
Conferencia Episcopal Española 
y obispo auxiliar de Oviedo, mon-
señor Elias Yanes. El secretario de 
la Conferencia Episcopal visitó pa-
ra ello al señor Oriol en su despâ  
cho oficial.—PYRESA. 
EXTRACTO DEL DOCUMENTO 
MADRID, 22.—Resumen del do-
cumento "La Iglesia y la comuni-
dad política", que ha sido hecho 
público por el Episcopado: 
Comienza el documento Justifi-
cando el tema como consecuencia 
de las transformaciones económi-
cas, sociales, políticas y culturales 
de nuestra época que plantean 
—dice— nuevos interrogantes a 
cuantos deseen ser fieles al Evan-
gelio en la sociedad de hoy. Re-
cuerda que el Episcopado español 
ha tratado estaos materias en va-
rias ocasiones, ya que los cambios 
que se vienen operando afectan al 
modo de ser y vivir de las perso-
nas, de los grupos y de la so-
ciedad. De ahí que la Iglesia, cons-
tituida por hombres que son al 
mismo tiempo miembros de xa so-
ciedad civil —subraya—, tiene que 
orientar su vida de fe concreta 
en relación con las inquietudes, 
gozos y esperanzas comunes a to-
da sociedad. 
Pone de relieve el preámbulo 
que la Iglesia, para ser consecuen-
te con los imperativos de su mi-
sión específica, ha de discernir en 
cada época históriqa, a la luz de 
la fe, ios signas de la acción dei 
Espíritu Santo. Agrega que en la 
Iglesia universal y en España se 
viene acentuando la conciencia del 
valor apostólico del testimonio de 
los cristianos en el orden tempo-
ral y que éste es uno de los fru-
tos de la renovación conciliar. 
Coincide todo ello, en nuestro 
país, con un proceso de evolución 
social que incide en la vida reli-
giosa del pueblo, debido, entre 
otras causas, al crecimiento rápi-
do de las zonas urbanas y la diso-
lución progresiva de las zonas ru 
rales, la expansión industrial, el 
desarrollo económico, las migra-
ciones ,el turismo, la reforma del 
sistema educativô  etc., evolución 
social y cultural que afectó tanto 
a la Iglesia como a la comunidad 
política y, por supuesto, a las re-
laciones entre ambas. 
Señala la multiplicidad de po-
siciones ante el desarrollo dei pen-
samiento de la Iglesia sobre su mi-
sión respecto al orden social y po-
lítico, lo queacrecianta las dfifi-
cultades de la etapa post conciliar 
en España y especifica que los 
obispos creen un deber salir al pa-
so de cualquier confusionismo y 
exponer su pensamiento sobre al-
gunos puntos que se relacionan 
con cuestiones de fondo sobre la 
misión de la Iglesia en el mundo. 
Contempla a continuación las 
dos partes principales de que cons-
ta el documento. En la primerâ  
se aborda el tema de la Iglesia y 
su misión en el orden temporal, y 
en la segunda, algunos aspectos 
de las relaciones entre la Iglesia 
y el Estado. 
LA IGLESIA Y EL ORDEN 
TEMPORAL 
Al referirse a la misión de la 
Iglesia, explica que la iglesia es 
un misterio de fe y sólo a la luz 
de esta fe puede ser contemplada 
y explicada. Sus elementos, apa-
de, aunque a veces parezcan con-
trarios, se integran en lá unidad 
de este misterio. 
Dice que la misión de la Iglesia 
es continuar la obra redentora de 
Cristo, que si mira a la salvación 
de los hombres, comprende tam-
bién la restauración de todo el or-
den temporal. Añade que todos loa 
miembros de la Iglesia están obli-
gados a cumplir la parte que les 
corresponde en la misión común. 
IGLESIA Y SOCIEDAD HUMANA 
La Iglesia —dice el documento-
ha de servir de fermento sobrena-
tural a la sociedad humana. Del 
mutuo influjo de la Iglesia y la 
sociedad, en su vivir cotidiano, se 
desprende la necesidad de buscar 
fórmulas adecuadas de colabora-
ción entre Una y otra. Y de esta 
misma norma se ha de aplicar 
la relación entre la comunidad 
política y la Iglesia. 
Subraya el hecho de que la Igle-
sia no impone un determinado mo 
délo de sociedad y que la fe cris-
tiana no debe ser confundida con 
ninguna ideología, si bien recuer-
da las palabras de Pablo VI, en 
cuanto que el cristiano que qulo-
ra vivir su fe en una acción po-
lítica concebida como servicio, "no 
puede adherirse, sin contradecirse 
a sí mismo, a sistemas Ideológicos 
que se oponen radicalmente o" en 
puntas esenciales a su fe y a su 
concepción del hombre". 
Expone que, dado que ningún sis-
tema social o político agota la ri-
queza del espíritu evangélico, es 
necesario que exista en la comuni-
dad política espacio suficiente pa-
ra que sus miembros puedan asu-
mir de manera eficaz una plurali-
dad de compromisos individuales y 
colectivos, 
COMPROMISO CON LA JUSTICIA 
Posteriormente, el documento 
aborda el compromiso de la Iglesia 
de trabajar por la justicia, y estu-
dia la actitud que deben observar 
ios obispos, ios sacerdotes v las co-
munidades cristianas. Respecto a 
ios primeros, se afirma .qué su ma-
gisterio «no pretende constituirse 
en maestro exclusivo de Vs reali-
dades temporales ni coaccionar Jas 
conciencias para imponer unai de-
terminada solución de los proble-
mas concretos de orden temporal», 
pertí faltaría a su misión si no 
aportara la luz dé su doctrina pa-
ra ayudar al discernimiento cris-
tiano en la vida concreta. La auto-
ridad de la Iglesia —insiste— .no 
rĉ -tn-̂ ioa ningún género de not̂ s-
t.?d sobre la -comunidad nob'tica, 
cuya autonomía nunca podrá ser 
interpretada .por un cristiano oaseñ 
absoluta, en desconexión con la ley 
de Dios v su mensaje salvador. 
LA DENUNCIA PROFÈTICA 
Expone, a renglón seguido, que la 
denuncia evangélica ha de hacerse 
con manseduruDre, con sinceridad 
y veraad. con respeto a las perso-
nas e mstitucionés v, sobre todo, 
con auténtica candad fraterna. 
A continuación, los obispos piden 
la ayuda de todos los católicos es-
pañoles para que la Iglesia no sea 
kistrumentalizada por ninguna ten-
dencia política o partidista, sea del 
signo que fuere. Y agrega que a la 
jerarquía eclesiástica compete juz-
gar si una determinada denuncia 
profètica es conforme con la doc-
trina y con la misión de' la Igle-
sia, mientras que a la autorida-4 
civil compete juzgar si, en uji ca-
so concreto, se violan las justas 
exigenciás del orden jurídico. 
Por lo que se refiere a la actua-
ción de los sacerdotes, se recuer-
dan párrafos del Sínodo de 1971, 
entre ellos el de que los presbíte-
ros, comb todos los ciudadanos, 
tienen el derecho de asumir sus 
propias opciones, aunque deben 
mantener cierta distancia de cual-
quier cargo o empeño político, v 
procurar que su opinión no aparez-
ca como la única legitimà o que se 
coma erta en motivo de discusión 
entre los f ieles. Por otra parte 
—añade el documento—, el sacer-
dote ha de evitar que los fieles 
saquen la impresión de qúe el 
mensaje cristiaíio se reduce a una 
ética social. 
Los fieles cristianos también de-
ben juzgar con la luz del Evange-
lio y de las enseñanzas de la Igle-
sia las situaciones concretan ín-
doles social o política. Dice que e'I 
pueblo de Dios debe estar dispues-
to a imitar a Nuestro Señor Jesu-
cristo' en su pobreza, en su humil-
dad, en su amor a los hombres, en 
su fidelidad al Padre celestial. 
LAS RELACIONES ENTRE LA 
IGLESIA Y E L ESTADO 
Se afirma, en la segunda parte 
del documento, que dos criterios 
fundamentales deben regular, con-
forme a la doctrina del Concilio 
«Vaticano II», las relaciones entre 
la Iglesia y la comunidad política: 
la mutua independencia v la sana 
colaboración en el común servicio1 
de los hombres. La Iglesia, como 
consecuencia de su misma natura-
leza v misión, se añade, no está 
ligada a ninguna forma particular 
de cultura humana, ni a ningún 
sistema político económico o so-
cial, si bien, por su universalidad, 
es un vínculo de unión entre !as 
diferentes comunidades humanas. , 
El documento se refiere a la ne-
c e s a r i a libertad religiosa oue Ta 
Idesia propugna para e1 ejercido 
de su misión, v añadte i " el Es-
tado nada puede teme- de esta 
libertad, reconociendo además que 
corresponde principalmente al po-
der civil proteger a lá sociedad ci-
vil contra los abusos oue nuedan 
darse so pretexto de libertad re-
ligiosa, lo cual debe hacerse sesún 
normas jurídicas conformes con el 
orden moral obietivo, según la docv 
trina del Concilio. 
Asimismo se significa que si en 
las leyes constitucionales de un 
país está debidamente definida y 
garantizada esa libertad, como la 
Iglesia pide, ésta no necesita ni 
quiere situaciones de privilegio V 
se dice que la Iglesia reconoce ía 
autonomía de la comunidad polí-
tica para determinar su propio 
sistema constitucional, para la elec-
ción de sus gobernantes y para or-
denar la cooperación de los ciuda-
danos en la prosecución del bien 
común. 
Se subraya el hecho de que si los 
obispos españoles afrontan el pro-
blema de las relaciones entre sa 
Iglesia v la comunidad civil, x̂ i 
les mueve a ello ningún antagoiis-
roo, ni oportunismo p o l í t i c o , ni 
tampoco porque olviden la altísi-
ma v necesaria misión que compe-
te a ia autoridad del Estado, cuyo 
recto ejercicio tanto puede favore-
cer, á la práctica de sus deberes • 
religiosos, sino por ser consecuèn-
tes con la doctrina explicitada por 
el Concilio «Vaticano II». 
Al aludir a algunos problemas 
actuales, se asevera que los instru-
mentos jurídicos que sirven dé 
marco y garantía a las relaciones 
Iglesia- Estado fueron preparados 
con espíritu de mutua comprensión, 
y que con ese mismo espíritu se 
debe ir a una revisión de los mis-
mos, al hilo i de la nueva luz que 
los documentos conciliares proyec-
tan, y se hace constar el agradeci-
miento por los servicios que, a tra-
vés de los años pasados, ha recibi-
do la Iglesia del Estado español. 
E L CONCORDATO DE 1951 
Capítulo aparte. merece en ei do-
cumento el Concordato suscrito en 
1953 entre la Santa Sede y el Esta-
do español. Voces autorizadas de 
ambas partes —se añade— se incii-
nan en favor de una revisión, sin 
olvidar que el Concordato, a lo lar-
go de veinte años, prestó 'señalados 
beneficios ai pueblo v 3 la Iglesia. 
Se recuerda a éste efecto que la 
Conferencia Episcopal Esp a ñ o 1 a, 
respondiendo a una consulta de la 
Santa Sede, expresó su parecer so-
bre los temas consultados. Añade 
que si hoy, respetando la compe-
tencia exclusiva en la materia de la 
Santa Sede y el Estado español, se 
alude al problema, lo hace movida 
por su responsabilidad pastoral. 
Aunque no es propósito del docu-
mento señalar las fórmulas más 
adecuadas, se juzgan tres cosas de 
todo punto necesarias: fidelidad a 
los principios conciliares; que res-
pondan a las necesidades presen-
íes del país ante el futuro y que, 
mientras no se logre una solución 
dennmva se arbitren, en un espí-
ritu de leal colaboración, los me-
dios âdecuados para atender a los 
problfeïnas iñás apremiantes. 
IA CONFESIONALIDAD DEL 
ESTADO 
Califica como uno de los aspec-
tos mas importantes y delicados el 
de la confesionalidad del Estado 
español. La fórmula jurídica con-
sistente en la profesión solemne dé 
te católica como única religión ofi-
cial y en la mera tolerancia para 
las demás confesiones —dice ei do 
enmento- cuenta en la Mesía con 
una ya larga tradición, si bien no es 
la úmcà rçconocida y aceptada Re-
cuerda que ei Concilio «Vaticán 
estableció una .serie: de princin-
según los cuales entendía se ha 5S 
regular el derecho a la liberfal e 
ligiosa. •ad re-
Nuestro actual ordenamiento 1i • 
dico —continúa diciendo el- dn " 
mento—, aun manteniendo qupT 
religión católica es la profesada nfi 
cialmente por el Estado, se h» 
sado del régimen de estricta J^"" 
rancia para las demás confésion 
al de protección del derecho a tS 
libertad religiosa. La confesionalf 
dad de nuestro Estado —subra 
el documento— resr«<nde hoy a un* 
fórmula distinta de la tradicional 
más abierta que, ella. Su ttiant5'' 
nimiento o modificación es eos 
que corresponde al Estado 'español 
y al conjunto de los ciudadanos. 
RENUNCIA A PRIVILEGIADOS 
El documento reitera el . desea 
de la Conferencia Episcopal:; de re 
nunciar a cualquier privilegio otor* 
gado por el Estado en favor de 
personas o entidades eclesiásticas 
salvando lo que Considera derechos 
fundamentales d¿. la Iglesia en or-
den al cumolimiento de su ímisióñ 
evangélica. Seguidamente se hacen 
algunas precisiones a ío que cons-
tituyen reconocidos privilegios: e! 
del fuero esnecial del clerp y ej 
llamado privilegio de presentación 
Del nrimero dice que se trata de 
un «fuero especial» semejante a los 
que todos los estados conceden a 
determinadas nersonas. en -atención 
a la especial función o r̂ sbonsabi. 
l'dad que ejercen en la vida social. 
Se hace la observación de que lá 
Santa Sede renunció, en el actual 
Concordato, a una rmrte de este pri-
vilegio, si bien se reconoce eme sub-
siste cierto trato de favor para 
los clérigos y rep^os en re1 ación 
con presuntos delitos no directa-
mente ligados con sn misión', de mi-
nistros del Evangelio, por So que 
los obisnos se pronunciari en favor 
de la renuncia comnleta al mismo. 
Se apostilla que sólo «. la Iglesia 
corresponde r)roriunciarí=e sr'un ac-
to ministerial se ajusta o no al 
Evangelio. 
, Se refiere, sn fin, al "privilegio 
de presentación" y dice que éste 
confiere al Estado una interver 
ción eficaz en e1 nombramiento 
quienes han de ocupar los puest-
de mayor responsabilidad en la vi-
da de la Iglesia. Pone de relie-v 
que es precisamente el ejercicio 
este privilegio, en momentos de 
ficultad para las relaciones entre 
la Iglesia y el Estado, el qüe con-
tribuye a hacerlas complejas y eno. 
josas. 
Recuerda que ha sido la Iglesia 
la que, a lo largo del tiempo, ha-
bía concedido a las autoridades ci-
viles de algunos países católicos 
, un derecho a intervenir en el nom-
bramiento de sus obispos, péro que, 
de acuerdo con el Concilio, consi-
dera qüe ha llegado la hora de 
rogar a las autoridades del/Estado 
qué adopten las medidas condu-
centes a la solución de este- pro-
blema.. 
' AYUDA ECONOMICA , 
A LA IGLESIA 
Al aludir a la ayuda económica 
a la Iglesia, se puntualiza que hay 
que considerar dichas prestaciones 
como un servicio a los ciudadanos 
destinado a desarrollar su dimen-
sión religiosa. Pone de manifiesto 
los esfuerzos en la creación,y man-
tenimiento de centros . docentes, 
hospitales, asilas de ancianos vi-
viendas, centros juveniles y otros 
servicios de asistencia y promoción, 
humana, y señala que la, ayuda 
económica del Estado debe enten-
derse a la luz de estos servicios, 
distinguiendo entre aquellas pres-
taciones "ciertamente módicas' que 
retribuyen a las personas y ^ f i ^ 
Has otras "lógicaniente" cuantiosa* 
destinadas a los servïcibs .educau-
vos y asistenciales. a la conserva* 
ción del tesoro religioso histórico' 
artístico o a lá reparación: y cons-
trucción de templos y otros mmu^ 
bles. Es de esperar —añade el ao* 
cumento— que lá revisión.; concor* 
dataria consiga dar a este pr00^ 
ma la equitativa solución que re-
quiere. 
LA IGLESIA Y' LA ENSEÑANZA 
Se insiste en el derecho de I» 
Iglesia a impartir enseñanzas 
cualquier grado o rama del saoer. 
dentro de un régimen de autenti 
ca igualdad de oportunidades, y 
también en el de derecho de ia 
colectividad católica a recibir 
maclón religiosa en los centros es-
colares. La programación de ia eu 
señanza religiosa en distintos o 
veles educativos —se dice-- es uw 
fie los campos principales para un* 
sana colaboración entre ei tsiau 
y la Iglesia. 
PRESENCIA EN: LAS.ílNSr 
TIÏUCIONES POLITICAS 
Es objeto de atención «f.1 *fUv 
mento la presencia de obispo»^ 
sacerdotes en. las .instituciones i*r 
liticas de la nación. Acerca oeeu 
considera que, a la .lu? °-% %n et. 
funda evolución operada 't.ap1? ^ 
ia Iglesia como en la sociedad 
pañola, la participación de f " 
slásticos en los órganos aeroeciw 
política . no responde ya aiT,yiesia 
criterios pastorales de 1» çoria 
. ni a las exigencias de una 
colaboración entre ella J ielm£.p ia 
do. Una sana colaboración entre 
Iglesia y el Estado -d ice- , se u*. 
vagüarda mejor por Parte «e «i" 
nes son responsables de la cw ^ 
nidad ecles.ial, si éstos «ïueaan 
bres de toda implicación d* CB'0n-
ter político". En oonsecuen^. ^ 
sidera conveniente se f™̂ ,̂  
las oportunas modificaciones 
les a fin de sustituir la ac*u^¿0s 
sencia de eclesiásticos én-?^Gtra 
políticos y de gobierno por iti, 
en la que queden a sfv̂ Ĵ Í 
tereses pastorales de la, ei 
su fructífera' colaboración, COÜ 
Estado. : CONCLUSION 
Finalmente, los obispos, declara» 
que, al abordar las cuestionen ^ 
afectan a lá misión de la -lb 
en relación con la parcela oei » 
do que es nuestra Patria, l a l a 
más importante es P^o^tiano. 
unidad de todo el pueblo cnsw^ ^ 
"Confiamos —añaden— J*,pStrO 
vigor, de la fe cristiana ae;n" bus. 
pueblo nós ayudan, a todos }Q 
csr esda vez más la un]paj„^oSO, 
necesario, la libertad <^J£.SV 
|a caridad en todV'-PT»*"6'** 
i 
Ahora, con Checoslovapa 
B Súhieriio theco qakre mlmioms con Bonn 
BONN. (Del corresponsal de AMANECER v 
«Pyresa», CESAR SANTOS.) — Mientras el can-
ciller y vanos miembros del Gabinete celebran 
en París conversaciones de rutina y brindan con 
sus colegas franceses, en el décimo aniversario 
del tratado con el que en 1963 Adenauer y De 
Gaulle abrieron el camino hacia la «entente ele-
mentaire» francoalemana, Praga deja ver más 
que su disposición a negociar con Bonn, su im-
paciencia por normalizar cuanto antes sus rela-
ciones con la República Federal. 
Las declaraciones hechas este fin de semana 
por el ministro checoslovaco de Asuntos Exte-
riores deben ser entendidas como la contesta-
ción de Praga a la deJaración gubernamental 
de Willy Brandt del pasado jueves. Brandt ex-
presó, al esbozar su programa gubernamental, 
la esperanza de llegar a un acuerdo con Checos-
lovaquia aceptable para ambas partes, mediante 
el cual los tratados de Munich dejan de consti-
tuir un «handicap» para las relaciones entre los 
dos países. Es cierto que en Bonn no parecen 
tener prisa al respecto. Si en las negociaciones 
con Moscú, Varsòvia o Berlín oriental, el Go-
bierno federal dejaba ver su deseo de llegar 
cuanto antes a la meta que se había propuesto, 
frente a Praga ios políticos del Rhin dan la im-
presión de haberse resignado a esperar pacien-
temente. Esta actitud no parece ser compartida 
por los checos. 
«Estamos dispuestos —declaraba el ministro 
de Asuntos Exteriores, Chnoupek, en una entre-
vista concedida a la agencia C. T. K.— a reanu-
dar las conversaciones, interrumpidas por de-
seo de Bonn el pasado verano, y estamos igual-
mente dispuestos a llegar a una fórmula de com-
promiso sobre la nulidad del Tratado de Mu-
nich.» Las palabras del canciller referentes a las 
relaciones con Checoslovaquia, en el transcurso 
de la declaración gubernamental, han sido inter-
pretadas en la capital del Moldavia como la pe-
tición de poner ñn a la pausa a que obligaron las 
divergencias en la última vuelta de los sondeos 
germanochecoslovacos. Praga desea que sea 
Bonn la primera en reanudar la marcha con 
nuevas iniciativas. 
LONDRES 
La verdad es, sin embargo, que Bonn no está 
dispuesta a reanudar las conversaciones en tan-
to no se llegue, por vía diplomática, a una fór-
mula ele compromiso sobre el Tratado de Mu-
nich. Eli' una carta, hasta hoy sin contestación, 
dirigida por el canciller Brandt al jefe del Go-
bierno cíiecoslovaco, Strougal, el jefe de la coa-
lición socialdemócrataliberal advertía sobre la 
inutilidad de nuevos contactos directos en tan-
to no se dispusiera de un mínimo de garantías 
de pódèr desembocar en resultados concretos.' 
Las conversaciones germanochecas están con-
denadás al fracaso mientras no se llegue a una 
aproximación elemental de puntos de vista en 
torno a la «condena» del Tratado de Munich. 
Checoslovaquia ha venido exigiendo que dicho 
tratado sea declarado nulo «ex tune», esto es, 
desde el instante mismo de su firma. Jurídica-
mente, sin embargo, y aunque el documento fue-
ra firmado a la sombra del miedo a la poten-
cia de la Alemania nacionalsocialista, su validez 
y legalidad inicial es indiscutible. 
Bonn se ha declarado dispuesta a condenar 
la política de Hitler frente a Checoslovaquia y 
rechazar dicho tratado, pero no a declararlo 
'nulo desde el momento de su firma. Praga, en 
cambio, insiste en reanudar las negociaciones y 
en normalizar las relaciones con la República 
Federal, pero sus propuestas no llegan acompa-
ñadas de sugerencias concretas en torno al pun-
to más espinoso por resolver. 
Es fácil que en la Conferencia de Ministros de 
Asuntos Exteriores der Pacto de Varsòvia, cele-
brada la semana pasada en la capital soviética, 
se haya rozado el tema de la normalización de 
las relaciones Bonn-Praga. Budapest y Sofía es-
peran para entrar en diálogo con la República 
Federal a que concluyan los tratados germáno-
checos; Está decidido que el próximo pasó de lá 
«ostpolitik» de la coalición Brandt-Scheel sea 
dado en Praga. Para eso, sin embargóles im-
prescindible que el Gobierno checoslovaco se 
apee del burro de sus exigencias y enfoque el 
problema desdeñan punto de vista realista. 
e n l a B o l s a 
• Machas acciones, en caída casi tobogánica 
LONDRES. (Del corresponsal 
de AMANECER y Pyresa. AN-
TONIO PARRA.) — La Bolsa de 
Londres vivió esta tarde dramá-
ticas horas de tensión , a conse-
cuencia del descenso de algunos 
valores. A la media hora de 
abrirse la sesión, cundió el pá-
nico y se produjo la caída, casi 
tobogánica, de muchas acciones. 
Desde que el pasado jueves el 
primer ministro anunciase su 
nuevo programa para combatir 
la inflación, acciones por valor 
de unos cuatro mil millones de 
libras fueron retiradas del mer-
cado. 
Sólo escaparon a la caída de 
esta tarde a lgunos de los 
«stocks» gubernamentales. Cau-
sa de tal recesión bursátil fue-
ron las recientes informaciones 
difundidas, según las cuales la 
fase III del programa antiinfla-
cionario tendrá unas consecuen-
cias aún mucho más drásticas 
que las de la' fase II , por lo 
que respecta a los inversores. 
He ahí, pues, lá clave, que ex-
plica la incertldumbre y el ner-
viosismo ocasionados esta tar-
de en los diversos corros bur-
sátiles. 
Entretanto, el panorama po-
lítico se presentaba hoy no me-
nos animado que el financiero. 
A mediodía se abrió el Parla-. 
mento, cuyas sesiones quedaron 
interrumpidas el pasado mes, a 
causa de las vacaciones de Na-
vidad. Antes de que los diputa-
BUENOS AIRES 
dos volviesen a tomar posicio-
nes, desde sus respectivos esca-
ños, se auguraba una furiosa 
arremetida laborista contra míŝ  
íer Heath, cuyo programa anti-: 
inflaciónarió'; para esta n u e v a 
fase 11 no ha sido del agrada 
del Gabinete «fantasma». Algu-
nos de los pupilos de míster 
VVilson asegurában á lá Prensa, 
antes de acudir* á la Cámara de 
los Comunes, a mèdiódía, que la 
política; económica gubernamen-
tal —a juicio de ellos; un ver-
dadero desastre— constitu i r í a 
un inmejorable blanco para sus 
disparos. 
En la orden dej día entraba 
hoy un debate para decidir si 
ése debería o no designar a una 
Comisión que estudie los por-
menores de la legislación a la 
que dará lugar el programa de 
la fase II , para controlar los 
precios y los salarios, cuya apro-
bación por la Cámara urge al, 
Gobierno. Por supuesto, Harold 
Wilson y sus huestes se oponen 
diametralmente al nombramien-
to de tal Comisión, alegando que 
la aprobación de aquéllas leyes 
habrá de pasar enteramente por 
el tamiz de la discusión parla-
mentaria, sin que seá; sólo asun-
tos de una Comisión especial-
mente nombrada «ad hoc». Así 
las cosas, y mientras los tres 
bandos políticos que integran 
el Parlamento se disponen a re-
anudar la batalla política, todos 
los signos hacen pensar que el 
segundo trimestre en Westmins- J 
ter va a ser de lo más movido. | | 
En los días venideros saldrán J 
a la palestra de la Cámara de J 
los Comunes desde el primer J 
ministro hasta el canciller del | | 
Exchequer por el Gabinete «fan- | | 
tasma», pasando por el propio H 
jefe de la oposición. Cada uno | | 
de ellos se halla preparando sus J 
respectivos discursos, que ha- J 
brán de pronunciar esta misma J 
semana. Es de una claridad me- p 
ridiana que los ministros del ||. 
Gobierno insistirán en que es J 
un asunto de vida o muerte el J 
que tanto los laboristas como % 
los sindicatos se presten a co- g 
operar en la consecución de los % 
objetivos de esta fase II tan J 
célebre y tan comentada, y cu- | 
yos pormenores y consecuen- g 
cias para el hombre de la calle | | 
se están encargando de explicar, | | 
con todo detalle y a diestro y si- J 
niestro, los exégetas de la eco- Ü 
nomía. Sin duda que el dudada- J 
nò Corriente y moliente, todo H 
eso de la fase I . fase II y fa- f 
se III, de las que con tanta j 
insistencia vienen hablando los J 
periódicos, le está sonando un J 
poco a músicas celestiales, pues ( 
de momento la ecoiioinía de es- % 
tas islas pasa unos apuros tre- | | 
mendos para tratar de salir del J 
atolladero en que se encuentra | l 
embarrancada. E l pánico cun- ( 
dido eii la Bolsa de Londres es J 
un vivo reflejo de todo ello.— g 
PYRESA. - i . 
Asado criollo electora 
Malestar ante el espectro del "Pacto de Garantías' 
BUENOS AIRES. (Del corresponsal de AMANE-
CER y Pyresa, BRAULIO DIAZ SAL.) — El espec-
tro del «pacto de garantías» entre los diversos 
sectores políticos y el Gobierno continúa sin des-
pejarse, a pesa»- de que el ministro del Interior, 
Mor Roig, negase su existencia. Además, el mal-
estar social y algunas huelgas sirven para agitar 
más el ya agitado panorama electoral, cuyas cam-
pañas son caoa vez más ruidosas. En este último 
plano suscita la atención justicialista de libera-
ción, cuva apertura electoral se efectuó el domingo 
en San Andrés de Giles, con una concentración po-
pular calculada en varios millares de simpatizan-
tes, a quienes 53 sirvió, en el parque municipal de 
la, ciudad, un asado criollo. 
E! frente justicialista, al no contar con el lla-
mado «tren del pueblo», desplazará ahora a sus 
candidatos en el «avión del pueblo», para lo cual 
alquiló un aparato comercial a la empresa «Aus-
tral», y por otros medios. Para e! lunes esta pre-
vista la iniciación de una gira de los candidatos, 
doctores Cámpora y Solano Lima, acompañados por 
los miembros más destacados de la lista de las 
provincias de Neuquén, Mendoza, San Juan, La 
Pampa, San Luis. Córdoba y Buenos Aires. El pro-
grama de esta primera etapa de la campana Jus-
tscialista culminará el 27 en San Nicolás, lugar 
natal de Solano Lima. 
E l lunes, día en que el presidente Lanusse ter-
minará sus breves vacaciones, está prevista una 
reunión, de la Junta Militar. El temario no se ha 
hecho público, pero no se descartan, amén de los 
asuntos de rutina, cuestiones de gran trascendencia 
Acerca del proceso instituciotralizador. El bien in-
formado diario peronista «Mavoría» dice que 'a 
Junta tratará en esa reunión del «pacto de garan-
tías», a pesar de que esto fuese desmentido por 
el ministro del Interior. El diario insiste en 
se trabaja en ese documento desde hace meses, 
v que sería presentado «en el plenario por el titu 
lar de la Secretaría de Planeamiento y Acción de 
Gobierno, coronel Juan Carranza Zavalia». 
Otro detalle que tiene repercusión es la visita 
del íefe del Estado Mavor General del Eíército, ee-
• r.eral Alendes í óper Aufranc. a las «niarnj.ciones del 
intérior de la República. Aparentemente, la gira no 
m 
tendría más alcances que una rutinaria inspección 
que coincide con la reciente licencia de la última 
qtiinta y la incorporación de los nuevos reclutas, 
además de los habituales contactos del alto jefe 
con los mandos, Pero se cree que, como el general 
I ópez Aufranc es asimismo el comandante electoral, 
bajo cuya jurisdicción estarán las elecciones de 
marzo, ajustará ahora todos los resortes de las 
normas dispuestas para cumplir las disposiciones 
¿el Gobierno. 
La especulación y los rumores no variaron en las 
últimas semanas, caracterizadas por las proclamas 
V las declaraciones de los candidatos. El frente de 
izquierda popular, marxista, que encabeza Jorge 
Abelardo Ramos, anunció que si hay segunda vuel-
ta apoyará al frente justicialista. En su programa 
propugna la «expropiación de las grandes estan-
cias de la pampa húmeda» y que se liauide e! 
«canital imperialista que opera en gran medida des-
de Buenos Aires». 
El candidato de la Alianza Republicana Federal, 
brigadier Ezequiel Martínez, ha negado, al hacer 
lá exposición de sü programa, que vaya a «con-
tinuar» la política del actual Gobierno, salvo para 
proseguir las obras iniciadas. Martínez ha afirmado, 
no obstante, que coincide con el nacionalismo de 
Jas fuerzas axtfmáas en la línea de «un ferviente 
deseo de mejorar todo lo que hay para el país 
v defender todo lo relacionado con el interés na-
cional». 
El brigadier Martínez manifestó que «Perón ha 
sido un hecho histórico» y que si fue positivo o ne-
gativo «depende del sector en que se ubique» (se-
sún quién analice el asunto). Su programa es cen-
trista. Muestra ponderación y coincidencias con 
puntos fundamentales de los demás sectores. Dilo 
aue es amiso dé Lanusse, pero eme cada cual t̂ie-
"e su propio estilo». El candidato de la Alianza 
Republicana ha afirmado que si llega al Gobierno 
no admitirá planteamientos, y que las fuerzas ar-
madas colaborarán «como un elemento más de los 
«ue existen en ia Argentina», así como que comba-
tirá a los monopolios y al terrorismo, que tiene 
un alto concento del sindicalismo argentino y que 
la C. G. T. tiene obligación de actuar y «no se 
puede dése"te"''er de los grandes problemas nació 
nales».—PYRESA. 
V A N D A L I S M O E N UNA 
FACULTAD DE BARCELONA 
Varios universitaríos asaltaron el 
Decanato y rompieron el mobiliario 
BARCELONA, 22. — Esta maña-
na, en la Facultad de Ciencias 
Económicas de Pedralbes, un gru-
po de estudiantes se han dirigi-
do al Decanato, en donde han, 
irrumpido de manera violenta, 
rompiendo la puerta de entrada 
y dañando muebles e instalacio-
nes. 
Anteriormente, los revoltosos 
habían asaltado el Departamento 
de Estructura Económica, en 
donde causaron también desper-
fectos. 
Parece ser que estos actos de 
videncia han sido motivados por 
la detención de Alfonso C. Co-
mín, quien se introdujo en el au-
la donde se imparte la enseñan-
za de Economía Española:, y co-
menzó a perorar. E l detenido no 
es profesor de la Facultad, y fue 
puesto posteriormente en liber-
tad. 
NOTA DEL RECTORADO 
E l Rectorado de la Universidad 
de Barcelona ha facilitado a «Ci-
fra» la siguiente nota, para su di-
fusión: : 
«A consecuencia de los graves 
incidentes producidos en el día 
de hoy en la Facultad de Ciencias 
Económicas, este Rectorado hace 
nuevamente pública llamada a la 
serenidad y convivencia, impres-
cindibles para la vida econòmica. 
Se advierte, no obstante, que 
no se tolerarán desórdenes que 
impidan el libre ejercicio de la 
actividad docente y que si se re-
pitieran actos como los registra-
dos en el día de hoy, se adoptarán 
las oportunas medidas. 
Este Rectorado es consciente 
de que el cierre de los centros 
perjudica los legítimos intereses 
de la mayoría de los estudiantes, 
ajenos a las actividades de cier-
tos grupos. Sin embargo, dada la 
importancia de los daños ocasio-
nados en este caso, se ve en la 
precisión de ordenar la suspen-
sión de actividades académicas 
en dicha Facultad hasta el próxi-
mo lunes, día 29, con objeto de 
que se realicen los indispensables 
trabajos de reparación y limpie-
za.» — CIFRA. 
FALLECE UN CATEDRATICO 
DE SALAMANCA 
SALAMANCA, 22. — Ha falleci-
do en Madrid el profesor Carlos 
Gil Gayarre, catedrático de Tera-
péutica Física y jefe de Clínicas 
de la Universidad de Salamanca. 
En octubre último había marcha-
do a Madrid para hacerse cargo 
de la dirección del Servicio de Ra-
diología del Instituto Nacional 
del Cáncer. 
La muerte le sobrevino a causa 
de una neumonía. Recientemente 
había sido operado de una úlcera 
de. duodeno, ya que desde hace 
algún tiempo sufría trastornos 
gástricos. En un congreso cele-
brado también recientemente en 
Japón, el profesor Gil Gayarre 
sufrió un ataque gástrico del que 
no se ha podido reponer. 
Con motivo de su fallecimien-
to, mañana se suspenderán las 
clases y todas las actividades aca-
démicas en la Facultad de Medi-
cina de Salamanca. — CIFRA. 
NORMALIDAD EN FILOSOFÍA 
DE LA AUTONOMA DE MADRID 
v • -. : : ' • - / :,*v '':, í 
MADRID, 22.—A partir de hoy, 
se reanudan en la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universi-
dad Autónoma, las clases noctur-
nas del departamento de Filosofía, 
según nota aparecida esta maña-
na en diferentes puntos de la cita-
ta Facultad, en la que se dî e tex-
tualmente: "A partir del lunes, 
día 22 del presente mes de enero, 
se reanudarán las clases del de-
partamento de Filosofía en la sec-
ción nocturna". ,—PYRESA. 
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^ Declaraciones de Valdé$ 
Larrañaga, en Bilbao 
BILBAO, 22. — Don Manuel Valdés Larrañaga, vicesecretario 
general del Movimiento, estuvo en Bilbao en visita privada y de 
carácter familiar. El diario «Hierro» publica unas declaraciohes 
hechas por eí señor Valdés a Radio Nacional de España. El vice-
secretario general, al ser preguntado por la misión de los Consejos 
Locales, dijo: «Los Consejos Locales del Movimiento tienen una 
gran importancia. Indudablemente, son la base política, y por eso 
queremos robustecerlos. Sin esta política, la acción de los Consejos 
Provinciales y la misma acción del propio Consejo Nacional care-
cen de una base real. Por esta razón, éste va a ser un año de 
robustecer mucho los Consejos y demás organizaciones locales del 
Movimiento. Queremos la construcción de edificios para que se 
alojen todos estos Consejos Locales dignamente y para que al mis-
mo tiempo sean una especie de hogar político en cada localidad. 
Esperamos mucho de esta acción y creo que el año 73 va a ser 
un año de iniciación de esta enorme labor, que tendrá un fruto 
casi inmediato.» / > 
En relación con el Consejo Nacional del Movimiento, dijo: «Ha 
habido ya una reunión mixta Consejo-Gobierno, en la cual se ha 
hecho la preparación del documento que se va a sopieter al Con-
sejo Nacional. Después de este trabajo previo, éste , pasa a la Co-
misión Permanente, a la cual yo pertenezco, y la Comisión Perma-
nente estudia esta documentación y la distribuye entre las distin-
tas secciones del Consejo Nacional. Estas seccionés se reunirán 
cada una coñ su Comisión correspondiente y elevarán un docu-
mento genieral que se someterá a discusión en el pleno del Con-
sejo. Indudablemente, esto va a dar una gran actividad política 
al Consejo Nacional, que de esta forma entrará en una etapa im-
portante de su vida.»—PYRESA. t 
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LA SUBVERSION MARXISTA SE 
EXTIENDE A LOS INSTITUTOS 
Consejos de la Unión Española de Asociaciones 
de Padres de Estudiantes Católicos 
MADRID, 22.—La Unión Espa-
ñola de Asociaciones de Padres de 
Estudiantes Católicos, pertenecien-
te a la Unión Española de Her-
mandades Profesionales, ha difun-
dido una nota relacionada con la 
publicada por la Conferencia Ca-
P e r ó n p i d e a y u d a a 
l a I j p e s i a a r g e n t i n a 
Para las elecciones presidenciales 
BUENOS AIRES, 22. —• «La Iglesia argentina, que ha sido testi-
go de un envilecimiento progresivo sin precedentes y de una pau-
perización irritante de la masa popular, tiene'el deber de empeñar-
se a fondo en la defensa de su pueblo», dice en uno de sus párrafos 
el mensaje grabado de Perón que trajo días átrás el doctor Héctor 
Cámpora desde Madrid. 
. «A ella —agrega— le corresponde luchar por la autentiñeación 
de un evangelio que ha pasado a ser letrá muerta entre los argen-
tinos, azotados por una desgracia provocada y sistemáticamente sos-
tenida, no sólo por lá incapacidad de los gobernantes sino también 
por -la concupiscencia de los que habiendo usurpado el poder, sólo 
se ocuparon por mejorar sus propios intereses, aunque ello fuera 
a costa de la miseria, el dolor y el sacrificio de la masa popular.» 
CAMPORA NO QUERIA SER PRESIDENTE 
«Yo no quería ser presidente de Argentina. Pero asumí mis res-
ponsabilidades como candidato presidencial por el Frente Justicia-
lista de Liberación porque soy leal a .mis amigos y, sobre todo a Pe-
rón», afirmó ayer en esta ciudad Héctor J. Cámpora, al final de un 
almuerzo popular con el que el Frente Justicialista de Liberación 
ha iniciado su campaña electoral de cara a las elecciones generales 
de marzo próximo. — E F E . 
tólica de Padres de Familia y Pa-
dres de Alumnos, sobre la situa-
ción conflictiva creada entre los 
estudiantes de BachíJlerató con 
motivo de los exámenes de febrero 
para los alumnos de sexto a C.O.U., 
el pasado sábado, 20 de febrero. 
La nota de la Unión Española 
de Asociaciones de Padres ie Es-
tudiantes Católicos propone: 
"A los estudiantes de Bachille-
rato, que se incorporen sin demo-
ra a sus clases en los Institutos 
y no toleren la opresión de los pi-
quetes de estudiantes que bloquean 
las puertas de los Institutos. 
"A los padres de familia, que 
entren urgentemente en contacto 
con nuestra Unión para formar 
las Asociaciones de Padres que ob-
vien estos problemas de los que 
ee quierén hacer montañas" y, 
"A las autoridades académicas 
y gubernativas, qué obren con l a 
energía que proceda". 
La nota en cuestión hace cons-
tar también que "la Confedera-
ción Católica de Padres de Fami-
lia y de Padres de Alumnos no 
es la única Federación o Agrupa-
ción de Padres de Alumnos y, por 
lo tanto, no puede arrogarse : la 
representación de todas los padres 
de familia, ni pretender ser intér-
prete exclusiva del sentir de los 
mismos, como parece desprenderse 
de los titulares de ia mencionada 
nota.,.". , _; / / ¿ 
Califica también a la nota de la 
Confederación de "indocumenta-
da, porque, al redactarla, parece 
ignorarse que !a subversión marxis 
tà, desde hace un par de años, 
viendo su inminente fracaso en la 
Universidad, decidió trasladar sus 
esfuerzos a los Centros de Bachi-
llerato, ejerciendo como siempre 
su táctica de buscar un pretexto 
para provocar disturbios". 
Después de recordar "que tanto 
la Confederación Católica, ««¿mo 
nuestra Unión de Padres, tienen 
destacados miembros en los distin-
tos Consejos del Ministeri© de 
Educación y Ciencia y pueden ha-
cer llegar sus opiniones a las je-
raorquías educativas", la nota Ce la 
Asociación de Padres termina di-
ciendo que la nota de la Confe-
deración Católica de Padres de 
Familia y dé Padres de Alumnos 
"reveia una confusión de ideas y 
conceptos que nos alarma, por 
cüanto pretende forzar lo que de 
antemano reconoce es una gracio-
sa concesión de las autoridades, 
quienes debemos suponer habrán 
sopesado o estarán valorando las 
consecuencias de sus decisiones".-— 
CIFRA. 
postuma 
al que fue general de 
brigada, Oroquíeta 
Se le concede h Gran 
Cruz de San 
Hermenegildo 
MADRID, 22. — El «Boletín Ofi-
cial» publica un decreto por el que 
se conceda la; gran cruz de la Real 
y Militar Orden de San Hermenegil-
do, a titulo postumo, al general de 
brigada de Infantería don Gerardo 
Oroquiéta Arbiol. 
Decretos por los que Se conce. 
de ja gran cruz de la Real y Militar 
Orden ae San Hermenegildo al con-
traalmirante don Manuel ;Pérez-Par-
dp y Peña y al general de brigada 
de Infantería a don Luis Cuervo 
Pita.—CIFRA. 
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AL SALIR JOHN STEINBECK DE RECIBIR EL 
PREMIO NOBEL,UN PERIODISTA SE LE ACERCÓ 
ME ENCUENTRO 
COMO UNA MU-
JER A LA QUE 
ACABAN DE RE-I 
GALAR UN 
COLLAR UE 
P E R L A S ^ 
POR FAVOR.PODRÍA DE-
CIRNOS QUE SIENTE EN 
ESTOS MOMENTOS? 
DADERAS UNAS PERLAS f AN BEL LAS? 
Zaragoza, martes 23 de enero de 1973 
LOPEZ RODO MORMÓ A LAS CORTES 
E C M I E N T O D E L 
1 9 7 2 F U E D E E 7 ' 
E S P A Ñ O L A 
P O R C I E N T O 
Béesmmlk está basado sobre séliéos íimientas y la nación debe pensar 
mlm mmm genemimes a las que hay que gmantiiar puestas de trabajo 
MADRID, 22. — EJ ministro y co-
misario del Plan de Desarrollo, don 
Laureano López Kodó, na asistido 
esta tarde en las Cortes a una se-
sión informativa, presidida por el 
titular de las mismas, don Alejan-
dro Rodríguez de Valcárcel. En 'a 
mesa presidencial figuraban, ade-
más, él titular de la Comisión de 
Leyes Fundamentales y Presiden-
cia del Gobierno, don Joaquín Bau; 
su vicepresidente,, señor Aguirre 
Gózalo, y el secretario de la mis-
ma, señor Zamanillo. 
La Sesión se inició con unas pa-
labras de don Alejandro Rodríguez; 
de Valcárcel, quien, puso de mani-' 
tiesto que era ésta la primera se-
sión informativa- que se celebraba 
en 1973. Se refirió posteriormente 
al interés demostrado por los pro-
curadores al enviar a la Secretaría 
de la Cámara más de un centenar 
cíe escritos y preguntas, para cuya 
contestación sería precisa una se-
sión ininterrumpida de más de ocho 
¿toras de duración," 
Anunció que una vez que la tota-
üdad de los ministros hayan acu-
dido a las Cortes en sesión infor-
mativa, se celebrarán otras sobre 
temas monográficos para dotar a 
ïas exposiciones de mayor profun-
didad y rigor. . , - • 
Por último dio lectura a Ips 
grandes apartados' en qtíe ' ei señor 
López Rodó ha dividido su inter-
vención. ; t • 
ÏMTERVENCIOM DE LOPEZ RODO 
El ministro y-comisario del Plan 
de Desarrolló destacó en primer 
lugar tres hechos, que a su juicio 
caracterizaban a la sesión informa-
tiva. La primera de las caracterís-
ticas —dijo— es el interés demos-
trado por los procuradores, refle-
jado en el número y en la calidad 
de los escritos dirigidos. En segun-
do lugar, esta sesión es indicativa 
de la vitalidad de nuestras insti-
tuciones, demostrada por ese inte-
rés con que los procuradores si-
guen las ejecuciones de los Planes 
de Desarrollo. 
En este sentido, el señor López 
Rodó sugirió que en próximos ejer-
cicios las sesiones informativas 
sean precedidas de una memoria-
balance sobre las grandes líneas de 
ia economía nacional. 
BALANCE DEL EJERCICIO 
DE 1972 
Bajo la rúbrica de balance del 
ejercicio de 1972 y; situación ac-
tual de la economía española, el 
señor López Rodó respondió a las 
preguntas presentadas por los se-
ñores Iglesias Selgas, Moya Clúa, 
Escudero Rueda, Sanz Orrio, Me-
rino García. Conde Bandrés y se-
ñorita Tey Planà. 
Dijo el ministro y comisario del 
Plan de Desarrollo que el crecimien-
to de la economía española duran-
te 1972 fue del 7'5 por ciento. Ello 
indica —añadió̂ — un cambio psi-
cológico en nuestros empresarios y 
un cambio de los agentes que ope-
ran en nuestra economía, materia-
lizados por ambos factores en ua 
crecimiento de las inversiones, que 
han supuesto un aumento real de 
Jas mismas del orden del 16 por 
ciento. De ahí se deriva el fuerte 
impulso de nuestra economía a lo 
iargo del último ejercicio. Ello de-
nota un alto grado de confianza 
económica y política; confianza, ade-
más, en el presente y en nuestro 
futuro. 
PLEMISIMO EMPLEO 
Puso de manifiesto el señor Ló-
pet Rodó el alio ritmo de creci-
miento de nuestras exportaciones 
y la plena actualización de los re-
cursos productivos. Nos encontra-
mos —dijo— en una situación que 
vo calificaría de plenísimo empleo.,., 
va que el nivel de tolerancia fijado 
"en los Planes de Desarrollo es de 
un dos por ciento, y el observado 
en el último ejercicio no ha reba-
sado el uno y medio por ciento. 
Durante los tres primeros trimes-
tres de 1972, el grado de utiliza-
ción de nuestra capacidad produc-
tiva fue del orden del ochenta y seis 
por ciento. • 
• AUMENTA: EL. COSTE DE VIDA 
Con referencia al coste de la 
da, el señor López Rodó manifesto 
qué éste se había incrementadoi en 
un 7'25 por ciento. Este crecimien-
to —dijo— excede del límite de to-
lerancia fijado en los Planes de Des-
arrollo pero ha sido menor que ei 
r-bservádo en 1971. La conclusión es 
qué en 1972 se ha operado un ma-
vor crecimiento económico y una 
menor inflación. Se está, pues co-
rrigiendo la inflación acelerando a 
la par el desarrollo económico. 
Respecto a las inversiones públi-
cas, ei señor López Rodó manifes-
tó, de acuerdo con los últimos da-
tos disponibles, que éstas habían 
sufrido un incrémento del veinti-
ocho por ciento respecto a 1971. i>e-
fialó no obstante, «¡1 señor López 
Rodó, uha muestra de alguno de 
'•os aspectos negativos observados 
én la primera anualidad de vigen-
cia del III Plan de Desarrollo A 
este respecto dijo que se habían 
construido cinco mercados mayoris-
tas de cénsurpo; otros siete estaban 
fen construcción y diez, sin embar-
ló no han comenzado a levantarse 
m r no haberse alcanzado un acuer-
do con los correspondientes Ayun-
tamientos. . 
Examinó a ccníinuación Jos datos 
Aferentes a los salarios. El salario 
mínimo, q-ie paso en el mes de 
abril de 136 a 156 pesetas d ar as, 
se ha incrementado, pues, en un M í 
por ciento. El Ministerio de Trába-
lo estudia en la actualidad el in-
cremento que haya de adopta.se al 
de abril. De acuerdo con los datos 
disponibles y que alcanzan hasta el 
pasado mes oe octubre, el salario 
medio por hcrá trabajada en el sec-
tor industr'al se ha incrementado 
en un 17'7 por ciento, incluyendo 
en este dato ip percibido por hora 
extraordinaria. 
AUMENTO DE LOS SALARIOS 
Los salarios monetarios han au 
mentado en un quince por ciento, 
por lo que el poder adquisitivo me-
dio ha tenido También un incremen-
to del siete por ciento, aproxima-
damente. 
Se refirió, con posterioridad, al 
tema de la contención de los au-
mentos de los precios, y el señor 
López Rodó indicó qUe no se podía 
sofocar, indiscriminadamente, todo 
incremento de precios. Corremos el 
riesgo —dijo— de frenar la expan-
sión económica 
Por otra parre, el desarrollo eco-
nómico comporta un cierto incre-
mento de precios, aunque este mo-
vimiento no debe rebasar un techo 
.de tolerancia, techo que si se ha 
rebasado en ci último ejercicio, si 
bien êa menor medida que en el 
ejercicio antèrior. 
r Enumeró, seguidamente, la Serie 
de medidas adoptadas por el Go-
bierno para disminuir los incremen-
tos de los precios. Hay un límite, 
sin embargo, que escapa a nuestro 
control, y -ss el de ia inflación im-
portada. Tenemos necesidad de im-
portar, por ejemplo, carne conge-
lada dé vacunrl cuyo costo interna-
cional se ha incrementado en. un 
treinta y uno por ciento. Otros in-
crementos notables han sido, por 
ejemplo, los de harina de pescado, 
que sufre un incremento del ciento 
dos por ciento; la harina de soja, 
en un 90*4 por ciento; las patatas, 
en un 65 por ciento; los garbanzos, 
en un 51 por ciento, etcétera. Es-
, tamos, pues, importando inflación, 
a pesar de las medidas de conten-
ción adoptadas por el Gobierno. 
Otros índices que demuestran es-
te grado de encarecimiento, debido 
a las importaciones, son los de la 
lana, cuyos precios aumentaron en 
un 140 por ciento, y los de los hi-
lados de algodón, cuyo incremento 
fue del 18 por ciento. Todo ello, di-
jo el señor López Rodó, escapa de 
nuestro control, teniendo en cuen-
ta que ia importación de estos pro-
ductos nos es imprescindible. 
Concluyó este capítulo el minis-
tro del Plan de Desarrollo ponien-
do una vez más de relieve que los 
salarios han crecido por encima de 
los niveles de los precios. 
CONTINUIDAD DE LOS OBJETI-
VOS DE LOS PLANES DE 
DESARROLLO 
Sobre el segundo de los capítulos 
en que dividió su intervención, y 
que respondía a la rúbrica "Vi-
gencia de los Planes de Desarrollo 
y garantías de su continuidad", in-
tervinieron los procuradores seño-
res Valiente, Viola Saurèt, Crema-
des Royo v Martínez Estenaga. 
En respuesta a las preguntas de 
estos procui adores, el ministro co-
misario del Plan de Desarrollo ma-
nifestó que Si desarrollo español 
está basado en sólidos cimientos. 
Todos los españoles —añadió— de-
seamos mejorar nuestro nivel de 
vida. La nación entera debe pensar 
en las nuevas generaciones, a las 
que hay que garantizar puestos de 
trabajo, lo cual exige unas mayo 
res disponibüidades económicas. Es-
te país se está equiparando, está 
creando puestos de trabajo. Un país 
que en 1962 dispuso de créditos 
bancari os pot importe de 276.000 
millones de pesetas y que en 1971 es-
ta cantidad pasó a ser de 1.250.000 
millones de pesetas, no se puede 
parar. • 
PERSPECTIVAS PARA 1978 
Sobre los capítulos tercero y 
cuarto dee su exposición, titulados 
"Desarrollo económico regional y 
perspectiva para 1973", intervinie-
ron los señores Cisneros Laborda, 
Lozano Vergara y Alvarez Iglesias. 
Mil novecientos setenta y tres 
•̂ —respondió a sus preguntas el, se-
ñor López Rodó—seguirá siendo un 
año de alta expansión económica. 
En el presente año no se da nin-
guna circunstancia que aconseje 
moderar o disminuir el nivel de las 
inversiones 
Tanto por la situación del sector 
exterior de nuestra economía, como 
por la situación interior, creo—dijo— 
que no será preciso frenar nuestra 
economía dentro de la vigencia de 
este 111 Plan de Desarrollo. 1973 se-
rá en el ámbito internacional, por 
otra parte, un ano de mavor expan-
sión que la registrada aún en 1972; 
LA ELABORACION DE LOS 
PLANES DF DESARROLLO 
Sobre la eiaboración de los Pla-
nes de Desarrollo presentaron pre-
guntas los señores Gómez Angulo y 
Serrats (don Salvador). El señor 
López Rodó anunció a este respec-
to que en el momento en que es-
tén trazadas las directrices del IV 
Lian, serán presentadas en sesión 
informativa ante las Cortes, para 
que los procuradores emitan opinio-
nes individualizadas, con objeto de 
que el Gobierno, a la luz de tales 
indicaciones, decida cuáles hayan de 
ser las opciones o directrices del 
IV Plan. 
El ministro y comisario comenzó 
su intervención respécío a este te-
ma, recordanaç los debates de or-
den constitucional: registrados con 
motivo de la discusión de anterio-
res Planes de Desarrollo. Señaló 
que el Gobierno había abierto las 
Comisiones y Ponencias de los Pla-
nes de Desarrollo a cuantos procu-
radores tuvi eron interés en partici-
par en su elaboración. 
DESARROLLO REGIONAL 
Y MIGRACIONES 
Sobre este tema, presentaron pre-
guntas doña Mcnica Plaza y ios pro-
curadores señores Abella Martín, 
Doreste Medina, Fugardo Sanz y 
Hernández Navarro. 
En respuesta a ellas, el ministro 
y comisario del Plan de Desarrollo 
señaló que d objetivo era mejorar 
la distribución regional de la renta, 
y en ello .reside —dijo— un deber 
de solidaridad nacional. Indicó a 
continuación que no todas las des-
igualdades se deben a factores físi-
cos que no se puedan remover; 
existen muchas cosas y desaprove-
chamiento de recursos latentes . 
Esta empresa nc es fácil de reali-
zar, porque requiere el cambio de 
muchas estructuras. • 
Se refirió seguidamente a que la 
política de desarrollo regional figu-
rase ya entre los objetivos del I Plan 
de Desarrollo. Afirmo qqe no creía 
que el desorrclio regional constitu-
yera una remora pára el desarro-' 
lió global de la economía. Prueba 
de ello —añadió— es que España, 
que inició una política de desarro-
llo regional desde el comienzo de 
su planificación, se encuentra hoy 
a la cabecera de Europa én tasa de 
crecimiento. 
A continuación:, el ministro se re-
firió a una serie de datos demos-
trativos del desarrolló regional y-
entre ellos, enumeró los resultados 
satisfactorios de los Polos de Des-
arrollo y la conseguida merced a 
los Planes provinciales. Respecto al 
primero de los temas', señaló que 
actualmente se han acogido a 
ios Polos de Desarrollo mil ciento 
dos empresas la mayoría de ellas 
ya en func'onamiento, que han su-
puesto o supondrán una inversión 
superior a los ciento cuarenta y 
seis mil millones de pesetas y la 
creación de más de noventa y cua-
tro mil puestos de trabajo. Respec-
to al problema de la movilidad de 
la población señaló que ello era 
indispensable y necesario. 
Respecto a las innoyaciones que 
se introducirán, en la redacción del 
IV Plan de Desarrollo, enumeró la 
de los indicadores sociales, con ob-
jeto de poder Seguir las mejoras 
de las condiciones sociales en ias 
distintas comarcas. 
PROYECCION EXTERIOR DE 
LA ECONOMIA NACIONAL 
En relación con este tema, don 
Laureano Lope;: Rodó, después de 
afirmar qua España, evidentemente, 
era Europa, manifestó que no exis-
tía, pues, otra opción, teniendo en 
cuenta que la Comunidad Económi-
ca Europea encierra en sí misma el 
más elevado potencial económico y 
humano del Viejo Continente. La 
decisión —dijo-- no podía ser otra 
que nuestra vinculación. Pero he-
mos de llegar a este objetivo —añá-
dió— por sus pasos contados y al 
ritmo que exige nuestra economía. 
Siguen a ú n existiendo distancias 
considerables. Es lógico que quera-
mos un periodo de adaptación. E l 
acuerdo logrado en junio de 1970 
es el primer vínculo de España con 
la Comunidad Económica Europea. 
XX ANIVERSARIO DEL ÏLMO. SEÍSOR 
QUE FALLECIO EM ZARAGOZA EL DIA 24 DE ENERO 
DE 1953 
Én sufragio dé su alma se celebrará un novenario de 
misas en la iglesia parroquial de Santa Engracia, a partir 
del día 24. • 
La familia agradecerá la asistencia y oraciones, 
AMAHECER 2afagoza9 martes 23 de enero de 1973 Pég. 4 
Desde entonces, no se ha hecho otra 
cosa que ir removiendo obstáculos. 
Sin embargo, la reciente ampliación 
de la C. tí. E, nos Obliga a remo-
delar el marco de aquel acuerdo. 
Comprendo las impaciencias de mu-
chos empresarios, pero no podemos 
desconocer la experiencia del pro-
pio Mercado Común Europeo en su 
continuo procesó de integración. 
REFORM4 DE LA EMPRESA 
Sobre el tema de la empresa a 
que aludieron otras preguntas, se-
ñaló que era realmente acuciante, 
porque urge dar pleno cumplimien-
to a los Principios Fundamentales 
y al Fuero del Trabajo. Sin embar-
go —añadió— hay que reconocer 
que es un tema complejo. Informó 
que el pasado mes de junio füe 
creada una Comisión Interministe-
rial para el estudio de la reforma 
de la empresa y que en este empe-
ño se trabaja intensamente. 
CONEXION ENTRE DESARROLLO 
ECONOMICO Y DESARROLLO 
POLITICO 
. El último de los temas tratados 
por el ministro y comisario del Plan 
de Desarrollo, versó sobre la cone-
xión entre el desarrollo socio-eco-
nómico y el desarrollo político. 
A este respecto, el señor López 
Rodó manifestó que, efectivamente, 
ha afirmado en varias ocasiones que 
el desarrollo económico-social y po-
! í t i c o son interdependientes. No 
creo —dijo— que nadie ponga en 
duda el impacto del desarrollo eco-
nómico y social de España en nues-
tra vida política. Por un lado, el 
desarrollo español es una respuesta 
política a un problema político. Por 
otro, el próceso de España ha dado 
lugar a unas nuevas realidades so-
cales y. por tf.nto, a una nueva 
problemática política. 
El señor López Rodó señaló que, 
s su juicio, las características fun-
damentales de un desarrollo políti-
co sano son las de arraigo, vitali-
dad y avance La idea de avance 
—dijo textualmente el señor López 
Rodó—, evidentemente excluye todo 
retroceso; y retroceso sería confun-
dir el desarrollo político con el re-
visionismo político. NO se trata de 
moverse por el puro prurito de mo-
verse, sinó dp moverse hacia ade-; 
lante. Quienés- propúgnán de hecho, 
un revisionismo, a lò; que quisieran 
empujamos es a desandar el cami-
no andado, o, dicho con otras pa-
labras, a volver a las andadas. Y, 
frente a ese propósito, más o me-
nos encubierte, se levantará siem-
pre el buen sentido del pueblo es-
pañol. No al levisioriismo revanchis-
ta o frivolo. No al retroceso. "El 
criterio que nos guía, ha dicho Fran-
co, aconseja dar cuantos pasos sean 
precisos para que los avances se 
realicen sobre sólidos cimientos". 
"En resumen —dijo el señor Ló-
pez Rodó—: desarrollo político, sí; 
pero dentro de nuestro orden cons-
titucional. Desarrollo político que 
permita el despliegue de todas las 
potencialidades que encierra la Ley 
Orgánica del Estado y las demás 
L eyes Fundamentales". 
La sesión, que finalizó pasadas 
las nueve y media de la noche, se 
levantó después de unas palabras 
finales del presidente de las Cor-
tes don Alejandro Rodríguez de 
Valcárcel, agradeciendo la colabo-
ración de los procuradores y la pre-
sencia y respuestas del ministro y 
comisario del Plan de Desarrollo, 
don Laureano López Rodó. — PY-
KESA. 
L a c e n t r a l i l l a d e 
A M A N E C E R 
n ú m e r o 2 2 - 9 3 - 4 0 
Aniversario bis. 
Hace diez 
PARIS, 22. (Del corresponsal de 
AMAíVECEjü y Pyrésa, ENRIQUE 
LABORDE.) — Hoy, 22 de enero de 
1973, se cumplen exactamente los 
diez años de la firma, en París, del 
Tratado tranco-germano de amis-
tad y cooperación, base de esa gran 
esperanza y trascendental expsi'ien-
cia que, en el pensamiento de De 
Gaulís se llamó «ia Europa euro-
pea». Ese acontecimiento histórico, 
que se rubricó en el Salón Marat 
del Eíiseo con un abrazo de Verga-
ra entre el canciller Adenauer y el 
general De Gaulle, ha conocido hoy, 
no sólo el pr.ncip o de ia confirma-
ción, sino el más importante aún, 
el de la continuidad en el encuen-
tro de los hombres que rigen ac-
tualmente los destinos de ambos 
países: el presidente Pompidou y el 
canciller Brandt. Reuni.n que, in-
dudablemente entra en el ''proceso 
normal de las consultas regu ar.s 
entre los dos estados, pero que esta 
vez adquiere una relevante impor-
tancia, ya que el anivs-rsario his-
tórico servirá para confirmar esa 
cooperación que en París se cali-
fica de «ejemplar» y en Bonn de 
«fundamental». Tanto monta. 
Para celebrar esta efemérides, 
París se ha puesto a la- hora alema-
na v, en estos momentos, gracias 
al esfuerzo conjunto de Prensa, 
Radio y Televisión, nadie ignora 
aquí el más obsoluto detalle sobre 
los diversos aspectos, habidos y 
por haber, del querido vecino (y 
sin embargo, amigo) d i otro lado 
del Rhin. Asimismo, por eso de 
amor a lo exhaustivo que tienen 
los franceses, se han analizado y 
comentado hasta sus más apurados 
s 
aspectos estos diez años de coope 
ración para llegar a la conc'usión 
de que hay sobradas razones para 
felicitarse. Esto nadie puede ni de 
be discutirlo en Europa. 
AMBIENTE EXCELENTE 
PARIS, 22. — El presidente Pom-
pidou y el canciller alemán Willy 
Brandt han .celebrado en la maña-
na de hoy una entrevista, a solas, 
de dos horas y cuarto de duración, 
y por la tarde estuvieron reunidos 
también a solas, durante hora y 
media..-"-: , - • _ 
La primera" entrevista entre el 
presidente francés y el canciller ale-
mán «se desarrolló en un ambiente 
excelente»; dijo; el portavoz de la 
Presidencia de ,la República, Denis 
Baudoin, 
Añadió que las conversaciones 
trataron del «problema de las rela-
ciones bilaterales y las cuestiones 
europeas, bajo la doble perspecti-
va de las relaciones con el Este y 
del porvenir de la Unión Económica 
y Monetaria Europ'ea». Otros temas, 
como la Conferencia de Seguridad 
y Cooperación Europea y la mutua 
reducción y equilibrio de fuerzas 
fueron igualmente evocados por 
ambos hombres de Estado. 
BRANDT, MUY SATISFECHO 
Extremadamente satisfecho, se de-
claró esta noche el canciller fede-
ral alemán, Willy Brandt, sobre el 
balance de la primera jornada de 
su visita a París, después de ha-
berse entrevistado, durante una ho-
Sü colega francés Pie . ra. con Messmer. 
Ambos • pasaron revista a cuê t-
nes relativas a problemas hílate 
les, a nivel económico y comercié* 
así corno social. , . 
Previamente, Brandt impuSo . . 
Messmer las insignias de la Vr 
Cruz de la Orden del Mérito • 
mana, con ocasión del déchro aV* 
versarlo del Tratado de amistaaP 
franco-alemán.—EFE. " a 











• Poseía la Medalla de Oro 
de la provincia de laragosa 
MADRID, 22. — Ha fallecido hoy 
repentinamente, en su domicilio de 
Madrid, al parecer a consecuencia 
de un infarto, ei que fue ministro 
de Agricultura , desde febrero de 
1957 hasta julio de 1965, don Cirilo 
Cánovas García. En ei momento del 
óbito estaba acompañado de su es-
posa y dos de sus cuatro¡ hijos. 
DATOS BIOGRAFICOS 
Don Cirilo Cánovas bahía nacido 
fen Requena (Valencia), en julio- de 
1899. Descendiente de familia de 
agricultores, cursó por vocación, y 
con extraordinario provecho, la ca-
rrera de ingeniero agrónomo. Al in-
gresar en dicho Cuerpo fue desti-
nado a la explotación, de Patología 
Vegetal, de Burjasot, donde realizó 
una brillante labor. 
Durante la guerra de Liberación 
logró pasar desde Valencia a la 
zona nacional, destinándosele pri-
mero a la Estación de Patología de 
Santander y poco después al Servi-
cio de Recuperación Agrícola en el 
frente de Castellón. 
Liberada Valencia, el ministro de 
Agricultura le confió la misión de 
hacerse cargo de todos los servi-
cios de dicho centro ministerial, 
que habían llevado desde Madrid 
los rojos, y de organizar el tras-
lado de la documentación y mate-
rial de aquéllos a la capital. 
Al crearse el Instituto Nacional 
de Colonización fue nombrado in-
geniero jefe de la Delegación Re-
gional de Levante. Entre los tra-
bajos realizados destacan por su 
importancia los relativos al pro-
yecto de la zona de colonización 
de Saladares, ep Alicante; los de 
puesta en marcha dé las captacio-
nes de agua del Campó de Dalias 
y los estudios referentes a la zona 
de colonización de la Mancha, en 
Ciudad Real. 
El 25 de octubre de 1952 fue nom-
brado director general de Agricul-
tura, y ministro de Agricultura, el 
27 de febrero de 1957. En julio 
de 1965 cesó como ministro. Pos-
teriormente fue nombrado presi-
dente del Consejo de Administra-
ción del Banco de Crédito Agrí-
cola, en el que permaneció hasta 
su jubilación. Fue procurador en 
Cortes hasta 1967. , 
Tenía la Medalla de Oro de ia 
Provincia de Zaragoza, porque bajo 
su ministerio se pusieron en. explo-
tación más de 40.000 hectáreas en 
las Bardenas y los Monegros. Asi-
mismo le fue otorgada la Medalla 
de Oro del Cooperativismo, y esta-
ba en posesión de lá- gran cruz de 
la Orden Civil del Mérito Agríco-
la y de otras muchas condecora-
ciones nacionales ' y extranjeras, — 
CIFRA. í 
MADRID, 22. — La empre-
sa españols «Minas de Al- -
madéa», va a firmar, pró-: -
ximamente. un contrato de, • 
asistencia soviética, para el 
empresa soviética, para el 
aprovechamiento de la esco-
llera situada en las inmedia- : 
ciones de su explotación mi-
nera, al objeto de extraer de ' 
los materials residuales allí 1 
almacenados, desde hace va- ' 
rios si? los, el mercurio con-
tenido en los .mismos. • 
Se estima que esta escó- i 
llera contiene, apreximada- : 
mente, unos 200.000 frascos i 
de mercurio cifra de gran ; 
importancia si se tiene en : 
cuenta que el consumo anual ; 
de este producto, en todo el ; 
mundo, es del orden de las : 
130.000 fraofos. 
Con-objete, de estud.ar' las , '• 
características de estoí ma- ' 
feriales residuales, ha salido ; 
recientemente para la TInión ; 
Soviética un cargamento de i 
dos toneladas por vía marí- ; 
tima, con destino al puerto ! 
de Odesa, para su posterior '< 
envío a la empresa soviéti- < 
ca iicenciataria, en donde la -A 
muesfcx-a seré analizf^a y es- ; 
tudiada a 1& posibilidad de ¡ 
su aprovechamiento. ! 
Asimismo, «Minas de Al- ' 
madén» acaba de conceder » 
su asistencia técnica para el- < 
• tratamiento del cinabrio mi- < 
neral del que sé extrae el \ 
mercurio, a Ta principal em- ; 
|. .. presa •«•ugoŝ ava del sector. ; 
I CIFRA. ' ; 
mmm it 
s a n t a n d unos 
anas 
m e s 
Por su actuación en un accidente de tráfico 
SANTANDER, 22. — En una recepción que ha tenido lugar en un 
hotel de esta capital, se impusieron la? insignias de la Orden de la-
Solidaridad Italiana, que, en sus distintas categorías, les han sido 
concedidas a varias personas por su destacada actuación durante el 
accidente de tráfico ocurrido el 19 de mayo de 1971 en el puerto de 
E l Escudo y en el que perecieron once "ex combatientes italianos^ 
resultando 23 más heridos graves. 
Presidieron el acto el embajador de Italia en España, Cario Maiv: 
chori, con el agregado militar de este país, coronel Michele Santaníç* 
lio, y las primeras autoridades de Santander. 
Tras unas palabras del embajador, en las que mostró su satis-
facción por entregar dichas condecoraciones a los que ayudaron a 
un grupo de Italianos en tan trágicas circunstancias, se procedió a 
imponer al doctor don Segundo López Vélez, director entonces de 
la Casa de Salud Valdecilla, la Orden de la Solidaridad Italiana, en 
su categoría de comendador, y en la de caballero, al doctor don 
Teodosio Alba, de Torrelavega, y al doctor don Juan José Avellano-, 
?a Arnáiz, que se encontraba de guardia en la Casa de Salud Valde-
cilla aquella noche; al revendo don Francisco Marcano Fernández, 
párroco de San Miguel de Luena, que administró los últimos sacra-
mentos a las víctimas, y al ex cónsul de Italia en Santander, Giusep-
pe Palazzolo. — CIFRA. 
E L S E Ñ O R 
D O N J O S 0 1 
FALLECIO EN ALAG0N EL DIA 21 DE ENERO DE 1973 
liabieiido recibido los Santos Sacramentos 
~» D. E. P. ^ 
Su esposa, doña Pilar Alegre; hijas, Pilar y Josefina; hijo político, Luis Nogueras; hetmana poli 
tica, Luisa Alegre, y demás familia, 
RUEGAN una oración por su alma. 
EJ funeral de «corpore insepulto» tuvo lugar ayer, en la iglesia parroquial de Alagón, y pos-
teriormente, el cadáver fue trasladado al panteón familiar. 
• 
u i n t a p á g i n a 
. Zaragoza, martes 23 do enero de 1973 
U.NJSX.O., mensaje de paz por la cultura 
E S P; A Ñ :0¡-L E S 
1 M A R C A S 
£Z fenómeno turístico español se a-firma como 
• un hecho irreversible. Por el momento, no tien-
de a remitir, sino, al contrario. L a capacidad de 
atracción de nuestro país y otras razones de 
índole competitiva, son, las que apoyan este mo-
vimiento hacia las costas y los lugares de re-
creo. Los datos facilitadas por el ministro del 
Departamento correspondiente, con ocasión del 
'último Consejo de Ministros, son muy significa-
tivos y colman las esperanzas que se habían de-
•positado en el balance del último ejercicio. Real-
mente, todos los cálculos quedaron superados, 
puesto que el incremenio en personas fue de 
'cinco millones quinientas mil y se llegó a 32 mi-
llones y medio, lo que representa haber alcanza-
do lo que se esperaba para 1973. Llevamos un 
!:año de anticipación en los pronósticos y esto 
•no es frecuente. Como no lo es, con mayor mo-
tivo, el que los ingresos ascendieran a 2.610 mi-
llones de dólares, cantidad que se calculaba para 
1974. O sea que aquí llevamos dos anualidades 
de ventaja. 
E l turismo se entroniza así definitivamente 
'como la primera industria productora de ingre-
sos, con un millón de puestos de trabajo. Lo 
que Marshall no nos dio ^ d e c í a certeramente , 
'•Sánchez Bella— nos lo ha traído el turismo, ese 
gran fenómeno- universal de nuestro tiempo, que 
.distingue a España con su presencia masiva, 
con un acercamiento cada vez mayor y real-
mente impresionante. L a afluencia turística ha 
¡batido sus marcas y se proyecta sobre nuestra 
'Patria de manera que no: deja lugar a dudas so-
mbre el futuro. Los que eligen saben por qtié lo 
-hacen, y si vamos en cabeza de Europa por los 
ingresos en este concepto, es por algo. Resulta 
curioso, cuando algunos pretenden negarnos 
nuestra condición de europeos en virtud de tí-
tulos que ellos conceden caprichosamente o 
mantienen absurdas campañas sobre lo que aquí 
pasa. L a verdad es comprobada siempre por 
quienes vienen con ojos limpios de prejuicios. 
Perp- este auge terminante exige varias refle-
xiones sobre lo que conviene hacer para que 
no sea un gigante capaz de desmoronarse en 
cualquier momento difícil. Lo primero, mante-
ner la paz, fundamental para el desarrollo tu-
rístico. Vertebrándola a la, justicia, como decía 
hace paco el subsecretario de Trabajo, Utrera 
Molina. Y haciendo posible que las conquistas 
sociales lleguen también a todos, como conse-
cuencia de, esa entrada de dinero que de forma 
tan viva actúa sobre la balanza de pagos. Todo 
debe revertir hacia los ciudadanos en forma 
de obras y servicios. Estos han de ser' mejora-
dos, asimismo, en cuanto se refiere a las insta-
laciones hoteleras y turísticas, con infraestruc-
tura, saneamiento, capacidad de plazds, prepa-
ración del personal y atracción de los turistas 
en todas las estaciones del año. 
Aspecto decisivo es la defensa de la naturale-
za. Los atentados contra el paisaje y el medio 
ambiente són, por desgracia, cada vez mayores. 
Hay que salirles al paso para que nO se des-
naturalicen, para que sigan teniendo el aire na-
cional de siempre y el visitante encuentre aquí 
algo distinto a lo que posee por ahí fuera. Que, 
en definitiva, es lo que viene buscando. Los jó-
venes han de conocer a fondo su problemática. 
E l turismo tiene que ser la quinta dimensión de 
l a Facultad de Ciencias de la Información, apun-
taba Sánchez Bella. Una nueva dimensión, como 
la.que adquiere en el país en general, a base de 
la ayuda del Estado —que debe ser intensifica-
da en cuanto, se precise, pensando en la renta-
bilidad de la inversión— y también por la ini-
ciativa privada, que aquí supo desde el primer 
instante esforzarse y poner en juego- la imagi-
nación. E l turismo es un fenómeno imparable, 
afortunadamente. Porque también crece con rit-
mo rápido su práctica por los españoles. E l año 
pasado nos gastamos, 190 millones de dólares, 
que era lo pensado para 1975. 
l a n d a e a c u 




del espíritu, tm 428' Istúdos' wièmbí&s 
Ahora, a la "revolución" se le 
denomina "desarrollo"; tal vez se 
quiera con ello su vizar las alistas 
que han venido siempre configu-
rando esa carg-a peyorativa que ha 
definido a palabra "revolución". 
Lo cierto es que ahora está en can-
delero el vocable "desarrollo" y 
que muchas revoluciones (que en 
épocas pretéritas hubieran tenido 
la denominación de taïes) se acep-
tan sencilla y llanamente, sin com-
plicaciones, como un lógico y na-
tural imperativo para el progreso 
la prosperidad y la ascensión de 
pueblos, países o sociedades. 
...Lo que hemos dicho: el des-
arrollo. 
Tal vez por esto, por esta sim-
ple teoría de suavidades; por esta 
aceptación incruenta de los avan-
ces positivos en la historia; tal vea 
por esto se vea ahora en el mun-
do —sin trabas, ni velos ni penum-
bras— esa gran verdad de que para 
dar consistencia a cualquier des-
arrollo (léase revolución o l é a s e 
progreso, que tanl^ da), éste ha de 
llevar en vanguardii. la cultura. Es 
una rotunda verdad eso de que 
"decir cultura, . es, por consecuen-
cia, decir civilización, humanidad, 
moralidad, libertad, justicia, bien-
estar y prosperidad 
Ahora, por eiemplo, se habla de 
países desárrolladós y subdesarro-
Uados; no descubrimos nada del 
otro mundo al afirmar que el ín-
dice del desarrollo de cada país 
está condicionado al capítulo de su 
cultura actual; Audigaune tenía 
razón al afirmar que "el desarrollo 
de las inteligencias populares es el 
mejor escudo para defender el or-
den social". Y el orden social es 
base fundamental en los objetivos 
de cualquier desarrollo o revolu-
ción. 
N© hay que dar'5 vueltas; el pro-
Edificio de la sede internacional de la U.N.E.S.C.O., en París, plaza de Fontenoy 
greso de cualquier país estará siem-
pre en razón directa de su grado 
de cultura y de su inquietud en los 
caminos del sabei-. 
Y de esto se han dado perfecta 
•cuenta los pueblos. 
...Por ello, a ia hora de buscar cau-
ces y caminos de progreso y de com-
e m i g r a c i ó n r u r a l h a provocado é s t e p r o b l e 
l a v i v i e n d a e n l a s g r a n d e s u r b e s 
Una de cada cinco familias chabolistas tiene más de seis hijos 
Hablar, o en este caso escribir, 
sobre el chabolismo y sus lamen-
tables números, es bastante deli-
cado porque el problema es pro-
ducto de una Serie de situaciones 
complejas de tipo spcial. Para 
ello vamos a recurrir a cifras 
concretas procedentes de estu-
dios estadísticos serios, como los 
llevados a cabo por la Fundación 
F. O.E. S.S. A., y que plantean 
concienzudamente este acuciante 
problema que de hecho existe en 
la mayoría" de las capitales desa-
rrolladas de todo el mundo. 
EN LAS GRANDES CIUDADES 
. ESPAStOLAS 
El chabolismo alcanza los ma-
yores índices de desarrollo pre-
cisamente en. las ciudades más 
desarrolladas de España, como 
son Madrid, Barcelona y Bilbao, 
principalmente. Los suburbios de 
estas tres ciudades españolas 
están pobladas por una serie de 
chabolas que crecen fugazmente, 
a pesar de la lucha entablada por 
las instituciones oficiales. 
Las causas que han motivado 
que en los grandes núcleos ciu-
dadanos haya sido donde más ha 
proliferado el desarrollo del cha-
bolismo son varias, pero sin lu-
gar a dudas la principal emana 
de ese problema tan debatido y 
complejo: el éxodo rural. La lle-
gada masiva .de emigrantes del 
campo en la década de los años 
sesenta, planteó el serio proble-
ma de la habitabilidad en las 
grandes urbes. La resolución en 
üna buena parte de los casos, se 
encontraba en construir una ca-
suchá de materiales elementales 
éri los suburbios, mal acondicio-
nada y con muchas menos garan-
tías higiénicas, que si en un prin-
cipio fueron pensadas por sus 
esPontáneos inquilinos como re-
medio de urgencia, más tarde lle-
garon a constituir el medio de 
habitabilidad fijo, durar'- mu-
chos años incluso. 
Las instituciones que han vela-
ü° Por combatir el problema del 
chabolismo, y en esto hay que 
destacar notablemente la tarea 
^evada a cabo por el Ministerio 
de la Vivienda, han visto una 
^erte oposición a su tarea en la 
^sPontaneidad y rapidez con que 
^na chabola puede surgir. En 
^nas ,horas y sobre unos palmos 
£2 terreno desalojado, se levan-
an cuatro paredes de madera y 
JSÍÍÍÍÍ 
E n tos suburbios de la gran ciudad proliferan las chabolas 
latas que dan cobijo a una nueva 
familia. 
SUS INQUILINOS 
Es imposible saber con exacti-
tud el número de familias chabo-
listas que viven en los suburbios 
de las grandes capitales españo-. 
las, porque su rápida promulga-
ción supone un obstáculo a cual-
quier estadística seria. Ciñéndo-
nos al amplio cinturón de chabo-
las de Madrid, diremos que una 
de cada cinco familias que viven 
en las chabolas tienen mas de 
seis hijos. E l 21 por ciento de los 
cabeza de familia son obreros 
industriales, pero el 11 por ciento 
de estos habitantes no tienen em-
pleo fijo, y por lo tanto son obre-
ros con un salario inconcreto e 
inestable. Suele haber permanen-
temente un 6 por ciento que no, 
trabajan por hallarse enfermos, 
unos temoorales y otjos inútiles, 
y el 3 por ciento de estos cabezas 
de familia son obreros jubilados. 
Aludiendo de nuevo a la causa 
primordial del desarrollo de las 
chabolas, las estadísticas nos ha-
blan de que el 79 por ciento de 
estas amas de casa no han naci-
do en Madrid, y de éstas, el 
21 por cien son de Castilla la 
Nueva, el 19 por ciento de Extre-
madura y un 14 por cien ha na-
cido en Andalucía occidental. 
LOS MATERIALES EMPLEADOS 
PARA CONSTRUIR UNA 
CHABOLA 
Como ya hemos apuntado, por 
la simpleza de los materiales em-
pleados y la facilidad para conse-
guirlos, la chabola puede nacer y 
hacerse en tan sólo unas horas. 
El 75 por ciento de las chabolas 
que se extienden por los subur-
bios de Madrid están construidas 
de piedra, cemento o ladrillo, lo 
quedan, si no una estética algo 
depurada, sí una resistencia no-
tab1e; por otra parte, el 24 por 
ciento están construidas de ma-
dera, latas y otros materiales de 
escasa resistencia a las más mí-
nimas inclemencias meteorológi-
cas; y todavía hay un 1 por ,ciento 
que son cuevas excavadas. 
De todas estas chabolas, el 
34 por ciento ni siquiera han sido 
construidas por sus habitantes, 
sino que son alquiladas, radican-
do aquí uno de los problemas 
más graves, aunque poco a poco 
se va diluyendo.' 
De estos elementales materia-
les con que puede construirse una 
casa en pocas horas, el 65 por 
ciento son comprados, el 20 por 
ciento son cogidos de una obra, 
el 8 por cien regalados y un 5 por 
ciento sustraídos. 
El problema del abastecimien-
to de agua es uno de los más 
acuciantes y graves que pueden 
encontrarse en estas extensas co-
munidades de chabolistas. E l 
67 por ciento de éstas pueden 
abastecerse de agua de un pozo 
o fuente que hay en el mismo 
barrio; el 23 por ciento ha de ir 
a por ella fuera de su barrio, e 
incluso un 5 por ciento ha de 
comprarla a vendedores que la 
acercan en tinajas y bidones. E l 
remedio de urgencia a este últi-
mo problema lo ha puesto el 
Ayuntamiento de Madrid, acu-
diendo con camiones cisterna 
para llevar el. agua a estas fami-
lias que en los alrededores de 
una ciudad superpoblada, moder-
nizada y desarrollada carecen de 
ella. 
APARATOS MODERNOS 
Y CONCEPTO DE LA FELICIDAD 
Ya hemos dicho que el proble-
ma es complejo y süscéptible, 
porqué uñas situaciones muy re-
lativas pueden darle coexistencia. 
La pobreza, que evidentemente 
caracteriza a estos grupos de 
chabolas en los suburbios, no 
está relacionada con él mundo 
exterior de modernidad que, lógi-
camente, penetra hasta ellas. Las 
estadísticas nos diceñ que el 
73 por ciento dé estas familias 
tienen aparatos de radio; un 
60 por ciento cuentan con televi-
sión; el 70 por ciento tienen coci-
na de butano, y estufa el 45; má-
quinas de coser poseen un 43 por 
ciento de las amas de; casa; un 
12 por cien tienen bicicleta, que 
utilizan,. para trasladarse a sus 
lugares de: trabajo, e incluso el 
9 por ciento tienen moto. 
En la mayoría de los casòs de 
estas , gentes, esta vivencia, ese 
medio de habitabilidad un tanto 
anacrónico en los tiempos mo-
dernos que nos toca vivir, no es 
dificultad para que la felicidad 
habite entre ellos. A la encuesta 
llevada a cabo por F. O. E . S. S. A., 
un 19 por ciento de los encuesta-
dos respondieron que eran,«muy 
felices», un 51 por cien eran «bas-
tante felices», un 21 por ciento 
«poco felices» y un 9 por cien 
«nada, felices». 
Acercándose por los suburbios 
de cualquiera de estas grandes 
ciudades españolas, el problema 
se puede palpar directamente e 
incluso en algunos casos la esce-
na es casi dantesca. En todo esto, 
en esa lucha entablada por com-
batir: este cáncer urbanístico, 
está empeñado el Ministerio de 
la Vivienda, que ha llegado a 
combatir y disminuir el número 
de chabolas en un porcentaje 
muy esperanzador. 
ANGEL DEL RIO t OPEZ 
(Pypssa) 
prensión internacional, en el mon-
taje de la estrategia de esta inter-
relación y mutuo entendimiento de 
los diversos países se le ha brin-
dado una importante parcela de 
acción a lá cultura. 
Esta parcela de acción se ha ins-
titucionalizado, para que no todo 
er este sentido quedé en la teoría 
d.; un puro filosofar. 
...Así ha surgido la Ü.N.E.S.G.O. 
¿QUE ES LA U X. E. S. C. O.? 
E& el mundillo de las denomina-
ciones vivimos ahora en un cor-
dial imperio de las siglas. Los tí-
tulos son a veces tan amplios, tan 
exuberantes, tan generosos, que 
hay que recurrir a la síntesis, bus-
cando letras o sílabas iniciales de 
los vocablos que integran el título 
completo. 
No vale la pone poner ejemplo, 
porque es el "pan nuestro de cada 
día". 
Pero ya en !a línea de estas con-
sideraciones periódicas que nos 
ocupan, he ahí el caso de la O.N.Ü. 
O. N. U. quiere decir "Organiza-
ción de las Naciones Unidas"; la 
O. N. U., en tal sentido, es ese 
"montaje de la estrategia para la 
comprensión y mutuo entendimien-
to entre los países" a que más arri-
ba acabamos de referirnos. 
Pues bien, ia O. N. U. se confi-
gura con un sistema institucional 
formado por una docena de orga-
nismos intergubernamentales, cada 
um> de los cuales con objetivos es-
pecíficos en actividades económi-
cas, sociales y culturales: el tra-
bajo, la agricultura y la alimenta-
ción, la salnd, el fomento, las fi-
nanzas, el tráfico, las comunicacio-
nes, las condiciones ambientales, la 
educación, la ciencia, etc. 
Entre estos organismos intergu-
bern" mental es especializados hay 
uno que se llama U. N. E. S. C. O.: 
quiere decir "Organización de las 
Naciones Unidas para la Educa-
ción, la Ciencia y la Cultura". 
La U. N. E. S. C. O. se creó en 
1946 y consta de 128 Estados miem-
bros, entre los que figura España. 
Sus funciones primordiales son 
tres: el fomento de la cooperación 
intelectual internacional, la asis-
tencia operativa a los Es tados 
miembros y el fomento de la pai, 
de los derechos humanos y dé la 
comprensión mutua entre • los pue-
blos. 
En tal sentido, la Constitución 
de la U. N. E. S. C. O. establece 
que "puesto que las guerras nacen 
en la mente de los hombres donde 
en la mente -ïe Os hombres donde 
deben erigirse loa baluartes de la 
paz". 
La U. N. E. S. C. O. es, pues, un 
auténtico mensaje de paz a través 
de la cultura. 
En este sent id o, es altamente 
significativo para nosotros, españo-
les, el que un español afirmase 
con una expresiva y lacónica frase 
la realidad de ta] mensaje- efecti-
vamente, Pi y Margall dijo: "Nada 
hay que acerque tanto a los hom-
bres como Ta cultura"; con ello, 
nuestro paisano e ilustre pensador 
anticipó en muchos lustros lo e;ue 
hoy hubiera sido un certero "slo-
gan" de la ü. N. E. S. C. O. 
.ESTOS SON SUS FINES 
La U. N. E. S. C. O. se consti-
tuyó oficialmente en París el 4 de 
noviembre de 19' , después de que 
unos veinte Estados aceptaran la 
Constitución redactada un año an-
tes en Londres, en una reunión a 
la que asistieron cuarenta y cua-
tro países, a travép (je sus repre. 
sentantes. 
En el preámbulo de esa Consti-
tución se dice textualmente: "La 
amplia difusión de la cultura y de 
la educación de la Humanidad pa-
ra la justicia, la libertad y la paz 
son indispensables a la dignidad 
del hombre y constituyen un de-
ber sagrado que todas las nacio-
nes han de cumplir con un espí-
ritu de responsabilidad y de ayuda 
mutua". 
Por ello, la H. N. E. S. C. O se 
propone "contribuir a lá paz y a 
la seguridad de los puebloè estre-
chando (mediante la educación, la 
ciencia y la cultura la colabora-
ción entre las naciones, a fin de 
asegurar el respe*- universal a 'a 
justicia, a la lev a los derechos hu-
manos y a las libertades funda-
mentales que (sin distinción de 
raza, sexo, idion^ o religión) la 
Carta de las Naciones Unidas re-




Poco mas íe veinticinco a ñ o s 
han transcurrido desde la creación 
de la U. N. E. S. C. O., y los efec-
tos de su acción son positivos, cla-
ros y contundentes; ya hace años 
que el ritmo de la historia se ha 
acelerado considerablemente; en el 
mundo entero se reconoce cstia, vez 
más claramente la importancia d© 
las esferas de competencia de la 
U. N. E. S. C. O así como la ne-
cesidad de la cooperación interna-
cional en tales esf eras, para lograr 
e! progreso económico, la justicia 
social y la paz 
En lo que a España se refiere, 
la U. N. E. S. C. O. tiene actual-
mente tres grandes proyectos en 
curso de ejecución; uno de inves-
tigaciones pedagógicas en Madrid, 
otro de formación de ingenieros 
en Oviedo y un tercero para estu-
dios hidrológicos en las islas Ca-
narias. 
LA SEDE INTERNACIONAL 
La sede central de la UNESCO 
S' encuentra en París, en la plaza 
de Fontenoy, ocupando (detrás de 
la Escuela Militar y no lejos de 
la torre Eiffe!) un terreno de tres 
hectáreas, cedido por el Gobierno 
francés. 
Inaugurado en 1958, el edificio 
fue concebido por un grupo inte•-
nacional de arquitectos, decorán-
dose con obras de artistas de fama 
mundial y construido y equipado 
con materiaies procedentes de di-
versos Estados miembros de la 
U N. E. S. C. O 
ANTONIO ALAMO SALAZAR. 
(Del grupo español de Educación.) 
«PUNTO DE REFERENCIA» 




Otro de los títulos escogidos dojt 
Editorial Planeta para su lanza-
miento extraorinarlo de "cinco no-
velan", que pubica desde el pasado 
mes de octubre, es "Punto de re-
ferencia", de Jos Antonio Gabriel 
y Galán, autor muy joven, porque 
tiene treinta y do.- años, pero autor 
de destacada formación intelectual 
e incansable viajero. 
"Punto de referencia" es la pri-
mera novela de, periodista y abo.-
gado de tan iJustre nombre, per* 
en , cierto modo la labor periodís-
tica del autor, en muchas de las 
revistas especializadas, españolas, 
es ya patente y de reconocida ca-
lidad. 
La temática de "Punto de refe-
rencia" forma parte de esa pre-
ocupación moderna por la renova-
ción de las viejas estructuras só-
plales. Un matrimonio frustrado, 
que termina ê  ruptura, es el pun-
to de partida m la narración: que 
establece la falta de capacidad ae 
lí, juventud española para romper 
moldes y para reemprender nue-
vos caminos; después de caer es 
imposible levantarse para rehacer 
la vida —más o menos puede ser 
e7 enfoque de novelista en esta 
narración. 
•La iniquidad la amargura ta 
taita de solución, son aspectos qua 
sobrecogen al lector desde que co-
mienza, ia novel, para llegar al 
ímal de la obra con una completa 
m certidumbre. . .. • 
La novela que comentamos me-
rece la atención áe los lectores. 
M '«AMOS. 
El MGO DE LOS OCHO ERRORES 
Entre uno y otro dibujo h&y ocho nativos que los diferencian 
HOROSCOPO PARA HOY 
i 
A R I E S 
Del 21 de marzo 
ai 20 de abrí! 




tos Impor t antes. 
AMOR: No sea tan 
quisquilloso. 
" T A U R O 
Del 21 de abril 
si 20 de mayo 
SAIiüD: Molestias 
de tipo renal. TRA-
BAJO: Sea discreto 
y no defraude a na-
die. AMOR: No se fie 
de ios flechazos. 
G E M I N I S 
Del 21 de mayo 
ai 20 de jimio 
S A L U D : Buena. 
TRABAJO: Su prisa 
por triunfar y por 
ganar dinero serán 
un obstáculo en su 
carrera. AMOR: No 
reaccione de forma 
violenta con la per-
sona amada. 
mmmm 
y'yj m-tw. ^ 
C A N C E R 
Del 21 de {unió 
ai 23 de Julio 
SALUD: Excelente. 
TRABAJO: No culpe 
a la mala suerte de 
su fracaso; su falta 
de s ensa tez y su 
Irresponsabilidad son 
los únicos culpables 
de su s i t u a c ión. 
AMOR: Confusión de 
Ideas. 
L E O 
Del 23 de iulio 




en el plano profesio-
nal. AMOR: Tranqui-
lidad. 
V I R G O 
Del 23 de agosto 
di 22 de septiembre 
SALUD: No abuse 
de los estimulantes. 
TRABAJO: V e n z a 
su pereza y no siga 
dando largas a ese 
as u n t o; resuélvalo 
cuanto antes. AMOR: 
Indecisión. 
n 
L I B R A 
Del 23 de septiembre 
ai 22 de octubre 
SALUD: Normal. 
TRABAJO: Procure 
ser más sociable y 
cultive su sentido del 
humor; podrían ser-
le hoy muy necesa-
rios. AMOR: No sea 
tan poco romántico. 
ESCORPION 
Del 23 de octubre 
al 21 de noviembre 
SALUD: Estupenda. 
TRABAJO: La ad-
miración de c i e r t a 
persona le hará sen-
tirse halagado y le 
dará fuerzas para se-
guir adelante. AMOR: 
Trate de ser despren-
dido con la persona 
amada y no le haga 
reproches. 
S A G I T A R I O 
Dei 22 de noviembre 
ai 21 de Setembre 
SALUD: No abuse 
de las bebidas alco-
hólicas. TRABAJO; 
A veces se complace 
en des&ruírse a sí 
mismo y en destruir 
su obra; trate de re-
accionar como un ser 
normal y no sea mor-
boso. AMOR: Noticias 
agradables. 
BUBI HUMOR AJENO 
f 
—Cuando hayan terminado, señorita, pase a mi despacho, que le dic-
*aré la carta de despido para el señor Peláez. 
(De «Solidaridad Nacional».) 
PAIABRAS CRUZADAS 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 
HORIZONTA-
LES. — 1: Com-
posición poética 
del género lírico. 
2: Cloruro sódi-
co. — 3: Muro. 
4: Letra turca. 
T e r m i n a 
ción verbal. — 
5: Especie de pi-
no de cuya cor-
teza se extrae la 
trementina. - Ta-
pia, muralla. — 




les. - Hijo de 
Adán. —7: Tues-
tas. - Cogida. — 
8: Letra griega. 
Símbolo quími-
co. — 9: Grave, 
importante. — 
10: Cabeza de 
ganado. — 11: 
Mujer encarga-
da de la custo-
dia de un niño. , 
VERTICALES. — 1: Lía o junta con ligaduras. — 2: Indica que una 
cosa está repetida o debe repetirse. — 3j Cortar, arrancar. — 4: Que pre-
sumen de chistosos y agudos sin serlo. — S: Constelación. - Espacio des-
cubierto donde se trillan las mieses. —• 6: Ofrecer, otorgar. - Monarca. 
7: Especie de cerveza inglesa. - Canción canaria. — 8: Ciudad del Extre-
mo Oriente. —9: De color rojo claro parecido al oro. — 10: Aparejo para 
pescar. — 11: Ondulación. 
Problemas de J/edrez 
Por Harry Smith 
CAPRICORNIO 
Del 22 de diciembre 
al 20 de enero 
, S A L U D : Buena. 
TRABAJO: No cuen-
te con sus colabora-
dores para sacarle de 
ese apuro. AMOR: 
No sea tan visiona-
rio. 
A C U A R IO 
Del 21 de enero 
al 19 de febrero 
SALUD: Muy btie-
na. TRABAJO: Aun-
que le cueste un gran 
esfuerzo, dé muestras 
de valor y sangre fría. 
AMOR: No tiene ob-
jeto que siga ocultan-
do sus sentimientos. 
P I S C I S 
Del 20 de febreto 
ai 20 de marzo 
S A L U D : Fatiga 
mental. TRABAJO: 
No se atormente pen-
sando que ha come-
tido un error imper-
donable; piense que 
es humano y, como 
tal, está sujeto a 
e q u i v o c a c iones. 
AMOR: No sea tan 
impresionable. 
NEGRAS 
Juegan las blancas y dan mate 
en dos. ¿Cómo? 
JEROGLIFICO 
¿yUE TOMA» DE rUS'i'Jwc'i 
HISTORIA 0 ANECDOTA 
LOS MIMOS MACIDOS HOY 
Serán tenaces, luchadores y ambiciosos. Tendrán un carácter 
reservado y distante, lo que les dificultará la tarea de encontrar 
amigos y colaboradores en quienes confiar. 
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LA CUENTA EN EL BOXEO 
Dos boxeadores, en el cuadriláte-
ro, se zurran la badana. De pronto 
uno de los combatientes cae sobre 
el tapiz. El público organiza una 
cita ensordecedora. 
El árbitro comienza la cuenta y 
a la tercera el cambatiente, tum-
bado, se endereza para volver a caer 
pesadamente como atacado por un 
rayo. ' „ . Ï , 
Vuelve el arbitro a contar de nue-
vo. La multitud se encrespa como 
las olas en una tormenta desatada, 
produciéndóse un escándalo de no 
te menees, Jorge. A la de cinco, el 
boxeador, que parecía haber perdi-
do el conocimiento, se levanta brus-
camente, y ya en pie, le grita al 
público: -
¡Cállense de una vez! ¡Como quie-
ren que oiga la cuenta! 
MENTIRA 
Un político francés, que él sabrá 
por qué lo parla, asegura: 
—Nunca se dice mayor cantidad 
de mentiras que en período electo-
ral, durante una guerra o después 
de una cacería. 
ENSAYO 
En un ensayo teatral, el director 
cié escena se muestra encolerizado 
porque la primera actriz "no sabe 
morirse", de acuerdo con lo que 
manda el personaje que interpreta. 
En el períooo álgido de su enra-
do exclama-
—¡Querida amiga! ¡A ver si pue-
de poner de una vez más vida en 
esa muerte! 
JOVEN ATOLONDRADO 
Un antiguo soldado de la batalla 
de Dunquerque refería ante un 8 ^ 
po de circunstantes a qué se debía 
el que estuviese presente en aquellos 
momentos. 
—El navio que nos llevaba rumbo 
a Inglaterra fue bombardeado- por 
los alemanes. Yo me encontré co-
mo único superviviente en medio de 
un temporal imponente. Después, de 
haber nadado toda una noche en 
lucha con los elementos desencade-
nados, logré al fin asirme a una 
embarcación que derivaba. Así per-
manecí por espacio de cinco días...^ 
—A mí también —le interrumpió 
atolondrado un joven invitado—, a 
mí también me encanta navegar en 
Una pequeña embarcación. 
NO HAY QUE CONFUNDIR 
Se trata de una mujer pequeña, 
de talla minúscula. Pero tiene mu-
cho genio y no es fácil hacerle en-
trar en razón. Naturalmente Se ha 
casado con un hombre que mide 
cerca de dos metros y que es más 
bueno que el pan. 
No se sabe por qué ni cómo, el 
caso es que ambos fueron condu-
cidos a la comisaría, donde son in-
terrogados. 
—Según parece, señora —le dice 
el comisario—, usted acusa a su 
marido de haberle levantado la 
mano. 
—¡Nada de eso —protesta ella—, 
todo lo contrario! ¡Yo le acuso de 
haberla bajado! -
DIVIDIDO POR DOS 
Una madre pone sus dos hijos ge-
melos en la báscula de la esta-
ción. 
-̂H¿Gómo —le señala alguien—* 
pone usted a los dos juntos? 
—No tiene importancia. Así se ha-
ce más pronto y es más barato. 
Cuando tenga el peso total, no ten-
go más que dividirlo por dos. 
CURIOSO ESPECTACULO 
En Hollywood, según el héroe de 
la «Kermesse del Oeste», Lee Mar-
vin, el individuo que no tiene co-
che, es tan raro como el visón sal-
vaje. Por este motivo cuandb la 
ocasión se presenta puede asistir-
se, según él, a un curioso espectácu-
lo: el de que media docénà de au-
tomóviles arrollen al mismo pea-
tón. 
y I E 
«GRANDES ESPERAN* 
«Novela», en la Primera Ca-
dena, ofrecerá en su emisión 
del 5 de febrero «Grandes es-
peranzas». 
En la memoria de muchos, 
como recuerdos unidos a las lec-
turas infantiles, figurará la no-
vela de Charles Dickens «Gran-
des esperpnzas» , Pip, la señori-
ta Ha vi Sham. losé Gargery, 
Estela... s>on pérsonajes entra-
ñables qut pueblan el univer-
so «dickensiano), con la tristeza 
del huéríanito abandonado, o 
la locura de la novia que con-
serva el recuerdo intacto del 
novio que no acudió el día de 
la boda, o la ternura de José, 
el bèrr^cj; o ¡a soberbia de ¡a 
joven Estela. Todos estos per-
sonales y otros más, ocuparán 
durante auincg días el espacio 
«Novela», en una versión que 
ha escrito para la pequeña pan-
talla. José Mér.dez Herrera tra-
ductor de toaa? las obras de 
Charles Dickens 
«Grandes esperanzas» está 
considerada como una de las 
mejores novelai. de su autor. 
Como en «Davio, Conperfleld», 
la historia esta contada en pri-
mera persona Las situaciones, 
los sentimientos afluyen conti-
nuamente de forma natural y 
directa, v, lo qvp es más impor-
tante en la novela, todas las 
descriociones y todos los deta-
lles tienen una finalidad en el 
conjunto de la obra. 
LA MEJOR NOVELA DE 
DICKENS 
Para el guionista, José Mén-
dez Herrera, «Grandes esperan-
zas» es la mejor novela de 
Charles Dickens Fue publica-
da por entrega* en la revista 
«All the year round», en 1860-
61. Su éxito hizo aumentar 
enormemente el número de sus-
criptores. 
Domingo Almendros, que en-
Carmen Bernardos 
en esto* oías la novela, 
describe asi la Historia que na-
rrará en imágeres, de la forma 
más sencilla posible: «los bue-
nos sentimieme? de un pobre 
huerfani.to llamado Pip para un 
preso escapado de ün penal y 
su curiosa amictad con una de-
fraudada señorita, cimentan un 
extraño futuro en la historia de 
un abogado iondinense. En 
«Grandes esperanzas» (denomi-
nación -puede decirse— del 
expedienDe en el bufete de abo-
gados) Chañes Dickens riza el 
rizo de sus fantásticas inven-
ciones enlajando casi sin limi-
te las vidas de sus personajes 
de ficción en un juego lleno 
de ternura, de máximo interés 
y con una gran dosis de huma-
TELEVISORES 
18 meses plazo 
IADIO MORANCHC 
PROGRAMAS PARA HOY DE LAS EMISORAS LOCALES 
RADIO NACIONAL 
A las 5'55 ñoras: Apertura. 
B'58: Oración de madrugada. 
e'Oá: AiUorada. 7'05: Buenos 
días. 8: E&paña a las ocho. 8'40: 
Aragón en la historia. 8'45: Así 
canta mi tierra 9: La mujer. 
Incluye; Novelas famosas: «Nie-
bla en el pasado», de James 
Hilton. 1Ò'05: Aprenda cantan-
do. lO'SO: Protagonistas: Nos-
otros. 12: Angelus. Oración del 
siglo XX 1210: Concierto del 
mediodía. 13'05: Páginas de una 
vida: «Antonio» 13'30: Aragón 
al día. Diario hablado local. 14: 
España y Aragón. 14'30: Segun-
do diarlo nablado. 15: Alta fi-
delidad. 16 05: La zarzuela. 16'30: 
Radionovela: «Rumbo a La Ha-
bana», de Ceoü Roberto. 17*08: 
Concierto de la tarde. 18'05: 
Para VóJOtros, jóvenes. 19'30: 
Vuestra tertulia. 20*05: Música 
sin pausa. 20*30: Cámara. 21*10: 
Pulso de la ciudad. 21*15: An-
torcha deportiva. 21*30: Radio-
gaceta de ios deportes. 21*45: La 
palabra del Papa. 22: Tercer 
diario hablado. 22*30: Concierto 
por la Orquesta Sinfónica de la 
R. TV. E. 24: El médico infor-
ma. 0*30: Veinticuatro horas. 
0*57:- Meditación religiosa. 1: 
Nocturna español. Incluye: Bue-
nas noches, Europa, y seleccio-
nes de Hilo Musical. 3; Bole-
tín informativo y cierre de la 
estación. 
RADIO JUVENTUD 
A las 7 horas: Apertura. :7'01: 
Lectura, ¿aludos. 7*03: Albora-
da en Aragón. 7 30: Buenos días, 
Zaragoza. 7*32. Al aire de la 
Jota. 7*45: Canciones de hoy. 
8*01: En pie con las orquestas. 
8*01: Alegramos su trabajo. 
10*01: Cosas. 10*30: Vuelo mu-
sical, a Méjico. 11*01: En él ho-
gar. 11'15: Tres tiempos. 11*31: 
Mapa musical de España. 12"01; 
Angelus. 12*03: Zaragoza y sus 
caminos. 12*15. Exitos medio-
día. 12*30: Ho-a punta de la 
música, lá'01. Micrófono infor-
mativo. 13*15: Aperitivo musi-
cal. 13*50: Graderío. 14*01: Los 
conciertos de la semana. 14*15: 
Zaragoza, informaciones. 14*30: 
Radio Nacional de España. 15'01: 
Comentario de actualidad. 15*10: 
Radio club (apdicados). 16*01: 
Corifidenotes. 16*30: Simple-
mente María (capítulo 284). 
17*30: Supsr ding dong. IS'Ol: 
Musical. 18 SO: Tiempo de tran-
quilidad. 19*01 • Disco boom. 
19*30: Música básica. 20,01:: El 
rosario en familia. 20*20: Obras 
maestras francesas. 21*01: La 
jornada deportiva. ¿1*1 B: Melo-
días de c&da n, .che. 22: Radio 
Nacional de España. 22'30: Noc-
turno de estrellas. 2S*01: La 
ópera. «íl trovatore». de Verdi 
(tercera parte) 0*01: Disco ex-
prés. 0*45: Notas de despedida. 
1: Cierre. 
RADIO ZARAGOZA 
A las 7 horas: Apertura: Bue-
nos días. 7*58. Matinal Cadena 
S. E. R. 8*30. Pémina 20. 10: 
¡Hogar alegre1 ¡Hogar feliz! 
11: Invierna. 11 de la mañana. 
11*55: Primer boletín informa-
tivo: Notas locales. 12: Medio-
día Cadena S. E. R. 12*30: Es-
pejo musical. 13*80: Estudio 
siete. 14*30: Raoio Nacional de 
España. 15; E' deporte al día. 
15*30: Aldaba. 16: Cuarto, de es-
tar. 19*30. Tiempo de tranqui-
lidad. 10 45: felicidades. 21: Pa-
norama teatral. 21*30: Edición 
21*30. 22: Radio Nacional de Es-
paña. 22*30: Radio deporte. 22*40: 
Herb Alpert & Tre Tijuana 
Brass. 23: Premio Holanda. 
23*30: Programa Líneas Aéreas 
de España: «Iberia». 24: Hora 
veinticinco. 3: Cierre de la es-
tación. 
Frecuencia modulada: De 19 
a 24 horas. 
RADIO POPULAR 
A las 7 horas: Presentación. 
7*05: Feliz día, buen Dios. 7*10: 
El día es joven: ¡Música! 8: 
Calidoscopio. 8*30: Popular en 
directo. 10*30. Turista en mi tie-
rra. 10*40; Atril delecto. 11: 
Presentación de edición medio-
día, l í o l- Te habla una mu-
jer. 11 *S0; Sinfoñola. T1'40: Re-
cordando. 12: Angelus. 12*05: 
Meridiano Zaragoza. 12*10: Ca-
da día un nombre. 12'20: Frase 
célebre. 12*30; La cocina y sus 
secretos. 12'40: Hispanoamérica. 
12*50: El mundo de los niños. 
13: Top 50 de España. 13*30: 
Ibérica exprés. 14: Onda depor-
tiva. 14*10: Sobremesa con ins-
trumentales. 14*30: Conexión 
con Radio Nacional de Espa-
Íla- 15: El mundo de la música. 
1555: Cartelera 16: Alrededor 
del mundo, con... Plácido Se-
rrano. 17; Tertulia. 17*01 • La 
eterna palabra 18*01: Tiemno 
de tranquilidad. 18*10: Buzón 
de pérdidas. 18*30: EmbMada 
• o* e?Iia- 15" La hOTa Ran-
cis. 20: Santo Rosario. 20*20 • 
Con la seamiela. 21: Actualidad 
deportiva. 21'1P: Zaragoza hoy 
Servicio informativo. 22: Cone-
xión coa Radio tísoional df> 1?« 
S™22?; Buen8S 
i Ahora... estamos más con us-
S45-2 p^mí5^0 hacia ^ p^-
24: Ci frS ^ ^ siIenciO-
Todos .nuestro? TWn-sms* 0o 
emi+«n tB-rhiér, en f m Q7'r 
megacicl-->?. , • , ,0 
dad en todas las situaclonp^ planteadas^ .. 
INTERPRETES 
Los. acto.*¿s què interprotan 
la novela de Charles Dî kem; 
son los siguientes: Luis Vare'• 
la, «Pip»; Jeòus Puente, « . w 
gers»; señorita «Havisham» Car 
men Bernardos- «Estela», Silvia 
Tortosa; «J'isé»; Manuel Torre-
mocha; «Abei>,.. Carlos MenW-
«Wemmiok» Valeriano Andrés-
«Heribor-.o». Pedro Osinaea-' 
«Biddy». Maria Enriqueta Car' 
balleira. El reparto se completa 
con: Ai •'i-o de Luna Alfoh* 
so Gallat lo José Franco Mer 
cedes Borquf.. enríeme Rincón"' 
Manuel Gaico, María Antonie 
ta Escribí v .o* niños Pablo del 
Hoyo y xEettina» ; , 
«Estudi»1. 1», también de " la 
Primera Cadena ofrecerá en su 
emisión d--i 9 de febrero ¿El 
caballero . de Oíroedo». A 
«Una ve? car.»e la coola que. 
dio nac'miento a1 drama, y Q^": 
advierte nv evamente al caba 
llero: 
Que de noche le mataron 
al cabülertr, 
la gaia de Medina, 
la flor ff.e Olmedo. 
Sombins It avisarout 
que no saliese. 
y le aconseicron 
que no se fuese 
el caballero, 
la gala de Medina, 
la flor de OÍiríedo». 
Bastan estos versos —escribe 
Ruíz Ramón, en su «Historia' 
del Teacro E&paño » para que la 
imaginación c-eadora del dra-
maturgo se dispare». «Y luego 
añade: «El caDallero de Olme-
do nace pdra morir». El drama-
turgo es Lope de Vega y «El-
caballero de Olmedo» es una 
más de sus más conocidas pie-' 
zas teatrales que escribiera el 
autor entre los años 1620 y 1625 
Sobre el vexlo de Lope, Fran-
cisco Tor .es ña escrito el guión' 
que Cayetano Lucá de Tena 
«pondrá en escena» como rea-
lizador. El nu&mo fue quien rea/' 
lizó la anterior versión que so-
bre esta obia emitió Televisión 
Española hace ahora cuatro 
años larg. .s, a 29 de octubre 
de 1968. Ahora, a los persona-
jes principales de Lope de Ve-
ga —don Alonso, doña Inés, don 
Pedro, Tello. o don Rodrigó-
les darán vida en la fricción los 
intérpretes: Jaime Blanch, Cha-
ro López, Caries Lemos, Félix 
Navarro y Víctor Valverde. Y 
con ellos. Mana Luisa Ponte 
Fernando Mann, María José 
Prendes y Javier Loyola, en los 
respectivos personajes de Pa-
bia, don Fernando, doña Leo-
nor, y el rey Juan II . 
La acción, en tierras caste-
llanas —Meáina del Campo, Ol-
medo-- alrededor del año 1450,-
El caballero Alonso Manrique y 
doña Inés, su amada, son los 
protagonistas d: un drama en 
el que «la presencia anticipa-
da de la muerte rige inexora-
blemente el destino del caballe-
ro», como dice en su texto Ruiz 
Ramón. La 'jama es la siguien-
te: Una pareja de enamorados 
recurren a ciertas artimañas 
para ev.'tar que la joven sea, 
desposada con un caballero qué 
no es de cu agrado, y tras, na-
sar por vicisitudes y situacio-
nes varias, cuar do las preten-
siones estaban mejor encamina-
das, el galán es víctima de una 
emboscada a causa de la cual 
pierde la vida. El fiel Tello lle-
ga a tiempo para denunciar a 
los culpables, los que son con-
denados por el rey ̂ ; ante la des-
dichada mujer que ha' perdido a 
su amor. 
H O Y , 
P R I M E R A C A D E N A 
13*45 Carta de ajuste. Música 
de Navarra. 
14*00 Apertura y presentación. 
14'01 Almanaque. Datos del 
día... • 
14'30 Primera edición, inlor-
mación general. 
15*00 Noticias. España y ex-
tranjero. 
IS^S Juego de letras. Progr»5 
ma-concurso. 
le'OO El mundo de Shlriey. 
" Como una dama". 
16*30 Despedida y cierre. 
17'45 Carta de ajuste.- Cantan 
José y Manuel. 
18'00 Apertura y presentación-
18*01 Avance informativo. 
18'05 La casa del reloj. Nú-
mero 200. "Jugando" (ID,. 
18'25 Con vosotros. : 
19'30 Dibujos animados. . 
19'40 Buenas tardes. Espeo-
táculos. . 
20'30 Novela. (Capítulo P?* 
"La casa abandonada", Na-
thaniei Hawthorne. 
21'00 Telediarlo. Información 
nacional e internacional. 
21*35 La bolsa de las palabras. 
Por Joaquín Calvo Sotelo. , 
Zl'iB El cine. Ciclo MpntgO-
m-ery Clift (I). 
"Río Rojo" ("Red River > 
23'50 Veinticuatro horas. 
S E G U N D A C A D Í ^ 
20*00 Carta de ajuste. La trot» 
peta de Luis Hidalgo. 
20*25 Presentación y avances. 
20*30 ¡Más Jejos! La ectuaM-
dad deportiva. ., 
SPSO Telediario 2. inforroacíon 
nacional e internacional 
22'00 Patrulla juvenil. " 
pecabezas". 
23*00 Llamada, programa 
ligioso. ' 
23*10 Encuentro con la musí 
ca. "Gala Unicef" (ID. 
34*00 tni ima-imagen, J 
Director: Howard Hawk». | 
'Rom-
TEATRO PRINCIPAL CINEMA ACTUALIDADES CINEMA GOYA 
ESIA TARDE, ESTRENO DE T H E B O Y - F R I E N D 0 1 « « " 
1 A VIDA EN UN flllO" 
fersión musical de ia comedia de Edgar Me 
Esta tarde, en el Teatro Prinol-
mi, imárá lugar la representac-ón 
¿e «La vida en un hilo», comedia 
musical de Edgar Neville, aúbiptada 
y dirigida por Lms E s c o b a r . .41 
"igual que «Los secuestrados de Al-
tona», esta obra viesie encuadrada 
dentro de la Campaña Nacional de 
Teatro y como en el caso anterior, 
la taterpretación de la misma esta-
rá a cargo de la compañía de Gem-
ina Cuervo v Fernando Guillén. 
«La vida en un Mío», qus primero 
fúe película v luego farsa, narte, 
al decir de Alfredo Marqueríe, de 
una jetea estupeaida: la protagenista 
nos cuenta las cosas que l» nasan 
y que le pudieron pasar e inme-
diatamente estas ú l t i m a s toman 
cuerpo sobre la escena, 
Al hablar de Nevilli» hay que re» 
ferirse, en nrimer lugar, a la indu-
dable v palpitante humanidad con 
que sabía reflejar las situaciones y 
ni tratamiento humorístico que im-
primía a sus obras. No es el suya 
iin humor para minoríais intalectusi-
íes ni tampoco un humor que pro™ 
Voque rotuojdas y sonoras cwrcaia-
das, porque Neville busc3ba la son-
risa y lo hacíav-presentándcítios unas 
criaturas hasta cierto nunto torpes, 
hasta cierto punto ingemuas, hasta 
cierto punto pueriles, las temaba 
en brríTOa ' y .. d.ef aba al "úblico la 
tarea de tomartes en serio. 
Pocos puntos èn común exís* en 
entre la aparente candidez de Ed-
gar Neville y las oscuras interro-
gacitzs existeuiciales que se plantea 
Sartre, poco de común a excepción 
de su conteroporaneldírd. Ambos, hi-
jos ¿le una misma época, han con-
templado ésta desde prismas bien 
diferentes, pero igualmente certe-
ro». 
Pensamos que el hecho de haber 
elegido dos obras tan distintas de-
muestra un ¡interés, por parte és 
la comipañía• de-Gemma Cuervo y 
Femando GwiOéh, de dar satisíac-' 
ción a todos los gustos del público. 
Inglesa. Título español: «El nou 
Vio». Producción Ken Russell, 
para Metro G. Mayer. Distribu-
ción: M. G. M. Basada en la co-
media musica] de Sandy : Wilsoii. 
' Guión y dirección: Ken Russell. 
Música: Sandy WjIsou. Ambien-
tación y decorados: Tony Wal-
ton. Intérpretes: Twiggy; Chris-
topher Gable, Antonio Ellis, 
Johnny June, Vladek Sheybal, 
Moyra Fraser. " 
E l nombre de Ken Russell pa-
rece sugerir cine vetado por estas 
latitudes. Es el director del pciémi-
co «The Devils», tema sobre los 
endemoniados de Loutílun, que tan 
amplio eco ha tenido entre la crí-
tica extranjera. Pero también se 
trata del eistimable realizador de 
«Music Lovers», que veremos en ar-
te y easayo, y de otro film muy 
discutido ep Venècia: «Savage Mes-
siah». Con el e s t r e n o en nuestra 
ciudad de «The boy-friend», el afi-
cionado tendrá ocasión de ampliar 
sus conocimientos sobre Russell, 
puesto que solamente uno de sus 
primeros films fue estrenado co-
mercialmente: «Un cerebro de un 
billón de dólares», producido en 
1967 y estrenado en nuestra ciudad 
en el cine Coliseo. La trama era 
mordaz y las intenciones satíricas 
del bendismo, denunciaban la a> 
dicia y la mediocridad dtel capita-
lisn-o. 
«Tre boy-friend» es un donoso 
documento teatral ambientado en 
¡os años treinta. El nacimiento de 
una revista con c o r e ò g r a f í a s 
«camp», Russell las reza con visio-
nes mordaces del mundillo del es-
pectáculo, con sus pequeños ren-
cores y g r a n d e s celos artísticos. 
Notas incisivas sobre el fracaso de 
un estremo, la vanidad de las pri-
meras figuras, el mundo estrecho 
de los figurantes, el coqueteo con 
el crítico influyente que puede, de 
un plumazo, abrirles el camino de 
Hollywood... Russell entreverá es-
tos matices con los íMímeros mu-
sicales y Consigue proporcionarnos 
un espectáculo brillante, inefable-
mente nostálgico y profundamente 
crítico al retratar, en sus exactas 
cf mensiones psicolc îcas. a las «eo--
tes de la revista. Nos asalta el re-
CINE COSO 
D I A S D E A N G U S T I A 
Italo-española. Producción C. 
C. Trébol Films. Distribución: 
Atlántida Film?, S. A. Argu-
mento y guión: Ernesto Cas-
taldi, í'j. Ercoli y May Velas-
co. Director: Luciano Ercoli. 
Fotografía (Technicolor): Ale-
jandro Ulloa. Música: Ennio 
Morricone. Intérpretes: Dag-
mar Lascander Pier Paolo Cap-
TEATROS 
PRINCIPAL. — Compañía Gem-
ina Cuervo - Femando Guillen. 
Hoy, 715 y 11. Estreno de la 
comedia musical LA VIDA EN 
UN HILO, de Edgar • Neville. 
AdaptaGión y dirección, L u i s 
Escobar. (Todos públicos.) 
CINES DE ESTRENO 
AVENIDA. — 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 18.) Segunda semana. LA 
VICTIMA DESIGNADA. To-
más Mildán. Fierre Clemejiti. 
COLISEO. — 5, 7, 9 y ü. (Ma-
yores 18.) EL VIKINGO. J. L. 
López Vázquez, Conchita Ve-
lasco, Máry Francia. 
COSO. — 5, 7, 9 y 11. (Mayores 
18.) DIAS DE ANGUSTIA. Ci-
nemascope. Eastmiancolor, 
Dagmar Lassandier, Susan 
Scott. 
DORADO. — 5, 7, 9 y U. (Ma-
yores 18.) Segunda semana. 
REZA POR TU ALMA... Y 
MUERE. Anthony Steffen. Pe-
ter Lee Lawrence, Rossana Ro-
veré. • 
FLETA. — 6'30 tarde y 10 no-
che. (Mayores 14 y menores 
acompañados.) Cuarta sema-
na. EL VIOLINISTA EN EL 
TEJADO. Todd-Ao-Color y so-
nido e s t e r e of ó nico. Topol, 
Norme Crane. (Pase de la pe-
lícula, 6'45 y 1015.) 
GOYA. — 5, 7, 9 y 11. (Mayores 
18 ) EL JEFE DE LA M1ÀFIA. 
Antonio Sábato, Telly SaValas. 
. Pacía Tedesco. 
MOLA. — 4*45 7, 9'15 y 11'15. 
• (Mayores 18.) SOLO SE VIVE 
DOS VECES. Technicolor. Ja-
ines BOnd, Sean Connery, Mié 
Hana. i 
PALACIO. — 4'45, 7, 9'15 y ll'lS. 
(Mavores 18.) Cuarta semana. 
FRENESI. Film de A l f r e d 
Hitohcock, con John Fich, Alee 
; McCowen. 
PALAFOX. - 5.- 7„9 v 11. (Ma-
yores .18.) CON LOS DEDOS 
^RUZADOS. Technicolor. Kirk-
P-ouglas. Marlene Jobert. 
k^X. _ 5. 7, 9 y 11. CMavores 
1?.) 1.4 GATTTA Y EL BUHO. 
Panavisión 70 mm., Technioo-
lor y 
sonido estereofónico, 
B^rbrá Streisand, George Se-
ca I „ , • 
' VICTOFTA. —• 5",- :7 0 v 11. •(M''-
^v.s IR.Tr i * INVASION DE 
LOP P^t^aros. Ciernos'̂ v 
pe. T'̂ l-iñirolnr. Lauwnce Wat-
v°v, Orson Welles, Silva KCG-
: cipa. 
^'V*** r>ir ArTE y ENSAYO 
A^U^lDADEiS^r- 5. 7. 9 y 11. 
(Todos, públicos.) EL NOVIO 
(The Boy Friená). Metrocolor 
Twiggy (versión original). 
ELISEOS. — 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 14.) 5 + 1. Eastmanco-
lor. Johnny Hallyday, Los Ra-
Uing Stones. 
CINES DE REESTRENO 
ARGENSOLA. — 5, 7, 9 y 11. 
(Mayores 18.) Cuarta semana. 
TEXAS, 1870. Lee Van Cleef. 
ARLEQUIN. •- 5, 7, 9 y 11- (Ma-
yores 14.) ENTRE DOS AMO-
- RES. Eastmancolor. Manolo 
EíScobar, Iran Eory. 
DELICIAS 5, 7'.15, y 10'45. 
(Mayores 18.) CAN CAISt. Cine-
mascope. Technicolor. Shirley 
Mac Laine, Frank Sinatra. 
DUX. — 5, 7, 9 y 11. (Mayores 
14.) SIEMPRE HAY UNA MU-
JER. Technicolor. Sofía Loren, 
Ornar Shaírif. 
GRAN VIA. — 5, 7. 9 v 11. (Ma-
yores 18.) LOS DESESPERA. 
DOS. Cinemascape. Eastman-
color. George Hilton, Ernest 
Borgnine. 
MADRID. — Sala 1: 5, 7. 9 y 11. 
(Mayores 18.) ¡KILL! (MA-
TAR). Eastmancolor. Stephen 
Boyd. Jean Seberg. Sala 2: 5, 
7, 9 y 11. (Mayores 18.) EXPE-
RIENCIA P R E M A T R I M O -
NIAL. Eastmancolor. Ornella 
Muti, Alessio Orano. 
NORTE. — 5, 7. 9 y 11. (Mayo-
res 18.) TRIANGULO. N u r i a 
Espert, Máximo Valverde. 
PAX. — 4'45. Continua. (Mayo-
res 18.) UN INVIERNO EN 
MA L L O R C A. Eastmancolor. 
Lucía Bosé, Christopher San-
ford. 
PARIS. — 5, 7, 9 y 11. (Mayo-
res 14.) ¿QUE ME PASA, DOC-
TOR? Technicolor. B arb ra 
Streisand, Ryan O'Neal. 
RIALTO. — 5, 7, 9 y 11. (Mayo-
res 18.) X Y ZEE íSALVAJE . 
Y PELIGROSA). Elizab e.t h 
Taylor, Michael Caine. 
ROXY — 4'45, 7. 9 v 11. fMayo-
res 18.) EL VALLE DE LAS 
MUÑECAS. Cinemascope. Co-
lor de Luxe. Pattv Duke, Su-
san Hayward. 
SMAMANCA. — 5, 7, 9 y 11. 
(Todos públicos.) LOS INDES-
TRUCTIBLES. John Wavne, 
•Rock Hndson. 
TORRERO. — ^S , 7, 9 v 11. 
(Mayores 18.-> F.L SECH^TO 
DK SANT* VITTORIA. Cme--
masoone. Technicolor. Antho-
ny Quinn, Virna Lisi. 
PELOTA 
FRONTON JAI ALAI. — 5'30 
PARTIDOS DE PELOTA A 
CESTA PUNTA. QUINIELAS. 
poni. Susan Scott y Simón An-
dreu. 
Pelicula de Luciano Ercoli, di-
rector italiano de obra variopinta 
y dirtesanal. Urde en «Días de an-
gustia» una, intriga de sabor eróti-
co, con crímenes y todo. La tra-
ma, habilidosa pero confusa, refie-
re la historia de un sádico sexual 
que obliga, mediante clmntaje, a 
que Miriou satisfaga sus deseos, ba-
jo la amenaza, de denunciar a su 
madido a la Policía como asesino. 
Fierre, marido de Minou, parece 
tener problemas eron&micos para 
hacer frente a las operaciónes co-
merciales. Precisamente se da la 
circunstancia de que uno de los 
magnates que más le apremian, 
muere de una embolia. 
Füm desigual desde su enfoque, 
tiene momentos de bastante atrac-
ción, como es el asedio de André 
a Minou y todo el complicado en. 
samblaúo de secuencias que origi-
nan esta situación. De todos mo-
dos, la solución la vemos muy pron-
to y el film queda desguámecido 
de intriga. La basa erótica la jue-
ga él director con mucha inteligen-
cia. «Días de angustia)} se circuns-
cribe, pues, a este montaje atraa-
tivo, en que se lucen dos bellas ac-
trices:' Dagma/r Lassander y Nieves 
Navarro, que utihm en el cinema 
italiano el seudónimo de Susan 
Scott. Gustará a los mcomñciona-




cuerdo de añejos musicales, y el 
gran B. Barkeley está en espíritu en 
las bellas coreografías componien-
do círcuos tomattes en picado, o 
estrellas caleidoscópicas, tan prodi-
gadas en los años y en el cine que 
siguieren a la depresión norteame-
ricana. 
El aire ligero del espectáculo, su 
tono aparentemente improvisado, 
tiene su raíz en un maravilloso mu-
sical qus hemos visto no hace mu-
cho: «La calle 42», de Llóvd Bacón, 
con su primera estrella accidenta-
da, que es sustituida por una nova-
ta desconocida, que triunfa rotun-
damente. No es aquella técnica Ja 
utilizada por Russell, c l a r o está 
Los figurines tienen un encanto 
Irresistible y en ios bEilables predo-
mina el «tap», que tanto lustre die-
ra Fred Asta're. Como figura esen-
cial de «The boy-friend» conocemos 
a la famosa Twiggy, espectacular 
atracción actual en Norteamérica. 
Es una gran bailarina y una cem-
pletís'ma actriz. La secundan con 
notable araerto, Christopher Ga l̂e, 
Antonia Ellis, Johcny June. Ken 
Rui9>ell, si tuvo intenciones de ren-
dir, un homenaje a la meíor época 
del nrusical norteaimericano, lo ha 
logrado plenamente. No se la pier-
dan. 
FILMEFILO 
A C A D f M I A 
C p A f D U C T O B Ç S ' 
Sesiones: 5 7 - 9 -11 
(Mayores Ce 19 anos) 
¡ÍIAIW A N T E S V I A M O S C U 
MarceUo Mastroianni — Rita Tushinghan — Warren Mitchell 
Española. Producción Suevia 
Films, 1972. Distribución: Sue-
via Films. Guión: Leonardo 
Martín y Andrés Dolerá. Direc-
tor: Pedro Lazaga. Fotografía 
(Eastmancolor): Francisco Se ra-
pe re; Música: A n t ó n García 
Abri l . Intérpretes: José Luis 
López Vázquez, Conchita Velas, 
co, M á x i m o Valverde, Mafy 
Francis, Javier Escrivà, Manolo 
Zarzo, Queta Claver, Guadalu-
pe Muñoz Sampedro. 
Parece que este filme de Pedro 
Lazaga es de más altos vuelos que 
otros de su dilatada filmografia. 
El guión tiene coherencia, los, per-
sonajes están bic i definidos y. so-
bre todo, el que corresponde a Ana 
es modélico por su corrección. Co-
rresponde, el esquema argiunental 
al español medio obsedido por el 
sexo y el afán de escalar puestos 
inmediatamente, sin más méritos 
que los logrados por la esposa ex-
tramatrimonialmente. El título del 
filme sugiere suertes taurómacas y 
justo es reconocer que hay un dis-
creto tono medio para tratar la 
ridiculez, en parto, porque los in-
térpretes est'n debidamente con-
tenidos en el gesto y en las situa-
ciones. El filme aporta más ele-
mentos sentimentales que socioló-
gicos, y éste es sj talón de Aqui-
¡es, por donde pueden ponerse re-
paros a "El vikingo". Los diálogos 
son jugosos; la abnegada esposa 
española sale todc lo bien parada 
que puede ante nuestra estrecha 
moral; pero el final es sugestivo, 
redentor. Excelentes interpretacto-
hes ^as üe José Luis López Váz-
quez, Conchita Velasco y Manuel 
Zarzo. La imisicc de Antón Gar-
cía Abril, muy encajada; el filme 
se ye con agrado y entretiene. 
FILMSFILO. 
Italiana. Título original: «I fa-
miliari delle vittime non saran-
no avvèrtiti». Producción Gino 
Mordini, para Claudia Cinema-
tográfica. Distribución: Filmax. 
Argumento: Lucio Manilo Bat-
tistrada y Luigi Mordini. Guión: 
Lucio Manlio Battistrada y Al-
berto de Martino. Director: Al-
berto de Martino. Fotografía 
(Eastmancolor): Arístides Mas-
saccesi. Música: Francesco de" 
Masi. Intérpretes: Antonio Sa-
bato, Telly Savalas, Paola Tedes-
co, Giuliano Pérsico, Niño . del 
Fabro, Sergio Rossi, Giorgio 
Piazza, Guido' Lollobrígida, Ser-
• gio Tramonti, Orazio Stracuzzi, 
Teodoro Agrimi Corra, Frances-
co Salvaterra. 
«El Padrino» creo que va a origi-
nar una provechosa secuela de te-
mas sobre la «Mafia», aunque este 
primer producto carezca de ¡a ga-
rra de¡ film de Francis Ford Cop-
pola. En parte, porque la historia 
realizada por Alberto de Martino 
en «El jefe de > la «Mafia», pocas 
cosas nuevas nos dice, como tampo-
co ¡os: intérpretes aciertan a dar 
lustre a los personajes que se les 
encomendó. Queda, eso sí, en un 
discreto ejercicio cinematográfico 
con mucha acción y aiguna secuen-
cia bien iograda, entre Otras, ¡as 
desarrolladas en ¡as caües milane-
sas, bien aprovechadas para ¡a in-
triga con que e¡ en?gmático Anto-
nio Mancusó quiere üegar a ¡a cum-
bre de¡ poder criminal. Bella foto-
grafía y floja música. 
FILMEFILO 
C I N E E L I S E O S 
N C O 
' Francesa. Titulo o r i g i n a l : 
"5 + 1". Producción A. R. T. 
TELE 2000 - Cine. Production, 
1970. Distribución; FUmáyer, So-
ciedad Anónima. -Productores 
delegados: Guy Job y Michel 
Taittinger. Director: Guy Job. 
F o t o g r a f í a (Eastmancolor): 
Oleg Tourjansky, Jean Clautie 
DuCouret, Raymond Grosjean, 
Guy Job, Jo Dreuden - Smith, 
, • Chris Wrangler, Leslie Wood-
head, Michei Dodds. Sonido: 
Claude Jauvert y Gerard de la 
Garde. 
"Cinco más uno" es un docu-
mental musical qu^ recoge las ac-
tuaciones de los "Bolling Stones", 
famoso conjunto norteamericano 
de tanta calidad como <íThe Bea-
tles", y a Johnny Hallyday, favori-
to francés que no puede parango-
narse con el quinteto. Naturalmen-
te que el filme ofrece dos aspectos 
interesantísimos de ¡a canción mo-
CINE VICTORIA 
l a invasión de 
los bárbaros 
Anglo - germana. Producción 
A r t u r von Brauner. Distribu-
ción: Arce Films. Basada en la 
novela de Félix Dalin. Guión: 
Ladislas Fodor. Director: Ro-
bert Siodmak. Fotografía (Tech-
nicolor): Richard Angst. Músi-
ca; í Riz Ortólani. Intérpretes: 
Laúrence Harvey, O r ç o n We-
lles, Sylya Koscina, Honor Black-
man, Robert Hoffmann, Mi-
chael Dunn, Harriet Andersson, 
Ingrid Brett, Ewa Stromberg. 
Basándose en el "best-seller" de 
Félix Dahn. el veterano Robert 
Siodmak ha realizado un film es-
pectacular, bien guarnecido de fi-
guras estalares para el reparto. Pe-
ro "La invasión de los bárbaros" 
dará escasa gloria al realizador de 
"Forajidos", entre otras películas 
famosas suyas. Sí que ha cuidado 
i» ambientación y ha respaldado 
con matices psicológicos las figu-
ras más o menos históricas que 
aparecen en la complicada histo-
ria. Estamos en pleno desmorona-
miento del Império, cuando ya ace-
chaban los bizantinos para dar 
buena cuenta de un buen peñazo 
de pastel romano. En el fondo, lo 
narrado importa más a la codicia 
del poder que a hechos señalados, 
y la baja histórica la juegan con 
variada fortuna, por parte de Bi-
zañcio, Justiniano y Teodora; por 
los romanos, Cetego y su hw Ju-
lia. La tercería corresponde a los 
godos en la persona de Totila. 
Batallas espectaculares con asal-
tos a la muralla romana, a base 
de brillantes cuerpos de ejército y 
poderosas máquinas de guerra de 
aquellos tiempos, prestan atracti-
vos al filme, que se diluye en un 
tedioso diálogo, que despachan a 
su gusto Laurence Harvey. Orson 
Welles, Sylva K o s c i n a , Robert 
Hoffmann y otrt Excelente foto-
grafía y efectos especiales, como 
corresponde a la veteranía de su 
realizador. FILMEFILO. 
A S U N O 
derna, donde no siempre el motivo 
de atracción lo constituyen ¡Os 
cantantes. Los "barridos" obteni-
dos por las cámaras del público 
tienen un alto valor sociológico y 
antropológico. Pa , nosotros, es in-
finitamente superior la primera 
parte del filma, con los "Bolling 
Stones", que la segunda, con el 
cantante francés. 
S e g ú n nos informa el "press-
book del filme, Ir. celebridad de 
los "Rolling Stones" no pasaba los 
límites de un grupo de amigos, 
pero al firmar el primer contrato 
con Decca, decretó Andrew Old-
ham una conducta artística con-
testataria y rebelde, dispar a los 
"Beatles", chicos modositos, pulcros 
y simpáticos. "Deberían ser hirsu-
tos, extravagantes y rebelarse con-
tra los adultos y las convenciones 
sociales al usoí" El concierto de 
Hyde Park, que vemos en el filme, 
marcaba la vuelta de los Rolling 
Stones" después de dos años de 
ausencia. _ Medio millón de espec-
tadores escucharon, en respetuoso 
silencio, el largo poema de She-
¡ley que, antes de cantar, leyó Mick 
Jagger en homenaje a Brian Jo-
nes, muerto tres días antes. 
En cuanto a ¡a actuación de¡ su-
doroso Johnny Haüyday, recoge e¡ 
concierto celebrado en 1970 en el 
Palacio de ¡os Deportes de París, 
que sé ¡leñó durante quince días. 
Antítesis artística del conjunto 
que ¡e precede én e¡ filme, el can-
tante francés, co sus peculiares 
maneras y estilo, es un buen mo-
tivo de contraste para el aficiona-
do a la canción "pop". Füme de 
compUcada, filmación, parece que 
tuvo un eiaborado montaje y se 
dio importancia especia¡ al sonido. 
Recomendable para los gustadores 
de ¡a canción moderna, y un do-
cumento socioiógico importantísimo. 
FILMEFILO. 
T E S 
RAPIDA TRAMITACION 
G E S T O R I A C . P O S T I G O 
INDEPENDENCIA, 46-2A PLANTA 
é;TCt. 21-70-86 ZARAt̂ ZA 
Vendrá a Zaragoza 
el cuarteto Lasalle 
BILBAO. — El cuarteto "Lasalle", 
con résidencia en los Estados Uni-
dos, realizará por España una bre-
ve gira irt/stic.'i que se inicia en 
esta capital ei día 26 de enero, para 
pasar a Zaragoza el 27 y finalizar 
el 28 e i Barcelona. — PYRESA. 
c o s a s r 
L O S m L O S M A N O A D I O S 
SAO PAULO (Brasil). — Francisco Silva, de noventa y tres 
años, es, sin duda alguna, el hombre que más nietos, bisnietos 
y tataranietos tiene en el Brasil, según consta en la documen-
tación que él mismo presentó en un programa de televisión de 
Sao Paulo. , •• 
Casado cuatro veces, Francisco tuvo 56 hijos de sus cuatro 
matrimonios. E n el primero, cuando tenía dieciocho años, su 
mujer le dio 26 hijos. E n el segundo, con una joven de quin-
ce años, tuvo 23 hijos más. Otros seis retoños vinieron en su 
tercer matrimonio y ahora, hace tan sólo dos años, cuando 
Francisco ya contaba noventa y un años, su cuarta esposa 
dio a luz a otro hijo. Tiene Silva 200 nietos, 50 bisnietos y 18 
tataranietos y tan sólo hace cinco años se jubiló como emplea-
do de una empresa del Noroeste brasileño. 
Preguntado por el presentador del programa si ya era hora 
de parar de tener hijos, Francisco, con voz trémula, contestó: 
«.Mire usted, señor, yo no puedo prometerle nada. Los hijos 
los manda Dios...» — E F E . , 
GRAVE ERROR 
NUEVA YORK. — Un hombre fue sorprendido por un po-
licía en Belleville (Illinois), cuando intentaba robar en un apar-
tamento. El hombre —cuyo nombre no se ha hecho público-
cometió su gran error cuando dijo: «Vivo aquí.» «Eso no es 
cierto», dijo el policía, Terry L. Sctimidt. Desgraciadamente 
para el ladrón, el agente Schmidt acababa de regresar de su 
trabajo y entraba en su apartamento. — PYRESA. 
TODO UN SEÑOR BEDEL 
NUEVA Y O R K . — Tellie Vereen, de treinta y nueve año* 
de edad, es bedel en un colegio de Allegheny Coanty (Penn-
sylvania) desde hace dieciséis años. Lo que los niños —y casi 
nadie— no sabían es que el señor Bereen estudiaba por las 
noches. Hasta que se presentó con un título de maestro otor-
gado por la Universidad de Pitssburgh. «Ganaré menos dine-
ro como maestro que como vigilante», ha sido el comentario 
de Vereen. — P Y R E S A . ' 
SEGURO DE DIVORCIO 
NUEVA YORK. — La idea de crear un seguro contra el di-
vorcio, que termina anualmente con 800.000 matrimonios en 
los Estados Unidos, se está difundiendo rápidamente en Nor-
teamérica, según afirma el «New York Times». 
Aquellos que favorecen la idea —entre los que se encuentran 
algunos senadores—• piensan que tal seguro debería ser obli-
gatorio, ya que la mayor parte de las parejas no piensan en la 
posibilidad de un divorcio cuando contraen matrimonio. — 
PYRESA, 
ÍVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVIWVV̂^ 
E n t i e i T O de l a s v í c t i m a s 
de l incend io s e v i l l a n o 
Fue provocado en un club nocturno 
SEVILLA, 22.—Se ha efectuado 
el sepelio de las víctimas del trá-
gico incendio del club "La Vaqui-
ta", producido por Jesús Fernando 
Antonanza Cumba. 
Al Departamento Anatómico de 
donde partió er sepelio, acudieron 
numerosos familiares de las vícti-
mas, así como compañera de las 
jóvenes áue encontraron tan es-
pantosa muerte, empleados y pro-
pietarios de establecimientos simi-
lares y muchos vecinos del sector 
de la Alameda de Hércules, que 
tan directamente vivieron la tra-
gedia. 
Numerosas coronas de flores 
fueron depcí'tadas sobre los fére-
tros de las víctimas. El cadáver 
del Joven Santiago Asuero Pérez, 
de 22 años, vecino de Bollullos 3el 
Condado, (Huelva), fue trasladado 
a su pueblo natal, donde se efec-
tuó el entierro. Asimismo, fueron 
T I A T R O P R I N C I P A L 
C O M P A Ñ I A 
GEMMA CUERVO • FERNANDO GUILLEN 
CON 
SONSOLES BENEDICTO y ANTONIO MEDINA 
HOY: TARDE, 715; NOCHE, 11 
ESTRENO DE LA 
C O M E D I A M U S I G A L 
"LA VIDA EN UN HILO" 
m 
De EDGAR NEVILLE 
Música: JAIME PEREZ 
ADAPTACION Y DIRECCION: 
LUIS ESCOBAR 
trasladados a Guillena, de donde; 
era natural, los restos de la Joven 
María del Carmen Navarro Mora-
les, de 27 años. 
Los cadáveres de Concepción 
Nogales Sánchez, dé 30 años, y Ca-
talina García Olmos, de 40, reci-
bieron sepultura en el cementerio . 
de San Femando, asistiendo nu-
merosas personas que acompaña-
ron al cortejo. 
Igualmente recibieron sepultura 
en el cementerio musulmán de la 
ciudad, los cadáveres de Mina Am-
hed Larosi, de 34 años, y de Paü-, 
ma Moktari, ambas de nacionali-
dad árabe. El sepeiio de estas 
últimas fue costeado por compa-
ñeras suyas, y otras personas aue 
generosamente contribuyeron a "tal 
fin.—PYRESA, 
UN NIÑO CONDENADO 
POR HOMICIDA 
LEEDS (Inglaterra), 22. — Chris-
topher Gordon Sowry, de quince 
años, escolar de Leeds, ha sido con-
denado hòy a siete años en un re-
formatorio, por el homicidio de 
Stephen David Townsend, de dieci-
séis, al cual dio tres puñaladas que s 
le ocasionaron Ja muerte. 
El magistrado Mais calificó el su-
ceso como un capítulo triste de 
«East side story», pues se desarro-
lló en el Este de Leeds.' Como en 
la famosa película, la muerte de 
Townsend fue motivada por la ri-
validad entre dos grupos de me-
nores que pasaron dos semanas pe-
leando en las, calles. Agregó que 
los tribunales' de Leeds estaban 
dispuestos a terminar con esta vio-
lencia juvenil, y por ello enviaba 
a Christopher a un reformatorio' 
hasta que fuera mayor de edad.— 
EFE. 
CRUCIGRAMA 
HORIZONTALES. — 1: Oda. — 
2: Sal. — 3: Pared.— 4: Pa. - Ar. 
5: Abeto. - Muro. — 6: Tilo. - Abel. 
7: Asas. - Asida. — 8: Ro. - Co. — 
9: Serie. — 10: Res. — 11: Aya. 
, VERTICALES. - 1: Ata. - 2: Bis. 
3: Pelar. — 4: Patosos. — 5: Osa. 
Era. — 6: Dar. - Rey. — 7: Ale. -
Isa. — 8: Damasco. — 9: Rubio. 
10: Red. — 11: Ola. 
AJEDREZ 
1. D3D C4A' 




1, dientes del guitarrista; 2 rabo 
del cerdo; 3, chimenea; 4, rama del 
árbol; 5, piedra; 6, huevo; 7, pezu-
ña del cerdo; 8 pata del pollito. 
AMANKCR Zaragoza, martes 23 de enero de 1973 Púg. 7 
L A I N T I V D A D D 
ASAMBLEA DE PADRES Y ALUMNOS EN 
LA INSTITUCION "VIRGEN E L PILAR" 
Hubo un cambio de impresiones sobre planes de 




«VIRGEN DEL PILAR» 
Asamblea de padres y familiares 
d¿ alumnos. — Se han iniciado en 
la Institución una serie de activi-, 
dades encaminadas, a mantener con-
tacto con los piadres v les familia-
res de los alumnos, para tratar de 
asuntos relacionados con la ense-
ñanza v régimen de actividades in-
ternas del Centro. Con este moti-
vo se han celebrado' dos asambleas, 
durante los días 14 v 21 de los co-
rrientes, a las que asistieron alum-
nos y familiares de los cursos de: 
Adaptación y primero de Forma-
ción Profesional. Se iniciaron los 
actos con asistencia a la Santa Mi-
sa, celebrada por los capellanes de 
la Institución, reverendos don Jo-
sé Lajusticia v don Jesús Peión. 
Posteriormente, v en el salón de 
actos, dio comienzo la asamblea, 
que fue presidida por el director 
de la Institución, don Ulpiano Jam-
brina Bonafonte, y jefe de Estu-
dios, don José. Luis Andrés Urrea a 
quienes acompañaban los profeso-
res y maestros de taller de los cur-
sos convocados. Tras una amplia 
información sobre temàs tan impor-
tantes como planes de estudios de 
la formación profesional, acceso a 
los mismos, titulaciones, curso de 
orientación universitaria, contactos 
con la industria, demandas de pues-
tos de trabajo, ayudas de estudio 
concedidas por el Ministerio de 
Educación y Ciencia, residencias y 
alojamientos, control de asistencias, 
Ectividades extraescolares, depor-
tes, actos culturales, seguro escolar, 
ayudas de comedor v menús es" 
tablecidos, se abrió un amplio co-
loquio en el que participaron los 
padres de los alumnos, profesores 
y jefes de Departamento de la Ins-
titución. 
Cerró la asamblea el director de 
la Institución, dando las gracias a 
los asistentes, que en número su-
perior a seiscientos llenaban total-
mente él salón de actos, y expre-
sándoles su reconocimiento por la 
confianza mostrada al responder a 
la invitación. Por último, todos los 
familiares, en d i s t i n t o s grupos, 
ecompañados por los profesores, 
recorr ieron las instalaciones del 
Centro, quedando sumamente com-
placidos y haciendo elogios por la 
labor que realiza la Organización 
ESTADO DE LAS 
CARMTERAS 
Uso de cadenas en el puerto de Sos 
Lá Jefatura Provincial de Carrete-
ras nos comunicó ayer que es nece-
sario el uso de cadenas en el puer-
to de Sos de! Rey Católico, en la 
carretera desde Gallur hasta San-
güesa. Dicho puerto está situado-
entre los términos de Castiliscar y 
5ra villa de Sos. 
Sindical en sus Centros de Forma-
ción Profesional, 
CIRCULO «ALTO ARAGON» 
Se convoca asamblea general de 
socios para el próximo domingo, 
día 28, a las doce horas, en el sa-
lón as actos de la agencia de la Ca-
ja de Ahorros sita en el paseo de 
María Agustín, n;mei-o 25, con arre-
glo al siguiente orden del día: 
1. Lectura y aprobación, si pro-
cede, del acta de la asamblea aiir 
terior. 
2. Memoria de actividades ael 
pasado ejercicio. 
3. Estado de cuentas. 
4. Programa de actividades v 
presupuesto para 1973. 
5. Elección de cargos directivos 
vacantes. 
6. Ruegos y preguntas. 
Se encarece la asistencia v pun-
tualidad a todos los asociados, ha-
ciendo extensiva la invitación a los 
oscenses y simpatizantes radicados 
en nuestra ciudadr 
MUTILADOS DE GUERRA 
Se pone en conocimiento de quie-
nes pudiera afectarles que el plazo 
para solicitar la clasificación que 
corresponda en el Cuerpo de Mu-
tilados, tanto del personal en acti-
vo como licenciado, ha quedado 
abierto por orden circular de fecha 
15 del mes actual (D. O. número 13), 
hasta tanto se promulgue la nueva 
Lev de Mutilados en trámite. 
Zaragoza, 22 de enero de 1973.— 
EL CORONEL JEFE. 
HOMENAJE A LOS ANCIA-
NOS EN LA CIUDAD JARDIN 
El club juvenil «Nuestra Señora 
de Montserrat» celebró el pasado 
domingo un festival-homenaje a 
los ancianos de la Ciudad Jardín, 
que tuvo lugar en el salón de las 
Reverendas Madres Josefinas, de la 
calle de la Duquesa de Villaher-
mosa. 
Asistieron más de seiscientos an-
cianos de todo el barrio, que fueron 
recibidos por los organizadores del 
festival, quienes entregaron obse-
quios de tabaco para los ancianos 
y dulces y artículos de perfumería 
para las señoras. 
El festival se inició con la pre-
sentación y ofrecimiento del mismo, 
a cargo de los jóvenes María Pilar 
Relancio y José Luis Puértolas, y a 
continuación actuaron Carlos Mai-
nar, con juegos de magia; grupos 
musicales, cuadro folklóricos y una 
parodia del programa «Un, dos, 
tres...». Todos los artistas fueron 
muy aplaudidos y los ancianos pa-
saron un rato agradabilísimo; sien-
do obsequiados en los intermedios, 
con dulces ofrecidos por varias ca-
sas comerciales. 
«LOS IGUALES» 
Número premiado en el sorteo 
de ayer, con mil doscientas cin-
cuenta pesetas, al 922 (novecien-
tos veintidós), y con ciento vein-
ticinco pesetas, todos los termi-
nados en 22 (veintidós). 
e n e l C e n t r o de 
P r o f e s i o n a l A c e l e r a d a 
• Homenaje de la Ciudad-Jardín a los ancianos 
Con gran brillantez se celebró 
el pasado domingo, en el Centro 
Sindical número 8 de Formación 
Profesional Acelerada, la festivi-
dad de San Juan Bosco adelanta-
do esta celebración unas fechas 
con objeto de que pudieran parti-
cipar en ella una mayor cantidad 
de antiguos alumnos del Centro. 
Los actos celebrados estuvieron 
muy concurridos, giendo varios los 
centenares de antiguos alumnoá 
los que se trasladaron al Centro 
para revivir a lo largo de esta emo 
tiva jornada los días pasados allí 
preparándose a través de los di-
versos cursos efectuados - la actual 
promoción es ya la undécima— pa 
ra una nueva etapa de su vida 
profesional. 
A su llegada, los antiguos alum-
nos fueron recibidos y saíüdááos 
por el director del Centre, don 
Francisco Gonzálvez Conesa el 
secretario, don Luis Clemente Iba-
ñez; profesorado y monitore en 
escenas llenas de emotividad. 





El «Boletín Oficial del Estado», en 
su número correspondiente al día 
de ayer, publica las siguientes dispo-
siciones que afectan a nuestra xz-
gión: „ 
Resolución de la Dirección Ge-
neral de Justicia, por la que se 
anuncia concurso entre secretarios 
de v a r i o s juzgados comarcales, 
entre ellos el de Calamocha, en la 
provincia de Teruel. 
Una resolución del Ayuntamiento 
de Zaragoza convoca a concurso 
restringido la provisión de la plaza 
de subinspector del Servicio de In-
geniería, de acuerdo con las normas 
publicadas en el «Boletín Oficial de 
la Provincia» del pasado día 6 de 
diciembre. 
Por resolución del Instituto Na-
cional de Reforma y Desarrollo 
Agrario, se hace pública la adjudi-
cación de las obras de primera am-
pliación del pueblo de Sancho 
Abarca, zona regable del canal de 
las Bardenas, en la provincia de 
Zaragoza. Su presupuesto de con-
trata asciende a 57.032.533 pesetas, 
que han sido adjudicadas a don 
José Luis Sancho García, en la can-
tidad de 44.571.133 pesetas, lo que 
supone una baja del 31'85 por ciento 
del presupuesto indicado. 
LAS DE 
E COMERCIO DE 
• Se sofídtG la creación Je un mercada de 
diñe ra paralela al de divisas a plma 
las Cámaras de Comercio de las 
zonas catalano-balear y aragonesa-
levantina (las Cámaras de Aragón, 
participaban por vez primera) ham 
estado reunidas en Murcia, los días 
19 y 20 de enero de 1973, habiendb 
expuesío su identidad de puntos de 
vista sobre los extremos siguientes:. 
Primero. — Reiterar al Gobierno 
y a la comunidad su propósito, de 
continuar trabajando en beneficio 
de los intereses generales del co-
mercioi la industria y la navegación 
y muy particularmente manifestar a 
las empresas que se hallan entera-
mente a su servicio. 
Segundo. — Que se p r o s i g a la 
continuidad de la expansión econó-
mica, dentro del equilibrio dlel sis-
tema, constatando la favorable evo-
lución de la economía de las zonas 
durante 1972. 
Tercero. — Que la economía del 
mercado y la libre competencia son 
principios básieps para el desarro-
llo económico y social. 
Cuarto. — Se reconoce el esfuer-
zo de las empresas españolas por 
las constantes mejoras alcanzadas 
en la productividad v calidad de 
los productos, muchos de los cua-
les compiten con éxito en los mer-
cados extranjeros, v rechazan por 
infundadas las campañas de des;-
prestigio para las actividades mer-
cantiles, creadoras de riqueza y de 
valor añadido. , . 
Quinto.—Oue la exportación debe 
ser una actividad habitual de la 
empresa española, debiendo contar 
con el adecuado estímulo de la Ad-
ministración, dada la progresiva 
integración de la, economía españo-
la en la internacional. „ 
Sexto. — Que para el desarrollo 
de las regiones v la consecución 
del mayor equilibrio entre ellas es 
indispensable llevar a .cabo las 
«coiones de política regional we-
vistas en el I I I Plan de Desarro-
llo y la instítudonalizacióg de la 
misma. 
Séptimo. —- Reiterar —por últi-
mo— su plenai confiànza en que la 
existencia de un empresaríado cada 
vez más dinámico es garantía ds 
que España logrará situarse, en 
breve plazo, e n t r e los primeros 
países del mundo. 
CONCLUSIONES 
' I - . V . . i 
Las Cámaras, después de haber 
deliberado sobre las ponencias pre-
sentadas, adoptaron las siguientes 
conclusiones: 
Primera. — Mercadta de divisas a 
plazo: Solicitar que intervengan el 
Banco de España en el mercado 
de divisas a plazo, como lo hace en 
el mercado al contado, agilizar la 
información sobre el mercado a 
plazo, creación de un mercado de 
dinero paralelo al del mercado de 
divisas a plazo, actualización de la 
legislación al respecto y autorizar 
la contratación para la venta con 
cambio a plazo. 
Segunda. — La economía del Le-
vante español y su proyección me-
diterránea: El desarrollo económir 
co de los países de la cuenca me-
diterránea abre posibilidades pa-
ra la economía de las correspon-
dientes regiones españolas, habien-
do decidido las Cámaras reunidas 
iniciar las actuaciones más ade-
cuadas para su aprovechamiento en 
interés del país. 
Tercera. — Problemas actuales de 
la industria del calzado: Ante la 
g r a v e d a d de los problemas que 
afectan a la indústria del calzado 
—actividad tan importante para la 
exportación española^— se acuerda 
elevar la preocupación al Gobier-
no para que se adopten las medi-
das más idónéas para su solu-
ción. 
Cuarta. — La seguridad soda!, las 
empresas y el Estado: Se crea una 
Comisión restringida, que estudie la 
financiación del régimen de Segu-
ridad Social v la distribución del 
coste entre lás empresas, asegura-
dlos y ei Estado, procurando qua 
los porcentajes actuales de cada 
una de lás partes se aproxime en 
lo posible a los de tos países del 
Mercado Común. 
Quinta. — Proyecto de investiga-
ción de la imagen de los comer-
ciantes detallistas: Se acuerda rea-
lizar este estudio para contribuir 
a la configuración de una imagen 
• ééí comerciante en general y á&\ 
detallista en especial, que esté más 
de acuerdo con la contribución real 
que el mismo presta a la socie-
dad. 
Sexta. -— Formación profesional 
dlel comerciante: Se hizo hincapié 
en seguir adelante la formación 
profesional dé los comerciante me-
diante cursillos, conferencias, asis-
tencia técnica, etc. 
Séptima. — Criterios v acciones 
de lás Cámaras en materia de co-
mercio interior: Las Cámaras, en 
estrecha colaboración con el Minis-
t e r i o de Comercio, han iniciado 
trabajos de investigadóh sobre las 
estructuras comerciales, poniéndo-
se de manifiesto la necesidad de la 
ordenación de la actividad mercan-
til y de los establecimientos comer-
ciales por el caráctér que los mis-
mos imprimen a las ciudades. 
El acto dé clausura fue presidido 
por el excelentísimo señor gober-
nador civil de la provincia dé Mur-
cia, quien felicitó a los represen-
tantes de las Cámaras de Comer-
do por la labor realizada, estimu-
lándose a seguir en esa línea en 
promoción y defensa de las econo-
mías reigohales en particular y de 
la economía general del país. 
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PUEDE ÜN CATOLICO ¿ r u L U L m u m u L i u u u l i v i v i h o u n ? 
Conferencia del profesor Ferrer 
Benimeli, en el Ateneo 
en Londres las cuatro logias mi 
importantes con obietn „™as 
Miembros det Patronato y numerosos alumnos y familiares de los 
mismos, durante el festival celebrado el domingo en el salón de ac-
tos del Centro de Formación Profesional Acelerada, con motivo de 
su fiesta patronal 
tos, totalmente ocupado, tuvo lugar 
la misa oficiada por el asesor 
religioso del Centro, reverendo don 
Emiliano de la Torre. 
Previamente, el señor Gonzál-
vez Conesa, explicó la Berie de 
actos que iban a tener lugar en 
esta Jornada y reiterando la cor-
dial bienvenida a los antiguos 
aumnos a quienes deseó unas gra-
tas horas de estancia en el Centró 
que —dijo— deben considerar co-
mo su casa.-
Tamfoifcn el oficiante pronun-
ció unas bellas y emotivas frases 
congratulándose de la presencia 
de estos centenares de antiguos 
V I D A m 
AYUDAS DE LA COFRADIA 
DE LA PIEDAD A LAS 
MADRES DESVALIDAS 
La Cofradía de Nuestra Seño-
ra de la Piedad y Santo Sepulcro 
concederá socorro en metálico a 
las madres desvalidas, feligresas, 
de cualquier parroquia de Zara-
goza, que se encuentren en los 
siguientes casos: A quienes hu-
bieren sufrido la pérdida de un 
hijo en tiempo que media entre 
el 1 de febrero de 1972 y la mis-
ma fecha del año actual, y que 
por ser su único sostén, hayan 
quedado en situación de indigen-
cia; a las que hubieran sufrido la 
pérdida del marido dentro del 
mismo plazo de tiempo y se ha-
llaren en las mismas circunstan-
cias. También se concederán so-
corros a las viudas pertenecien-
tes a las parroquias de Santa 
María Magdalena o la Seo, que 
se encuentren desamparadas, 
aunque no les hayan fallecido 
familiares en las fechas citadas. 
Las solicitudes de ayuda se for-
mularán en impresos que serán 
facilitados gratuitamente en la 
Papelería «Octavio y Félez, S. A.» 
(paseo de la Independencia, 30), 
donde también serán recogidas 
antes del 1 de marzo actual. La 
Junta de Gobierno de la Cofradía 
hará entrega de estos socorros 
el día de Viernes Santo. 
CULTOS Y NOTICIAS 
Los Desposorios de Nuestra Se-
ñora. 
Satítos: Ildefonso, obispo; Eme. 
renciana, virgen; Pármenas, di áco-
ro; Agatángelo. Severiano, Aquila y 
Aselas, mártires; Juan Limosnero y 
Clemente, obispos; Martirio, monje; 
Armando, abad. 
Misa de feria. De Ildefonso. Me-
moria libre. 
SANTORAL DE HOY 
BASILICA DEL PILÀR. — A las 
seis, misa de infantes con salve al 
fmal. Desde las seis y media, misa 
cada media hora hasta la una in-
clusive, en la Santa Capilla. 
El coro es sólo por la mañana, 
a las nueve, seguido por una misa 
conventual. 
Por la tarde, misa a las cinco, 
seis y siete y media, en la Santa 
Capilla. 
Á las seis y media, rosario de in-
fantes. 
Rosario de devotos, al finalizar 
la última misa 
El templo se cierra a las ocho 
y media de la tarde. 
CUARENTA HORAS 
Todos los días, en la iglesia de 
San Juan de los Pañetes, desde las 
ocho y media de la mañana hasta 
las seis y media de la tarde. La 
iglesia está cerrada de una y me-
dia a cuatro de la tarde. 
SEMANA DE ORACION POR LA 
UNIDAD 
Hoy martes, a las ocho dé la tar-
de, sç celebrará un acto die ora-
dón intercónfesional en la capilla 
de las MM. Franciscanas de Mont-
pellier (calle de Andrés Piquer, 5). 
Se invita especialmente a los más 
sensibilizados por el movimiento 
alumnos que venían a ocnf irraar 
el cariño y afectuoso recuerdo 
que tienen para el Centro, su Di-
rección y personal docente. Dijo 
que este reencuentro debía servir 
para reafirmar los lazos del Cen-
tro con todos cuantos han pasado 
por él en un espíritu de fraterni-
dad j - colaboranión. Se refirió se-
guidamente a la figura extraordi-
nària de San Juan Bosco, Patrono 
de la Pormaciln Profesional a sus 
grandes virtudes humanas y cris-
tianas que hacían su vida real-
mente ejemplar para todos los tra-
bajadores. 
Dedicó por último un emocio-
nado recuerdo a cuantas perso-
nas vinculadas al Centro han fa-
llecido desde el año anterior. 
Finalizada la Eucaristía los 
asistentes recorrieron los talleres, 
visitando de modo especial aqué-
llos en los que recibieron en su 
día sus enseñanzas, produciéndo-
se animadas rsuniones oon la par-
ticipación de los monitores y an-
tiguos y "i^jtuales alumnosi, que 
integran la undécima promoción. 
Posteriormente y en el salón de 
actos hubo un entretenido festival 
oon participación de miembros de 
la Asociación Mágica Aragonesa; 
el organista, señor Jiménez, y una 
brillante representación del cua-
dro folklórico "Alma de Aragón", 
que dirige Mariano Fons, siendo 
todos ellos muy aplaudidos. 
A las dos la tarde se sirvió 
un almuerzo de hermandad t 
transcurrió en un grato ambiente 
de cordial simpatía y confraterni-
dad, y que fue presidido por don 
Miguel Merino Pinedo, director 
provincial de Asistencia y Promo 
ción, y al que asís l.rron también 
con las personalidades citadas an-
teriormente en esta información, 
don Ulpiano Jamtarina, director 
de la Institución Sindical "Vilgen 
del Pilar"; don Joaquín Bastarás 
Tolosana, administrador delegado 
en la Organización Sindical de 
Zaragoza, y don Antonio Sopeña 
Marco, presidente del Sindicato 
Provincial de la Construcción. 
El próximo curso del Centro co-
menzará el 19 de febrero. Se han 
ampliado plazas en varias especia-
lidades para su solicitud en estos 
días. 
Anoche, en el Ateneo de Zara-
goza, el profesor don José Anto-
nio Ferrer Benimeli pronunció 
una conferencia acerca del tema 
«¿Puede un católico ser masón? 
El señor Ferrer Benimeli es doc-
tor en Historia y profesor adjun-
to del Departamento de Historia 
Contemporánea de la Universi-
dad de Zaragoza. 
El profesor Ferrer comenzó re-
firiéndose a las dificultades que 
suponía abordar este tema, pri-
mero por la limitación de tiem-
po y después por la serie de ta-
búes acumulados sobre el mismo. 
Durante mucho tiempo —dijo 
el conferenciante— se hizo res-
ponsable a la masonería de una 
serie de hechos de carácter oscu-
ro y sangriento, en un intento de 
cubrir lagunas provocadas por su 
propia ignorancia. 
Respecto a los orígenes de las 
logias masónicas existían — d i j o -
las teorías más fantasiosas y alu-
cinantes, pero hoy ha quedado 
científicamente demostrado que 
su nacimiento se remonta a los 
gremios' constructores de catedra-
les de la Edad Media. Estos gre-
mios —continuó el profesor Fe-
ner— se difundieron por todo el 
mundo y gracias a su fuerza y ca-
pacidad de captación consiguie-
ron atraer a personas ajenas a la 
construcción, hasta tal punto que 
en un momento determinado los 
últimos llegaron a suplantar a los 
primeros. Én 1917, y como culmi-
nación de este proceso, se reúnen 
VIDA MEDICA 




Hov, martes, a las ocho de la 
tarde, en el salón de actos de la 
Ciudad Sanitaria «José Antonio», de 
lá Seguridad Social, tendrá lugar la 
sesión clínica semanal, con las si-
guientes disertaciones: «La gastritis 
a colibacilo patógeno en él noena-
to», a cargo del doctor Puyol, y 
«Heterotaxia abdominal en un sín-
drome de hipoplasia izquierda», por 
el doctor Salazar. A esta reunión 
quedan invitados todos los médicos 
y estudiantes de Medicina. 
A R T E 
EXPOSICION DE OBRAS DEL 
GRUPO "AZUDA 40» 
Esta tarde, a las ocho, en la Sala 
del Palacio Provincial, tendrá lugar 
!a inauguracióii de la exposición del 
Grupo "Azuda 40",, e integrado por 
Baque, Bayo, Blanco, Cano, Dola 
der, Fortún, Giralt y Lasala, y or 
ganizada ñor la Cátedra "Goya", de 
la Institución "Fernando el Cató-
lico". 
" G U I A " O R I E N T A A 
L O S E S T U D I A N T E S 
Inscripcianes para diversas cursillos 
El Centro "Guía" del Patronato 
de Obras Docentes del Movimien-
to nos envía estas notas: 
CURSILLOS DU FORMACION. 
Con el fin de poder desarrollar los 
trabajos encomendados a los uni-
versitarios con una mayor perfec-
ción y responsabilidad se impar-
ten a lo largó del año escolar di-
versos cursillos. Por este motivo, 
se abre el plazo de inscripción pa-
ra los siguientes cursillos que es-
tán ya programados. 
A) M E T O D O L O G I A PARA" 
MATEMATICA M O D E R N A . — 
Dedicado especialmente para aque-
llos universitarios que á lo largo 
del curso imparten clases particu-
lares de Ciencias a nivel de Bachi-
ller. 
B) HOSTELERIA (camareros). 
D e d i c a d o exclusivamente para 
aquellos universitario que durante 
el periodo estival desean colocarse 
en hoteles de la costa y que sin 
unos conocimientos sobre esta ma-
teria se hace imposible la capta-
ción de estos puestos de trabajo. 
Con el fin de saber la necesidad 
de preparación en Otros temas, se 
abre un plazo de preinscripción 
para dos cursillos para poderlos 
programar en fecha próxima, si 
existe número suficiente de cursi-
lli^t&s 
C) 'SUBNORMALES. — Dedica-
do exclusivamente a universitarios 
de ambos sexos interesados por es-
te problema latente én la sociedad 
dé nuestros días y que posterior-
mente pueden desarrollar una gran 
labor de todo tipo en estes niños. 
D) ORIENTACION INFANTIL. 
Dedicado exclusivamente universi-
tarias que estén interesadas en 
adquirir unos rono^imipntos .«oHre 
Duericultüra, para desárrollar pos-
teriormente trabajos de cuidado de 
niños en, las tres modalídadés: 
normal, de urgeacia y en el perio. 
do estival. 
AYUDA PARA ESTUDIANTES 
NICARAGÜENSES. — El Ministe-
rio de Educación y Ciencia, previa 
consulta al Consejo de Rectores, ha 
decidido que a través de la Direc-
ción General de Extensión Educa-
tiva se proporcione a los estudian-
tes nicaragüenses que en la actua-
lidad cursan estudios en las Uni-
versidades españolas la ayuda ne-
cesaria para que puedan concluir 
normalmente el curso ya comen-
Eado. 
Las Universidades han recibido 
ya las pertinentes instrucciones 
para canalizar todas las peticiones 
e* +a7or de diòhos estudiantes, 
afectados por los daños originados 
por el terremoto que ha destruido 
Managua y sobre los que el Minis, 
teño ha realizado informaciones, 
por lo que todos los universitarios 
So^Sf^568^6 Z^agoza pueden 
pasar por la Secretaría General de 
<?^iy^lversiilad Para , enterarse de dichas ayudas. 
INGRESO EN LA I . M E C — 
Se pone en conocimiento de todos 
s^cit*rV^tarios besados en 
« ̂ lc1^1168? en la I-M.E..C, 
que a través de este Centro "Guía" 
pueden efectuar el trámite del mis-
^ n^m0rel-+día 15 de febrero S 
5^pIazo. lll?ílte Para entresar la 
documentación, el Centro "Guía" 
admitirá solicitudes de doomln 
tación de ingreso hasta el pfóxt 
mo día 9 de febrero P • 
_ En el tablón de anuncios de este 
Centro están expuestas las prue-
bas físicas que deberán superar 
para ingresar en la I . M. E C 
d i r i & T c e m r - 0 1 " ^ 1 ^ ; ' ^ d e n 
v inn^o rsancie—nte, 4, 
ro). en horas de once a c^orop n 
Uamando al teléfono ¿0149 0 
con objeto de eníf 
truir la «Catedral de la FrateV^' 
dad». «A partir de entonces iJ 
masonería comenzó a tener difi 
cultades con los distintos r 
biernos europeos. Se sucéden ner 
secuciones y prohibiciones, entr-
enas las procedentes de las autn. 
ridades pontificias.» 
«En este sentido —añacUó— ha« 
que señalar que los. Papas aña 
den a las razones de seguridad" 
del Estado, las de carácter rê i 
gioso, puesto que la admisión en 
las logias de individuos de otra, 
religiones despertaba sospecha* 
de herejía.» , 
«Condenan algo que no sabían 
ni que era, ni en qué consistía» 
afirmo el profesor Ferrer. 
«Así pues, no es de extrañar 
—añadió— que en 1739 se prohi. 
ban las logias bajo pena de 
muerte.» 
«Tanto los Papas como los go-
bernantes señalan a la masohe-
ría como la causa principal de 
intentos para usurpar el poder 
pontificio y se la acusa, además 
de atentar contra las jerarquías' 
eclesiásticas y civiles.» 
Una vez terminada su exposi, 
ción histórica, el conferenciante 
se detuvo a explicar en qué con-
sistía la masonería, destacando 
en primer lugar, las condiciones' 
necesarias e imprescindibles pa-
ra pertenecer a una logia masó-
nica. «La más importante dé to-
das, dijo el profesor Ferrer, es la 
creencia en Dios, y la segunda, 
evadir la política. La masonería' 
surgió como una asociación de 
personas unidas por una serie de í 
inquietudes culturales y con un 
alto sentido de tolerancia y fra-
ternidad.» 
«Hoy ia postura de la Iglesia 
ha cambiado y cada vez se aboga : 
con mayor insistencia por una 
rectificación del Código de Dere-
cho Canónico que aún recoge y 
se identifica, en parte, con las 
doctrinas vertidas por los Papas 
en el siglo XVIII.» Citó también 
algunos casos concretos e ilus-
trativos de esta evolución, seña-
lando que la Comisión Episcopal 
escandinava había permitido a 
los católicos unirse a las logias 
masónicas y que en Italia se ce-
lebró, el pasado año, una Mesa 
Redonda entre teólogos católicos 
y miembros de la masonería. 
CICLO BONHOEFFER EN EL 
CENTRO «PIGNATELLI» 
Ayer tarde comenzó el ciclo de 
conferencias dedicado a Bonhoeffer, 
con una exposición del doctor José 
Joaquín Alemany, sobre el tema «De 
ia teología al compromiso». Se tra-
taba de trazar el itinerario perso-
nal e ideológico del teólogo, situan-
do en él las sucesivas obras. 
Sus biógrafos han señalado —y 
este camino escogió también 
conferenciante en su exposició: 
tres grandes rasgos que tipifi1 
tres estadios sucesivos en la evo-
lución interior: teólogo, cristiano, 
contemporáneo. 
Como teólogo, Bonhoeffer mos-
tró en los escritos y en su docencia 
en la Universidad de Berlín un apa-
sionado interés por la concreción 
de la ñgura de Cristo: un Cristo, 
presente en la comunidad, que ÜJ" 
vita al seguimiento —otro concep-
to c l a v e bonhoefferiano—, ind* 
so en las difíciles circutistanciaí 
creadas por la ideología nazi. , 
La conciencia de las «exigencia» 
de la vocación cristiana fuç llevan̂  
do poco á poco a Bonhoeffer a des-
cubrir que ese seguimiento podi* 
y debía revestir formas de fflçW 
mo y radical compromiso. Así & 
puncia a la posibilidad de salvacioB 
que se le ofrece ch Estados Uni-
dos, y al comenzar la guerra w 
dispone a asumir y compartir j» 
suerte de su pueblo. La llamada de 
la fe y la vivencia de una profun-
da solidaridad serán por último i» 
que le impulse a colaborar enla 
fracasada conjuración contra H1*' 
ler. La muerte puso el 9 de àWU 
de 1945 sello definitivo a una vid? 
de 39 años. La horca. Dietrich Bon-
hoeffer, «testigo de Jesucristo entre 
sus hermanos»: çs la leyenda de t 
lánidá colocada *en el lugar dé 13 
ejecución. , 
Después de haber dibujado ^ « 
marco biográfico, hoy proseguirá e» 
conferenciante el ciclo con el t^r j* 
«La crítica de,Igt religión». TamWi» 








Facultad úe Derecln 
Universi idad El Rectorado de la 
nos envía estp nota: tJOitík* 
"Mañana día 24 de los comentes 
a las doce y mediare la ^ £ 0 , 
se celebrara una misa de rey 
en la capilla de la Facultad 
recho, en sufragio del que es. 
muchos años fue catedratico.ae . ^ 
ta Universidad doctor don Luis u 
cía Arias. , ,„ «¡us-
Con este motivo, quedaran 
pendidas las ciases, en Ias ""̂ "ora. 
moto "Vesoa 125", BM052T7 b'an^ 
ñaña a làs dus de la tarde deM-'^ 
do día 24. Zaragoza, 22 de ene 
de 1973", 
i 
P A S E O l 
D E L A 
N D P B V D E N C I A 
n i o r y n o lo 
Entírewista con Andrés Isasi, nieto, 
hijo y hermano de artistas 
Pablo Bilbao Aristegui reme-
moraba en el periódico "ABC" 
de Madrid, el pasado día 18, la 
"Tradición de Arte de los ísa-
si", con motivo de la clausura 
de la exposición, en la Gale-
ría Isalo de la capital de Viz-
caya, del pintor Ricardo Isasi, 
el artista algorteño afincado en 
Zaragoza. 
Recuerdo con agrado la en-
trevista que le hice en estas 
mismas páginas al actual Jefe 
de esta dinastía artística, por-
que de ello ño hace mucho. Por 
eso me es grato dialogar igual-
imente con uno de sus hijos, con 
"Ander 'V con el que es tara-• 
bién pintor, que presenta con 
ilusión en la Galería "S'Art" 
de la capital oscense. una par-
te importante de todos sus tra-
bajos. 
—"Ander", o Andrés, si; te 
llamas como tu abuelo, el que 
hizo vibrar con sus partituras 
la fina sensibilidad de doña 
María Cristina, la Reina Ma-
dre. ¿Por qué eres pintor y no 
músico? ¿Por qué no eres mú-
sico como el autor de la "Sona-
tina Eclógica", como lo que fue 
el padre de tu padre? ¿Por qué 
eres igual que tu padre? 
—Soy pintor, y no lo puedo 
remediar. Me gusta la música 
como a mi insigne antepasado, 
como a mis hermanos Alfonso 
y Gonzalo, pero mi trayectoria 
por el camino dei arte es muy 
otra: estoy más compenetrado 
con las sinfonías cromáticas.. 
—iPérOj tus colores!, ¿no eres 
muy parco en colores?; ¿no 
eres acaso un poco tacaño en 
las tonalidades de tus pintu-
ras? 
—Te jseferiras »1 número de 
colores que usuálmente empleo, 
pero no a la cantidad, ya que 
mi pintura está repleta de pas-
ta, como para constituir lo que 
Félix Ferrer denomina "cua-
dros-materia". Respecto a la 
variedad cromática de las rea-
iisaciones, es cierto que entre tfíik colores faTorltOs —sin éét 
exclusivos— e s t á n los ne-
gros, los ocres, los amarillo», y 
los verdes: el mundo que yo 
véo no es de color de rosa. 
—¿Tan obscuro ves tú el pa-
norama? 
—En absoluto; soy optimista, 
y pienso en un futuro esplen-
doroso. Lo que pasa es que el 
mundo que yo veo —y lo repi-
to—no es rosa, y eso es todo; 
además, no me van los colores 
que no me van, y valga la re-
dundancia, ¡Oye í, el negro, que 
era hasta no hace mucho el co-
lor de luto en los países cris-
tianos, co*np ese . color lo lleva 
hasta ia «xageración nuestro 
simpático "Don Cicuta", resol-
ta incluso, muy bonito: ¿estás 
de a cuerdo? 
—Estoy de acuerdo, pero di-
me; ¿Por qué no expones en 
Zaragoza? ¿No hay suficientes 
salas? ; 
—Ya sabesi qiie hay muchas, 
y puede que dentro de poco ̂ ia-
ya alguna más; y para contes-
tar con exactitud a tu, pregun-
ta, he: de : decirte que; Huesca 
es una ciudad ideal para expo-
ner, porque allí existe verda-
dera preocupación por el arte; 
hay numerosos entendidos en 
pintura, y todo artista que se 
precie de tal, se siente siempre 
halagado por estas circunstan-
cias. 
-¡Qué- vanidoso eres! JES 
que barruntabas el éxito a 70 
kilómetros de donde vives? ¿Es 
que tu muestra isa convencido 
en Huesca? 
—Las 24 obras de paisajes y 
figtiras que expongo eri la Ga-
lería "S'Art" de Huesca, gus-
tan a las gentes de allí. V gus-
tan a las cantes de acá; y «^to 
de acá lo digo por los qnf des-
de Zaragoiza se han trasladado 
a la exposición para saludarme 
y felicitarme. 
—Una pregunta tópica; ¿Te 
asusta el éxito? 
— E l éxito no ie asusta a na-
die, y el que diga lo contrario 
miente. 
—Ya sé que has tenido pre-
mios, porque eso sucede a ve-
ces a los buenos pintores hasta 
sin quererlo; pero si yo te pre-
guntara por tus exposiciones, 
tíime: ¿es esta tú primera expo 
sición individual? 
—No, de ninguna manera; he 
expuesto colectiva e individual-
mente en Bilbao, San Sebas-
tián y Zaragoza, en diversas 
ocasiones. 
— Y ahora, para finalizar, 
cuéntame lo que quieras, aun-: 
que no te lo haya preguntado, 
pero que pudiera ser de inte-
rés. 
—No me has preguntado na-
da sobre mi estilo; soy expre-
sionista, y me interesa la figu-
ra humana y los paisajes, Co-
mo me permites un poquito 
más de cuerda, aprovecho la 
ocasión para decir que en la 
presentación de mi muestra ac-
tuó con un recital de guitarra 
mi hermano Alfonso, que inter-
pretó con acierto sus propias 
obras. 
Y acabamòs los temas y aca-
bamos las copas... 
"Ander" clausurará su expo-
sición el próximo día uno de 
febrero. 
MARIO RAMOS 
DE TRECE MIL 
CONSULTAS DESPACHO 
"GUIA" EL PASADO AÑO 
E l Centro «Guía» del Patro-
nato de Obras Docentes del Mo-
vimiento ha editado una Memo-
ria en la que figuran toda la 
gama de activiclades que fueroot 
llevadas a cabo durante el pa-
sado año. 
En dicha Memoria se da 
cuenta de las tareas realizadas 
por loa Servicios Técnicos, ta-
reas que abarcan trabajes de 
orientación, información, trámi-
tes publicaciones v las relativas 
el Gabinete legislativo. E l infor-
me destaca 13.550 consultas 
mantenidas, telefónica v verbal-
mente, eri las oficinas del Cen-
tro; 119 hojas informativas en-
viadas a los medios de difusión 
de Zaragoza. Huesca, Teruel, 
Seria y Logroño; 41 charlas so-
bre «Información universitaria» 
y «Misión del Centro «Guía», 
sostenidas en colegios c'te Ense-
ñanza Media e institutos; la 
aparición de «Guía del Estu-
diante» y otras numerosas •ni-
blicacioneis editadas con objeto 
de facilitar a} universitario Ja 
ihfermadón qufe precisa, 
Por otra parte, el Gabinete le-
gislativo elevó al procurador en 
Cortes, don Julián Muro Nava-
rro, un informe sobre las difi-
cultadas de los alumnos de Ma-
gisterio para realizar los cam-
pamentos de la I . M. E . C. (An-
tiguas Milicias Universitarias), 
Así mismo se elaboraron di-
versos informes acerca de la 
matrícula y previa admisión eri 
la Universidad cíe £arasEoza v la 
posibilidad dia crear una Aso-
ciación pára el estudio de pro-
blemas .universitarios 
Los Servicios Aslstenciales 
han puesto en marcha una Coo-
perativa que cuenta con 1.655 
socios y 66 establecimientos 
colaboradores. Estos mismos 
servicios efectuaron una convo-
catoria a través de la Prensa y 
Radio para la inscripción de 
pensiones, casas particulares o 
pisos de alquiler que nudteran 
ser ocupados por estudiantes. 
En cuanto a ayuólas se des-
taca la concesión de seis becas 
para asistir al cursillo «El se-
guro del automóvil y el acci-
dente de circulación», celebrado 
por S. E . I , D, A,; doce para el 
estudio de un idioma moderno 
en el Instituto Bríam; 752 para 
la tramitación del carnet de 
conducir, y tres para obtener 
un descuento del 20 por ciento 
en los transportes públicos de 
Zaragoza 
Se subrayan, asimismo, los in-
formes elevados por el delegado 
ai procurador en Cortes, señor 
Muro Navarro, sobre la situa-
ción de los alumnos de sexto 
para pasar a C, O, U, y sobre 
las tlificulfades de los estudian-
tes de Magisterio para hacer la 
I , M . E , C . 
M Colero Preparnt^^ «Gm 
àpitin», en lase de expansión 
4 Trescientos oficiales y cadetes fnerón alumnos de este 
Centro, dependiente de la Bé^acién de la Juventud 
legio «Gran Capitán», las instan-
cias que de toda España llegan 
aquí cuando se abre la oportu-
na convocatoria de matrícula 




ILUSION POR LA 
MILICIA 
E n plena clase de Análisis Matemático 
Carretera de Montaflana ade-
lante, una serie de señales indi 
can el camino que hay que se-
guir para llegar al Colegio «Gran 
Capitán», Preparatorio Militar de 
la Juventud. E l edificio está si-
tuado: junto al río Gallego, pot 
lo que hay que realizar un des-
vío a la izquierda y acceder has-
ta él por un sendero que estos 
días el barro hace un poco res-
baladizo. En un ambiente de 
aislamiento y tranquilidad, tan 
propicio para el estudio, un cen-
tenar de jóvenes procedentes de 
todas las provincias españolas, 
se preparan para el- ingreso en 
la Academia General Militar. 
Unas horas pasadas en este Cen-
tro nos han permitido llegar a 
conocer una serie de datos y 
circunstancias referentes al mis-
mo que resultan sumamente in-
teresantes y que trasladamos a 
sta no aota oara carreras de motos 
ÍÏÏ..... 
Se cumple ahora él medio 
siglo de la fundación en nues-
tra ciudad de la Real Federa-
ción Motociclista Española, 
habiéndose elegido precisa-
mente a Zaragoza como sede 
de la misma por su equidis-
tancia geográfica entre Ma-
drid y Barcelona; Con motivó 
de la próxima celebración de 
estas bodas de oro, que pro-
menten estar revestidas de la 
mayor solemnidad, ha sido de-
signado el Moto Club Aragón 
para que organice los corres-
pondientes actos conmemora-
tivos. E s este un tema que los 
e r o nistas . zaragozanos han 
aireado estos días,, y en las 
páginas de AMANECER, nues^ 
tro compañero Angel Gimé-
nez, ha echado su cuarto a 
espadas en torno a ello. Subra-
yando la trascendencia del 
acontecimiento. Hay otro te-
ma, sin embargo, que en la ac-
tualidad motociclista tiene 
asimismo el máximo interés y 
es el peligro de que Zaragoza 
pierda la organización del 
«Gran Premio Internacional 
Motorista de las Fiestas del 
Pilar», de tanta tradición e im-
portancia, a causa del defi-
ciente estado de la pavimen-
tación del circuito correspon-
diente en el Parque de Primo 
de Rivera. Efectivamente, é l 
asfalto ofrece fallos, como 
puede apreciarse en la foto de 
Monge que acompaña estas 
líneas, y que haría sumamente 
peligrosa la carrera, dadas las 
altas velocidades que en ella 
alcanzan los famosos deportis-
tas de la motocicleta que a 
esta prueba concurren. E l di-
lema está planteado con per-
fecta claridad: o s é arregla el 
pavimento del circuito o no 
hay carrera. Nosotros, que no 
escribimos normalmente de 
temas deportivos, nos hace-
mos eco de esta situación, 
porque desde él punto de vis-
ta simplemente ciudadano del 
hombre de la calle, entende-
mos que s e r í a una verda-
dera lástima, una verdadera 
pena que Zaragoza, que no 
anda sobrada precisamente de 
competiciones de esta talla, 
perdiera esta ocasión por un 
desembolso más o menos im-
portante, pero que en este 
caso creemos está más que 
justificado. Tanto más, cuanto 
hace una docena de años que 
esta zona del Paseo abierta a 
la circulación rodada; no ha 
merecido la atención munici-
pal, independientemente de 
que se acepte o no la gran oca-
sión de celebrar la menciona-
da carrera internacional mo-
tociclista. Esperemos que la 
fina sensibilidad municipal va-
lore todas las circunstancias 
y posibilidades que hay que 
sopesar para decidir... y que 
obre en consecuencia. E s de-
(jir, en favor de la celebración 
de este «Gran Premio Motoci-
clista» que puede escapárse-
nos para irse a otra ciudad 
española. — A. 
Nuevos impresos de telegramas 
E l sábado comenzaron a uti-
lizarse en Zaragoza los nuevos 
impresos de telegramas. Son 
mucho más prácticos y boni-
tos que aquellos tradicionales 
que se han venido utilizando 
años y años para este servicio 
de la noticia rápida. 
Los impresos de expedición, 
en papel blanco, de extraordi-
naria calidad en su satinado, 
en tilicas rojas y azules, deter-
minando con ellas las partes 
a rellenar por fl remitente y 
la que tiene que completar el 
funcionario del servicio, lle-
van intercalado un calco, para 
que quede constancia del texto 
en una copia que una vez se-
llada en Telégrafos sirve de 
resguardo, con ventaja sobre 
aquella matriz anterior. 
Por otra parte, el impreso 
de recepicion, aunque conserva 
su tradicional color azulado, 
es de un tono mucho más cla-
ro y es entregado al destina-
tario dentro de un sobre ce-
rrado, con ventanilla de talco 
en el que figura su nombre y 
domicilio. Mayor secreto en 
el mensaje y menos probabi-
lidades de violación del mis 
mo, aparte de mejor presen-
tación. En el dorso del sobre 
se especifican las ventajas del 
ahorro a través de la Caja 
Postal. 
Moderno, útil, eficaz, el nue-
vo servicio de Telégrafos, im-
plantado de momento en nues-
tra ciudad y que se irá exten-
dicn jo a otras centrales' de,la. 
provincia paulatinamente. 
estas cuartillas para información 
del lector.' Nos .es grato subra-
ryar, ante todo, la cordialidad. 
' simpatía, espontaneidad y espí-
ritu de fraterna camaradería que 
hemos podido apreciar en el 
desarrollo de las actividades lle-
vadas a cabo durante el tiempo 
de nuestra visita. 
VOCACION PARA LA MILICIA 
Es curioso destacar que de los 
noventa alumnos exactamente 
que actualmente viven internos 
en el Colegio «Gran Capitán», 
preparándose para el examen de, 
ingreso én la Academia General 
Militar, la mitad exactamente, 
es decir, 45 de ellos son hijos 
de militares (19, de jefes, y 26, de 
oficiales y suboficiales) y los 
otros 45 lo son de abogados. in-
genieros, médicos, funcionarios, 
industriales, empresarios, agri-
cultores, comerciantes, etc. 
Todos los alumnos llegan aquí; 
unos, por lógica influencia fa-
miliar; otros, por influencias o 
circunstancias diversas, poseídos 
de una vocación incuestionable 
hacia la carrera de las armas. Es 
ésta una dedicación profesional 
ardua, aunque bella; dura, aun-
que prestigiosa; abnegada más 
que brillante y que, en cualquier 
caso, exige de quien se dedica a 
ella una necesaria capacidad de 
renuncia, de generosidad y de 
sacrificio. Y todo ello, queremos 
decir, no puede quererse vivir 
sin una vocación indudable. 
TRESCIENTOS OFICIALES 
DEL EJERCITO SON E X 
ALUMNOS DEL COLEGIO 
Desde su fundación, el Cole-
gio «Gran Capitán», de la Dele-
gación Nacional de la Juventud, 
ha realizado una labor ímpro-
ba e ilusionada bajo la direc-
ción del comandante don Juan 
Camacho Odriozola, eficazmente 
secundado por un competente 
cuadro de profesores formado 
por cinco jefes y tres oficiales, 
todos ellos con amplia experien-
cia docente en aquella materias 
que imparten, comprendidas en 
los programas señalados por el 
Ministerio del Ejército para el 
ingreso en la Academia General. 
Han pasado ya por este Colegio 
unos setecientos alumnos, de los 
cuales, hoy día., son más de tres-
cientos oficiales o caballeros ca-
detes, lo que supone un 40 por 
ciento de,Jos ingresados. Entre 
ellos ha habido tres alumnos que 
han obtenido el número 1 en 
distintas convocatorias, o t r o s 
han sido abanderados en las 
Academias Generales y especia-' 
les y una gran mayoría de ellos 
se han distinguido por su apli-
cáción y cómportamiento como 
alumnos de dichas Academias. 
; Hay que destacar que durante 
él tiempo de su estancia en el 
Colegio —un año. dos y hasta 
tres, en algunos casos, cuando 
las circunstancias hacen que el 
ansiado ingreso tarde un poco 
más en conseguirse—, la vida 
en este Centro es una. magnífica 
preparación para la que luego 
se ha de llevar: sentido militar 
de la jerarquía, del orden y de 
la disciplina voluntaria m e n t e 
aceptadas y sinceramente practi-
cadas, que, por otra parte, pro-
porcionan a los alumnos los 
medios necesarios para una for-
mación integral. 
Junto a las asignaturas que 
integran e] plan de preparación, 
una serie de actividades com-
plementarias hacen grata esta 
misma actividad preparatoria: 
marchas, excursiones, competi-
ciones deportivas de distintas 
especialidades, fiestas sociales y 
de convivencia con alumnos o 
alumnas de otros centros, como 
Universidad Laboral, póf ejem-
plo. E l Colegio «Gran Capitán» 
ofrece á. su alumnado la posibi-
lidad de desarrollar sus posibles 
condicionas ártísticas a través 
del coro, grupo musical, perió-
dico mural, «pòsters», etc. Se-
manalmente tienen lugar pro-
yecciones de películas en la sa-
la del Colegio dedicada a este 
fin. 
HACIA UNA POTENCIACION 
TOTAL DEL CENTRO 
E l Colegio «Gran Capitán» se 
—Vine con mucha ilusión, im-
pulsado en mi deseo de servil 
a España como militar y me ale 
gra cada vez más haber venido 
al Colegio —nos dice uno de lo? 
alumnos, precisamenté el que 
ha sido elegido jefe de éstos. Su 
nombre es Juan Manuel García 
Montaña. Es de Badajoz, tiene 
18 años y habla reposadamente, 
pero con gran seguridad. 





—No; si Dios quiere, seré e] 
primer militar de mi familia. 
—¿Por qué te atrae esta pro¡ 
fesión? 
—Me ha atraído siempre; des-
de que era pequeño, y a los 
míos les parece bien. 
—¿Qué asignaturas encuentras 
más difíciles? 
Análisis Matemático y Geome-
tría; claro que todo es cuestión 
de tomarlo en serio y apretar 
los codos... 
—Suponiendo que terminés eh 
la Academia General, ¿hacia dón-
de piensas orientarte después? 
—Pienso ir a la Academia de 
Caballería —ahora mecanizada 
claro—, o a la de Artillería. 
Hemos visitado una de las 
clases. Explica ante el encerado 
el coronel don José Pérez Enci-
so, que amablemente suspende 
por unos minutos la explica-
ción, con el fin de que podamos 
hablar con alguno de estos jó-
venes. • 
, En la primera, fila se encuen-
tran, muy atentos ai profesor, 
Gregorio Caballero, de 19 años 
que ha venido de Toledo; Ma-
nuel Petinal Meise, cuya fami-
lia reside nada menos que en el 
Aaiún (Sahara), tiene 21 años y 
es natural de Melilla; su padre 
es militar. Otro compañero de 
los anteriores, José Ramos Gar-
cía Peláez, de 21 años, tiene -la. 
familia en Madrid,'.donde su • 
padre está destinado en el Esta-
do Mayor Central. Otro nombre 
m 
Un grupo de alumnos, en la sala de estar 
halla actualmente en fase de to-
tal potenciación. La Delegación 
Nacional de la Juventud ha des-
tinado en los dos últimos años 
cerca de dos millones de pesetas 
para mejora y perfeccionamien-
to de las diversas instalaciones: 
clases, ot¿as instalaciones didác-
ticas, deportivas, residencia-in-
ternado, comedores, cocina, etc., 
buscando ampliarlo' y capacitar-
lo para llegar a obtener el má-
ximo dg. sus posibilidades. En 
la actualidad, los alumnos sa-
tisfacen a la Administración del 
Centro cinco mil pesetas, con 
carácter mensual, disfrutando 
en muchos casos de becas y ayu-
das al estudio con cargo al Es-
tado. Con los ingresos que pro-
ducen estas cuotas, más la con-
signación oficial de la Delega-
ción Nacional citada, se sostie-
ne económicamente este Cole-
gio, cuyo prestigio alcanza a to-
do nuestro país, y de ello es 
buena prueba, aparte del hecho 
de los 300 oficiales o caballeros 
cadetes salidos para su ingreso 
en la Academia General del Co-
que anotamos: Gumersindo Vei-
ga Pérez, de 18 años, venido des-
de Bilbao. Todos ellos con un 
sentido ejemplar de la respon-
sabilidad y con evidente ilusión 
por la profesión que han elegi-
do vocacionalmente, dan idea 
del espíritu que anima al alum-
nado del Colegio Preparatorio 
Militar «Gran Capitán». 
Sentimos abandonar este Cen-
tro, donde el espíritu que anima 
a cuantos en él conviven resulta 
grato y aleccionador. Nos des-
pedimos del coronel Pérez En-
ciso y de los aíumnos de esta 
clase. En otras dependencias 
vanos profesores imparten tam-
bién sus enseñanzas! En las ins-
talaciones deportivas, como en 
otras dependencias, sigue la ta-
rea de la preparación de este 
centenar de jóvenes, cuya vo-
cación les lleva a elegir una de 
las profesiones más antiguas 
mas bellas y más sacrificadas 
del mundo. 
^ AMIGUET 
(Fotos. MONGE.) . 
P O R 
Q U E o 
Un aspecto del comedor del Colegio 
ïF0,R QUE existe tanta 
aificultad en encontrar pisos de 
alquiler, medianamente econó-
micos cuando nos consta que hav 
muchísimas viviendas deshabi-
tadas i-mlv idas las de protec-
ción oficiat? 
• ¿POR QUE no se deciden 
los prov-eiarios de estas vivien-
das a xlamlarír^ en el preño 
legislado, *n ve? de estar tíejan-
qp de ingresar unas cantidades'' 
sencillamente porque esperan 
a que transcurro el plazo de 
lonaelación de alquileres para 
poder hacerlo a los precioa que 
¡es convenga. 
• ¿POR QVE?... 
I 
C I O S P O R P A L A B R A S 
PARA ANUNCIOS: i N fSTA S K C I O N g N ; ^ AGENCIA DE PUBLICIDAD 0 EN ESTA ADMINISTRACION PRECIO, 1 PTA. POR PALABRA; MINIMO 10 PALABRAS 
Hasta las nueve de la noihe del día anterior a su publitatíón se reciben anuncios, 
esta seteión, en la Administración de este diario* Por teléfono al 22 ~ 93- 40 
ACADEMIAS 
AUTO Escuela Planas. Co-
ches modernos. Costa, 3. 
ACADEMIA cié conductores 
«Aragón». San Miguel. 48. 
Independencia 14. 
Eeotrai de Corte y Confección ALFONSO 
PROFESORA MUNICIPAL 
SISTEMA PROPIO 
Clases mensuales. Estudio para ser profesoras titu-
ladas. Nocturnas para empleadas. Venta de patrones 
de modslos 
PASEO INDEPENDENCIA, 9 (entrada: San Miguel, 2) 
Teléfono 222236 
JCAZADORES! ¡Pescadores! 
Escopetas v cartuchos de 
¡as marcas más acredita-
das, nacionales y extranje-
ras Cañas v cebos espe-
ciales paí a todos los esti-
los de pesca; «Gldbel». Ma-
yor, 14 v 16. Teléf. 293648. 
Zaragoza. 
ALQUILO piso céntrico, cua-
t r o habitaciones calefac-
ción central. Llamar 273771. 
ALQUILO piso con calefac-
ción. Nuestra Señora de 
las Nieves Razón, callé Ar-
g u a l a s , 10, tercero dere-
cha Teléf 251474. 
S E ALQUILA piso oeaueño. 
Razón: Haza Tenerías 6. 
primero 
ESCOPETAS 
Compro, c a m b i o y 
vendo con facilidades 
pago 
Armería ESCOBEDO 
Mayor, 47. - Tel. 291273 
ALQUILO piso serninuevo, 
buen sector, sin gastos, 
. 1.900. Razón: Paseo Cué-
llar, 47. Portería. 
ALQUILO piso 5 habitacio-
. nes en Duquesa de Villa-
hermosa, 6. Razón: Porte-
ría, y plaza de Roma, 6, 
octavo C, 
LOCAL 550 m2., dos amplias 
puertas, mucha luz, sin co-
lumnas, entradla vehículos, 
arriendoi o vendo en ave-
nida Navarra, 57. Teléfonos 
253214 - 331130. 
PARTICULAR, San Juan de 
la Peña, 1.900, soleado. iin 
gastos, comprando algún 
mueble, a estrenar todo. 
Teléf. 341532. 
CASINO agrícola de Cadrete. 
Se arrienda servicios del 
mismo. Informes v deta-
lles: Sr. Presidente. Ca-
drete. 
AMUEBLADO, 3 dormitorios, 
comedor, frigo, lavadora. 
Pedro Luna, 90, cuarto iz-
quierda. 
MINUSVALIDOS, Símca 1000 
a u t o m á tico, preparado, 
40.000 kilómetros. Teléfono 
291700. 
OCASION: Particular R-8 
serainuevo. Avda. Navarra, 
39, primero dcha. 
VENDO Mini 850, varios ex-
tras, radio, cassett. Teléfo-
no 211241. 
VENDO coche 1.400-C motor 
mil - quinientos, buen esta-
do, toda prueba, teléfono 
273304, de 2 a 5. de 8 a 10 
tarde, de particular a par-
ticular. 
VENDO 600 normal, particu-
lar, buen estado. Razón: 
Teléf., 378198. 
PARTICULAR vende 600-D, 
matrícula 50504, 16.000 ie-
seta-?. Eugenia Bueso. 17, 
primero A. 
VENDO o arriendo taxi. Co-
rona de Aragón, 48. 
PARTICULAR vendo 1.500, 
43.000 pesetas. Calle Raquel 
Meller, 12, primero E . De 
8 a 9,30. 
PARTICULAR vende MG 1100 
o cambiaría por inferior 
Tenor Fleta, 52. Garajé. 
PARTICULAR vende Seat 124 
en muv buen estado. Te-
léfono 542959. 
BODAS Y VIAIES 
COCHES últimos modelos. 
Teléfono 223040. San Mi-
guel. 48. 
CASA CALAN | 
RESTAURANTE ECONOMICO 
Para comer noche y día, CASA GALAN !e 
ofrece mayor economía 
CASTA ALVAREZ, 90 TELEFONO 22-76-44 
MATRIMONIO necesita piso 
alquiler. Llamar al 230985. 
ARRIENDO piso cinco habi-
taciones. Paseo de Teruel, 
24, portería. 
ALQUILO piso cinco habita-
ciones, 2.300 pesetas. Mo-
nasterio de Charra (Las 
Fuentes). Rázón: Teléfono 
371240. 
ARRIENDO local 150 metros. 
Concepción Arenal, 10. Tel. 
250855. 
CHARCUTERIA Mercado Mi-
guel Servet. Razón: Porte-
ría, casa.\ 
PISITO amueblado, 2.200, 
dormitorio con dos camas; 
cuarto-estar v con sofá-
cama, cocina v baño. Rar 
' zón: Tels. 295468-231973. 
ARRIENDO piso amueblsdo, 
confort, junto Universidad, 
156338. 
LOCAL avda. San José. 124, 
100 m2. más posible altillo. 
Teléf: 211392. 
ARRIENDO o vendo piso 
barato. Avda. Cataluña, 30, 
principal. 
CHALET en Santafé, 5 habi-
taciones. 2 baños, piscina. 
791814. 
LOCAL Hermanos Machado, 
1.500 pesetas. Teléf. 291626. 
APARTAMENTO amueblado., 
teléfono, calefacción. 276951 
ARRIENDO buhardilla, 800. 
Gavín. 16, segundo. 
ARRIENDO tienda 18 m2., 
en calle Rovo. Razón: Te-
léfono 233228. 
ARRIENDO buen local, en 
ralle Caspe, 8 (Delicias). 
Barato. Teléf. 373352. 
LOCAL nuevo, pronlo cafe-
tería. Cuéllar. 374496. 
ARRIENDO buhardilla. Pig-
natelli, 52. 2.° izqda. 
PRIMERO, soleado, siete 
amplias habitaciones ca-
tefacción. Teléf. ,225137 
AMUEBLADO, calefacción, 
teléfono. Fernando Cató-
lico. 37. portería. 
PISO calle Delicias, primero, 
vestíbulo, comedor tres 
dormitorios, cocina, water, 
terracita Dos mil pesetas. 
Tel 233847 
ARRIENDO local . 160 m2 zo-
na orimer orden ideal to-
do tipo negocio, trato di-
recto Teléf 257693 
ARRIENDO piso amplio. He-
roísmo 50 primero centro 
S E ARRIENDA m a s m í f i c o 
chalet a tres Wómptros de 
plaza España. Teléf. 229999. 
COLOCACIONES 
GRAN porvenir. Aprenda a 
peluquera v tendrá un ofi-
cio positivo y rentable. 
A l f r e d . Fernando Cató-
lico., 30. 
INDEPENDICESE haciéndo-
se relojero.' Información: 
Apartado 1.125. Bilbao. 
400 PLAZAS auxiliares telé-
grafos. Ambos sexos. 18-30 
años. Bachiller Elementa!. 
Ultimos días (hasta el 25). 
La mejor oportunidad para 
i n g r e s a r en Telégrafos. 
Buena preparación (tam-
bién por correspondencia). 
Academia «Avance», paz, 11 
.duplicado. 
NECESITAMOS muchacha 
fija sepa cocina, informa^ 
dà, para matrimonip e hijo 
mayor. Zurita, 10, princi-
pa! derecha. 
EMPLEADA de hogar se nre-
cisa. Hasta después de co-
mér. Buen sueldo. Calle 
Latorre, 25, séptimo dere-
cha. 
NECESITO ayudante cama-
rero. Restaurante italiano 
«La Pizzería». Latassa, 8. 
Oficina Colocación. Ref. 
14.769. 
CALZADOS Castillo. Arias, 29 
Necesita ayudante de mon-
tador. Oficina Coloc. Ref. 
14.651. 
S E PRECISA chica fija. San 
Vicente Mártir. 4, segundo 
B. Tel. 234577. 
FABRICA de calzado nreoísa 
a p r en d izas acabadoras 
Sanse. Carretera Madrid, 58 
Ofic. Colocación. Ref. 14.649 
MATRIMONIO, solo necesita 
muchacha, buen sueldo. 
Marina Moreno, 14. prime-
ro derecha. 
NECESITO señorita niños, 
seis tardé a nueve maña-
na. Requeté Aragonés, 7. 
OFRECESE chofer carnet 
primera para particular. 
Francisco Serrano. Magda-
lena. 20. Riela. 
NECESITO señora o señorita 
fija, para cuidar una niña. 
Barrio Verde, 7, tercero. 
TORNEROS primera, segun-
da o tercera T. Codérna.. 
Carretera de Castellón, ki-
lómetro 5'400. Teléf. 414234. 
Oficina Colocación. Ref. 
14.667. 
NECESITO señora para lim-
pieza de casa, de nueve 
mañana a dos tarde. Dr. 
Alvira Lasderra, 4, déci-
mo B. 
TECNICOS televisión v elec-
trónica. Enviar «curricu-
lum vitae» al apartado 
39012. Madrid. 
DISTRIBUIDOR e x c lusivo 
para compresores, equipos 
de pintar., obras públicas, 
etcétera; la sama más 
completa del mercado. 
Nos faltan en varias oro-
vincias. Escribir al aparta-
do 1.156 de Barcelona con 
toda clase ae detalles v re-
ferencias (83.155). 
PERSONAL para reparto 
propaganda (muestras, va-
les, etcétera). Jefes de 
equipo con carnet y co-
che. Distribuidores am-
bos sexos. Demostradoras 
y degustadoras, preferi-
blemente con experiencii 
y dispuestos viajar, in-
dispensable m o r a l ! dad, 
buena presencia y cultu-
ra media. necesitamos 
para campañas año 73 en 
esta zona, sueldo fijo más 
gastos pagados. Posibili-
dades de promocionar s 
personas con valía y se-
riedad, empresa en ex-
pansión. Escribir de pu-
ño y letra, adjuntando 
foto tamaño carnet y po-
sibles referencias. Se con-
testarán a todas las car 
tas. Sepema. S. A. Ave-
nida República Argenti-




Especialidad en la pre-
paración de fórmulas 
de los doctores oculis-
tas. Siempre lo más 




GANE hasta 25.000 pesetas 
mensuales t r a bajando ea 
su propio domicilio duran-
te-sus horas libres, sin tí-
tulos ni conocimientos es-
peciales con las últimas 
actividades modernas las 
más sencillas, onsmales v 
• lucrativas le! momento. 
Exito garantizado Solicite 
infonnación incluyendo 4 
pesetas en sellos dt> Correo 




MONEDAS, billetés, cartas, 
lotería, escrituras. Pago 
mucho. Latassa, 2, cuarto 
F. Teléf. 356212. 
COMPRO perros raza cáni-
che. Teléfono 219956. 
COMPRARIA silla inválido 
segunda mano. Teléfono 
215774. 
COLECCIONISTA c o m pra 
relojes antiguos de bolsi-
llo. Teléfono 216408. 
ENSEÑANZAS 
GRAN porvenir. Aprenda a 
peluquera en Alfred. «Aca-
demia Pas». Fernando Ca-
tólico. 30. 
400 PLAZAS auxiliares telé-
grafos. Ambos sexos. 18-30 
años. Bachiller Elemental. 
Ultimos días (hasta el 25). 
La mejor oportunidad para 
i n g r e s a r en Telégrafos. 
Buena preparación (tam-
bién por correspondencia, 
individual). A c a d e m i a 
«Avance». Paz. 11 dupli-
cado. 
CLASES particulares de ma-
temáticas a domicilio ñor 
universitario, con experien-
cia. Teléf. 255320. 
CLASES de francés alumnos 
todas edades. Información: 




simamente, simultáneos o 
separadbs. Precios sorpre-
sa. 211506. 
DIBUJO técnico, delineantes, 
oposiciones. Teléf. 372391 
(20 a 22 horas). 
MAESTRA daría repasos ba-
chiller, graduada escolar. 
Teléf. 337782. 
CLASES particulares de hl· 
glés, nativa. Preferente-
mente niños edad escolar. 
Brenda N. Feria. Paseo de 
Cuéllar, 41. 2." B. 
SEÑORITA, tercero Filoso-
fía, daría clases latín. Te-
léfono 217766, 
INGLES, francés, alemán, 
árabe. Nativos. Centro Fer-
nando Católico. 253581. 
MUSICA piano, armonía, 
252681. 
MUSICA. Magisterio Telé-




. ración. 343869. 
GUITARRA: Clases particu-
lares v en gruuos reduci-
dos. Tenor Fíela 118. ter-
cero izquierda. Teléfono 
294763. 
FINCAS 
VENTA de pisos exteriores, 
confortables y modernos, 
. en vanos sectores. Espue-
las, empresa constructora. 
Benavente. 15. 
VENDO piso 4 habitaciones, 
exterior en Delicias, barato 
y facilidades cinco años. 
Teléf. 337591. 
VENDO o arriendo piso, éa-
lefacción central, dos ba-
ños, siete habitaciones, sec-
tor Gran Vía. Teléfono 
257707. 
VENDO «Torre» regadío, de 
10 a 20 Has. (8.000 fruta-
les), p l e n a . producción, 
agua, luz y almacenes, à 
3 Kms. Casetas (ideal ha-
cer urbanización). Colegia-
" do L Sánchez. 217973. 
VENDO tierra regadío en 
cantidad mil metros suel-
tos, dos casas en medio, 
las parcelas carretera Cas-
tellón. Facilidades. Tratar: 
Monasterio Santa María de 
Riool, núm. 2, segundo B. 
ATENCION, vendo dos pisos 
por lo que cuesta uno en 
barrio Oliver, agua co-
rriente, cocina grande y 
alicatada hasta el techo v 
también baño, cocina eléc-
trica v carbón, fregadera 
mármol muebles metáli-
cos, galería v terraza mi-
rando al sol, propio para 
; hacer cochera para coche. 
Razón: Sangenis, 67, tienda. 
VENDO piso, cuatro hábit'J-
ciones. Tenor FVsta, 112. 
Facilidades. Razón: Porte-
ría. " 
VENDO finca secado, 3̂ 0 
Has. (tierra de 1.a), a 40 
Kms., otra 58 Has. resa 'í ), 
almacenes v luz (se cose-
rían pisos a cuenta), a 35 , 
Kms. Carr. Logroño ía 
175 000 Ha.). 217973. 
VENDO cahíz y. medio tierra 
regadío. Pilar, 6. Teléf. 18. 
Pastriz. 
VENDO piso, entradla barrio 
Oliver; :- Progreso Español, 
número 1, 3." D. 
VEiSJDO amrtamento Edifi-
cio Topacio 12-A. Ciud'd 
Residencir-il Paroue Buena-
yista. Teléf. 379151.' 
PISO céntrico, por trasladó, 
cinco habitaciones exterio-
res, servicios. 310.000 Pese-
tas. Directamente. Calle 
Cortesías, núm. 2, segundo. 
Detrás mercadillo San Vi-
cente Paúl. 
PISO en calle Padre Mam'ón, 
calefacción central, 4 ha-
bitaciones, exterior, cara- • 
biaría Por otro, no impor-
ta sector. Solanas. Avda. 
Madrid, 159. Colegiado. 
CAMBIARIA piso cuatro h3-
bitpciones, sector Monte-
molín, por sector Casa-
blanca o C;"','"1 Universi-
taria. Tel. 250188. 
PISO exento, 80 metros cua-
drados. ; cuatro habitacio-
nes. , calefacción central. 
Cervantes. 40 THéf, 
VENDO piso de 4 habitacio-
nes en parque Roma. F- l l , 
octavo A, 
S E COMPRA tierra regadío, 
o secano, sin intermedia-
rios. Teléf. 233671. : 
VENDO local 40) metros, 
con instalación, propio na-
ra cualquier industria. San 
Rafael. 7. Teléfonos 330486 
y 343651. 
PLOMAR, S. l 
Sastrería a medida 
Confecciones para ca-
ballero, señora y niño 
ALFONSO I , 13 
TELÉFONO 224788 
PLAZA San Francisco: Ven-
do o arriendo local 170 m2. 
planta con 130 m2., entre-
planta 7 puertas. Ideal: 
Boutique. restaurante, de-
legación. Teléfono 295417. 
COSO, principio, piso 170 
m2., calefacción, serninue-
vo oportunidad. 229513. 
VENDÓ, arriendo local, 45, 
comercial, acogido. 211631. 
PARCELA libre vendo. Ter-
minillo. 6. Fachada, 10'80. 
Admito local acogido. 
VENDO local 30 metros. 
Concepción Arenal. 12, se-
gundo izquierda. Informa-
rán. 
VENDO dos pisos entresuelo 
V principal. Facilidades. 
Calvo Sotelo, 23. Teléfonos 
255597 v 343651 
MIELAN Astray. 64. 4 habi-
taciones, grandes mejoras, 
acogido. Informes portería 
v 235730. 
80.000 m2, de terreno a 25 
kilómetros de Zaragoza, 
vendo junto o por lotes, 
precio interesante. Ofertas 




GESTORIA «Aragón» toda 
clase de tramitaciones. 
Teléfono 223090. San Mi-
guel, número 48. 
DARIA c l a s e s de ciencias 
E G. B v bachiller supe-
rior Teléfono 416413. 
MUSICA: P r o fesora muv 
competente. 250855. 
ALQUILO OFICINA EN 
PASEO INDEPENDENCIA 
Razón: PLUS ULTRA — Paseo de la Independencia, 28 
GRADUADO escolar prepa-
racióu 343869 
MA TEMATICAS. Todos los 
cursos. Academia «Avan-
ce». Paz. 11 duplicado. 
227088 
GRADUADO escolar, eouiva-
lente a bachiller. Prepara-
ción: 343869 Plaza de Hues-
ca. 3. onacipal. 
ZAPATERIA se traspasa, ne-
gocio v loca! 95 metros. 
Dedicado a la venta de 
calzado selecto. Muy acre-
ditada, rentabilidad de-
mostrable. Por enfernif»-
' dad. Tel. 216207. Llamar 
tardes, de 7 a 9. Abstener-
se curiosos. 
MATRIMONIO solo des-a 
des estudiantes dormir, 
derecho a cocina, salón. 
Individual, Teléf. 344942. 
Calla Barcelona, núm. 3. 
DESEO caballero solvente 
máximo confort, no ev-
tranjero. Teléf. 217700. 
PARTICULAR en familia, 
«nmpleta. Porvenir, 9, ter-
cero izquierda. 
UNA o dos señoritas dormir, 
cocina. Mola. 6, tercero iz-
quierda 
SEÑORITAS, completa, con-
fortable. Camino Torres, 
95-97. nrimero " J. 
COMPLETA, trato familiar 
íseclor Mola). Te!. 271064. 
COMPIETA o dormir, trato 
familiar. También se admi-
te matrimonio. 415926. 
INDIVIDUAL, dormir, 30 pe-
setas. Pradilla, 11. Lope-
ren a. 
pmw, s. i. 
No lo dude. En cues-
tión de géneros de 
punto, n a d i e más a 
punto que 
PUNTO, S. L . 
Libertad, 16 -18 
Teléfono 23-65-75 
RESTAURACIONES de tapi-
cerías, sillerías v tresillos. 
Muebles Olimpia. Paseo ae 
Cuéllar 7 Teléfono 274414. 
PERRERAS Sankeh. Luio 
caza v guarda. Director 
comercial: Santiago Cuen-
ca López Oficinas: Santia-
go Lapuente, 7. Tel. 295r''3. 
Particular: Valle de Broto, 
15, noveno D. Te!, 292961. 
CONSTRUCCIONES Maga 
Albañilería en general, re-
formas de tejados, coge 
mos subcontratas, especia-
lidad en encofrados, sali-
mos a pueblos. 374960 
PINTOR - empapelador, eco-
nórnico, cómprenos nues-
tros papeles pintados v se 
los colocaremos a 50 pese-
tas rollo. Te!. 214956. 
CONTRATISTAS: Alquilamos 
compresores. Avenida Vq-
lencia, 4. taller. 
DECORACION en escavola, 
•cualquier clase de traba ¡o. 
Muchos modelos de plaque-
ta económicos, rapidez. 





vo v usado, muebles de 
ep.cargo a med'da puertas 
en embenx 236824. 
GANE espacio en despensas, 
cuartos trasteros colocan-
do estanterías metálicas 




a la hora del 
aperitivo. «La 
Maravilla». 
DE Zaragoza a Barcelona: 




dores capital Buena venta. 
Teléfono 258651 
TRASPASO puesto de frutas 
y verduras en mercadillo 
Compromiso de Casne Ra 
zón1 miento 14 
EXTRAORDINARIA t i e n d a 
montada, cualquier nego-
cio, traspaso o aporto coa 
trabajo personal. Teléfono 
215536. 
BAR céntrico, inmejorable 
sitio por urgencia, muy 
barato. Teléf. 258477. 
OCASION, charcutería ,Mer. 
cado céntrico, valor insta» 
lación. Teléf. 290960, labo-
rables de 3 a 5 y de 9 a 11 
noche; festivo todo el día. 
TRASPASO local 64 metro"», 
con diez de escaparate. Un-
ceta, 61. Teléfono 336268. 
TRASPASO comestibles por 
enfermedad, por valor da 
existencias. Teléfono 334882 
De diez a una y de cinco « 
ocho laborables. 
BONITO club, traspaso o 
cedo a un tanto, por no 
poder atender. Teléfono 
334453. 
TRASPASO pastelería cor» 
obradoí, poco alquiler. 60 
metros. Fernando Católíso 
cuarenta. 
T R A S P A S O autoservicio, 
buen sector, buena clien-
tela a demostrar. Teléfonos 
371278-374026. 
SABORINA Soro. 
SORO. Jabones, detérgentes. 
E N CAMBRILS vendo apar-
tamento amueblado, apto 
para siete personas, a dos-
cientos metros p 1 a v a . 
310.000 pesetas, a convenir. 
Razón: Teléf, 93-389-04-80. 
DERRIBOS calle Imperial 
venta de toda clase de 
materiales. Calle de Pre-
dicadores, mimero 40. Te-
léfono 216456. 
PARTICULAR vende mone-
das. Colección Alfonso X l l l 
de 1889-1890 bu-cadíis. Te-
léfono 220783. Huesca. 
VENDO vegua apareiada con 
remoloue, a toda prueba. 
José Delcazo Gracia. San 
Roque, 8. Quinto de Ebm. 
VENDO tocadiscos prímpr-a 
marca stero; Teléf. 236349. 
De 8 a 10 tarde. 
C O M P R A R I A 
t e r r e n o s próximos 
a Zaragoza. Mínimo, 
6.000 m.2. Trato direc-
to. Llamar al teléfono 
299958. Horas oficina. 
i VENDO persiana rollada de 
3 metros de anchura. Ra-
zón: Tenor Fleta. 87. Tallar 
VENDO máquina tricotar 
Passap, automàtic. Teléfo-
no 217241. 
VENDO 60 parejas jóvenes, 
muv buenas, finas. Teléfo-
no 413611. 
LAVADORA no automática, 
baratísima. 237394. 
COLMENAS 113 «Layens». 
• Teléfono 273045. 
VENDO, macho de a medi o. 
Felipe Masip. Pedrola. 
POR trasladó vendo muebles 
antiguos. San Juan de la 
Cruz. 2, entresuelo derecha. 
VENDO 220 ovejas a parir en 
febrero. Miguel Agustín. 
Püdilla (Teruel). 
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TELEFONOS DE URGENCIA 
BOMBEROS ¿2-22-22 
CASAS DE SOCORRO. Paseo de la Mina 
Clínica Facultad de Medicina 
Sanatorio Say Jorge (Delicias) ............ 
Cruz Roja • • • 
GUARDIA CIVIL. Comandancia ... 
Servicio de Tráfico 
GUARDIA MUNICIPAL 
GRUAS GARCIA - • 
HOSPITAL. DISPENSARIO PUBLICO. Am-
bulancias. Casa de Socorro. Cruz Roja 
HOSPITAL MILITAR • ... 
HOSPITAL PROVINCIAL ....... 
POLICIA. Servicios muy urgentes 
Jefatura Superior 
Comisaria Arrabal 
Comisaría Centro ........ 
Comisaría Delicias .... 
Comisaría San José •••• 
Comisaría Estación Portillo .................. 
Comisaría Estación Arrabal 
Policía Armada 
PRACTICANTES DE URGENCIA • • • • • 
SEGURIDAD SOCIAL. Urgencias ... 21-59-95 
Residencia «José Antonio» .................. 
Centro de Rehabilitación .................... 
L L A M A D A S U T I L E S 
AGENCIA DE VIAJES «WAGONS 
LITS» 22-61-41 v 22-69-16 
1 A X . S • • 22-27-02 
T E L E P E N (Telegramas' por teléfono) H-93.71 


























DOCTOR BERNA D 
CIRUGIA ESTETICA 
INDEPENDENCIA, 3, 4." - De 5 a 7 -- TELEFONO 22-10-60 
ANGIOIOGIA 
E . GUALLAR B R U M O S . — 
Trastornos de (a circnlacicoi de 
la sangre: varices, ulceras de 
las piernas, flebitis lumbar. Cal-
vo SOtelo, número 42. De rtfwe 
a una v de cuatro a siete. Te-
léfono 22 76 50. 
APARATO DIGESTIVO 
(Medicina y cirugía) "'. 
DOCTOR MOLINER. — Estó-
mago, hígado, intestimos, afec-
ciones ano-recta!. Consultas: de 
cuatro a siete. Calvo Sotelo, 36. 
Teléfono 22 88 96. 
ENFERMEDADES DE LA P I E L 
DR. ANTONIO ZUBIRI. - Piel. 
RadJoterapia cutánea. Consulta: 
dé 5 a 7 v previa petícioiTi de 
hora. General Franco. 94. Telé-
fono 22 65 42. 
DR. MARRON GASCA. — Can-
cerolosría cutánea, radioterania 
superficial. ConFulta: de custro 
1 a sie^e. Teniente Tororel Va-
i Ijnzj.nela númsro 5, «^""'ndo. 
Teléfcnos 23 10 33 v 23 18 40. 
REUMATISMO 
M. F E R R E R . — Epf^rmed^ss 
fte los huesos v !s'*H<p,"l3'-'v-<-«'« 
Of>"ma tísicos v ci^t'Ta). Alb »̂-
«•e^a, 6. esliere» 1.a "lairit" 2 * 
lo«ra C, ron^i'»-»-: de 3'̂ ) a 
« 0 . Te'éfot>o 23 52 41. 
ANGEL BUENO GARCIA. — Di-
nloïp^do an ReumatologiR. S^n 
Vicente d«? Pf>ií'. 1. principal B. 
Teléfono 23 31 30. 
DR. CALATAYUD. _ Parális,-. 
reuma, ciática. Consulta: CaW 
Sotelo, 7, segundo A. derecha 
Teléfono 29 01 42. ucrecha. 
HEMORROIDES FISURAS 
Sin operación, L. MARTI COR 
NEL. Consulta: de once a Ho« 
General Franco, 43, entresuelo* 
Teléfono 22 65 43. ^««eio. 
OFTALMOLOGIA 
(Enfermedades y cirugía 
de los ojos) 
R. PEREZ ARAMENDIA C _ 
Consulta: Alfonso I , 23. D¿ n 
a 1 v de 5 a 7. Teléfono 23 65 S9 
OTORRINOLARINGOLOGIA 
RAMON MARTINEZ BF.PGAM-
ZA. — Avenida de Gova, 58 Te-
léfono 22 06 49. De 4 a 5, menos 
sábados v festivos. Horas con-
vanidas. 
PULMON Y CORAZON 
DR. ENRIOUE NAVARRO SA-
LAS. — Méd co ex Interno C. S 
Valdecüla. Rayos X Eiectro-
carc'liografía. Pruebas alérgicas 
Costa, 3. secundo derecha. Te-
léfono 22 38 08. 
VENEREO - PIEL ANALISIS 
DR. BUSTAMANTE. — Urina-
rias, Hmosis. Consultas: de 10 
a 1 v de 6 a 8. Azoque. 4. Te-
léfono 23 08 69. 
O R T O P E D I A A R A G O N E S A 
Técnico ortopédico: EUSEBIO LUIS BUII 
Piernas de ventosa, en plástico, duraluminio y fibra sintética, 
ALEMANAS y fabricadas en nuestros talleres 
Brazos de ventosa, con mano rotatoria, ALEMANES 
Férulas, corsés y collaretes cervicales, en plástico 
Aparatos de parchsis, en duraluminio 
Cumplimento toda clase de recetas médicas. Visito a domicilio 
Talleres y consulta: IBOR, 19 — Teléfono 29-39-13 — ZARAGOZ4 
Julián Te txelra Palo mar 
CIRUGIA Y ENFERMEDADES DE LA MUJER 
PARTO DIRIGIDO 
Consulta d e s d é las 11 y previa pe t i c ión de Hora 
Calle del Doctor Cerrada ,24-26 Teléfono 235125 
FARMACIAS DE GUARDIA PARA H0Ï 
FARMACIAS DE SERVICIO DIA Y NOCHE 
Avenida de Tenor Fleta, 108; Espartero, í; Manifestación, 36; 
Nuestra Señora del Saltz, 13; paseo de General Mola, 43; paseo 
de María Agustín, 81; Ramón y Cajal, 47-49; Tarragona, 35; y Valle 
de Broto, 15, 
FARMACIAS ABIERTAS DE NUEVE DE LA MAÑANA 
A ONCE DE LA NOCHE 
Avenida de Cataluña, 118 — Salanova — Teléfono 292545. 
Avenida de Tenor Fleta, 108 — Aguilar — Teléfono 272780. 
Cortes de Aragón, 19 — Lleyda — Teléfono 220595. 
Coso, 43-45 — Ríos — Teléfono 222003. 
Don Pedro de Luna, 26 (Delicias) — Asín — Teléfono 330833. 
Espartero, 1 — Ansuátegui — Teléfono 296680. 
General Sueiro, 1 — Castañer — Teléfono 222389. 
Manifestación. 36 — Tejero — Teléfono 226991. 
Miguel Servet, 69 — Blasco — Teléfono 413781. 
Ntra. Sra. del Saltz, 13 (Pare. Vicente) — Valero — Tel. 331423. 
Paseo de General Mola, 43 — Muñoz — Teléfono 276200. 
Paseo de María Agustín, 81 — Arqued — Teléfono 224332. 
Ramón y Cajal, 47-49 — Quintana — Teléfono 235272. 
Ruiz Tapiador, 22-24 (Torrero) — Cano — Teléfono 271798. 
Santa Teresa, 49 — España — Teléfono 252257. 
Tarragona, 35 — Manso S. — Teléfono 251653. 
Valle de Broto, 15 — Larraz - - Teléfono 291059, 
Los servicios de oxigenoter»pia pueden solicitarse en todas las 
farmacias, o avisando directamente al teléfono 257253. 
BOLSA UNIVERSITARIA DE TRABAJO 
O F E R 1 A S 
Se precisa universitaria para cuidado de niños en régimen «au-pair». Referencia 72167. • 
CLASES PARTICULARES DE CIENCIAS 
Estudiante de Medicina, de segundo curso. Ref. 720264. 
Estudiante de Medicina, de segundo curso. Ref. 720265. 
Estudiante de Medicina, de segundo curso. Ref. 720266. 
CLASES PARTICULARES DE LETRAS 
Estudiante de Turismo, de tercer curso. Ref. 720485. 
Estudiante de Medicina, de cuarto curso. Ref. 720486. 
Estudiante de Filosofía, de cuarto curso. Ref. 720487. 
SECCION DE CUIDADO DE NI5ÏOS 
F^t^Hi.ní! 9enci*s' de quinto curso. Ref. 721077. 
P c t n i w f A í?.erec.ho' de Primer curso. Ref. 721078. 
tstuüiante de Ciencias, de tercer curso. Ref. 721079. 
SECCION DE TRABAJOS DE EMPRESA 
F^nriian^ E P ^ 0 ^ ' de Primer curso. Ref. 721812. 
E s í u d S h! K C i n a ' ^ segundo curso. Ref. 721813. 
Estudiante de Medicina, de quinto curso. Ref. 721814. 
SECCION DE TRABAJOS DE ENCUESTAS 
Esíudian^ ^ ^diciPa' de ^ n t o curso. Ref 721474. 
S ud an I de F i S - a ; i16 primer curso- Ref- 721475-tstuenante de Filosofía, de segundo curso. Ref. 721476. 
SECCION DE CUIDADO DE Nmos (régimen de urgencia) 
Teléfonos 216732, 223731 y 215021. 
CURSILLOS DE FORMACION 
¡ i n t f r e s S o s ^ e n ^ i t L , ? 1 ^ 0 ,de' inscripción para aquellos universitarios 
interesados en realizar los siguientes cursillos: 
^ ) Cursillo de Hostelería, 
b) Cursillo de Matemática moderna 
Asimismo se abre un plazo de preinscrioción oara su wogramacíén-
si hay numero suficient.e-.de cursillistas hJ. para-wi progju. 
, c) Subnormales • 
d) Orientación infantil 
iden\ô rsSaencaiementre0 deI Patronato de Obras Docentes del Moví-mento ¡sanciemente, numero 4; teléfono 230148. 
DEPORTES 
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MMGmA Y GRAMDA TEMi 
Entre Fernández y compañía derribaron a Ocampos en el área, cuando el paraguayo 
sé internaba peligrosamente. La máxima falta fue señalada como correspondía. 
[Foto MONGE.) 
Lo bemoS; dicho m más fie 
nna ocasión y tenemos que 
volver a seSálarlo: el Zarago-
za ftiega en "La ÉornaTcfia" 
con una exceso de nervios 
le impide practicar fútbol de 
ataque afelerto, decidido. Más 
miedo a perder puntos en casa, 
y esta es la única explicación 
que se nos ocurre para justifi-
car el segundo tiempo frente 
al Granada, en el que ios Ju-
F/CfíA TECNICA 
ZARAGOZA, 2 (Ocampos y* 
García Castany, de penalty); 
GRANADA. 0. 
ALINEACIONES 
• ZARAGOZA: Nieves; Rico, 
González; Royo;. Molinos, Vio-
leta; Rumal, García Castany, 
Ocampos, Costa y Miguel Pé-
rez. A los 35 minutos del pri-
mer tiempo, Lacruz sustituyó 
al lesionado García Castany, 
en tanto que a los 23 minutos 
de la segunda parte, Tótó en-
tró por Miguel Pérez. 
GRANADA: Izcoa; T o n i , 
Aguirre Suárez, Falito; Jaén, 
Fernández; Quiles, Castella-
nos, Porta, Chirri y Vicente. 
De salida, en el segundo tiem-
po, entraron Aguüera y Due^ 
ñas por Aguirre Suárez y Chi-
rri, respectivamente, 
GOLES 
1- 0. Once minutos. Gqrner 
que saca Miguel Pérez y cabe-
zazo de Ocampos viniendo 
desde atréSP'-'l 
2- 0. Veintiún minutos. Zan-
cadilla a Ocampos dentro del 
área. Penalty, que transforma 
García Castany áe tiro raso y 
esquinado. 
ARBITRO 
L a labor del colegiado viz-
caíno Sáiz Elizondo puede 
considerarse como buena téc-
nicamente, aunque algo jaita 
de energía. Justo el penalty 
que pitó, aunque en la segun-
da mitad no quiso saber nada 
de una falta muy similar co-
metida a Porta. Se entendió 
bien con tos jueces de linea. 
Enseñó tarjeta blanca a Agui-
rre Suárez, por entrada, añti-
reglaméntaria a Ocampos, 
IJSODENCIAS 
Tarde nublada, con viente-
cilio fresco. Terreno de juego 
en buenas condiciones. Unas 
tres cuartas partes de entra-
da aproximadamente. Se re-
caudaron unas 600.000 pesetas. 
A los cuatro minutos del Ser 
gundo tiempo, se encendieron 
los focos. . • 
E l Zaragoza lanzó ocho sa-
ques de esquina, cuatro en 
cada tiempo; por seis, todos 
en la segunda mitad, el Gra-
nada. Al equipo local le fue-
ron señaladas veintiuna, faltas, 
de ellas, dos fueras de juego; 
por veintidós, cuatro fueras 
de juego, al visitante. 
Los dos equipos lucieron 
sus uniformes habituales, ac-
tuando como capitanies Vio-
leta y Vicente. 
gadores locales con dos goles 
de ventaja a su favor, era lugar 
de ir era busca de ura tanteó 
mayor, se preocuparon más qú« 
nada de evitar que marcase el 
Granada. Y que nadie intente 
echar paños de "agua tibia58 
en la falta de García Castany 
en la segunda mitad, porque 
sí bien es cierto que se dejé 
notar y mucho, su ausencia, ®! 
juego de un equipo no puede 
ral debe basarse nunca en el 
rendimiento de úra hombre. 
Partido malo en líneas gene» 
rales. Dominio local en la pri-
mera • mitad y visitante en la 
segunda. Fútbol fuerte, en oca-
siones demasiado por parte de 
los defensores granadinos. Cree-
mos fue justa la victoria del 
equipo local, aunque si Jaén no 
desaprovecha la ocasión que le 
pusieron en bandeja al comen-
zar el segundo tiempo... 
Lo son muy buenos los dos 
puntos conseguidos, y ello es lo 
importante. Però obligado es 
decir que sé venció pero no se 
convenció. Las cosas como son, 
JUGADAS CLAVE ' 
Ta sabemos que en todos loa 
partidos se producen una o va-
rias jugadas <ie influyen en el 
resultado fiiiai de la contienda, 
Asi, hace quince días cuando 
el Barcelona, señalábamos la 
oportunidad de Rubial, cuando 
el marcador señalaba empate 
á cero, jugada ésta que reco-
gieron algunos de los enviados 
especiales de la crítica catala-
na. El domingo, a nuestro jul' 
ció, hubo dos, y ambas favore-
cieron a nuestro equipo. 
La primera estuvo en la se-
renidad de García Castany, al 
transformar el penalty que po-
nía el partido de cara para 
nuestro equipo. La segunda, en 
el Inexplicable fallo dé Jaén, a 
los cinco minutos del segundo 
tiempo, cuando soló ante: e! por 
tal de Nieves, lanzó el balón pot 
encima del larguero. Creemos 
de verdad que en ellas, especial-
mente en la segunda, estuvo la 
clave del resultado final. Por-
E Q U I P O S 
1 Barcelona . . 
2 At. Madrid . 
3 Español . . . 
4 R. Madrid . 
5 R. Sociedad 
6 Málaga . . . 
7 ZARAGOZA 
8 At. Bilbao . . 
9 Valencia . » 
10 Granada • • 
11 Betis . . . . . 
12 Oviedo . * . 
13 Las Palmas 
14 Castellón . . 
15 Gíjóh . . . . 
16 Coruña ...•>'; 
17 Celta . . 
18 Burgos . . 
EN CASA 
j . g! e. 
FUERA 
P. J . G. 
GOLE1 


































































































































































27 + 11 
25 + 9 
24 + 4 
23 + 3 
21 + 3 
20+ 4 
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B A R R E S T A U R A M T E 
t í p i c o a m b i e n t e n o r t e ñ o 
TENIENTE CORONEL VALENZUELA 13 Teléfono 212862 
• 
García Castany, de forma magistral, ejecuté el penalty y abrió el marcador, lanzando 
el balón por el sitío contrario at que intuyó Izcoa.—(Foto MONGE.) 
que si Jaén aderta en el rema-
te, con un Zaragoza nervioso 
y divorciado por completo de 
su aficién, no sabemos 1® que 
hubiera podido ocurrir. 
Esta vez hubo suerte a la ho-
ra finaL Pero no siempre debe 
contarse con ella, 
EL PARTIDO 
Pocas • Jugadas reseftables fe. 
verdadero mérito hubo a lo lar-
go de los noventa minutos. Las 
defensas se impusieron a las 
delanteras, aunque en más de 
una ocasión dteron facilidades, 
y en lineas generales los por-
teros no tuvieron mucho traba-
jo, que por otra parte, resol-
vieron con acierto, porque na-
die puede culpar a Izcoa de lós 
dos tantos enea jados. 
C«n Agutee Suárez y Violeta 
como hombres libres, y ios la-
terales sobre sus extremos res-
pectivos, ''loe pares" de salida, 
quedaron así; González-Porta, 
Fernández -Ocampos; Jaén- Cos 
ta; García Castany, Castellanos 
Molinos y Chirri. Luego en la 
segunda, mitad, con la ausen-
cia de Garcia Castany, a la par 
que las modificáciones en la 
formación ajidáluza, Vimos có-
mo González se cuidaba de 
Dueñas, Royo de Porta y Moli-
nos dé Vicente. 
Los primeros minutos, y como 
era de suponer, fueron de pre-
sión zaragocista, que impuso su 
ley del mejor Juego y tècnica 
como lo demuestra el hecho 
de que a lós once minutos ya 
había botado tres saques de es-
quina, en el último de los cua-
les llegó el bonito y oportuno 
gol de Ocampos. Continuó ata-
cando el Zaragoza y la línea 
de cobertura andaluza se vio 
obligada a emplear en algunas 
ocasiones acciones que se esca-
paban de lo legal, que traje-
ron como consecuencia la lesión 
de García Castany y el penalty 
cometido a Ocampos. Con dos 
a cero, y movido el equipo cob 
acierto por García Castany en 
el centro del campo, el Zara-
goza jugaba, con soltura y fa-
cilidad hasta que llegó la le» 
síón de GaHrcía Castany, Pese a 
todo, aun pudo el Zaragoza au-
mentar ventajas antes del de» 
canso, como en aquel centro-
chut cerrado de Rubial, que Iz-
coa despejó a córner. 
En el segundo tiempo, la en-
trada de Dueñas por Chirri -^a 
quien había marcado muy bien 
Molinos— trajo consigo el que 
Carrlega se viese obligado a 
modificar su sistema táctico cut 
dando preferentemente la zona 
defensiva. Y como en el centes 
del campo, Luis Costa —que nos 
dio la impresión de faltarle to-
davía algo para una completa 
puesta a punto— era incapaz 
por si solo de ordenar el juego 
del equipo; los andaluces pre-
sionaron casi continuamente, 
renunciando lós locales a toda 
labor de ataque, lo cual trajo 
consigo en algunos momentos, 
el natural enfado dé los aficio-
nados. Y menos mal que los 
hombres de atrás respondieron 
muy bien, ayudados por la 
suerte en algunas ocasiones, co-
mo en el remate de Jaén, sin 
olvidar una falta a Porta que el 
señor Sáiz Elizondo pasó por 
alto. Unicamente al final, cuan-
do el Granada se convenció de 
lo inútil de sus esfuerzos, ale-
gró un poco su juego el Zara-
goza registrándole dos espec-
taculares remates de Ocampos. 
AI final, como se había ga-
nado, todo pareció bien, Pero 
en verdad, que hubo más de 
malo que de bueno. 
LOS EQUIPOS 
Dicho queda que él Zaragoza 
fue un conjunto muy desigual 
con una actuación francamente 
buena en la media hora inicial 
f muy dçsbidujado después, 
atendiendo preferentemente a 
la labor defensiva. A nuestro 
juicio cuando sé encontró con 
dos goles a su favor, mantuvo, 
sobre todo después de la au-
sencia de García Castany, un 
totto excesivamente conservador 
y seguimos pensando en qué es 
política equivocada en los en-
cuentros de campó propio ha-
cer jugar a Molinos en plan dé 
marsaje, euatód© ha demostra-
do en infinidad de ocasiones 
qué es un buen volante de ata-
que. Individualmente destaque-
mos la. actuación de González, 
Ocampos y Royo, sin olvidar a 
Molinos, aunque todo irá ré-
flejjhdo en la puntuación para 
nuestro Trofeo "Miorgo?* Posé 
lo que se refiere al Granada, 
mostró una buena preparación 
física, y luchó mucho, pero acu 
só exceso dé baches en su jue 
go, especialmente en lo que se 
refiere a la labor de marSaje 
mientras que los delanteros fue-
ron más espectaculares que 
efectivos, Admitimos que pudo 
marear un gol, pero considera-
mos que jugó más a no perder 
que a ganar, sobre todo eh la 




Partido malo de los que se 
olvidan enseguida, pues poco re-
cuerdo grato dejó. Se consiguió 
el objetivo previsto qué era ga-
nar el ' partido, y como uieen 
que el fin justifica los medios, 
todos contentos. Ahora dos sa-
lidas consecutivas a Burgos y 
La Coruña, en la qüe debe in-
tentar Conseguirse algún punto 
positivo para estar todos tran-
quiles. ¡Que aún queda mucha 
Liga por delante! 
¿Se logrará algo? Difícil, pe 
, rò no imposible. Que el Zára-
gaKa, y nos remitimos a los he-
chos, juega mejor en camiio 
ajeno que en el propio. 
CARLOS OTÉRINO 
"Hemos m e r e c i d o u n 
e m p a t e " ( P a s i c g u i í o ) 
'^e noto l a b a j a d e 
C a s t a n y " f C a r r i e g o } 
E l Zaragoza encarriló pron-
to el: partido y luego, en la se-
gunda pàrte, dejó mucho que 
desear. Pero lo$ puntos se que-
daron en casa y estq fue su-
ficiente para que los blanqui-
llos —aparte dé las «cancias» 
recibidas por parte de algu-
nos: defensores granadinos— 
se dieran por satisfechos,. E l 
que no se contenta es porque 
no quiere... 
"SE NOTO LA BAJA DE 
• GARCIA :CASTANT•', 
í' (Cárri'íga) 
Carriega, sin exteriorizar el 
triunfo, facilitó sus impresio-
fies; > -
—Encauzamos el partido en 
la primera parte con dos go-
les y más tarde hubo nervios 
e imprecisiones. 
—¿Tanto enemigo hubo en-
- frente? 
— E l Granada se mostró 
fuerte y peligroso. Además se 
notó la baja de García Cas-
tany. - , _ 
—Entonces, ¿satisfecho? 
—Lo interesante era ganar, 
y los puntos se han quedado 
en casa,: hecho importante al 
iniciarse la, segunda vuelta y 
habida cuenta de que ahora 
tenemos dos salidas, en las 
que confío en que puntuare-
mos. ' • . *' • 
Garriega estimó justo el dos 
a cero, aunque reconoció qué 
también el contrario tuvo sus 
oportanidades, sobre todo tras 
el descanso, cuando el Grana-
da introdujo cambios én su 
sistema de juego. En cuanto 
a la lesión de García Castany, 
el entrenador señaló que to-
do hacía suponer que sería 
baja en Burgos, pero no en 
La Coruña, Mala suerte. 
«HEMOS MERECIDO UN 
EMPATE" (Pasieguito) 
- Pasieguito aceptó los hechos 
con más o. menos resignación, , 
manifestando a la rueda de 
Prensa: 
—En la segunda parte he-
mos jugado como para mar-
car goles. AI adelantarse pron-
to el Zaragoza nosotros tuvi-
mos que arriesgar más. 
—¿Algo que oponer a los go-
les! 
—Puede decirse que vinie-
ron a raíz de jugadas tontas, 
como fueron el fallo de mar-
eaje en el córner que originó 
el primer tanto y más tarde 
en la acción què .provocó el 
penalty. 
—¿Fue claro, no es así? 
—No tengo nada que obje-
tar a este máximo castigo, pe-
ro también es cierto que a 
Porta ¡ e hicieron otro que no 
fue señalado, aparte de unas 
manos voluntarias de Violeta 
y Rico que no han sido cas-
tigadas. 
Pasieguito manifestó, final-
mente que el resultado ya era 
inamovible, pero «hemos me-
recido un empate por el se-
gundo tiempo realizado», fue-
ron sus palabras. 
Fue un tanteo «generoso» 
para el Zaragoza, esa es la ver-
dad. 
A N G E L G I M E N E Z 
1.— Cada día nos convencé 
más la labor qua viene reali-
zando la actual Directiva zara-
gocista. 
Sobre todo, en lo ene se re-
fiere a las relaciones públicas 
"Candi", presidente del Gra-
nada puede dar fe de ello. 
2, — Lo que no nos convenció 
en cambio, fue la actuación za-
ragocista, a pesar del triunfo 
IjO sentimos porque se enfada-
rá Carriaga. * 
3. — Por cierto que el entre-
nador zarugjosta, que tiene un 
sentido muy íino del humor, di 
jo aue al estar nosotros tods la 
semana " griposo". le valió áho-
rrarse una "chinita" nuestra. 
Le prometemos dedicarle es-
ta semana dos. 
4. — Por 1(6 altavoceá se anun 
ció —todos nos equivocamos de 
vez en cuando— que el señor 
Sáiz Elizondo pertenecía al Co-
legio Guipuzcoano. 
Ahora nos enteramos que 
Bilbao ha cambiado de provin-
cia. 
• 
5. — Por cierto que Sáiz Eli-
zondo nos recordó una cena de 
muchos años atrás, yendo él de 
juez de línea con el inolvida-
ble Juanito GardeazábaL ¡Qué 
tiempos aquellos 1 
• 
6. — Aunque sea perder el 
tiempo, obligado es decirlo: es 
un verdadero desastre la salina 
en coche de "La Romareda", 
pues cada uno aparca dónde y 
como quiere. 
Amigo Solans: ¡a ver si pfre-
glamos el problema! 
• 
7. — Es casi seguro que la ta 
quilla del domingo fuese la más 
floja de las habidas en la ac-
tual temporada en "La Roma-
reda". Los aficionados le tuvie-. 
ron miedo al frío. • 
Pero los defensas granadiaos* 
no. ¡Que se lo pregunten « 
Ocampos! * 
8— Como es casi seguro que 
sGareía Castany no pueda jugar 
en Burgos, ya tenemos la solu-
ción, Molinos de interior y P.uiz 
Igártua de volante. 
Primera "chinita" para Ca-
rriega. * 
9. — Izcoa, Porta, Chirri. Nom 
hres que dicen mucho para los 
aragoneses y a los que se tenía 
mucho miedo. 
Al final, ¿qué? * 
10. — Rigo arbitrará el Zara-
goza el domingo por cuarta vez 
en la actual temporada. Hasta 
la fecha, nuestro equipo no 
ha perdido con él. 
¡Que siga la racha! Pero que 
no sea casero como en Madrid 
y Sevilla 
11«- Todos coincidimos en la 
gran movilidad y; entusiasmo 
que puso de manifiesto Ocam-
pos frente al Granada. 
¿Será por lo que dijo "el go-
rrión de que Gómez Vila juga-
ría en Burgos? 
* 
12.— Nuestra. Selección juve-
nil jugará hoy contra la Viz-
caína, partido de cuartos de fi-
nal del C&mpeohatd de Esna-
ña. 
Deseamos al "tándem" Alas-
tuey-Teresa, má,s suerte de la 
que tuvimos Cepero y noso-
tros. * 
. 13.~ Una cosa que echamos 
de menos el domingo en "La 
Romareda": las banderas, pan-
cartas y charangas. 
¿Es que sólo aparecen en los 
días grandes? 
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7 con 
que el Gijon 
Id Redi Sociedüd se 
impuso di Burdos en el 
segundo i lempo 




S E V I L L A , 21. (Del corresponsal 
deportivo de AMANECER y «Py-
resa».) — Betis, 2 (Rogelio y Ne-
bot); Gijón, 0. 
Betis: Pesudo (1); Bizcocho (2), 
Telechía (1); Cobos (2); Frigols 
(2), Jenaro (2); Del Pozo (1), Gon-
zález (3), Del Sol (2), Rogelio (2) 
y Nebot (2). 
Gijón: Castro (1); Paredes (1), 
Redondo (1), Echevarría (1); Pas-
cual (l)-; Juan Manuel (2); Eanjul 
(0), Quiñi (0), Ciríaco (1), Puen-
te (2) y Churruca (1). E n el segun-
do tiempo, a los 52 minutos mi-
nutos, Yaldes (2) y Herrero (2) 
sustituyeron a Ciríaco y FanjuL 
ARBITRO. — Señor Pascual Te-
jerina (2). Excelente arbitraje. Si-
guió el juego de cerca y fue jus-
to en las apreciàciones. 
G O L E S . — 1-0. 35 minutos: Fal-
ta que ¡saca: Telechía sobre el 
área gijonesa, despeja Paredes a 
los pies de Rogelio, que de acer-
tado disparo bate a Castro. 
2-0: 46 minutos: Centro largo 
que Nebot deja pasar, engañan-
do a Redondo. Le sobrepasa, y • 
solo ante Castro,, remata por 
bajo. 
INCIDENCIAS. — E l terreno 
de juego se presentaba, en unas 
condiciones impracticables para 
el fútbol, con barro denso y di-
fícil. Lo qué hizo que los jugado-
res tuviesen que esforzarse mu-
WVWVWWWWWWA/VVW 
cho durante los noventa minutos. 
Llovió momentos antes de em-
pezar el partido, conteniéndose 
posteriormente, sin que durante 
el juego se registrasen precipita-
ciones. L a entrada,, aun siendo 
buena, fue algo menor que en 
otras ocasiones. Partido bien dis-
putado póf ambos equipos, en lo 
que a corrección se refiere. E l pú-
blico animó mucho a sus, jugado-
res. "V \'·'-^-^y 'y '- 1 
JUICIO C R I T I C O . — E l Betis 
ha vuelto a, coger la forma que 
el año pasado hizo qué se salva-
se del descenso automático, y es-
ta tarde, f íente al Gijón, ha juga-
do un excelente encuentro, con 
rapidez y muy bien dirigido por 
Luis del Sol, el hombre que puso 
serenidad en los desplazamien-
tos. González fue, con su traba-
jo constante y aciertos, el que 
movió y encerró al Gijón en su 
terreno. 
E l conjunto asturiano se ha 
mostrado por debajo de sus po-
sibilidades. Venían a por el em-
pate y se han llevado un 2-0 que 
hay que juzgar justo. 
E n líneas generales, el encuen-
tro ha sido entretenido. E l , Be-
tis remató mucho más que su 
enemigo, que sólo en la: segunda 
parte trató de acortar distancias, 
cuando ya era imposible obtener 







BARCELONA, %V. (Del corres-
ponsal deportivo de AMANECER 
y Pyresa, ALONSO RAMIREZ.) — 
Español. 4 (Amiano, 3; Roberto 
Martínez y Carbonell); Celta, 3 
¿Doblas y Rivas). 
ESPAÑOL: BORJA (0); Grane-
ro (0), De Felipe (3) ; Ochoa (1); 
Poli (1), Glaría (1): Roberto Mar-
tínez (1), Solsona (3), Amiano (3), 
Carbonell (1) y De Diego (1). En 
el segundo tiempo, José María sus-
tituyó a Solsona y Pepín \ a De 
Diego. 
CELTA: Alarcia (0); P e d r i t o 
(0), Rivas, (1), Navarro (1); Cas-
tro (0), Manolo (1); Rodilla (0), 
Amado (0), Doblas (1), Juan (1) 
y jiménéz (1)., En el segundo tiem-
po, Dolfi sustituyó a Rodilla y 
Navas a Amado. 
ARBITRO. — El señor Urresta-
razu (3), del C o l e g i o Vizcaíno, 
bien. 
GOLES. — 1-0, cuatro miñaíos: 
Solsona profundiza sobre Roberto 
Martínez; intercepta la jugada con 
ia mano un contrario. La falta es 
sacada por Solsona y, Roberto Mar-
tínez cabeceaj al fondo de la red. 
2- 0, veinticinco minutos; Córner 
contra él marco céltico que saca 
Poli y remata de cabeza impara-
blemente Amiano. 
3- 0, sesenta y seis minutos: Des-
peje de De Felipe que recoge Glo-
ría contraataca' rápidamente, pa-
sando .eíi profundidad a Roberto 
Martínez; éste a Amiano, que chu-
ta flojo, batiendo a Alarcia. 
4- 0, sesenta y.odió, minutos: Car-
bonell, desde fuer- del área, lan-
za un potente disparo. E l balóri, 
tras tropezar en el pie de un de-
fensor céltico, entra en él marcó 
gallego. 
4-1, setenta minutos: Falta con-
tra el Español fuera del área, que 
Baca .'con potencia Jiménez. Borja 
no puede controlar el balón, y Do-
blas, opórtuno, remata al fondo de 
ias mallas. ; 
4-2, ochenta y dos minutos: Fal-
ta contra el Español que vuelve 
a sacar Jiménez. Tampoco puede 
controlar el esférico Borja, y Ri-
vas remata a gol. 
JUICIO CRITICO. — Cómodo y 
fácil triunfo del Español. Autentico 
festival de goles en Sarrià. Pese 
al continuo movimiento del mar-
cador, el partido ha sido más bien 
flojo y anodino. El Español ame 
su evidente superioridad técnica, 
Be ha limitado a estar en el cam-
po, con un Celta que en todo mo-
mento justificó su posición en la 
clasificación. 
/vvvvvvvvvvvvvwvwvvvvs-
Hubo fases de buen fútbol a car-
go de los locales, pearo éstas fue-
ron las menos. Por su parte, el Cel-
ta, desbordado desde los primeros 
momentos del encuentro, no supo 
sujetar a sus oponentes. Bien es 
verdad que consiguieron dt'B goles, 
pero ello fue más bien fruto de los 
fallos ajenos que de los méritos 
propios. 
En resumen, partido plomizo, a 
tenor de la tarde, en Sarrià. 
, SAN SEBASTIAN,- 21. (Crónica 
del corresponsal deportivo de AMA-
NECER y Pyresa. J . M. SAEZ.)—• 
Real Sociedad, 5 (Araquistain, 2; 
Ansola, Boronat, Corcuera); Bur-
gos, i (Pocholo). 
REAL SOCIEDAD: Esnaola (2); 
Gorriti (1). Martínez (2) Ormae-
chea (1); Urreisti (2), Cortaberría 
(2); Amas (2), Araquistain (3), 
Ansola (2), Oyarzábal (1) y Boro-
nat , (1). Al iniciarse el segundo1 
tiempo, Corcuera (3) salió en lu-
gar de Oyarzábal, y a los sesenta 
y hueve minutos, Arzac (1), por 
Amas. , 
BURGOS: Marcos (2); Osorio 
(1), Raúl (2), Gómez (2); Alcor-
ta I I (3), Ederra (2); Angelín (1), 
Pocholo (2), Quirós (1), Gonzá-
lez (1) y Requejo (2). A los se-
senta y nueve minutos de juego, 
Esteve (1) reemplazó a González. 
ARBITRO. — Dirigió el partido 
el colegiado señor Návarrete, muy 
mal, con muchos errores, sin que-
rer enterarse par;, nada de lo que 
sucedía en las áreas. 
GOLES. — 1-0, veinticuatro mi-
nutos; Gran jugada de Boronat a 
pase de Ormaeche, con centro a 
media altura que remata Araquis-
tain de cabeza en posición dudosa. 
1- 1, treinta y dos minutos: Gol-
pe franco contra la Real Sociedad 
casi en el centro del campo. Lanza 
la falta Ederra, y Pocholo, a la 
media vuelta empalma un sensa-
: cional. remate que llega al fondo 
del marco defendido por Esnaola. 
2- 1, cincuenta minutos: Centro 
de Amas al segundo palo, para que 
Ansola conecte un gran cabezazo. 
3- 1, sesenta y dos minutas: Nue-
vo centro de Amas en posición de 
extremo derecha; Ansola, en es-
pectacular salto toca de cabeza, 
dejando el balón a los pies de Bo-
ronat, para que éste no tenga más 
que empujar el esférico al fondo 
de la red. 
4- 1, sesenta y cuatro minutos: 
Un despeje largo de la defensa do-
nostiarra es cabeceado por Ansola 
sobre Araquistain en posición de 
delantero centro; éste se interna, 
ganando la acción por piernas a 
la defensa, para una vez a la al-
tura del área, rematar sobre la 
marcha fuera del alcance del por-
tero Marcos. 
5- 1-. setenta y ocho minutos: Cór-. 
ner qúe lanza Boronat por la banda 
derecha, despeja en corto la defen-
sa burgalesa p a r a que Corcuera, 
desde fuera del área, lance un tiro 
impresionante a media altura sin 
que se entere e. meta burgalés. 
INCIDENCIAS. — E l colegiado 
señor Návarrete fue recibido con 
una gran pita, como recuerdo por 
S'i desastroso arbitraje en el "Ber-
nabéu"' en el encuentro Real Ma- -
drid-Real Sociedad. En el transcur-
8oi del partido enseñó tarjeta blan. 
ca a Martínez, de la Real Socie-
dad, por juego peligroso, y a Gon-
zález, por protestar süs decisiones. 
El señor Návarrete cometió muchí-
simos errores, dando la. impresión 
de desconocer por completo el re-






OVIEDO, 21. (Del corresponsal de-
portivo de AMANECER y Pyresa.) 
Oviedo, 3 (Galán, 2, y Mariano); Las 
Palmas, 0. 
OVIEDO: L o mb ardía; Carrete, 
Tensi, Juan Manuel; Iriarte, Chuso; 
Javier, Jacquel, Mariano, Galán y 
Uría. 
LAS PALMAS: Cervantes; Martín, 
Tonono, Hernández; Páez, Castella-
no; Fernández, Gilberto I I , Soto, 
Germán y Gilberto 1. 
ARBITRO. — Señor Torneo. No se 
adaptó al esíí dc del terreno de jue-
go y, además/ fue parcial en sus de-
c i s i ones, perjudicando «iempre al 
Oviedo. No vio un claro penalty en 
el área canaria. • 
GOLES. — 1-0. N u e v e minutos. 
Mariano desborda al portero foras^ 
tero y deja el balón en poder de 
Galán, para que éste remate. 
2- 0. Setenta y ocho minutos. Tiro 
de Uría que es rechazado por el lar-
guero y Mariano, que seguía la ju-
gsda, recoge v marca. 
3- 0. Ochenta y n u e v e minutos. 
Ataque ovetense y Galán, adelantán-
dose a la acción de Cervantes, con-
sigue e' tercer tanto de la tarde. 
INCIDENCIAS. — Bastamte buena 
vvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvw 
entrada en el "Carlos Tartiére" pese 
a la inclemencia del tiempo. Antes 
de iniciarse el partido, cayó sobre 
Oviedo una imponente nevada y el 
estado del terreno de juego estaba 
imposible para la práctica del fút-
bol. E l juego se desarrolló con no-
bleza, aunque no faltaron las accio-
n e s aaitirreglamentarias. E l señor 
lomeo enseñe tarjeta blanca a Uría, 
del Oviedo, y a Martín, de la Unión 
Deportiva. 
JUICIO CRITICO. — Partido, in-
teresante y muy emotivo. Los dos 
equipos se emplearon con decisión 
y entusiasmo ejemplar. Realmente 
hoy no se pedía hacer buen fútbol, 
dadas las condiciones del campo, pe-
ro tanto eí equipo canario como el 
ovetense superaron esas dificu'tades 
a base de fuerza y tesón, imponién-
dose casi siempre el Oviedo, que su-
po adaptarse mejor a las circuns-
tancias. La victoria del Oviedo fue 
justa y merecida, aunque también 
lo hubiera sido si hubiese marcado 
algún gol más, porque realmente el 
Oviedo mandó en todo momento y 
dominó teritorialmente a lo largo 
de los noventa minutos. 
Zaragoza, martes 23 de enero de 1S73 Pé^ 
resultó lesionado casi finalizando 
el partido, para remirarse a los ves-
tuarios a falta de cuatro minutos, 
quedando la Real. Sociedad c o n 
diez jugadores en el terreno de jue-
go al haber realizado las dos sus-
tituciones reglamentarias. La Real 
Sociedad lanzó nueve còrners (cua-
tro y cinco en cada tiempo), por 
tres el Burgos, en la segunda mi-
tad. E l segundó tiempo se jugó con 
luz artificial. 
JUICIO CRITICO. — Tras, una 
primera parte muy nivelada y con 
bajo juego por parte de los dos 
equipos, que no hicieron gran co-
sa, quizá por 1̂ mal estado del te-, 
rreno de juego, resbaladizo y con 
barro. En la segunda parte, al dar 
entrada en el equipó a Corcuera. 
las cosas cambiaron por completo; 
puede decirse que no existió 'más. 
que un solo equipo, y éste fue la 
Real Sociedad, que puso cerco al 
área burgalesa superando con cre-
ces su juego, volviendo por sus fue-
ron de tardes anteriores en Ato-
cha. • 
El Burgos, pese a su desventaja 
en el marcador, no por ello se en-
tregaba, sino que intentaba cuan-
tas ocasiones se le presentaban pa-
ra l a n z a r s e al contraataque, si 
contraataque, si bien sus delante-
ros dejaron mucho que desear a 
la hora del remate a puerta, en 
particular en estos últimos cua'ren-. 
.ta y cinco minutos, 
Victoria merecida por parte de la 
Real Sociedad, que si bien en la 
•primera mitad no realizó un buen 
juego, se superó en la segunda par-
te, sobresálienio en sus filas Cor-
fcuera, ' Araquistain, Ansola y Cor-
taberría, y que Urreisti esté, en'' 
la plenitud de sus facultades tras 
la lesión que 14 apartó del equipo 
por espacio de siete jornadas. En 
el Burgos, su tesón y entrega fue-






LA CORUÑA, 21. (Del corres-
ponsal deportivo de AMANECER 
y «Pyresa», MARTINEZ.) — De-
portivo de L a Coruña, 0; Barce-
lona, 1 (Rexach, d,e penalty). 
Deportivo de L a Coruña: Agui-
lar (2); Bello (1), Luis (2), Cholo 
(1); Bordoy (3), Rubiñán (1); Cor-
tes (0), Loureda (1), Beci (3), Prie-
to (1) y Juanito (1). Rabaneira 
sustituyó a Beci en el minuto 30 
del segundo tiempo, y cinco mi-
nutos antes. Plaza (—) había re-
emplazado a Prieto. 
Barcelona: Reina (2); Rifé (2), 
Gallego- (2), De la Cruz (2); To-
rres (2), Juan Carlos (2); Rexach 
(0), Marcial (1), Pérez (1), Asensi 
(3) y Pujol (1). 
Faltando cinco minutos para 
concluir el encuentro, Zabalza 
(—) entró en lugar de Rexach.. 
ARBITRO. — E l señor Medina 
Díaz, del Colegio Andaluz (0). No 
encontramos calificativos adecua-
dos para determinar su catastró-
fica actuación, saliendo escoltado 
por la Fuerza Pública una hora 
y veinte minutos después de con-
cluido el encuentro. Ello da. una 
idea general de su lamentable ac-
tuación, que decidió absoluta-
mente el resultado del encuentro. 
INCIDENCIAS. — Menudearon 
en todo el encuentro, con moti-
vo de la nefasta actuación arbi-
tral, anulándose al Deportivo de 
L a Coruña un legí t imo gol de Cor-
tes en el primer tiempo, alegan-
do el arbitro fuera de juego. Ade-
más dejó sin señalar ,dos claros 
penaltys en el área azulgrana; 
uno de Gallego, que entrando con' 
los dos. pies por delante, derribó 
a Prieto dentro del área, çn la 
primera parte, y otro en una cla-
ra mano que interceptó un cen-
tro de Beci. 
GOL. — 0-1, minuto 58: Pase 
largo y profundo de Rexach .a Pu-
jOÍ^eLcual, rapidísimamente, por 
la izquierda, se infiltró en el área 
coruñesa, le entró Bordoy y el 
jugador azulgrana cae dentro del 
área, y el árbitro señala penalty. 
Ello provoca una reacción de los 
jugadores coruñeses en bloque, 
mientras que en'«Riazor» el gri-
terío es ensordecedor. E n estas 
actitudes el árbitro muestra tar-
jeta roja a! interior coruñés Lou-
reda, quê  es expulsado, quedán-
dose el cuadro local con diez ju-
gadores. Una vez vuelta la cal-
ma al terreno de juego, y tras 
retirar numerosas almohadillas, 
Rexach ejecuta la máxima pena, 
y de tiro seco, raso y al poste, 
bate a Aguilar. 
JUICIO C R I T I C O . — Los apar-
tados anteriores dan una clara 
idea de que el protagonista del 
encuentro ha sido el árbitro. Sin 
• r participación del señor Medi-
i, '-^z, el Barco1ona habría sa--
derrotado de «Riazor», por-
que el equipo coruñés luchó de- . 
nodadamente, recluyó al cuadro 
azulgrana sobre su área, acosan-
do y provocando diversas situa-
ciones que merecieron mejor pre-
mio y que en un par de oportu-
nidades la feliz intervención de 
Reina evitó que el esfuerzo galle-
go se viese coronado por él éxito. 
No demostró ni con mucho el 
Barcelona su categoría de líder. 
Ha sido un equipo vulgar, que 
cerrándose en una defensiva des-
carada y actuando siempre bajo 
el patronazgo de un árbitro que 
ha sido la figura principal de 
esta confrontación. Un Barcelo-
na que si ganó fue merced a un 
discutible penalty, sin que en sus 
áreas se señalasen otros dos cla-
ros. Con un equipo diezmado de 
efectivos, con sólo diez hombres 
desde el minuto 13 del segundo 
tiempo, el Deportivo de L a Co-
ruña siguió luchando estoicamen-
te hasta el segundo postrero, a 
pesar de esa superioridad técnica 
que normalmente tiene el Barce-
loha. . , , ' " 
VALENCIA, 21., (Del correspon-
sal deportivo, de AMANECER y Py-
resa.)—Valencia, 1 (Pellicer); At-
lético de Madrid, 2 (Gárate y Be-
VALENCIA: Abelardo (1); Sol 
•.(2),-.Barrachina (1), Martínez (1); 
Antón (2), Claramunt . I (3); Lico 
!3) Sergio KK Quino (0): Pelli-
cer' (2) y Valdez. A los treinta y 
tres minutos. Aníbal. (1) :sustituyó 
a Martínez, que sufrió un tirón y 
tuvo que retirarse a los vestuarios, 
y a los dieciséis de la segunda 
parte, González (1) ocupó el pues-
to de' Sergio. 
ATLETICO DE MADRID: Ro-
dil (2)- Capón (2), Ovejero (3), 
Quique (2)•• Adelárdo (3), Benegas 
(2); Becerra (3), Luis (2), Gára-
te (2), Irureta (D y Alberto (1). A 
los diecinueve -minutos de la se-
gunda parte, Jayb (1) sustituyó a 
Adelardo y a lo." cuarenta y uno, 
; Ufarte a Gárate. 
GOLES. — 0T1, cuarenta y tres 
, minutos: En un acoso del Atlético 
de Madrid, Barrachina falla en el 
cruce, yendo el balón a Gárate, 
: quien se interna y, cuando sale 
Abelardo, le c r u z a el balón por 
bajo. <: • . i . '•' ' 
0-2, nueve minutos de la segun-
da parte: Tras una discutida ju-
gada en el áre? del Atlético, los 
jugadores del Valencia se dirigen 
al árbitro para protestar, pero el 
colegiado indica que siga el juego. 
, El balón va a los pies de Becerra, 
quien se interna por la derecha sin 
ninguna oposición y al llegar cer-
ca del área pequeña de la meta 
de Abelardo lanza un tiro impre-
sionante sin i u e el guardameta 
pueda hacer nada por detener el 
balón. ; . , 
. 1-2, minuto dieciséis: Claramunt 
se escapa por la derecha y cuan-
do llega a la lírea de fondo lanza 
un centro colgado que cabecea aba-' 
jo Pellicer, haciendo inútil la esti-
rada de Rodri. 
ARBITRO. — Señor Guruceta 
del Colegio GUipuzcoano. Fue muV-
protestado a .o largo del segundo 
tiempo, aunque su actuación, hay 
que calificarla de aceptable «n lí-
neas generales. Durante el primer'' 
tiempo,-su arbitraje fue soberbio 
aunque en el segundo fue poco á 
poco perdiendo los papeles, 
' INCIDENCI'VS. - Lleno cómple • 
to. E l Valencia fue recibido con 
aplausos y música. El partido ter-
minó seis minutos después de que 
tiancurriesen los noventa minutos : 
reglamentarios, ya que el público 
disconforme con una decisión del 
linier de la bard de general, lle-
nó el campos almohadillas,,, A-, los 
cuarenta de la primera parte " le 
fue mostrada., la tarjeta, .blanca a 
Lico, por protestar, y a los cuaren-
ta y tres minutos de la continua-
ción, a' Barrachina, por propinar 
un balonazo al árbitro cuando el 
juego estaba,: parado, , . ..„,•:, , 
JUICIO CRITICO—Partido muy 
bien jugado por ambos conjuntos, 
que se, vaciaron durante los no-
venta y sei? largos minutos què 
duró la contienda. El primer tiem-
po fue .totalmente del Valentcia, 
que con' Claramunt de director de 
orquesta y con' el constante- apoyo 
de Lico se impuso a un Atlético 
de Madrid que- no sabia cómo de- • 
tener la avalancha que se le venía 
encima. 
E l centro del campo era del Va-
lencia, que una y otra vez se lan-
za a la carga sin suerte, ya que 
o sus hombres fallaban en el úl-
timo instante, o la suerte se negaí 
ba a cooperar. 
En el segundo tiempo, las cosas 
cambiaron, ya. que el Atlético de 
Madrid, con el gol a favor, se li-
mitó a defender y a lanzar unos 
rapidísimos, c o n t r a ataques que 
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BILBAO, 21. (Del corresponsal de-
portivo de AMANECER y Pyresa.)— 
Atlhléíic de Bilbao, 2 (Rojo I y 
Lriarte); Málaga, 0. 
ATHLETIC DE BILBAO: Iríbar; 
Sáez, Larrauri, Zúbiaga; Guisasola, 
Rojo 11; Lasa, Igartua, A r i e t a , 
Uriarte y Rejo I . 






MADRID, 21 (Crónica de Pyresa, 
por ANTONIO G. RIMADA.) — E l 
Real Madrid ha ganado a! Castellón 
por dos goles a cero, en partido de 
Liga jugado esta noche en el estadio 
"Bernabeu". Fue t e le v isado en di-
recto. 
REAL MADRID: García Remón; 
José Luis, Benito, Zoco; Touriñó, 
Andrés; Pirri Grosso, Amancio, San-
til! ana y Aguilar. 
CASTELLON: Araquistain; Corra-
les, Ferrer, Cela; Babiloni, Figueiri-
do; Planas, Cayuela, Félix, Ortuño 
y Félix. 
Sustituciones: En el Rea! Madrid, 
Verdugo salió por Touriño, a los 
treinta y dos minutos de la segunda 
parte, mientras que Fermín sustitu-
yó a Andrés después del descanso. 
En el Castellón el único relevo fue 
el de Toñín por Planas, ya entrada 
la segunda parte, 
ARBITRO. — Sin complicaciones, 
el gallego señor Orellana, a tono con 
el encuentro. Sin brillantez y pasan-
do por a'to alguna que otra falta 
dentro de las áreas, que en un en-
cuentro de más. compromiso le ha-
bría costado algún disgusto. 
GOLES. — 1-0. A los veintioch» 
minutos de la r*rimer~ parte, jugada 
de Ámancio por la derecha con cen-
tro p; sado sohre puerta que Corra-
les quiere ceder a su portero con la 
cabeza. E l balón se cuela en la JB€K: 
fVVVWVVVVVVVVVVVV'VXA.VVV'» 
ta levantina por el Jugar opuesto a 
donde estaba Araquistain. 
2-0. A los tteinta y tres minutos 
de la segunda parte, golpe franco 
fuera del área castellonense que sa-
ca Amando en corto sobre Aguilar 
este ^ede en paralela a Pirri, quien 
manda un tiro seco y raso que bate 
- a Araquistair. 
INCIDENCIA S - E l árbitro amo-
nesto a Corrales por agarrón y de-
rribo a Agmlai cuando el extremo 
se colaba hacia e! área 
do HM1?^11100- - Si lo aburri-do del Campeonato de Liga es el 
^ Ji « " f ^ 8 Pacidos de trá-
mite, el Roal Madrid-Castellón de 
esta noche ha batido todos los re-
á Z % ^ S- tra™tes- Las dificulta-
des del equipo blanco para encon-
trar e camino del gol pusierZ a" 
gun aliciente, porque Corrales en ju-
gada desafortunada descubrió a sus 
rivales lo fácil que debe ser mandar 
el balón a la red. Pues ni con los 
ánimos serenos a la vista de la ven 
i?3^ mtS,peradamente cobrada 
e' Madnd enderezó su navegar aum 
que fuese el Único equipo que man 
daba,, atacaba y jugaba. E l C a s t S 
se dedico umea y exclusivamente a 
defender primero el empate "„ el 
im-rca^or, y desoués. B r n l J ^ L 
al cuarto, lo que, a estas alturas 
JBo es tnnguna novedad. ' 
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Monreal; Martínez, Viberti; Galindo. 
Migueli, Bustillo, Vilanova y Búa. 
A los cincuenta y siete minutos, 
Alvarez sustituyó a Viberti. 
ARBITRO. — Fores. Cometió bas-
tantes erróres, el principal una fal-
ta contra el Málaga en el borde del 
área, inexisíeníe, que trajo como 
consecuencia el segundo gol del Bil-
bao. No se entendió bien com "os 
jueces de línea y fue abroncado «0 
Varias ocasiones. 
GOLES. — 1-0. Diez minutos. Ro-
jo II envía un centro hacia Sáez y 
éste a Uriarte, que disputa el balón 
con el portero Deusto. E l rechace 
flojo de Deusto va a los pies de Ro-
jo I , quien desde el borde del área 
tanza un tiro que bate a Deiisto. 
3-0. Sesenta y ocho minutos. Ro-
jo I saca una falta en el borde del 
área v envía hacia el centro, donde 
Macias falla y Uriarte, so!o, fusüa 
de cerca el segundo tanto. 
INCIDENCIAS — Tardé lluviosa, 
terreno de juefio embarrado, resba-
ladizo, lo que fue causa de bastan-
tes caídas. Pronto se encendió la luz 
eléctrica, por: la oscuridad de la 
tarde. 
Los jugadores malaguistas salie-
ron al campo con brazaletes negros 
por la reciente muerte de Berruezo, 
que perteneció al Má'aga. 
JUICIO CRITICO. — Un gol tem-
prano de Rojo I puso en franquía 
el camino de la victoria para el 
Athlétic de Bilbao. No pasaron apu-
ros los jugadores bilbaínos para ba-
tir a un Málaga que planteó el par-
tido con un 4-3-3 normal, sin em-
plear el consabido cerrojo, lo que 
Puede agradecer el público bilbaíno 
que presenció así un partido en e1 
aue su equipo encontró más facili-
dades de las que esperaban. 
En el Málaga hubo bastantes la-
gunas. La defensa se vio obligada a 
despejar con apuros en numerosas 
ocasiones. Ni los laterales pudieron 
con 'os extremos bilbaínos, ni el do-
ble centrál formado por Macias y 
Martínez pudo contener la ofensiva 
insistente llevada a cabo por la tri-
pleta central bilbaína. 
En el primer tiempo; el Málaga, 
salvo un tiro de Viberti, en los po-
meros minutos y otro muy bueno 
de Búa, en el miinúto treinta y cua-
tro, que oaró Iríbar, tuvo muy po-
cas ocasiones de gol, mientras flUf 
por e' contrario, Deusto se vio obli-
gado a intervenir con frecuencia. 
En el segundo tiempo, tras una 
salida voluntariosa del Malaga q»» 
llegó a puerta con dos tiros seguidos 
de Bustillo, oue rechazó Larraur?, eí 
Athlétíc de «i'hao v«'"M a it^no^r-
Eo v r̂ firnt>rf ™-iT)cin"'-"ente a su do-
minio del centro del campo se eri-
gió én dominador en todo momento. 
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a l a j o r n a d a p a r a e l g r u p o p e r s e g u i d o r d e c a b e z a 
viàryRlD. 2 . 1 . ( E s p e c i a l p a r a AMA-
JMER y P y r ? , s a ' P o r . MARTIN' BE-
x T Í T O O " - ^ S e , " h a i n i c i a d o l a s e g u n -
J" v u e l t a c o n " r e s u l t a d o s f a v o r a b l e s 
l ò s q u e m a ï i à a n e n l a « c l a s i f i c a -
? ; A r i ' v r e t r o c e s o p a r a e l g r u p o d e 
p e r s e g u i G o r e s , 
L o s t r e s p r i m e r o s p u e s t o s , l o s 
q u e d a n p r e c s i a m e n t e d e r e c h o 8 Í 
a s c e n s o , e s t á n f i r m e m e n t e o c u n a d o s 
p o r e ] M u r c i a , S a n t a n d e r v E ' c h e , 
c o n d i f e r e n c i a s s u s t a n c i a l e s r e s p e c -
t o a s u s i n m e d i a t o s s s E r u i á o r e s . v 
a u n q u e f a l t a p r á c t i c a a x e n t e J a m i t a d 
La m 
P R I M E R A D I V I S I O N 
Z a r a g o z a , 2 ; G r a n a d a , 0 . 
CóTm&, ®i B a r c e l o n a , 1 . 
V a l e n c i a , 1 ; A t . M a d r i d . 2 . 
O v i e d o , 3 ; L a s P a l m a s , 0 . ; 
B e t i s , 2 ; G i j ó n * 0 . v ; 
« e a l M a d ï K i , 2 - C a s t e l l ó n , 8 . 
fepañól, 4 ; C e l t a , . 2 . 
A t f e . B U b a © , 2 ; M á l a g a . 0 . 
ï t e a l ^ s c i è d à í , S ; B u r g o s . 1 
( R ) A V A N C I 
A C A D E M I A D E 
M A T E M A T I C A S 
P A Z , í ! D U P L I C A D O 
t e l é f o n o s 1 2 - 6 2 - 3 2 * 2 2 - 7 0 - 8 8 y 2 3 . S 1 - S S 
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D i r e c t o r : P r o f . L d o . G e r a r d o © a r d a 
- r í C o l e g i a d o ) 
O T R A S S i C C I O N E S : 
B A N C A , E S T E N O T I P I A , I D I O M A S , 
M E C A N O G R A F I A , O P O S I C I O N E S , 
% SEGUNDA D I V I S I O N 
T f e & é r i f e , 2 ; S e v i l l a , 0 ( s á b a d © ) . 
K a y o V a l l e c a ñ o , 2; M a l l o r c a , 1 » 
T a r r a g < H i a , 2 ; S a n A n d r é s . 1 . 
C u l t u r a l , 0 ; E l c h e , 0 . 
L o g r o ñ é s . 4 ; C ó r d o b a , 0 . 
P o n t e v e d r a . O - B a r a c a l d © ; 2 . 
H é r c u l e s , 1 ; V a l l a d o l i d , 0 . 
M u r c i a , 5 ; M e s t a l l a , 0 . . 
S a b a d e l l , 3 ; C á d i z , 1 , ' 
S a n t a n d e r , 1 ; O s a s u i í a , 0 . 
E . P . P . C . P t o s , , 
S í u r c i a 
S a n t a n d , , 
E l c h e : ' 
T a r r a g o n . 
S e v i l l a 
V a l l a d o ] , 
M a l l o r c a 
B a r a c a l d ® 
H é r c u l e s ; 
S . A n d r é s 
. C á d i z 
C ó r d o b a 
T e n e r i f e 
L o g r o ñ é s 
O s a s u n a 
S a b a d e l l 
L e o n e s a 
K V a l l . 
P o n t e v e d . 
M e s t a l l a 
2 0 1 4 
3 0 1 2 
2 0 1 1 
2 0 i l 





2 0 7 
: 2 0 H 
2 0 8 
2 0 7 
2 0 4 
9 4 
3 4 3 
4 2 1 , 
4 2 7 
7 2 5 
5 2 5 
5 2 1 
6 6 1 8 1 
8 1 8 
7 1 6 2 1 
4 8 2 8 
3 9 2 1 
4 9 1 7 
9 7 2 3 
4 1 0 1 2 
5 1 0 2 0 
5 1 0 2 0 
3 1 2 2 5 
5 1 1 1 7 
2 0 3 8 1 1 1 4 
9 3 
2 0 5 -
2 0 • §, , , 
1 4 3 1 + 
1 4 2 8 + 
1 5 2 7 + 
2 2 2 4 + 
1 5 2 3 + 
1 7 2 3 + 
1 9 2 2 + 3 
2 0 2 2 + 4 
1.9 2 1 — 1 
2 3 2 1 + S 
2 4 2 0 + 2 
2 6 1 9 + 1 
2 1 1 8 — 4 
2 1 1 7 — 3 
2 4 1 6 — 4 
2 9 1 5 — 7 
2 9 1 5 — 7 
3 0 1 3 — 9 
2 7 1 3 — 9 
2 9 1 2 — 6 
v T E R C E R A D I V I S I O N 
G R U P O P R I M E R O . L a r « d © , 
6 ; T o r r e l a v e g a , 0 . G r a n P e ñ a , 2 ; 
B i l b a o A t h . . ] . C a u d a l , 3 ; S e s t a o , 
2 ' L é m ò s ; - 1 ; - ' B a á c o n i a , K • C a m p o s - 1 
t e l a , . 2 ; , : Z a m o r a , 0 . S i e r o , . 1,; L a n -
g r e o , 1 . - P a i e i i c i á , 3 - F e r r o l , 0 . A v i . ' 
^ é s , 1;: O r e n s e , 0 . G u e c h o , 4 ; E n -
s i d e s a , 0 ( s á b a d o ) . L i o d l o - P o n f e -
r r a d i n a , a p l a z a d o . . . 
P. P. 
O r e n s e 
. P a l è n c i a ' 
E n s i d e s a 
L o h g r e o 
P e r r o ! 
C a u d a l 
B i l b a o A t 
S e s t a o 
Z a m o r a 
G u e c h o 
A v i l é s • 
C o m p o s t 
P o n f e r r . ' 
L e m o g 
L a r e d ó < 
B a s c c . 
t o r r e l a v . 
G . P e ñ a 
S i e r o 
L l o d t o . . 
2 Q 1 2 
2 0 1 3 





2 0 8 
2 0 ' 8 
2 0 6 1 
2 0 S 






2 0 ' -
2 0 




5 1 0 
9 6 
2 1 1 
6 9 
6 9 
4 1 0 
3 7 8 
3 1 8 
1 7 1 2 
2 3 1 2 
2 9 2 0 
2 0 1 7 
3 4 3 2 
2 6 2 6 
2 0 2 1 
2 6 2 0 
2 4 ' 2 2 
1 7 2 4 
1 6 2 6 
2 0 3 0 
1 8 3 1 
1 9 2 9 
1 9 3 0 
2 6 3 7 
1 6 2 8 
1 3 2 0 
3 0 + 1 2 
3 0 + 8 
2 4 + 6 
2 3 + g 
2 2 + 4 
2 1 — 1 ' 
2 1 + 3 
2 1 + 3 
2 0 + 2 
1 9 — 1 
1 8 — 2 
1 8 — 4 
1 7 — 1 
1 7 — 5 
1 7 — 5 
" i S - = " 2 -
1 6 — 4 -
1 6 — 5 
1 6 — 6 
1 2 — 7 
S E G U N D O G R U P O 
T o r r e j ó n ; ' 0 ; S a n S e b a s t i á n , 
E j e a , 0 ; C a l v o S o t e l a P . , 0 . , 
A r e c h a v a l e t á , ' 1 S a l a m a n c a . & 
C a s t i l l a , 2 : M o s c á r d ó , 0 . 
M i r a n d é s , 1 ; A l a v é s , 0 ; 
A t ; M a d r i l e ñ o t - P e g a s ò j l . -
B é i a r í 2 ; C a l v o S o t e l o A . . 0 . 
O s a s u n a P r o m e s a s , l - H u e s c a . 
C ^ n t r e a , 2 ; T u d e l a n o , 0 . . . 
G e t a f e , - 2 ; • E i b a r , = 2 . . , ; 
J , O ; E . P . P . O . P t Ó S . 
^ 1 < 5 m 9 n e , : 
S M a d r i l . 
9 ? s t i i i a -
^ • a v é s 
^ g a s o . 
. f ^ d è l a n b . 
E i b a r • 
C S o t . p , 
^ S o t . A. 
^ o s c a r d ó 
2 0 1 4 
2 0 ü 
2 0 L0 
2 0 - 1 0 
2 0 9 . 
2 0 . . 0 
2 0 i l . 
2 0 8 
2 0 6 
2 0 9 
e c h a v . 
a n d é s 
^ t a f e 
^ r r e i ó n 
i ^ n t r c a 










6 1 1 
7 1 1 
5 1 2 
4 3 I S 1 
2 5 1 4 
3 5 1 4 
3 2 1 5 . 
3 4 2 1 
2 4 1 8 
3 8 2 9 
2 6 2 3 
2 0 2 0 
1 9 2 3 
2 3 2 5 
1 6 2 2 ' 
1 7 2 3 
1 9 2 9 
2 8 2 8 
1 6 2 3 
1 7 3 5 
1 0 1 8 
1 3 3 3 
1 9 4 5 
3 3 + 1 5 
2 7 + 8 
2 6 + 4 
2 6 + 8 
2 5 + 7 
2 3 + 5 
2 2 + 2 
2 2 + 2 
2 0 + 2 . 
2 0 + 2 
1 9 — 3 
1 9 + 1 
1 8 — 4 
1 8 — 4 
1 8 — 1 
1 7 — 3 ' 
1 6 — 8 
1 2 — 1 0 
1 1 — 9 
1 1 — 1 1 
GRU .̂V·TMÍGEBÒ. • - ^ • • I b i z a . 0 ; 1 
V i l l a ? " J ^ P i t e r , l ; ; - T a f r a s a , ' L1 
1 S ^ a J . 3 - 3 ; M e n o r c a ; T . • V i f l á r O í ! , • 
V w l i r o P a . 1 . A l c o y a n o ; 3 : O n t e -
j - , „ „ f ' 1 . , . O M m p i r V ) 2 * A c e i t ó 0 ; ; 
2 T " ^ ' : 1: . ; L e v a . i t e 1.' C i n d a d e l a . 
0 A P ^ o s a . - 0 . . G e r o n í v . i . - . P o b l e n s e . 
E r a r e s , 0 ; C a l e l l a , i . 
J . G E . P . P . C . P t o s . 
L e v a n t e 
L é r i d a 
M e n o r c a 
A l c o y a n o 
C a l e l l a 
E u r o p a 
G e r o n a 
T a r r a s a 
T o r t o s a 
C h j d a d e . 
O n t e n i e n . 
V i n a r o z 
i V i l l a r r e a l 
O l í m p i c o 
B a l e a r e s 
I b i z a 
J ú p i t e r 
P o b l e n s e 
A c e r o 
M a s n o u 
2 0 1 4 4 
2 0 9 7 
2 0 1 0 4 
2 0 1 1 2 
2 0 1 0 3 
2 0 9 4 
2 0 8 6 
2 0 6 1 0 
2 0 8 4 
2 0 7 6 
2 0 fe 7 
2 0 8 3 
2 0 7 5 





2 3 8 1 5 
4 2 7 1 5 
6 2 6 2 0 
7 2 6 2 1 
7 2 0 1 6 
7 2 6 2 3 
6 2 1 1 8 
4 2 3 2 1 
8 2 5 2 5 
7 2 1 2 2 
7 2 7 2 4 
9 2 1 2 2 
8 2 6 2 8 
8 2 3 2 2 
1 0 1 6 2 1 
1 0 2 8 3 0 
9 2 3 3 0 
1 1 3 0 3 0 
1 1 2 0 4 6 
1 1 2 3 3 9 
3 2 + 1 4 
2 5 + 5 
2 4 + 4 
2 4 + 2 
2 3 + 1 
2 2 + 4 
2 2 + 2 
2 2 + 4 
2 0 + 2 
2 0 — 2 
1 9 + j 
1 9 — 1 
1 9 — 3 
1 8 — 4 
1 7 — 3 
1 6 — 6 
1 6 — 4 
1 5 — 3 
1 4 — 4 -
1 3 — d 
d e l a c o m p e t i c i ó n , e n l a q u e s e p u e -
d e n p r o d u c i r c a m b i o s i m p o r t a n t e s . 
Y a l l e v a n m u c h o a d e l a n t a d o m u r -
c i a n o s , i l i c i t a n o s y m o n t a ñ e s e s . 
E l M u r c i a s i g u e e n p l a n a r r o l l a -
d o r , \ e n e s t a j o r n a d a l e h a c o -
r r e s p o n d i d o s u f r i r l a s ¡ r a s d e J ú p i -
t e r t e n a n t e a l M e s t a l l a , q u e s e h a 
v i s t o I m p o t e n t e p a r a s o s t e n e r J a 
a v a l a n c h a , e n c a j a n d o n a d a m e n o s 
q u e u n e s c a n d a l o s o S ' Ò . E l S a n t a n -
d e r v e n c i ó a d u r a s n e n a s a l O s a -
s u n a , p e r o e s é s t e u n h e c h o q u e 
s e v i e n e r e p i t i e n d o j o r n a d a t r a s 
i o r n a d a , d e s d e q u e l o s m o n t a ñ e s a s 2 
p e r d i e r o n g a s , v l a s e g u r i d a d o u e 
c u e s t r a n e n s u t e r r e n o o u e d e l l e -
v a r l e s a u n f i n a l f e l i z p a r a s u s d e -
s e o s , a u n q u e t a m b i é n o u e ' d e s e r 
p e l i g r o s o q u e " a l g u n a v e z s e m m n a 
e l c á n t a r o d e t a n t o i r a l a f u e n t e 
d e r e s u l t a d o s p o r l o s o e l o s . M á s 
i m p o r t a n t e h a s i d o e l p u n t o s u m a -
d o p o r e l E l c h e e n L e ó n f r e n t e a 
I3 C u l t u r a l , q u e i g u a l a a l o s i l i c i t a -
n o s c o n l o s m u r c i a n o s e n p « m t i ! a -
c i ó n p o s i t i v a , v p e s e a q u e h a y a n 
d e s c e n d i d o a l t e r c e r p u e s t o , m e i o -
r a r o n , s i n e m b a r g o , s u s i t u a c i ó n . 
M a l a j o m a d a p a t a <"1 g r u p o p e r -
s e g u i d o r , o o r q u e e l S e v i l l a , V a l l a -
d o l i d . M a l l o r c a v S a n A n d r é s p e r » 
d i e r o n e n s u s d e s p l a z a m i e n t o s . L o s 
s e v i l l a n o s s i g u e n s i n e n c o n t r a r e l 
c a m i n o v . a u n q u e e l c a m n o d e l T e -
n e r i f e v a s e « a b e q u e PS t e r r e n o 
c a s i v e d a d o p a r t e l v i s i t a n t e , s e ! e 
p o d í a e x i g i r a l g o m á s a l o s d e J u a n 
A r z a q u e e s e 2 - 0 e n c o n t r a . E l V a -
l l a d o l i d p e r d i ó e n A l i c a n t e p o r l a 
m í n i m a d i f e r e n c i a , r e s u l t a d o q u e , 
d e n t r o . d e t o d o , p u e d e ^ e x p l i c a r s e . 
L o q u e r e s u l t a b a s t a n t e i n c o m p r e n -
s i b l e e s l a d e r r o t a d e l M a l l o r c a a n -
t e e l R a y o V a l í c c a n o , p o r q u e s i l o s 
i s l e ñ o s d e s p e r d i c i a n o c a s i o n e s c o -
m o é s t a , m a l p u e d e n r e c u p e r a r e l 
t e r r e n o p e r d i d o v , p o r e s e c a m i n o , . 
n a d a a l c a n z a r á n , a u n q u e v a p r á c í i -
c a m e n t e c a s i t o d o l o t i e n e n p e r d i -
d o . E n c u a n t o a l S a n A n d r é s , e r a 
d e s u p o n e r q u e c á v e s e e n T a r r a g o -
n a , c o m o l e s h a s u c e d i d o a l o d o s 
i o s q u e p a s a r o n i v o r a q u e l c a m n o . -
E n t r e l o s r e s u l t a d o s m á s e x t r a - ; 
ños e s t á e l 4 - 0 o u e e l L o g r o ñ é s h a 
h e c h o e n c a l a r a l . C ó r d o b a , p u e s 
a u n q u e l a d e r r o t a d e l o s a n d a l u c e s 
s e e n c o n t r a s e d e n t r o d e l o p a s i b l e , 
n u n c a p o d í a e s p e r a r s e e s a d i f e r e n -
• c i a e n e ] m a r c a d o r . E i S a b a d e l l , 
c o n n u e v o e n t r e n a d o r , - c u m p l i d o 
c o n l a c r e e n c i a d e q u e e l c a m b i o 
d e t é c n i c o g a r a n t i z a e l t r i u n f o e n 
e l p r i m e r e n c u e n t r o , v h a v e n c i d o 
a ] C á d i z p o r u n c l a r o 3 - 1 , O t r a s o r -
p r e s a e s l a v i c t o r i a d e l B a r a c a ' c i o 
e n P o n t e v e d r a , q u e c o l o c a a l o s 
g a l l e g o s e n s i t u a c i ó n d e s p s n e r a d a , 
m i e n t r a s q u e i o s d e E u s e b i o R í o s 
a c u m u l a n n a d a m e n o s oue c u a t r o 
p o s i t i v o s . D e s e g u i r a s í , h a b r á ^ . u e 
e s t a r a t e n t o s a n o s t e r i o r e ? a c i e r t o s 
d e l o s b a r a c a l d e s e s . . 
G R U P O C U A R T O . — A t . M a l a -
g u e ñ o , 3 : J a é n . 0 . S a n P e m a n d o , 
2 : B a d a j o z , 0 . J e r e z , 0 - C a r t a g e -
n a , 0 . P o r t u e n s e , 2 ; M e l i l l a , 0 . S e -
v i l l a A t l é t i c o , 1 ; A l g e m e s í 0 . H e -
l l í n . 2 ; L i n e n s e . 0 . E x t r e m a d u r a , 
2 ; V a l d e p e ñ a s , 0 . C e u t a , l : A l m e -
r í a , 2 . L i n a r e s , 2 ; O ' D o n n e l l , 0 . 
J . G. E . P . P . C . P t o s . 
L i n a r e s 
C a r t a g e n a 
P o r t u e n s e 
S . F e r n . 
B a d a j o z 
J e r e z 
E x t r e m a d . 
C e u t a 
J a é n 
V a l d e p e ñ . 
H e l l í n 
A l m e r í a 
M e l i l l a . 
H u e l v a 
E l d e n s e 
S e v i l l a A t . 
O ' D o n n e l l 
A t . M a l a g . 
A l g e m e s í 






1 0 3 
6 1 1 












8 2 6 
7 2 2 
8 1 9 
7 1 9 
9 2 7 
1 0 2 6 
8 2 4 
9 1 8 
7 1 9 
9 1 7 
1 0 2 2 
9 1 6 
1 0 2 1 
1 1 1 3 
1 6 2 6 + 
1 4 2 5 + 
1 8 2 5 + 
2 7 2 3 + 
2 2 2 3 + 
2 6 2 3 + 
2 3 2 2 + 
1 9 2 0 
1 7 2 0 
1 7 2 0 + 
2 7 2 0 — 
2 9 1 9 + 
3 0 1 9 + 
1 5 1 8 
2 0 1 8 — 
2 4 1 8 — 
3 5 1 6 — 
2 1 1 5 — 
3 4 1 5 ^ -
2 7 1 5 — 
Hñro9 sin rival en el 
«Cross» de Elgóikr 
Belén Aipeitia ganó en damas 
S A N S E B A S T I A N , 21. — E n l a 
l o c a l i d a d d e E l g o i b a r s e c e l e b r ó 
e s t a m a ñ a n a e l X X X C r o s s M e -
m o r i a l « J u a n M u g u e r z a » , c o n 
p a r t i e i p a c i ó n d e a t l e t a s d e M a -
r r u e c o s y E s c o c i a , a n t e l a i n s o s -
p e c h a d a a u s e n c i a d e l o s e t í o p e s , 
q u e n o h i c i e r o n a c t o d e p r e s e n -
c i a , s i n h a b e r j u s t i f i c a d o e s t e 
« f o r f a i t » . 
D e s d e e l p r i m e r k i l ó m e t r o , M a -
r i a n o H a r o s e i m p u s o c o n c l a r i -
d a d a l r e s t o d e l o s a d v e r s a r i o s . 
Se colocó tercero el Jaca-Csndanchú 
l i^a de hockey sobre hielo 
Dos derrotas del favorito Barcelona 
E l p a s a d o s á b a d o , e n S a n S e -
b a s t i á n , d i o c o m i e n z o l a L i g a N a -
c i o n a l d e H o c k e y s o b r e H i e l o . S e 
j u g ó e l e n c u e n t r o e n t r e l o s e q u i -
p o s d e l a - R e a l S o c i e d a d d e S a n 
S e b a s t i á n y e l C . F . B a r c e l o n a , 
q u e t e r m i n ó c o n e l r e s u l t a d o d e 
6 a 5, E l d o m i n g o , t a m b i é n e n 
S a n S e b a s t i á n , s e d i s p u t a r o n l o s 
p a r t i d o s e n t r e e l R e a l M a d r i d y 
e l C . F . B a r c e l o n a , , g a n a n d o l o s 
p r i m e r o s p o r 5 a 3, e n t a n t o q u e 
l a R e a l S o c i e d a d d e S a n S e b a s -
t i á n d e r r o t ó a l P u i g c e r d à p o r 6 
a 0. 
E l d o m i n g o , a l a s d o c e d e l a 
m a ñ a n a , t u v o l u g a r e n J a c a e l 
e n c u e n t r o e n t r e e l J a c a - C a n d a n -
c h ú y e l , C . H . V a l l a d o l i d , e m o -
c i o n a n t e y b o n i t o e n c u e n t r o e n 
e l q u e s e p u s o d e m a n i f i e s t o l a 
p r e p a r a c i ó n d e l e q u i p o l o c a l , t e r -
m i n a n d o l a c o n t i e n d a c o n u n e m -
p a t e a s i e t e t a n t o s . E l a r b i t r a j e 
e s t u v o p a r c i a l a f a v o r d e l e q u i p o 
v i s i t a n t e , e s p e r á n d o s e q u e t o m e 
m e d i d a s l a F e d e r a c i ó n p a r a q u e 
e s t o s h e c h o s n o s e v u e l v a n a p r o -
d u c i r . 
E n e s t a s p r i m e r a s c o n f r o n t a -
c i o n e s h a c a u s a d o e s t u p o r l o s r e -
s u l t a d o s o b t e n i d o s p o r e l C . F . 
B a r c e l o n a , y a q u e s e l e s u p o n í a 
g r a n f a v o r i t o d e e s t a L i g a , m á -
x i m e c u a n d o h a c o n t r a t a d o l o s 
s e r v i c i o s d e u n e n t r e n a d o r fin-
l a n d é s y t o d o h a c í a s u p o n e r s e 
e r i g i r í a e n l í d e r d e s d é e l c o m i e n -
z o d e l a c o m p e t i c i ó n . 
E l p r ó x i m o s á b a d o , a l a s o c h o 
d e l a t a r d e , y e n e l « P a l a c i o B l a u 
G r a n a » , d e l C . F . B a r c e l o n a , t e n -
d r á l u g a r l a c o n f r o n t a c i ó n e n t r e 
e l P u i g c e r d à y e l J a c a - C a n d a n c h ú . 
Y a l d í a s i g u i e n t e , d o m i n g o , a l a s 
d o c e d e l a m a ñ a n a , s e e n f r e n t a -
r á e l J a c a - C a n d a n c h ú c o n t r a e l 
p r o p i e t a r i o d e l P a l a c i o . 
J . G. E . P. F : 'C. P. 
R . S o c i e d a d 
H . M a d r i d . 
l a c a 
V a l l a d o l i d . . 
B a r c e l o n a . . 
P u i g c e r d à . . 
0 0 12 
8 11 0 
0 6 0 
q u e d a n d o l a l u c h a p a r a e ' • f u t i -
d o p u e s t o e n t r e l o s e s p a f , ; A l -
v á r e z S a l g a d o , F e r n a n d o A g u i l a r 
y e l m a r r o q u í B e n A d d e s e i m , p a -
r a s e r e l a t l e t a v i g u é s q u i e n e n -
t r a r í a e n s e g u n d a p o s i c i ó n , m i e n -
t r a s q u e e l m a r r o q u í , e n l o s ú l -
t i m o s q u i n i e n t o s m e t r o s , s e i m -
p o n í a a l g u i p u z c o a n o A g u i l a r , 
1. M a r i a n o H a r o ( E s p a ñ a ) , e n 
c o n e s t a c l a s i f i c a c i ó n : • 
30 m i n u t o s , 40 s e g u n d o s y 8 
d é c i m a s . 
2. A l v a r e z S a l g a d o ( E s p a ñ a ) , 
31-2-6. 
3 . B e n A d d e s e i m ( M a r r u e c o s ) , 
31-24. 
4 . F e r n a n d o A g u l l a r ( T e l e s -
p o r t ) , 31-26. 
5. C h e n n a ( M a r r u e c o s ) , 31-36. 
6. G a r c í a H a r o ( C a n g u r o ) . 
.7. l a n G i l m o u r ( E s c o c i a ) , 
8. B e l b a r e c a ( M a r r u e c o s ) . 
9. J o h n M a y t t ( E s c o c i a ) . 
10. M o r e r a ( E s p a ñ a ) . 
C l a s i f i c a c i ó n p o r n a c i o n e s : 
1 . E s p a ñ a , 10 p u n t o s . 
2 . M a r r u e c o s , 16. 
3 . E s c o c i a 20. 
C o n a n t e r i o r i d a d y s o b r e l a d i s -
t a n c i a d e 6.000 m e t r o s , s e d i o l a 
s a l i d a a l o s a t l e t a s « j ú n i o r » . S e 
i m p u s o e l a c t u a l c a m p e ó n d e E s -
p a ñ a , C e r r a d a , d e l T a j a m a r , d e 
M a d r i d , c o n e s t a c l a s i f i c a c i ó n : 
1 . F e r n a n d o C e r r a d a ( T a j a m a r ) , 
!9 m i n u t o s . 
2 . Z h o u r i ( M a r r u e c o s ) , 19-16. ; 
3 . L a d o ( B i l b a o ) . ! 
4 . O r t e g a ( T a j a m a r ) . 
S o b r e l a d i s t a n c i a d e 1.800 m e -
t r o s c o r r i e r o n l a s d a m a s . L a c a -
r r e r a s u p u s o u n n u e v o é x i t o p a -
r a l a a c t u a l c a m p e o n a d e E s p a -
ñ a , B e l é n A z p e i t i a , a s í c o m o p a -
r a s u e q u i p o d e l A n o e t a , a l c o -
p a r l o s c u a t r o p r i m e r o s p u e s t o s , 
c o n e s t a c l a s i f i c a c i ó n . 
1. B e l é n A z p e i t i a ( A n o e t a ) , e n 
6-114. 
2 . M . G a r a y ( A n o e t a ) . 
3 . C o n c h i S o r o a ( A n o e t a ) . 
4. B e g o ñ a S o l a ( A n o e t a ) . 
5. P M a r t í n ( P a m p l o n a ) . — P Y -
R E S A . 
RALLYE BE MONTECARLO 
XIIO DE IOS VETERANOS 
A B R E G A S Y HUGUET 
M O N T E C A r t L O 2 2 . — L o s e s p a ^ 
ñ o l e s S a l v a d o r F à b r e g a s j A n t o -
n i o H u g u e t , s e n a n p r o c l a m a d o 
v e n c e d o r e s d e l o s c o r r e d o r e s q u e 
- d i s p u t a b a n s ó . c e l . ' e c o r r i d o d e c o n » 
c e n t r a c i ó n e n e 1 4 2 « R a l l y e d e 
M o n t e c a r l o » e s d ^ i r l o s l l a m a d o s 
« C h v r o n n e s » ( v e t e i - h n o s ) . 
C U A T R O E Q U I P O S , 
D E S C A L I F I C A D O S 
M O N T E C A R L O ( M ò n a c o ) , 2 2 , 
A l t é r m i n o d e u n a e o n f e r e n c i a d e 
P r e n s a , c e l e b m d a e s t a m a d r u g a d a 
p o r l o s o r g a n l z a ' i f . r e s d e l « - R a l l y e 
d e M o n t e c a r l o » y m i e m b r o s d e l a 
G e n d a r m e r í a í r a n e p s a , s e h a a n u n -
c f a d o l a d é s c á l l f í c a c í ó n d e c u a t r o 
e q u i p o s , e n t r e e l l o * u n e s p a ñ o l , p o r 
g r a v e s i n f r a c í - i o n p s a l C ó d i g o d e l a 
C i r c u l a c i ó n . : 
j S e t r a í a à e « Ò h a n e s s - ' R S i í t e a 
P a s c u a l ü r o z , d e E s p a ñ a , s o b r e 
« S i m c a 1 0 0 0 » ; M i c h a e l C l a r f e e -
N e i l J o n e s , d e I n g l a t e r r a , s o b r e 
. « F o r d E s c á r t » ; A r . t h o n i M a s l e n -
D a v i d H i s g o n ( I n g l a t e r r a ) , s o b r e 
« F o r d E s c o r t a j C l l v e R o b e r s - M i -
c h a e l S i v e y e r ( I n g l a t e r r a ) , t a m -
b i é n s o b r e x F o r d S e o r t » . E s t o s c t í a -
t r o e q u i p o s b a n s ' d o d e s c a l i f i c a -
d o s b i e n p o r ' e b a s a i l a l í n e a c o n -
t i n u a a m a r i l l a o b i e n p o r n o r e s -
p e t a r a l g ú n « s t o p » 
P o r o t r a p a r t e , o t r o s 3 0 e q u i p o s 
h a n s i d o s a n c i o n a d o s c o n p e n a l l -
z a c i o n e s q u e v a n d " 4 a 5 m i n u t o s , 
p o r d i v e r s a s f a l t a s D e e s t a f o r m a , 
y d e s p u é s d e l a ( t e s e a l i f l c a c i ó n d e 
l a s p a r e j a s c i t a d a s , s ó l o 2 3 8 e q u i -
p o s , d e l o s 2 4 2 q i i f . l l e g a r o n a M ó 
n a c o , t o m a r á n l a « - s i i d a e l p r ó x i -
m o m a r t e s . - d e l - i t ' n p r a r i o c o m ú n ; 
M o n a c o • V á ' s - L e ? B a i n s - M ò n a c o , 
á @ 1.635 ' k í l t e e t r o é , ==• ALÜSJ. 
Z a r a g o z a - G r a n a d a . . . 
C o r u ñ a • B a r c e l o n a . . 
V a l e n c i a • A t . M a d r i d . 
O v i e d o • L a s P a l m a s . . 
B e t i s - G i j ó n . . . . . . . 
R . M a d r i d • C a s t e l l ó n . 
E s p a ñ o l • C e l t a . . . . . 
A t . B i l b a o - M á l a g a . . . 
R . S o c i e d a d - B u r g o s . . 
R a y o - M a l l o r c a 
T a r r a g o n a • S a n A n d r é s 
l e o n e s a - E l c h e . . . . . 
T e n e r i f e - S e v i l l a . . . . 
L o g r o ñ é s - C ó r d o b a . . 
s s 1 
• » i i 
1 






N O C O B R A N L O S D E D O C E 
M A D R I D , 2 2 . — S e i s m i l n o v e -
c i e n t a s t r e j n t a v s i e t e p e s e t a s c o -
b r a r á n i o s 1 4 . 3 7 1 m á x i m o s a c e r t a n -
t e s d e l a q u i n i e l a d e l p a s a d o d o -
m i n g o . 
D e t r e c e a c i e r t o s s e h a n c o n t a -
b i l i z a d o 2 3 8 . 6 6 9 a p u e s t a s , p o r l o Que 
c o b r a r á n s ó l o 4 1 7 p e s e t a s c a d a u n o . 
P o r e x c e d e r d e 1 . 3 2 8 . 9 0 4 l o s a c e r -
t a n t e s d e d o c e r e s u l t a d o s , n o c o -
b r r > r i í n . 
L a r e c a u d a c i ó n t o t a l d e e s t a s e -
m a n a a s c e n d i ó a 3 6 2 . 4 2 8 . 4 9 0 p e s e t a s . 
P Y R E S A . 
Trofeo 'filar Primo de Rivera" de balonmano femenino 
' ma, campeón de ana 
LA SEIKCION D£ ZARAGOZA, EN CUARTO LUGAR 
G u i p ú z c o a s e p r o c l a m ó e l d o -
m i n g o c a m p e ó n d e E s p a ñ a e n l a 
f a s e f i n a l d e l T r o f e o " P i l a r P r i m o 
d e R i v e r a " d e S e l e c c i o n e s p r o v i n -
c i a l e s d e b a l o n m a n o f e m e n i n o . 
E n l a ú l t i m a j o r n a d a s e i m p u s o a 
M á l a g a p o r 8 a 3 . 
M a d r i d d e r r o t ó a Z a r a g o z a p o r 
1 5 a 9 , e n p a r t i d © p a r a , d e c i d i r © 1 
t e r c e r o y c u a r t o p u e s t o s . 
V a l e n c i a v e n c i ó a L a C o r u ñ a 
p o r 1 2 a 4 , e n e l c h o q u e q u e c e r r ó 
e s t a , f a s e f i n a l , d i l u c i d a n d o l o s 
p u e s t o s q u i n t o y s e x t o . 
A s i s t i ó b a s t a n t e p ú b l i c - a l c e n -
t r o d e p o r t i v o " S a l d u b a p r e s i -
d i e n d o l a c l a u s u r a d e e s t a c o m -
p e t i c i ó n e l g o b e r n a d o r c i v i l y J e -
f e p r o v i n c i a l d e l M o v i m i e n t o , d o n 
R a f a e l O r b e C a n o ; l a d i r e c t o r a 
d e l D e p a r t a m e n t o N a c i o n a l rie 
P a r t i c i p a c i ó n d e l a M u j e r , s e ñ o r i -
t a A l i c i a L a g e , y e l p r e s i d e n t e 
d e l a F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a d e B a -
l o n m a n o , d o n F é l i x ¡ S á n c h e z , a s í 
c o m o o t r a s d e s t a c a d a s a u t o r i d a -
d e s d e p o r t i v a s y r e p r e s e n t a c i o n e s . 
O T R O S P A R T I D O S D I S P U T A -
D O S E N N U E S T R A C I U D A D 
R e s u l t a d o s d e l o s e n c u e n t r o s c e -
l e b r a d o s e l d o m i n g o , c o r r e s p o n -
d i e n t e s a l o s C a m p e o n a t o s q u e s e 
i n d i c a n : 
P R I M E R A D I V I S I O N N A C I O -
N A L . — D o m i n i c o s d e Z a r a g o z a , 1 6 ; 
C ó r d o b a , 1 6 ; B o s c o s Z a r a g o z a , 1 4 ; 
J u v e n t u d P e t r e l , 1 3 . 
P R I M E R A C A T E G O R I A P R O -
T E N I S D E M E S A 
C A M P E O N A T O P R O V I N C I A L D E 
S E G U N D A C A T E G O R I A 
O r d e n d e j u e g o p a r a h o y e n e l 
C . N . H e l i o s : 
A l a s 1 9 3 0 ; J e s ú s A i s a c o n t r a 
R i c a r d o T o m á s . 
A l a s 1 9 ' 5 0 : P e d r o J o s é A b a d c o n -
t r a F e r n a n d o A n d ~ é s . 
A l a s 2 0 ' l ü . R i c a r d o N i e v a s c o n -
t r a J o s é G r i m a . 
A l a s 2 0 3 0 : M a n u e l M a t u d c o n -
t r a A n g e l á o t o . 
A l a s 2 0 n o . R i c a r d o V a l e r o c o n -
t r a C a r l o s V a l e r o . 
A l a s 2 1 T 0 r G r e g o r i o C o r o n a d o 
c o n t r a e l v e n c e d o r d e G r i m a - N i e -
v e s . 
V I N C I A L . — A r m a s a . 1 7 ; D e s t e l l o s , 
1 8 ; A r m a s , 1 1 ; I . T . I S A . , 8 ; D y a h -
m u s 6 9 , 1 6 ; C o l e g i o M e n o r , 1 1 : A . 
L a S a l l e I n d u s t r i a s C á r n i c a s . J . 
M a l l é ñ f n o p r e s e n t a d o ) ; D e s t e l l o s , 
S: S a n F e m a n d o O . J . E . , , 9 ( s u s -
p e n d i d o 7 m i n u t o s a n t e s d e l f i n a l ) ; 
S E G U N D A C A T E G O R I A P R G 
V I N C I A L . — A l t a m a r . 1 2 ; B . M . 
E j e a . 1 0 . -
D I V I S I O N D E H O N O R 
M A D R I D , 2 1 . — R e s u l t a d o s c o -
V í c t i m a s d e l 
e s t r e ñ i m i e n t o 
L a s i t u d , j a q u e c a s , i n s o m n i o s , 
c o m e z o n e s , t r a s t o r n o s , d i g e s t i v o s , 
p u e d e n s e r m o t i v a d o s p o r e l 
e s t r e ñ i m i e n t o . 
E n t o d a s i a s f a r m a c i a s . 
LAXANTE RICHELET 
C o n s u l t e a s u m é d i c o . C?S . 5.?8£ 
MEDINA DIAZ 
SALID ESCOLTADO 
L A C O R U Ñ A , 2 1 . — D o s « j e p s » 
d e l a P o l i c í a A r m a d a t u v i e r o n q u e 
e n t r a r e n e l c e n t r o d e p o r t i v o d e l 
e s t a d i o « R i a z o r » p a r a q u e a b a n d o -
n a r a e l c a m p o e l s e ñ o r M e d i n a 
D í a » , á r b l t r o d e l p a r t i d o e n e l e n -
c u e n t r o C o - u ñ a - B a r c e l o n a , q u e f i -
n a l i z ó c o n v i c t o r i a a z u l g r a n a d e 1 - 0 . 
L o s a f i e l o r a d o s q u e e s p e r a b a n l a 
s a l i d a d e l « j e p » f u e r o n d i s p e r s a -
d a s p o r f u e r z a s l e l a P o l i c í a A r -
m a d a . D e e s t a m a n e r a f i n a l i z ó e l 
c a p í t u l o d e l A r b i t r a j e d e l s e ñ o r M e -
d i n a D í a z . 
E l s e ñ o r M e d i n a D i a z , r e g r e s ó a 
M a d r i d e n e l t r e n e x p r e s o . — A L -
F I L . 
r r e s p o n d i e n t e s a l a d e c i m o s e x t a 
j o r n á d a d e l a D i v i s i ó n d e H o n o r 
d e b a l o n m a n o : , 
B i d a s o a , 1 6 ; V a l i a h e r m o s o , l $ 
A n a i t a & u n a , 9 ; B o í a r u l l , 9 . 
M a - r c o l , 1 2 ; B a r c e l o n a ^ 1 8 . 
P i c a d e r o , 1 6 ; G a v á , 1 0 . 
G r a n o l l e r s , 2 0 ; S a n A n t O H l o . Vk 
S a b a d e l l , 1 3 ; L a S a l l e , 1 3 . 
A t l . d e M a d r i d , 1 4 ; Obras d « ï 
P u e r t o , 1 1 , ^ _ 
J . G, £ . P . F . C r . 
F R A N C I S C O 
U N S I G L O D E E S R A N A 
U n a b i o g r a f i a c r í t i c a t r a z a d a s o b r e i a s ú l t i * 
m a s e t a p a s d e n u e s t r a h i s t o r i a . 
E s c r i t a y d i r i g i d a ' p o r : 
R I C A R D O D E L A C I E R V A 
E s t a p u b l i c a c i ó n c o n s t a d e C I N C U E N T A Y 
D O S f a s c í c u l o s d e a p a r i c i ó n s e m a n a l , e n -
c u a d e r n a b l e s e n D O S T O M O S . 
Está a la ventà el 
fascículo nüm. 7 
EL SEGUNDO 
LEGIOmRIO. 
Fundador de la 
Legión. Franco 
segundo Jefe de 
CEUTA ï MELILLA. 
P r e c i o d e c a d a f a s c í c u l o 30 p t a s . 
A d q u i e r a e s t a o b r a e n q u i o s c o s y l i b r e r í a s > 
<o r e l l e n e y e n v í e h o y m i s m o e s t e c u p ó n ) * 
E s u n a p r o d u c c i ó n d e 
E D I C I O N E S 
D e s e o q u e s e m e e n v í e m a y o r I n f o r m a c i ó n s o b r e i a o b r a 
" F R A N C I S C O F R A N C O , U N S I G L O D E E S P A Ñ A " . 
R e c o r t e e s t e c u p ó n y e n v í e l o a : E D I C I O N E S E I U 
A v d a . J ó s e A n t o n i o , 6 2 - M a d r l d - j a 2 
N O M B R E • • . • • » s . 8 » o » « » e o » o a o « O B O B O o o 8 0 8 o o a o ! ! a 9 o t i » o o s 8 i i O B » e « O B o o o a « » e e e 9 s s t í 
A P E L L I D O S . « « a . . « « « o i , , t e . » « , a , a B 9 i , » o 9 e o » « 0 o o í e é , , „ „ i i j , , ¿ „ s ( > > J 1 9 0 ^ 
C A L L E . . • , • , „ « , , , • „ . , . , , , „ , „ , « » , , , , . , , „ „ „ , , , , , „ 0̂  P O S T A L , , . . , , , , 
C I U D A D . . . . - . . . , . P R O V I N C I A . , 
P O R F A V O R , E S C R I B A C O N L E T R A S M A Y U S C U L A S 
B a r c e l o n a 1 6 
P i c a d e r o 1 6 
A t . M a d r i d 1 6 
G r a n o l L 1 6 
M a r c o l 1 6 
S a n A n t . 1 6 
B i d a s o a 1 6 
A n a l t a s . 1 6 
O . d e l P t o . 1 6 
B o f a n f l l 1 6 
V e l l e h e r . 
G a v á 
S a b a d e l l 



















0 3 4 8 2 0 0 » 4 
0 2 7 0 1 3 4 3 1 
3 2 5 9 1 7 8 2 « 
3 2 9 7 3 1 9 2 6 
7 2 1 4 2 2 9 I t 
9 2 4 0 2 5 5 1 4 
8 2 4 5 2 6 4 1 4 
8 1 9 5 2 1 2 1 3 
9 2 3 0 2 6 0 1 2 
9 1 9 0 2 4 2 1 1 
1 1 1 2 0 4 2 6 1 9 
2 1 1 1 8 9 2 7 1 « 
3 1 1 2 5 5 3 0 8 7 
3 1 2 1 9 3 2 9 9 5 
PRIMERA DIVISION 
M A D R I D , 2 1 — R e s u l t a d o s c o -
r r e s p o n d i e n t e s a l a J o m a d a d e h o y 
e n l o s d o s g r u p o s ' l e l a P r i m e r » 
D i v i s i ó n d e l a L i g a N a c i o n a l d © 
b a l o n m a n o : 
Grupo I 
L a S a l l e , 1 3 ; T e u c r o , 1 3 . 
D o n B o s c o , 1 4 ; S a l l e k o , 1 5 . 
P a l o m a , 1 0 ; V i z c a y a - G a z t e l u e - » 
t a . 1 3 - ~ „ 
S p ó r t i n g d e G i j ó n , 8 ; D o n i b a -
n e , 6 . 
E g u í a , 1 9 ; A c a d e m i a O c m v i o , 1 3 . 
J u v e n t u d A r r a t e , 1 5 ; B e t i - O n a x , 
8 . 
J. G. E. P. Fi C. P. 
T e u c r o 
J . A r r a . 
S a l l e t e o 
V i z c a y a 
D a n i b , 
L a S a l l e 
A . O c t a v . 
D o r a B . 
S . S a l v . 
E g u í a 
B . - O n a k 
S p . G i j . 
P a l o m a 
1 5 1 2 
1 5 1 0 
1 5 1 0 
1 5 1 0 
1 5 9 
1 5 8 
1 5 8 
1 4 7 
1 4 6 
1 5 5 
1 5 4 
1 5 2 
1 4 1 
2 2 4 7 
4 2 3 8 
4 2 3 3 
5 2 3 4 
6 2 1 8 
6 2 3 2 
7 2 0 8 
6 2 2 8 
3 1 9 0 
8 2 1 1 
1 1 0 1 8 8 
0 1 3 1 5 9 
0 1 3 1 5 4 
1 8 8 2 5 
1 8 6 2 1 
3 0 7 2 1 
2 0 2 2 0 
2 1 2 1 8 
2 1 4 1 7 
2 3 1 1 6 
X 9 7 1 5 
1 8 0 1 2 
2 2 4 1 2 
2 3 7 9 
2 2 7 4 
2 3 5 3 
Grupo I I 
C r e v l l l e n t e , 2 5 ; H e l i o s , 1 3 . 
B a r c e l o n a . 1 4 ; V a l e n c i a , 1 0 . 
P a l a u t o r d e r a . 1 0 : S a g u n t o , 1 3 . 
B o s c o s Z a r a g o z a . 1 4 ; J u v e n -
t u d , 1 3 . 
D o m i n i c o s d e V a l e n c i a , 1 4 ; S p ó r 
t i n g S a l e s i a n o , 7 . 
D o m i n i c o s d e Z a r a g o z a , 1 6 ; C ó r -
d o b a E . y D . , 1 6 . 
J. G. E. P. F. C. P. 
D . V a l . 1 5 
C r e v i l l . 1 5 
B a r c e l . 1 5 
D . Z a r . 1 4 
S p . S a l . 1 4 
P . S a g . 1 5 
S . D a l t 1 4 
J . P e t r e l 1 5 
P a l a u t . 1 S 
V a l e n c . 1 5 
C ó r d o b a 1 5 
B . Z a r . 1 5 














3 2 5 0 
3 2 7 1 
4 1 6 6 
5 2 0 1 
6 1 8 2 
7 1 9 4 
7 2 1 9 
9 2 0 1 
9 2 3 5 
9 1 9 2 
9 1 8 7 
1 1 0 1 9 0 
2 9 1 6 8 
1 8 3 2 4 
3 1 1 2 2 
2 1 2 2 2 
2 0 3 1 8 
1 7 9 1 5 
2 0 9 1 4 
2 4 1 1 3 
2 1 7 1 3 
2 5 8 1 2 
2 1 8 1 3 
2 1 5 1 1 
2 1 1 9 
1 9 9 8 
E l H e l i o s f i g u r a c o n d o s p u n t o s 
m e n o s p o r s a n c i ó n d e l C o m i t é d e 
C o m p e t i c i ó n . — P Y R E S A . 
PERDIDOS EN LA P I L L A 
Aparecieron los 
odio montañeros 
R I A Z A ( S e g ò v i a ; , 2 3 . — U n g r u -
p o I n t e g r a d o p o r o c h o m o n t a ñ e -
r o s q u e e s c a i ó a y s i h a c i a l a s t r e s 
7 w e d i a d e i a t a r d e e l p i e o d e « E l 
L o b o » , e n \ a z o n a d e L # P i n i l l a . a 
c a u s a d e l a i n t e n s e n i e b l a , s e ale* 
j ó c a d a v e z i r á s d e l a c i t a d a e s t a , 
c i t o i n v e r n a : . I n t e r n á n d o s e a m é - . 
d í d a q u e l a n o c h e a v a n z a b a , e n m e -
d i o d e l a m o n t a ñ a . A u n q u e s e i n i -
c i a r o n i n m e o i d t a m t n t e l a b o r e s d e 
r e s c a t e , a ú l t i m a s h o r a s d e l a t a r -
d e n o p u d i e r o n s e r l o c a l i z a d o s . 
C u a n d o b e r z a s d e l a G u a r d i à 
C i v i l d e R i a z a s e d i s p o n í a n a s a -
n r e s t a m a ñ a n a » p r i m e r a h o r a 
e n s u b ú s q u e d a , ' , r e c i b i ó e n e l 
c u a r t e l l a n o t i c i a d e q u e l o s c i t a -
d o s m o n t a ñ e r o s s t e n c o n t r a b a n a 
s a l v o e n J o s o ü u d o . p r o v i n c i a d e 
G u a d a l a j a r a , a d o n d e s é d i r i g i e r o n 
t r a s p r o l o n g a d a s l o r a s d e m a r c h a , 
d i f i c u l t a d a e r > f ^ o m o m e n t o p o r 
l a s c o n d i c i o n e s c l i m a t o l ó g i c a s á d * . 
v e t s a s . — P Y R E S A . 
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ARKCHAVALETA, 1; SALAMANCA, 2 
A R K C HAVALETA (Guipúzcoa), 
21. — En el campo de «Ibarra» 
donde se registró la mayor entra-
da de público de todos los tiempos 
del club local—, el Salamanca 
arrancó dos importantes puntos, al 
vencer, con toda justicia, por 2-j al 
Arechavaleta. Con este mismo re-
sultado se llegó al descanso. 
Arbitró el colegiado gallego, neu-
tral, señor Cabido. 
'Alineaciones: 
AKüCHAVALETA: Viteri; Zaba-
la, Iturrospe, Arrióla; Unzueta (Cal-
vo), Pancho (Risño); Echaguibel, 
fa txi , Guereñu, Sorondo e I t u r r i -
cha, 
SALAMANCA: Aguinaga; Néstor, 
Huerta, Enrique; Robi, Pita; Ca-
darso (Urra), Lacasa, Chaves, Mu-
ñoz y Sánchez Barrios. 
Chaves, al engañar al meta local 
Vitèri, obtuvo e l primer tanto para 
el Salamanca, como consecuencia! 
del señalamieeito de un máximo 
castigo, por zancadilla de Zabala a 
Sánchez Barrios. Empató, a los 21 
minutos, el conjunto guipuzcoano 
tras el lanzamiento de una falta 
por Arilla, que cabeceó Patxi. A los 
44 minutos, en un fallo de la de-
fensa leniztarra. Chaves logró el 
2-1. 
El Salamanca, que causó magní-
fica impresión, tuvo enfrente a un 
rival incómodo, que nunca se en-
tregó y Que, a falta de un minuto 
Pudo haber empatado el partido.— 
A1LFIL. 
EJEA, 0; CALVO SOTELO (P). 0. 
EJEA DE LOS CABALLEROS 
(Zaragoza), 21. — No funcionó el 
marcador en el partido Ejea-Calvo 
Sotelo de Puertollano. Ei campo, 
embarrado, debido a la lluvia, no 
permitió el desarrollo del buen fút-
bol. Sin embargo, ambos conjuntos 
se emplearon con gran entusiasmo 
e hicieron demostración de gran 
fuerza física. 
Los aficionados locales animaron 
constantemente a su equipo, que 
dominó a lo largo de los noventa 
minutos de juego, especialmente 
durante el primer tiempo. 
El Calvo Sotelo tras una prime, 
ra parte con defensa reforzada, en 
la continuación abrió algo sus l í-
neas v llevó peligro para la meta 
local. En la última fase del encuen-
tro volvió el Ejea a la carga y la 
emoción cundió en los graderíos, 
debido a lo incierto del resultado. 
Buen arbitraje del catalán Pérez 
Toledo, y las alineaciones fueron 
éstas: 
CALVO SOTELO: Alonso; Cruza, 
Pedrito, Rodri: Mendoza. De la Ro-
sa; Velasco (Rivero), Chone, Sar-
miento, Serrano y Portavales. 
EJEA: Castellanos; Juan Ramón, 
Blesa, Maíz; Vila, Clemente; Cor-
tés, Rojo, Abadía, Asín y Lasilla 
(Rodríguez). — ALFIL. 
MiRANDES, 1; ALAVES, 0, 
MIRANDA DE EBRO, 21. — Par-
tido de gran expectación en «An-
duvar», con ocasión de la visita del 
Deportivo Alavés desde siempre en-
carnizado rival regional. Gran en-
trada y campo en malas condicio-
nes, de bido al agua caída. Los equi-
pos, a las órdenes del colegiado as-
turiano señor Alvarez Sánchez, so-
lyicitado neutral por el equipo visi? 
tan te, presentó de salida la siguien-
te alineación; 
ALAVES: Espejo; Español, Mon-
tejo, Telia; Cristóbal, Ciaurri; Pa-
na, Quintana, Arambarri, Frechilla 
y Hernández. 
MIRANDES: Urtiaga; Egues, Arro 
yade, Fguilas; Armas, Kaito; Amu-
tio, Anduézar, Rupérez, Olleta v Pé-
rez Navarés. 
El primer tiempo se caracterizó 
por dominio alterno y excesivos 
nervios, produciéndose una serie 
de faltas que el árbitro, con muy 
buen criterio cortó salvando prác-
ticamente un partido que pudo no 
haber sido tan deportivo. A lo lar-
go de1 encuentro se ha demostra-
do después que tanto los jugado-
res como las aficiones han alcan-
zado ya una importante madurez 
deportiva que ha producido un en-
cuentro totalmente correcto. 
El terreno de fútbol técnico del 
Alavés sé empezó en realizar un 
juego versado en los pases cortos 
que no le dio resultado favorecien-
do por contra las acciones del M i -
randés que amparó su fútbol en 
la fueiza. En estas condiciones el 
¡Viirandés, con algunos fallos, que 
influyeron en la serenidad de la za-
ga alavesista. 
A los 25 minutos llegó el prime-
ro y único gol del partido al bo-
tar el defensa Eguilas una falta que 
el defensà derecho albiazul Espa-
ñol intentó desviar a córner con 
Helios, 71; Estrellas Verdes, B 
E n partido de Tercera División de baloncesto se enfrentaron Helios 
y Estrellas Verdes, «derby» zaragozano que se resolvió a -favor. del 
conjunto heliófilo por el claro tanteo de 71-33. E n el grabado, junto 
a otros jugadores, se aprecia a Gil, del equipo vencedor, intentando 
recoger un rebote.'—(Foto MÚNGE.) , . 
FONTISA 
FONDO DE INVERSION MOBILIÀRIA 
REPARTO DE B E M f I C I O S 
Se pone en conocimiento de los partícipes de este Fondo, que el pró-
ximo día 25 de enero se deducirá del valor liquidativo el beneficio com-
plementario del ejercicio de 1972, a razón de 50 pesetas netas por partí 
cipación. 
El presente reparto, unido a las 15 pesetas distribuidas en iulio, supo-
nen un total de pesetas 65' - repartidas por cargo al ejercicio 1972, que 
representa una rentabilidad aproximada del 6 por ciento, lo que no prejuz 
ga que pueda seguir obteniéndose en el futuro. * 
El importe correspondiente será remitido mediante talón nominativo 
a los partícipes que hayan optado por el cobro en efectivo del mismo. 
Los que en su día manifestaron su deseo de reinvertir los dividendos, 
recibirán los certificados correspondientes a las nuevas participaciones, sin 




PÁTRim, S. I 
Madrid, 15 de enero de 1973 
Aprobado por la D. G. P. F, con el núm. 2. 
tan mala fortuna que metió el es-
férico en su propia meta. — AL* 
FíL. 
BE JAR, 2; CALVO SOTELO (A). II. 
BEJAR (Salamanca), 21. — Con 
el resultado final de dos goles a cer 
ro, favorable al Béjar. finalizó esta 
tarde en esta localidad, el partido 
correspondiente a la Tercera Divi-
sión del Campeonato de Liga, en-
tre el Béjar v el C. S. Andorra. Al 
descanso se llegó con el resultado 
de un gol a cero. 
Arbiu-ó el colegiado Bartolomé 
Quesada, del Colegio Valenciano, 
cuya actaución no pasó de discreta. 
A sus órdenes los equipos presen-
taron las siguientes alineaciones. 
BEJAR: Manolo; Vaquero I , Ca-
sado. Luba; Aguado, Soto; Sébas, 
Bautista (Ardoy), Espinosa (Igle^ 
sias), Jiménez y Varela. 
C. S. ANDORRA: Marcos; Cam. 
Meluz, Vilella; Miguel, Casuello; 
Berdejo I I (Mayoral I I ) , González 
(Pérez), Mayoral I , Vicente y Mi-
mes. 
GOLES. — 1-0: A los 20 minutos 
de la primera parte. Bautista, de: 
cabeza, establece el primer gol lo-
cal. 
2-0. Varela consigue, a los 64 mi-
nutos de juego, el segundo gol pa-
ra su equipo, de tiro raso. 
Tarde lluviosa, por lo que el tev 
rreno de juego estaba en malas 
condiciones. A pesar de la lluvia, 
numeroso público acudió a presen-
ciar este partido. 
Desde el principio del encuentro 
el Béjar atacó constantemente y 
fruto de su ataqu^ han sido esos 
dos goles. Destacaron por el Béjar, 
Espinosa, Bautista y Jiménez. Mien-
tras que por el lado visitante sólo 
cabe la mención del guardameta 
Marcos. — ALFIL. 
OSASUNA (P), 1; HUESCA. 3. 
PAMPLONA, 21. — Excesiva vic-
toria del Huesca frente al Osasuna 
Promesas, por 3-1, después de ha-
berse llegado al descanso con 1-1. 
Arbitró el colegiado señor Pas-
cual Martínez, riojaim/. 
ü S A S u N A PR.: Iparraguirre; 
Aranguren, Lacasa, Gabari; Goñi, 
Marín; Echeverría, Javi, Iriguebil 
(Zardoya), Julio (Zabaleta) y L i -
zozin. 
HUESCA: Justribó; Mariano, Ju-
lián, Eusebio; Ausaberri (Valentín), 
Salvatierra H ; Borbón, Composti-
zo, Palacino (Meindiara), Ortega y 
Encentra. 
El primer tanto oséense subió al 
marcador como consecuencia de un 
penalty lanzado por Ortega, como 
consecuencia de la zamcadilla de 
Lacasa a Borbón. Empató Echeve-
rría de un bello cabezazo, a los 25 
minutos, es decir, dos minutos des-
pués. 
En la segunda mitad, Compos-
tizo, a los 33 minutos, al culminar 
una jugada, y a los 45. Mendiara, 
tras un fallo del defensa Lacasa, 
sentenciaron al equipo rojillo. 
Les fallos defensivos determina-
ren esta derrota excesiva, que no 
mereció llevarse un Huesca que, en 
muchos momentos, estuvo domina-
do, a merced de los delanteros lo-
cales. Bien ordenado en defensa y 
aprovechando al máximo las oca-
sienes de ataque, ganó el equipo 
visitante. — ALFIL. 
CHANTREA, 2; TUDELANO. 0. 
PAMPLONA. 21. — En encuentro 
de rivalidad regional, y con mucho 
«colorido» visitante en las gradas 
el colista Chantrea venció por 2-0: 
al Tudelano. Con este resultado se 
llegó al descanso. 
Arbitró el colegiado guipuzcoano 
señor Urturiz. 
CHANTREA: Luquín; Hernández, 
Amezqueta, Pascual; Ensebio, Otae·r 
gui; Los Arcos, Arana (Puyada). Ve-
lasco, Beperet (Ongay) y Garro. 
TUDELANO: Alonso; Chucho, 
Irusquieta, Gelo; Fausti, Lecumbe-
r f i ; Hidalgo, Santos, Pacuco, Mará-
ñon y Munárriz (Novella). 
Logró el triunfo él cuadró del , 
Chantrea en goles conseguidos en 
los minutos 22 por Amezqueta, en 
tiro por alto, v a los 35, en jugada 
de Velasco a Beperet, que mandó 
a la red, de cabeza. Garro. 
Victoria merecida de los locales, 
que lucieron dotes de anticipación 
ante sus rivales, lentísimos y con-
formes con todo. — ALFIL. 
AT. MADRILEÑO, 1; PEGASO, 1. 
MADRID, 21. — El Atlético Ma-
drileño y el Pegaso han igualado 
a un gol en partido disputado esta 
S, CULPABLE 
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NEWCASTLE (Inglaterra), 22. — 
El guardameta de) Stoke City y 
del equipo nacional inglés, Gordon 
Banks, ha SKJO multado hoy por 
conducir peligrosamente en el ac-
cidente en el, cual estuvo a punto 
de perder la visión de su ojo de-
recho. 
En el juicio celebrado en el Juz-
gado-de Newcastle-Under-Lyme, en 
el condado de Staffs, el magi^ , 
do achacó toda la culpa del acci-
dente a Gordon Panns, por con-
ducir en el lado contrario de la ca-
rretera lo que motivó su choque 
con otro automóvil que venia en 
dirección opuesta. La conductora 
del otro vehículo, resultó herida y 
Banks necesitó más de cien pun-
tos de sutura en su cara y dos de-
licadas operaciones en el ojo de-
recho, cuya vista no ha recupera-
do plenamente. 
Desde el 22 de octubre, fecha del 
accidente. Banks está alejado de 
los campos de fútool. 
La multa que le ha sido impues-
ta es de 40 libras esterlinas (100 
dólares), más 29 libras para págo 
de costas. Pin &J carnet de condu-
cir ha sido registrada la reseña de 
la falta, ~ ALFIL. 
AJEDREZ 
C h e o r g h i u , 
v e n c e d o r 
e n O r e n s e 
O Í Í E N S E , 21. — El rumano 
Gheorghiu ha sido el vencedor del 
segundo torneo internacional de 
ajedrez disputado éri el Liceo Re-
creo orensano y ha recibido el t ro-
feo del gobernador civil, consisten-
te en una copa y 25.000 pesetas. 
Segundo fue el norteamericano: 
Benko, recibiendo copa de plata y 
25.000 pesetas y tercero, el búlgaro 
Padevsky, trofeo alcalde de Oren-
se y 15.000 pesetas. — ALFIL. , 
mañana en el estadio «Vicente Cal-
derón» ante numeroso público. Al 
Primer tiempo se llegó con venta-
ja atléíica de uno - cero.. 
Arbitró bien el colegiado caste-
llano Mayoral 
A i ' . MAÍMÍÍLEMO: Tirapu; Raya, 
Gil, Arias; Galán, Gallego; José 
Luisi, Del Cerro (Aíbarca), Peter, 
Orgaz (Zazo) y Muñoz. 
i'EGASU: Domínguez (Regalado); 
Cocen», Tejada. Alonso I ; Ricardo. 
Urlbe, Ramos, González (Cholo). 
Romero, Zambrano y Alonso I I . 
Los goles marcados, a los 6 m i -
nutos ciel primer tiempo, por Peter, 
y empató el Pegaso a los 8 minutos 
de la continuacióm, en tanto mar-
cade por Ramos. 
partido de1 extraordinaria clase, 
irtuy bien jugado pór ambos equi-
pos. — ALFIL. 
TORREJÓN, 0; SAN SEBASTIAN, 1. 
TORREJÓN (Madrid), 21. — El 
San Sebastián ha vencido esta ma-
ñana a domicilio al Torrejón por 
un tanto a cero en partido del se-
gundo grupo de Tercera División 
jugado en el campo de San Isidro. 
El primer tiempo finalizó con em-
pate a cero. 
;•- Mucho frío, campo en buenas 
condiciones y mucho público en el 
graderío, a pesar de las obras que 
se réalizan. 
Arbitró el colegiado balear. Se-
guí, bien. 
TORREJÓN: Martín; ' Navarro, 
Perdiguero, Salcedo; Gómez, Soto; 
Cerdeño, Burgos, Sanjurjo, Emilio 
(Moro), Espada (Costoya). 
SAN SEBASTIAN: Artola (Sope-
rena), Amunárriz, Echave, Olaizo-
la; Astarbe. Larrañagá; Ibáñez, Idí-
goras, Muruzábal, Barral e Iriarte. 
El único gol del partido lo mar-
eó Idígoras, a los 16 minutos de 
la segunda mitad, aprovechando un 
fallo de la defensa local. 
E l . Torrejón no mereció la de-
rrota, puesto que jugó mucho más 
a excepción del último cuarto de 
hora del partido, que se vino abajo | 
al marcar su gol los visitantes. El 
San Sebastián jugó su partido, cenr 
trándolo solo en el contraataque 
con una defensa fuerte y elástica, 
consiguiendo su gol en un contra-
golpe inesperado para la zaga ma-.. 
drileña. — ALFIL. 
CASTILLA, 2; MOSCARDO. 0. 
MADRID, 21. — E l Castilla ha5 
vencido por dos a cero al Moscardó 
en partido de fútbol jugado en la. 
Ciudad Deportiva madridista esta 
mañana. El primer tiempo finalizó 
con el mismo resultado. 
Arbitró el colegiaido castellano 
Santos de la Parra, bien. 
CASTILLA: Gorospe; Lanchas, 
Salmerón, Heredia; Rafa (López), 
Cruz; Martín Santos, Ortega, Rial. 
Lelo (Palmer) y Santos Martín. 
MOSCARDO: Valbuena I ; Valbue-
na I I , Flores, Luna; Monchl. Nico; 
Grela, Ramón, Sem nario, Villaver-
tíe y Lafuente (Mariano). 
Lcs goles fueron conseguidos por 
Ortega, el primero a los 17 minu-
tos de juego, v el segundo por Rial, 
a los 37 minutos. 
Fueron expulsados, en la segun-
da parte. Villaverde, del Moscardó, 
y Cruz, del Castilla, por intento de 
agresión mutua. 
Partido entretenido y bien juga-
do por ambos conjuntos, caracte-
rizáiidose por un mayor dominio v 
profundidad en sus ataques por 
parte del Castilla. El Moscardó, en 
el segundo tiempo,' batalló mucho 
para aminorar distancias en el mar-
cador, sin conseguirlo. — ALFIL. 
GETAFE, 2; EIBAR. 2. 
GETAFE (Madrid), 21. — En el 
campo de «Las Margaritas», de Ge-
tafe , el club. propietario del campo 
y el Eibar han igualado a dos tan-
tos en partido de fútbol del segun-
do . grupo de Tercera División. En 
el primer1 tiempo, el marcador era 
favorable al Getafe por dos tantos 
a cero. 
Arbitró el colegiado castellano 
Moreda. 
GETAFE: Arévalo; Mozún, Alfon-
so, Luimi; Díaz, Aparicio; Hungría, 
Santi Rufo, Pintado y Riesgo. 
EIBAR: Murguiondo; Mújica, Be-
reciartóa, Ontoria; Diego, Esnaola; 
Urbieta, Lustres, Cortabarría (Bes-
tegui), A m u c h a s t e gui v Zárate 
(Eguren). 
Un primer tiempo de r W - . 
arrollador dp los locales qué 10 
siguieron sus dos goles' por ^11' 
diación de Rufo a sendos cent 
de Mozum. En la segunda mitad Í 
Eibar impuso su mejor preparar;-el 
física y consiguió igualar el tS?11 
do, tras dominar a su adversf?1' 
con goles de Ontoria, en á Al"0-
to 85 y de Eguren dos m i n u t ^ 
tes de finalizar el partido. — iT" 
F1L. AL. 
LOS TOROS 
A S O ^ O J T l Q U &) H (i> O A @ / ! \ 
NO HABRA CORRIDAS Di 
TOROS EN THAILANDIA 
las prohiben las tradiciones budistas 
BANGKOK, 21. — El primer' mi-
nistro adjunto thailandés, Praphas 
Charusathien, prohibió ayer la que 
podría haber sido, la primera corri-
da de toros en Thailandia, que la 
Policía proyectaba celebrar en un 
estadio . que . lleva el nombre de 
aquél. , • 1 ' 
El general Praphas ha ordenado 
a la Policía fronteriza que no cele-
bre la corrida porque el banderi-
llear y matar a los toros ofendería 
a las tradiciones budistas. 
La Policía ibb a importar catorce 
toros y tres ^'matadores" de Madrid, 
para el festejo que debía celebrar-
se dentro de quince días en el esta-
dio "Ghairusathien", de esta capital. 
Los beneficios iban a ser entrega-
dos a las familias de más de tres-
cientos policías de fronteras, asesi-
nados por los guerrilleros comunis-
tas en los últimos cinco años. 
Las setenta mil entradas previstas 
para la corrida, cuyos precios se 
elevaban a quinientos baht (1.480 
pesetas), iban' a ser puestas a la 
venta mañana. — EFE. 
ENTREGA DEL TROFEO TAURINO 
"LA MADROSÏERA" 
El, próximo sábado y en el trans-
curso de una "cena que se celebra-
rá en el restaurante del Club Náu-
tico, se hará entrega del.trofeo que 
la Peña 'laurina Femenina "La Ma-
droñera" creó pára premiar al toro 
más bravo de la. feria del Pilar, ga-
lardón que en esta última feria re-
cayó en el ganadero portugués don 
Luis Passanha, por el magnífico 
juego que dio el toro "Flor de Al-
mendro", del hierro y divisa del ci-
tado Criador de reses bravas. Un 
acto que tendrá color y calor tau-
rino y donde se reunirá la plana 
mayor de iá afición zaragozana. 
Las tarjetas para asistir al acto 
se pueden recoger en el "Mesón Na-
.varra". cafetería del Centro Comer-
cial Gay y en el Club Náutico. : • 
FESTIVAL: A BENEFICIO 
.;• DE JUAN CALLEJA 
Juan Calleja, que llegó a ostentar 
Ja categoría de matador de toros, 
sufrió hace unos meses un acci-
dentes de automóvil con gravísi-
rii a s heridas de las que se en-
cuentra toialmente curado, p e r o 
esas lesiones le han producido una 
inutilidad tota/ para la arriesgada 
profesión torera, En vista de ello se 
está organizando un festival tauri-
no en su beneficio y a celebrar en 
!a plaza de Arnedo, en breve fecha. 
Ya cuenta Callejá con numerosos 
ofrecimientos, uno de ellos de ex-
cepcional categoría, pues se trata 
de Paco Camir.o, que el día desig-
nado para ¡el festival se trasladará 
a Arnedo para tomar parte en él. 
Junto al torero de Camas, harán ei 
paseíllo otras destacadas figuras, 
TOROS AMERICA 
En León (Méjico), toros de Fer-
mín Rivera, difíciles. Lleno total. 
El rejoneador Fermín Bohórquez, 
dos orejas y vuelta. Alfredo Leal, 
ovacionado en sus dos toros, Curro 
Rivera, cumpiJó en su lote. José Ma-
r i Manzanares, palmas en sus dos 
toros. Regaló ei sobrero y cortó las 
dos orejas y rabo. Salió a hombros 
en unión de Bohórquez. 
T En Mpxacay (Venezuela), toros 
colpmbianos de Rocha Hermanos. 
Antonio Jóse Galán, ovacionado en 
los tres que despachó. "El Mito" 
vuelta al ruedo en el primero y 
bronca en.su segundo. El venezola-
no Carlos Martínez, silencio y pitos. 
FESTIVAL EN MALAGA 
MALAGA, 21. — Festival a bene-
EMPRESA C O M E R C I A L I Z A C I O N FRIO INDUSTRIAL 
Y A L I M E N T A C I O N , NIVEL N A C I O N A L , PRECISA 
U B I 2 PUESÍOS DE ÍRABAJO, CATEGORIA 
N S P E M E S 0 E VENÍA 
— Coche propio. 
— Dispuestos a viajar todo ei territorio nacional. 
— Retribución a convenir, del orden mínimo de 300.000 pesetas 
anuales. 
—-Conocimientos nivel de bachiller superior. 
Apartado 306. Rel. Los Interesados deberán escribir al 
ZARAGOZA 
676. 
ficio del veterano' subalterno- José 
Calvo, ("Panaderito"). Resés de Rin. 
cón Cañizares, desiguales. 
Rafael de Paula, una órejaj; Mi-
guel Márquez, otra- y lo mismo pa-
ra Dámaso González; Calloso vuel-
ta al ruedo; Julio González, vuelta 
al ruedo;1 Salvador Farelo, dos ore-
jas y paseó a hombros. Fue ásisti-
ao de contusión leve en el muslo 
izquierdo. — CIFRA. 
GAONA CUMPLIO AYER 
OCHENTA Y CINCO ASIOS 
MEJICO, 21. — Rodolfo Gaona, 
posiblemente el torero mejicano más 
lamoso de todos los tiempos, cum-
plirá mañana lunes ochenta y cinco 
años de edad. 
Con este motivo, las autoridades 
de la ciudad de Méjico tomaron el 
acuerdo de dar su nombre a la ave-
nida que conduce a la plaza de to-
ros "El Toreo", que ahora se lla-
mará avenida de Rodolfo Gaoná. 
Gaona hizo brillar su nombre al 
lado de los dos colosos del toreo 
que fueron "Jpselito" y Belmonte, 
en la llamada Edad de Oro de la 
íauromáquia. Es el único supervi-
viente de aquella época gloriosa.— 
PEDRO BALABA, EXCLUSIVISTA 
DE LUIS MIGUEL 
;• Don Pedro Balañá, el famoso em-
presario barccjonés. ha firmado una 
exclusiva a Luis Miguel Dominguín. 
Aunque se desconocen las condicio-
nes del acuerdo entre ambos y po-
derosos personajes taurinos, se cree 
que Luis Miguel no entrará en liza 
en la temporada de 1973 hasta que 
ésta esté debidamente avanzada y 
caldeada. Por de pronto, no conta-
rán con él las ferias de Castellón, 
Valencia, Sevilla y Madrid. 
"SOLANITO", EN LA CUADRILLA 
DE CURRO ROMERO 
Ha ingresado, como banderillero 
en la cuadrilla de Curro Romero el 
que fue excelente matador • de toros 
y hoy magnifico rehiletero y subal-
terno Ramón-Solano ("Solanito"), 
que hasta iá ' temporada última es-
tuvo a las órdenes del diestro ma-
jicano Curro'FiVera, Un bueh ficha-
je, sin duda, del diestro de Camas. 
PARTICIPACION DE BODA i 
RIBERA PEREZ - ORDOÑEZ i 
• GONZALEZ • ' 
Ha empezado a ser distribuida 
una participación de enlace matri-
monial, que cl.ee el texto como si-
gue: "Antonio Ordóñez:; Araújó-Car-
men González y Antonio Ribera Al-
varado-Agustina Pérez Xúflez, par-
ticipan el próximo enlacé de sus 
hijos Carmen y Francisco". . 
Después se nos invita en él mis-
mo tárjetón a la ceremonia nupcjai 
que tendrá lugar en la Real Basíli-
ca dé San Francisco el Grande, de 
Madrid, a las seis de la tarde , del 
día 16 de febrero, y a la recepción 
q u e se celebrará inmediatameu'^ 
después en Florida Park, sito en ¿' 
Parque dei Retiro madrileño. ^ „ 
Por. cierto, que ése mismo dia ^ 
de febrero cumple cuarenta V;}1^ 
años de edad don Antonio Ordonez 
Aráújo. Un cuarentón de los de noy 
—es decir, sn plena y auténtica ju-
ventud—.al que le sobran faculta-
des, corazón, afición é ilusiones pa* 
ra volver a vestirse de torero y a^ 
ternar- dentro de unos años, nó y» 
con su yerno "Paquirri", sino, inclu-
so, hasta con sus nietos. 
íY : nosotros que lo veamos! 
TOROá EN HISPANOAMERICA 
Méji-• En Juchipila (Zacateca, 
co). Toros de San José Buenavis 
ta. César Farao, tina oreja y.>P^í 
c'.ón: Paco Pallarès ovación y p». 
mas; Alexandío Otero, dos oreja*' 
en su segundo, cumplió. ., 
• En León (Méjico), — Toros 
de Torrecilias. Joselito Huertas, 
orejas y una oreja; Eloy Cayaz^» 
Una oreja y .dos orejas y rabo; 
riano Ramos, una oreja y oos " 
j'as y rabo simbólicos, ya que ei 
ro fue indultado.. *' 
(fa 
Martínez, uvación en sus dos;.] 
• En Acapulco (Méjico)--- ]0 
ros de San Antonio Triana. M a n ^ 
paio-
mo Linares, una oreja y ovación-^ 
• En Grullo (Jalisco, MencoK 
Toros de Palma-Cerrada. 111J. ' y 
neador Gastón Santos, una y u e u ^ 
una oreja; Antonio l-0™?1]^* 
oreja y ovación; Rafael Gil ( ^ 
l i l lo") , ovación y una oreja. To. 
• En Los Mochis (MeJico^aS 
ros de Malancillas. Raúl ton"j0s; 
("Finito") una oreia en SÚS " 3 
"El Querétano". dos orejas V u 
oreja. • horP-' 
Ambos mofadores salaron a 
bros. — EFE. 
nSGWNAL 
'• jamárite,, 2; Safiñena, 1. 
•üttlético Monzón, 3: Sabiñánigo, 0. 
••••.•Aragón. 2; • Mequinenza, }. 
• ;Tauste, 2;; Calatorao, (3. 
La- Alinuijiía, 0; Almazán, 0. 
M^úmariciá, 1; Cálatayud, 0. 
Fva^a, 1; Olivei-, 1, 
Uíebo, 1; Binéfar, 1. 
Escatrón, 2; Barbastro, 2. 
tamusa, 8; Casetas, 2. 







































































































Tardienta,r 2;, At. Huesca, 3. 
Norma, 6; Galltir, 0. 
Züera, 1; Santa Isabel, 1. 
Torres «B», 5; Juv. Barbastro, 0. 
Caspe, 1; Leciñena, 0. 
Escolapios. 2; Eureka, 1¿ 
Boscos, 2; Arenas, 0. 
Jacetanó, 4; Valdéfierro, 1. 
Almudévar, 0; Alcañiz, 2. 
Zaidín, 0; Teruel, 2. 








































4 51 25 
5 30 19 
5 56 16 
4 66 35 
4 35 21 
6 27 24 
8 39 46 
6 37 20 
7 43 31 
7 7 35 27 
3 9 39 43 
3 9 41 49 
4 9 32 27 
3 10 45 46 
3 10 30 48 
4 10 28 47 
2 13 20 42 
9 11 22 52 




















i BOSCOS. 2; ARENAS, 6 
BOSCOS: Mora; Plou, Legaz., Co-
ronas; Chirn, Aznar; Félix, Lean-
dro,, Aurelio, Motero, G. Castrillón. 
A los cuarenta jf! oinco minutos sa-
lé Félix, ocupando1 su lugar Luis. 
' ARENAS: Pina; A. Pérez, J. Pé-
rez, Alegre; Larrodé, Julián; Mon-
real, Medrarjo, Armando, Porqueres 
v Gabasa. A los treinta minutos á«l 
segundo tiempo saije Aliaga por Por-
queres, que se retira, y .faltaaá® 
siete minutos. GtinzáksB- reeïn#iaza 
a;-Armando. 
P&BURO: Seño* Fabra; no fue 
mala su actuación, dejando de sas-
céonar cosas en medio del eaínpo 
sin. impoxtajndap & pesar d© pa-
sar, por alto tm pçnaltv por ban-
do en la segunda îparte.' Los auxi-
liares, , señores. Cmz y V. Ferrer, á 
•tono con él. 
JUICIO, CtlTICO: Más esperá-
bamos .del veterano cuadro rojidè· 
grò,. qtie d diomuigo salió de rojo. 
Lq hemos encontarado muy bajo con 
respecto a los partidos primeros de 
la iniciación del torneo, •sin moral 
Reflejos, y, lo primordial de este 
equ ipo , las ganas de lucha que 
siempre han puesto a io largo de 
su vida deportiva» sin dar nunca 
por perdido un balón; armas qus 
le hicieran famoso, pues lo® ba-
lones que llegaron a la meta de 
Mora han sido siempre sin peli-
gro y con ventaja parà el porté-
en todos ellos, si Quitamos el 
soberbio remate de cabeza de Mofi-
real y al que respondió Mora coa 
toa grain parada. 
El Boscos nos ha gustado más 
que en oíros partidos, pero sin lle-
gar á los jugados anteriormente. 
Hoy han hecho un verdadero de-
rroche de facultades en todas sus 
líneas. La presencia de G. Castri-
llón, después de su lesión, le ha 
dado más orden al equipo, y fruto 
de ello es el resultado que campea-
ba en el marcador al finalizar el 
. partido. Anticipándose siemwe al 
contrario' v fugando raso el balón, 
fue desbordada la defensa arenera 
coqstanteménte, poniendo en nuroe-
row, ocasiones en peligro la porte<-
ñe Pina. 
GO'Ï .ES: I-O,' se: jugaba el minu-
to veintisiete cuando saca una fal-
te, desde casi medio campo, Le-
V*?, bombeando eí bidón al punto 
o« nenaltv. La déferts» aranera sé 
r^-á quieta v G- Castrillón sa-
liendo desde atrás,/toca suavemen-
té él balón. logrando el p r i m e r 
. 7-% m '̂dia'fía ín sefnmds parte, se 
p-r-i-.,.^ ,serie dé rechaces ea 
h Portería arenera y Pina nó acier-
te a' sujetar el balón, v G. Casrri-
Hon de nuevo le arrebata é] balón 
.elevándolo por encima del por-
tero v defensas, logra su sesrundo 
taño. 
. Anteriormente a este partido se 
J ' ^ él Boscos-Ranilías, de Sesrun-
f .a : Regional aliándose el equipo 
visitante con el triunfo por 1-2. 
ARAGON, 2; MEQUINENZA. I . 
El Aragón se ha encontrado en-
rrent^ con un enemigo veterano y 
peligroso que era el «once» mine-
ro del Mequinenza, habiendo sa-
cado el encuentro adelante con 
desahogo, ya que llegó a llevar dos 
goles de ventaja en el marcador. 
Sus hombres de cobertura han si-
do lo mejor del Aragón va que te-
nían qué vérselas con hombres es-
curridizos que Ies faltó agilidad a 
la ñora de disparar a puerta, qui-
zas por ia oposición y el mareaje 
a que fueron sometidos por los 
nombres de atrás del Aragón. Los 
muchachos de Oliván se movían 
con soltura en el centro del cam-
po, conducidos en la primera par-
te '-rar Arbioí, pero en él área pe-
queña eran bien atenazados, tanto 
por el centro como por los latera-
les, aunque tuvieron dos ocasiones 
óptimas en dos remates de cabeza 
de Godia, y Diego, respéetivamente, 
que salieron lamiendo el travesaño. 
Pero el equipo «aragonés! sta» no se 
descomponía v montaba, los ata-
ques, bien conducidos por Blasco, 
que ensayaba el tiro alguna vez 
desde lejos, aunque con poca for-
tuna. Sólo tm gol se marcó en esta 
primera parte. Era el minuto 4 de 
comenzado el encuentro, cyando 
Lamarca sacó una falta, entregando 
a Lahuerta, que tiró raso, y aun 
cuando la pelota fu,» tocada por 
el meta Barceló, se colaría hasta* el 
fondo de la portería. 
La segunda parte siguió con la 
misma tónica de la primera, y co-
mo el segundo tanto del Aragón 
no se hizo esperar, va que subió al 
marcaaór en el minuto doce, ios lo-
cales se hicieron más conservado-
res, ya que ia ventaja lograda, les 
permitía mirar con esperanzas la 
victoria. El gol fue motivado por 
una zancadilla de Miguel a Espa-
ñol, cuando el áragonesista se es-
capaba tras una veloz galopada. La 
falta era sacada por Blasco, muy 
fuerte y a media altura, repele el 
disparo el portero Barceló, v Es-
pañol, muy oportuno, remata de ca-
beza. De nuevo los «mineros» fuer-
zan la marcha para ver de redu-
cir distancias, atacando, una y otra 
vez, la portería de José Luis, hasta 
que en el minuto 25. Oliver con-
seguía el tanto del honor al rema-
tar cruzado un centro, de Miguel. 
Faltando escasos minutos para el 
final se retiró lesionado el portero 
del Mequinenza, en jugada casual, 
siendo sustituido por Jesús. 
Nos ha gustado el Mequinenza. 
Todos sus hombres han hecho gala 
de una buena puesta a punto, y. 
M E J O R E L B O S C O S 
U E E L A R E N A S 
SEGUNDA REGIONAL 
PREFERENTE 




























































15 33 + 15 
21 28+ 9 
19 24 + 6 
20 24 + 4 




42 18+ 2 
34 16 
27 16— 4 
31 16- 4 
45 16— 2 
55 16— 4 
49 16— 4 
44 15— 3 
36 14—4 
40 11—7 
44 11— 7 
Gmp© tercero . 
Rayo Cascajo, 6; Gran Vía, 0. 
San Gregorio, 2; Aislam, L 
Colón. 1; La Salle, 4. 
Zodíac, 1; San Antonio, 0. 
Boscos «B», !; Ranillas, 2. 
Dominicos, 1; Giner, 2. 
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(Los clubs San Mateo y Alfajarín 
han sido sancionados con dos pun-
• tos.) • 
SEGUNDA REGIONAL 
Grupo primeros 
Mallén, 3; Pinseque, 1. 
Eureka «B». 5; Pradilla, L 
Pedrola, 0; Remolinos, 1. 
Malón, i ; Ateca, 0, 
J. G. E. P. F. C P. 
Grupo Cuarto 
Cuber, 1; - Agustinos, 3. 
Almudena, 1; At. Codorniz. !. 
Spar y Torresol, no presentado 
Spar. 
Torrero, 1; Optica Jená, 6. 
R. Leonés, 2; Ebro, 3. 
Santo Domingo; 1; TerminiUo, 0. 
At. Bozada, 0; Ciclón, 0. 














































































16 11 3 2 45 15 25' 
15 11 2 2 42 18 24 
16 9 3 4 40 34 21 
16 9 2 5 38 23 20 
15 7 4 4 30 25 18 
16 6 5 5 30 28 17 
16 7 2 7 38 27 16 
16 6 3 ; 7 31 26 15 
16 5 3 8 18 31 13 
16 3 6 7 23 34 12 
16 3 4 9 23 42 10 
15 4 2 9 24 47 10 
16 3 4 9 19 37 10 
15 4 1 10 19 33 9 
Gruyo segunda 
Villanueva, 4; Cariñena, 2L 
Gurrea, 3; Sástago, 0. 
La Muela. 3; Peñaflor, 1. 
Quinto, 3; Cuarto, 2, 
Daroca, 1; Alfamén, 0. 
Pina, 3; El Burgo, 0. 
• • arap& Quint© 
Independiente, 1; Casablanca, 1. 
Montecarlo, 3; Huracán; 3. 
A. Vicente, 4; St. Venècia, 2. 
Salvador, 2; E. Verdes, 0. 
Montañana. 1; Universitario, 0. 
Oliver B, í; Arenas B. 1. 
La Paz, 0; El Baturro. 4. 














































1 11 28 
0 11 39 
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El C. F. La Paz ha sido sancio-
nado con dos puntos. 
unido a que muchos de ellos son de 
una clases reconocida, les hace ser 
Un conjunto fuerte y peligroso. En 
la primera parte ha destacado Ar-
bioL decayendo en el segundo pe-
ríodo, y del que tomó las riendas 
del equipo el veterano Corpas, bien 
ayudado por Godia v el extremo AI-
gueró, aunque con un defecto ca-
pital —que es lo que se lleva en 
todos ios equñipos— como es la 
falta de tiro a puerta. 
Los blanquillos han hecho el par-
tido que Ies convenía. Han estado 
en una línea sobria, pero muy efec-
tiva y que les ha hecho encaramar-
se con una victoria ante un rival 
que calza muchos enteros. El de-
fensa India estuvo hecho un colo-
so, no desentonando sus compañe-
ros de línea, arropados por los vo-
lantes Lahuerta'v Fatás, más aten-
tos a defender que a lanzarse para 
adelante. El ala Blasco - Español 
jugó un segundo período muy bue-
no, por donde vinieron los ataques 
más peligrosos del Aragón. Resu-
miendo, que parece que* el filial za-
ragocista ha encontrado la línea 
ascendente que précisaba para que 
cojan moral y ganas sus jóvenes 
valores. 
Salvo algunos errores de poca 
importancia' podemos calificar co-
mo bueno el arbitraje del señor Pe-
riseí, que formó a los equipos: 
MEQUINENZA: Barceló; Catalán. 
Alconchel, Vidal; Corpas, Miguel; 
Algueró, Godia, Olivéh, Arbiol y 
Diego. 
ARAGON: José Luis; Royo, Sam-
pedro, India; Lahuerta. Fatás; La-
me...a, Nasarre, Peña, Blasco y Es-
pañol. — GARBI. 
" TAUSTE, 2; CALATORAO, 0. 
TAUSTE (De nuestro correspon-
sal, BERROY.) — El Tauste. por 
fin, consiguió la victoria en «Santa 
Ana», imponiéndose el Calatorao, 
por 2 a 0, 
CALATORAO: Mundo; Muñoz, 
Rubén. Primi; Jordán, Fondón; He-
rraz, jesús, Lasheras. Carro y La-
borda. 
TAUSTE: Monterde; Navarro, 
Cortés I I , Ismael; ','enjón, Moisés; 
Duaso, Martínez, Ba.eta, Calvo (Lo-
rente) y Laplaza. 
Arbitró bien el colegiado señor 
Oro,. ayudado por Salillas y Min-
góte. 
GOLES. — 1-0: En el minuto 38 
de la primera parte,, un centro da 
Duaso es rematado por Baleta. 
2-0. — El mismo Báleta se ano-
taría el' segundo tanto en el minuto 
27 de la segunda parte en un ser-
vicio de Ismael, que reaparecía des-
pués de unas jornadas. 
INCIDENCIAS. — Poco público 
en' «Santa 'Ana», después de las de-
rrotas encajadas por el equipo 
«avispa» en su feudo. Por fin, esta 
vez se ha ganado, pero todavía la 
afición no está convencida de la 
marcha del equipo. No obstante de-
WATERPOLO 
Helios, derrotado 
por e! Montjuicli 
Correspondiente a ia VIH Liga 
Nacional de Waterpolo, se dispu-
taron el domingo, en la . Ciudad 
.Condal los cuatro encuentros pro-
gramados para la cuarta Jornada. 
En la piscina de la plaza Folch 
y Torres, el C. N. Montjuich ven-
ció al O. N. Helios de Zaragoza, 
por 9-0 (parciales; 10, 2-0, 3-0 y 
3-0), 
Partido de neta, superioridad del 
conjunto catalán, que halló mucha 
resistencia entre los aragoneses 
durante los dos primeros períodos, 
pero después se impuso la mejor 
técnica y preparación del Mont-
juich. 
Arbitraje, sin complicaciones, a 
cargo del señor Mazas. 
• HELIOS: Clemente, Les, Ocnoa, 
González (E.). Ortega, Bosque, 
Molinero, González (J.)s Sanz y 
Franco. 
MONTJUICH: Franc; Sanz (4), 
Solana (1), Puigdevall (!>, Comas 
(1, de penalty). Puig (1) y Vi-
lla Cl). 
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bemos estar unidos todos 'y volver 
á animar a los colores taustanos. 
JUICIO CRITICO. — El Tauste 
y Calatorao han brindado un en-
cuentro no muv bueno a los pocos 
aficionados que se citaron en «San 
ta Ana» El dominio fue alterno, 
aunque con jugadas de profundidad 
por el equipo local, puesto que los 
debutantes Martínez y la joven pro-
mesa tt-ustana Lorente movieron ai 
equipo mucho mejor que en actua-
ciones anteriores, y Baleta pudo 
encpntfar el camino de gol: 
Destacaremos, por el cuadro lo-
cal, a Lorente —para el cual es-
peramos de la afición lo anime sin 
cesar—. Baleta, autor de los dos 
tantos; Martínez, nuevo en este, 
campo, v él lateral Navarro. 
Por el cuadro visitante, . el mejoi 
sobre lodos, Jordán, séguido de 
Carro. 
Deseamos se resuelva lai crisis 
que está pasando y otra vez el 
Tauste vuelva a ser el de las tardes 
de gloria. 
EXITO DE 
EN EL I I «CROSS» 
Cdtéán, Ikáñei y Mmim Múñei, Mrm wemeámes 
m o 
HELOS 
g p * — 
Los atletas de ta categoria «sentors», aparecen en plena competición. E n el grupo de cabeza se aprecié 
a Juan Hidalgo (dorsal 383), campeón de España, que más tarde seria el vencedor,—{Foto MONGE.) 
Tuvo lugar, en la agradable ma-
ñana del domingo, el I I "Cross" 
de Helios, de carácter nacional, He 
ehamos en falta la ausencia de las 
pruebas para féminas, pues cree-
mos que también cuentan en afc 
ietismo. Helios ha hecho una cosa 
francamente meritoria, como es 
traer un atleta de la categoría de 
Juan Hidalgo, campeón de Espa-
ña, así como el vencedor "júniors" 
Martín Núñez, ambos, selecciona-
dos para el "Cross" de las Nacio-
nes. 
Participan en dicho "cross" 
equipos de Madrid, Logroño, Léri 
da, Soria, Monzón, Alcañiz y Za-
ragoza. La primera carrera fue de 
infantiles, venciendo con autori-
dad el atleta del Arenas, Armando 
Catalán. Finalizada esta prueba, 
se dio salida a los juveniles. En las 
dos primeras vueltas fueron | untos, 
en cabeza los atletas Ibáñez, Lu-
nares y Urbina, pero a partir tíe 
ahí, Ibáñez se fue solo, entrando 
en claro vencedor. Para los que 
siguen de cerca la can-era de este 
chico, su triunfo fue de lo más 
normal, ya, gue están acostumbra- ., 
tíos a, verle siempre primero, pero 
esta vez hábíá. atletas dé gran ca-' 
tegoría nacional. La tercera carre-
ra fue la de "júniors", donde ven-
ció Martín Núñez, del Sicaris de 
Lérida, que tuvo un emocionante 
codo a codo con José A. Aguado, 
de Logroño. 
La categoría de "sèniors" fue 
un recital del internacional, Hi 
dalgo, del R. Madrid, al que aguan-
tó buena parte de la prueba el at-
leta de Helios, Marín, en una ac-
tuación llena de pundonor. Las 
pruebas fueron un éxito de parti-
cipación y organización. 
El próximo "cross" será el de 
San Vfoiteroi, organizado poí el 
Club Arenas, del cual prometemos 
informarles. Ya sabemos, no obs-
tante, que habrá carrera para " jú-
niors"-"sèniors" femeninas, des 




lán (Arenas), seguido de Prior 
(Logroño), AbascaK S. Fernando), 
Mora (Alcañiz), Rico (Arenas), 
Lorenzo (S. Femando), Domingo 
(Arenas), Buil (Stadium Casablan-
ca), y Cálatayud (Stadium Casa-
blanca). Equipo vencedor: Arenas, 
Clasificados: 38 atletas. 
JUVENILES.— Primero, Ibáñez 
(S. Fernando), seguido de Urbina 
(Logroño), Limares (Helios), Mar-
tínez (Marathón, Madrid), San-
tiago (Arenas), Caballero (Logro-
ño), Sorando (Helios), Belio (He 
lios). Abad (Stadium Casablanca), 
y Siena (Helios). Equipo gana-
dor: Helios, Clasificados: 50 atle-
tas. 
JÚNIORS.—Primero, Martín Nú-
ñez (Sicoris), seguido de Aguado 
(Logroño), García (Helios), y La-
hoz (Logroño). Equipo vencedor: 
Sicoris. Clasificados: 25 atletas. 
SÈNIORS.—Primero, Hidalgo m. 
vladrid), segundo, Marín (Helios); 
Montoya (Marathón, Madrid), Gila 
-anz (Marathón Madrk!.),y Villa]-
)a (R. Madrid). Equipo vencedor: 
Marathón de Madrid. Clasificados: 
2 atletas. 
- JUAN HIDALGO-PIENSA .JÈN 
. MONTREAL 
Aprovechando Su participación 
en el "cros" de Helios, entrevista-
mos al actual campeón de Espa 
ña, Juan Hidalgo. ••- , 
Después de verle correr, la pre-
gunta casi obligada era: 
—¿Cuántas horas' entrenas dia-
rias? 
—Aproximadamente circo horas, 
repartidas en dos y media por ia 
mañana e igual tiempo por la 
tarde. 
—Actualmente, ¿hacia dónde va 
dirigida tu preparación? 
—En pista voy a correr ¡os 10.00C 
metros, pero en realidad me pre-
paro para el Campeonato de Eu-
ropa de "Marathón" del próximo 
año. ; ;v' 
—¿Piensas actualmente' en Mon-
treal? 
—Todos los atletas tienen pues-
tas sus esperanzas en participar en 
la Olimpiada— nos dice sonrien-
do— y yo tengo esperanzas' de es-
tar en Montreal. 
—¿Qué le falta actualmente al 
atletismo? 
—Sobre todo, ayuda, 
—¿Desde cuándo oractlca® este 
deporte? 
—Desde el año 1964, que empecé 
a correr en mi' pueblo, • Sari-Mar-
tín de Paso, provínola de Tole-
do. • , . ' • , • . . j • , , • : 
, —¿Quién crees que es actualmen 
te el mejor atleta mundial? 
—Actualmente hay muy bueno® 
atletas, pero si hay que elegir uno 
• sería al finlandés Lasse Virem, que 
consiguió dos medallas de oro ea 
Munich y batió un record que lle-
vaba mucho tiempo inamovible. 
Tuvimos que cerrar. aquí nuestra 
•entrevista,' pues je reclamaba.» por 
les altavoces para recoger, su tro-
feo. Le deseamos- mucha •suerte en • 
todas las competiciones que tome 
parte a este sencillo, pero gras 
atleta. 
;FERNANDO BERNAL 
Ttle'tfsmo M Z ! U h h ¿ r f ^ i ™ 1 6 áe la Ffderaoión Zaragozana de Atletismo, nos hizo el honor de entregar el trofeo que AMANÈCFR 
iZroTotZioVJ JC/OSS 1f HAS- S? to ad^%ualti L·ogrono, segundo en la prueba de «júniors».—(Foto MONGE.) 
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LVIDARON DEL DINERO 
Regresaban de visitar La Meca 
Tmfkmtes ée émms éesmbmtm 
• Un avión «Boeing 707» de las 
líneas aéreas jardanas, en el que 
viajaban doscientos dos nigerianos 
que regresaban de una peregrina 
ción a la Meca, se salió de la pista 
al aterrizar en el aeropuerto de 
Kano (Lagos) y se incendió. Resul-
taron muertas ciento noventa y 
dos personas y cuatro tripulantes. 
Seis pasajeros lograron ponerse a 
salvo por una ventanilla de emer-
gencia. 
El avión había sido alquilado 
para trasladar a su patria a un 
nutrido grupo de nigerianos que 
habían' ido en peregrinación a la 
Meca. El accidente ocurrió inme 
diatamente después de que el apa-
rato tocara tierra. 
• Cuatro hombres armados atra-
caron un banco en el centro comer-
cial, de la capital norteamericana 
y fueron perseguidos por la Poli-
cía en una caza espectacular con 
la ayuda de helicópteros. Después 
de varias horas de persecución y 
asedio - en un edificio de aparta-
mentos la Policía capturó uno de 
los cuatro sospechosos. Lo$ tres 
restantes lograron escapar de mo-
mento. 
Se desconoce la cantidad roba-
da en el «Banco Nacional» de Was-
hington. A las 21,30 (hora española) 
del lunes continuaba la búsqueda y 
varias calles céntricas estaban acor-
donadas por la Policía. 
i * En unos grandes almacenes 
de Andorra cuatro enmascarados 
melenudos atracaron a los emplea-
dos del centro, llevándose la re-
caudación del día, que ascendía a 
medio millón de pesetas. 
• En Palma dé Mallorca, un ma-
trimonio de avanzada edad ha sido 
encontrado muerto por efectos de 
un escape de gas. Se trata de Oscar 
de Paula y María Gustatin Oliver. 
• Dos ciudadanos españoles do-
miciliados en Francia murieron en 
accidente de automóvil. Se trata 
de Fernando Elvira, de veinte años, 
y su hermano Melquíades, de die-
ciocho. El accidente se produjo en 
Bois le Roí (Francia), cuando el 
turismo conducido por uno de los 
dos hermanos chocó con otro. El 
conductor del último coche. Fierre 
Fernández, y dos pasajeras, los tres 
franceses, resultaron también muer-
tos. 
• En C a m besley (Inglaterra), 
tres- jóvenes con edades de veinti-
trés, veintidós y diecinueve años, 
y el conductor del turismo en que 
viajaban, de veinticinco años, re-
sultaron muertos cuando el vehícu-
lo derrapó a causa del hielo. 
• En Southern (Inglaterra), seis 
Liombres • armados penetraron en 
una sucursal bancària y, encaño-
nando a empleados y clientes, se 
apoderaron de 40.000 libras. Al in-
tentar la huida en un automóvil 
que les esperaba, fueron sorpren-
didos por un policía de patrulla 
. en un coche, que inició su perse-
cución. Los atracadores dispararon 
contra el policía y varias balas en-
traron por el parabrisas. El poli-
cía resultó ileso. ; 
• Dos coronas sagradas robadas 
de una iglesia católica neoyorquina, 
hace días, han sido recuperadas por 
agentes federales, después de que 
algunos jefes de la «Mafia» de, la 




Fu un accidente aéreo 
ATENAS, 22. — Alexandros Onas-
sis, de veinticuatro años, hijo • del 
armador griego Aristóteles Onassis, 
resultó hoy herido de gravedad al 
estrellarse su avión poco después 
de despegar del aeropuertoi de Ate-
nas. 
El avión, un bimotor «Piazzio», 
pilotado por Elexandros y al que 
acoimpañaban dos pasajero-s, que se 
cree norteamericanos, despegó a las 
14'15 (hora española) y peco des-
pués el aDaratO' cayó en picado' v 
se estrelló, incendiándose en ei ac-
to. Los equipos ,de socorro sacaron 
a los tres ocupantes de] aparato, 
que han "'do internados en un hos-
pital.—EFE. , , , 
• Juan Carrio Bazán, de veinti-
siete años, natural de San Roque 
(Cádiz), y José Herrera Gómez, de 
la misma edad, vecinos ambos de 
Alcalá de Guadaira (Sevilla), han 
sido detenidos por miembros de la 
Brigada Regional de Investigación 
Social sevillana, como , presuntos 
autores de un atraco a mano ar-
mada perpetrado el día 29 del pa-
sado mes de diciembre en una en-
tidad bancària de aquella pobla-
ción. 
José Herrera, que fue detenido el 
pasado martes en Sevilla, y Juan 
Carrión, detenido el sábado último 
en Palma de Mallorca, han pasadj 
a disposición de la autoridad ju-
dicial, junto con los dos fusi;es 
que utilizaron en él atraco y que 
anteriormente habían robado de 
un acuartelamiento de la guarni-
ción de Sevilla. 
En el atracó a la entidad han^ 
caria alcalareña los ladrones logra-
ron apoderarse de cerca de dos mi-
llones de pesetas, aunque el dine-
ro, dentro de una bolsa, fue ha-
llado poco después en el zaguán 
de una casa contigua al banco, lo 
que sorprendió a todos, llegándose 
a suponer que al verse descubier-
tos emprendieron rápidamente la 
huida, deshaciéndose del botín pa-
ra facilitar la misma. 
Todo fue perfectamente planea-
do, y la víspera del robo se apo-
deraron de una furgoneta del Mi-
nisterio de Obras Públicas, a la 
que borraron de la matrícula la 
«M» y la «P» para hacer pensar, 
en caso de ser vista, en un vehícu-
lo de Oviedo. Lo que se ignoraba 
hasta ahora es que si el botín fue 
encontrado en la vivienda vecina' 
al banco fue simplemente por un 
descuido de José Herrera, que lo 
dejó un momento en el zaguán pa-
ra asegurarse de que no había na-
die en la calle. Por extraño que 
parezca, ocurrió que, una vez que 
vio libre el camino, huyó, olvidán-
E ENTREGAN EOS SECÜESIR 
L EDIFICIO OE B 
ES 
Antes se les escaparon los rehenes 
NUEVA YORK, 22. — Los cuatro hombres armados que mantu-
vieron durante tres días a nueve personas como rehenes en un edi-
ficio del barrio neoyorquino de Brooklyn se entregaron finalmente 
a la Policía ayer noche. 
Tres de los pistoleros aparecieron con les brazos en alto por la 
puerta de un almacén de productos deportivos, cuatro horas des-
pués que los nueve rehenes escaparon a través de la azotea apro-
vechando un descuido de sus secuestradores. El cuarto fue sacado 
del edificio en una camilla, ya que se ençuentra herido. 
Un policía resultó muerto ayer y dos heridos de gravedad como 
consecuencia del tiroteo que tuvo lugar entre la Policía y los se-
cuestradores, todos éstos de raza negra. Estos habían penetrado ori-
ginalmente en el edificio para robar en el almacén pero al impedír-
seles la salida se hicieron fuertes, tomando como rehenes a diez 
personas. Una de éstas fue dejada en libertad ayer a cambio de me-
dicinas y alimentos. — EFE. 
PMECE 
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WAsmNCrTON — L a señora Susan Snyder, de Sterüng (Virginia) muestra et vestido de noche 
Z7P fació en el'baile d é l a toma de posesión del presidente Nixon con quien bailo. Después de 
f ? t l u ° / " J J f f Z n fntn el público la ha considerado una moderna Cenicienta, y se pregun-
t i si t  m   i  iló. es és  | 
T P u b U c a % n dTel ta foto, el público la ha considerad. ^ ^ A F Í C A UP?f' ' ^ ^ i 
* ta quién es esa atractiva dama.—(Telefoto CIFRA uRArlCA-Uri.) g 
d^^e la Hr)lsá ç.vn. los casi dos 
millones de pesetas. 
Çuanuo ya Ui.¿~ii emprendido la 
huida en la furgoneta, los dos de-
lincuentes se dieron cuenta del ol-
vido, volviendo al lugar de los he-
chos. Pero ya la Guardia Civil y 
la Policía Municipal estaban en él, 
y al ver una furgoneta mal apar-
cada —en el interior de la cual 
se encontraba José Herrera—, se 
acercaron a ella, emprendiendo el 
vehículo la fuga. Mientras tanto, 
juan Carrión se quedó en el lugar 
para aprovechar la misma ocasión 
que se le presentara de apoderarse 
nuevamente de la bolsa, pero no 
pudo hacerlo. 
© En Seo de Urgel, un incendio 
iniciado en la sala de calefacción 
del hospital ha causado importan-
tes daños en aparatos e instalacio-
nes del mismo. No hay que lamen-
tar daños personales. 
• En Madrid, tres traficantes y 
consumidores de drogas han sido 
descubiertos y detenidos merced a 
un accidente de circulación. Por ra-
zones qué se desconocen, un turis-
mo se estrelló contra otros vehícu-
los que estaban estacionados en un 
cruce. En el interior de dicho tu-
rismo se descubrireon cuatro pas-
tillas de hachís con un peso supe-
rior a un kilogramo. Los tres ocu-
pantes del coche, que fueron dete-
nidos, fueron identificados como Al-
berto Lavy, de veintiún años, na-
tural de Tánger; José Miguel Ló-
pez Maclas, de veintidós años, ca-
marero, que ha trabajado en la 
Costa del Sol v en diversos países 
europeos, y Teresa Mary Masella, 
de nacionalidad inglesa, de Veinti-
trés años y residente en Londres. 
• Veintisiete muertos y dos he-
ridos graves es el balance de los 
dieciocho accidentes de tráfico ocu-
rridos en España durante el pasa-
do fin de semana, según datos pro-
visionales facilitados por la Jefatu-
ra Central de Tráfico. 
• Los cadáveres de tres perso-
nas fueron encontrados en una cha-
bola de la barriada del Puente, de 
Orense. Las víctimas son José Ca-
sas Iglesia, de treinta y cinco años, 
casado; Rufina Pasín Pontela, de 
cuarenta y tres años, casada, y Mi-
guel Boado Pasín, de trece años. 
• En Oíaña (Toledo) han sido 
recuperados de entre los escombros 
los cadáyeres de los operarios Cris-
tóbal Guerrero Jurado, de cuaren-
ta y tres años, y de Andrés García 
García, de cincuenta y seis, vícti-
mas del incendio ocurrido el pa-
sado sábado en una factoría de ex-
tracción de orujo. — CIFRA y PY-
RESA. 
^ ^ ^ 
OBLE SECUESTRO 
Se apoderaron de una 
colombiana y su hijo 
TUNJA (Colombia), 22. — Una 
hacendada y su hijo fueron se-
cuestrados hoy en cercanías del 
municipio de Otanche, por once 
hombres, fuertemente armados, 
informó la Policía de Boyaca. 
Se trata de Elisa Forero, viu-
da de Salinas, y su hijo. Ornar, 
fueron obligados a penetrar en 
dos vehículos, después de haber 
sido secuestrados en la finca «La 
Cebelia», situada cerca de Otan-
che, municipio situado aT occi-
dente del departamento de Bo-
yaca. 
El administrador de la Hacien-
da, Alfonso Correa, resultó gra-
vemente herido al tratar de evi-
tar el doble secuestro. — EFE. 
SEISMO E N MEJICO 
MEJICO, 22. — Un temblor de 
intensidad 6'5 grados de la escala 
de Reiohter ha sido registrado hoy 
al noroeste dfe esta capital por el 
Instituto Sismológico de Tacubaya. 
El temblor se registró a la Vi9 
(hora española) y el epicentro pro-
bable está a 720 kilómetros nor-
oeste de la capital, en la región de 
la ciudad de Manzamllo. Posible-
mente el t e m i b l o r se produ í o en 
pleno océano .—EFE. 
• • • 
VEHÍCULOS SUSTRAÍDOS 
La Brigada Regional de Investiga-
ción Criminal nos comunica que 
han sido sustraídos el coche Seat 
850" B-577S51, de color verde, y la 
moto "Vespa 125", BI105277, blanca. 
Por otra parte, han sido recupe-
r a d o s los coches "Citroen 2CV , 
NA-51949; "Cilroen", B-535574- "Seat 
Ï4O0" Z-36793; "Citroen" Z 90083; 
"Seat' 850", Z-4788, y la moto "Mo-
bylette" P. M.-13651. 
A m a n e c e r 
Zaragoza, martes 23 
de enero de 1973 
M A D R I D , M A D R I D , M A D R I D . . . 
MAMOLO 
•XTRL 
Mentará llegar al confín ée hm y , "cantará 
re encuentre. :mhkiit^ 
Manolo Galván, aficionado a las cosas antiguas, ante la esfinge. Pronto emprenderá un viaje 
hacia Oriente en busca de nuevas impresiones y aportes.—(Foto PYRESA.) , 
MADRID. (Especial de Efe, 
para AMANECER.) — N a d i e 
puede negar que 1972 ha sido el 
año de Manolo Galván, es decir, 
el año de su «lanzamiento» co-
mo cantante solista, el año de 
sus primeros éxitos en este sen-
tido e incluso el de su entrada 
arrolladOra en el mercado lati-
noamericano. Manolo, conscien-
te de esto, aspira en 1973 a su 
perfección, a su consagración, 
que dicen los artistas. Y para 
ello, tras una incursión en su 
nuevo mercado del otro lado del 
Atlántico, se nos va a meditar 
un poco, a «buscar nuevas mo-
tivaciones» —como se dice aho-
ra— en un largo viaje hacia el 
Oriente, sin meta demasiado fija, 
sin premuras de tiempo, en plan 
de ver lo que se le aparezca 
de interesante en su camino y 
sin parar —en principio— has-
ta tocar las costas del mar de la 
China... 
DESDE LOS TIEMPOS D E 
ZARZAMORA. Y «GRITOS» 
Quedaron atrás atrás los tiem-
pos en que Manolo era miem-
bro de conjuntos tan popula-
res como «Zarzamora» o «Gri-
tos». Debutó en una afortuna-
da noche de 1972, en una sala 
de TorremoHnos como cantante 
solista y triunfó. « P o r q u e te 
quiero tanto», «Vaga b u n d o»... 
hombres para la historia de la 
discografia española 1972: Ma-
nolo Galván consiguió el primer 
premio en el Festival de la Can-
ción de Almería. 
Nos habla un Manolo optimis-
ta, que está en buen momento 
y que ha conseguido introducir-
se con facilidad en el mercado 
de allende el Atlántico, donde 
todos sabemos que no es dema-
siado fácil introducirse. 
—Estaré en Argentina —aña-
de el barbudo cantante— tre nta 
y seis días. Quero darme a co-
nocer bien allí. 
—Manolo, ¿ese viaje a Oriente? 
—Después de marzo: saldré en 
mi furgoneta desde Madrid, cru-
zaré la Europa de Occidente y 
la del Este. Intentaré después 
llegar hasta la China. No sé si 
será fácil, pero me pertrecharé 
bien al respecto. 
—¿El frío, el calor, los ali-
mentos, los visados? 
—Todo muy complicado, lo 
sé, pero en eso estará la reno-
vación mental, el «refresco» qué 
necesito después de tan agita-
do año de trabajo aquí. Cantaré 
con mi guitarra donde me lo pi-
dan, conviviré con la gente que 
encuentre en mi camino y cono-
ceré cosas importantes que des-
conozco... Llevo camas en la 
furgoneta —unas literas—, coci-
na, frigorífico y buena provisión 
de alimentos básicos. Es toda 
una aventura, ya lo sé, pero es 
precisamente lo que me ilu-
siona. 
—¿Sólo, Manolo? 
—Ño, acompañado por mi her-
mano y un mecánico; son dos 
personas que viven muy de con-
tinuo conmigo; mi hermano, ya 
sabes, es mi «manager», al mis-
mo tiempo, y el conductor es el 
que me lleva siempre cuando 
viajo en plan profesional..., 
—^Después? 
—Me gustaría escribir una co-
sa que se titulase algo así como 
«Libro blanco de un cantante 
español por Oriente». 
COMPOSITOR DE NECESIDAD 
—Sale ahora un disco mío al 
que 1¿ tengo especial cariño. So-
bre todo, a uno de sus temas. 
Se trata de la balada más boni-
ta que nunca haya cantado: 
«Pequeño gorrión»; és lo mejor 
que Juan Pardo ha hecho hasta 
ahora para mí. Se trata de un 
tema entrañable: la muchacha 
qus sale de su pueblo, de sus 
lares, buscando el amor por el 
mundo abierto y desconocido. 
Es el pequeño gorrioncillo que 
abandona por primera vez el 
nido... 
—¿Te sientes como autor muy 
influido por Juan Pardo? 
—Yo he aprendido m u c h o 
junto a él, pero eso no significa 
que sea como un cliché suyo... 
Tengo mi propia voz, mi propia 
personalidad. 
Nosotros lo entendemos tam-
bién así e insistimos sobre Ma-
nolo Galván. autor: 
—Como autor, lo soy más de 
necesidad que de oblig a c i ó n . 
Compongo cuando tengo necesi-
dad de hacerlo, cuando me sien-
to con fuerza e inspiración pa-
ra ello, y sin seguir demasiado 
un método o un molde. ¿Se en-
tiende? 
—¿Qué es lo más importante 
en tu concepto de Manolo Gal-
ván? 
—Las cosas que dicen mis can-
ciones y la forma de decirlo. 
Eso es más importante que la 
voz —no creo que yo tenga una 
voz bonita—, ni un físico dema-
siado atractivo para ciertos pú-
blicos. 
Manolo, que triunfa en Espa-
ña ruidosamente al poco tiempo 
de iniciarse como solista. Mano-
lo, que consigue los primeros 
puestos con dos canciones en 
América. Manolo Galván, que se 
dispone, después, a recorrer el 
mundo buscando ruevas viven-
cias. — TOSE MARIA IGLESIAS 
ROMERO. 
Un nuevo parque cada año 
M A D R I D . (Crónica para 
AMANECER y Pyresa, por JO-
SE LUIS FERNANDEZ-RUA.) 
Va a contar Madrid con un nue-
vo e importarte parque. El de 
Aluche. en el distrito de La La-
tina, que tendrá cerca de vein-
te hectáreas, y que viene a ser 
como el de San Isidro. Una sex-
ta parte del espacio que ocupa 
el del Re t i l o. 
Para 'a realización de esta 
obra, que habrá de efectuarse i 
en un tiempo relativamente cor-
to, las compañías eléctricas en-
terrarán cincuenta kilómetros 
de alta tensión, que en la ac-
tualidad pueden significar un 
peligro. Clar o que se trata, aho-
ra, de una zona poco frecuen-
tada. Cuando en 1965, el alcal-
de, señor Aria? Navarro, hizo 
la promesa de dotar a Madrid 
de un parque nuevo, por lo me-
nos cada año. nadie supuso en-, 
tonces que iba a ser una reali-
dad con creces. 
Al siguiente año, en 1966. se 
inauguró el parque Azorín; en 
1967, el parque de Berlín y se 
aplicaba el del Oeste; en 1968, 
el parque de Sancho Dávila; 
en 1969, los parques de La Ar -
ganzuela y de Las Avenidas; en 
1970, patq'jes de Moratalaz, de 
San Isidro y de La Montaña; 
en 1971, parques de San Blas 
y Atenas; 1972, parque de En-
trevias. Y en ei curso de este 
año. serán varias las aporta-
ciones manicipales en este orden 
de cosas toda vez que además 
del citade parque de Aluche, 
se èncuentran en, construcción 
los de La Tinaja. Francos Ro-
dríguez, Cehesa del Boyal y 
Santa Marta. ¿Estos cinco se-
rán inaugurados en el curso de 
este año? 
Todavía nos encontramos en 
el mes de enero Más de once 
meses faltan para que termine 
1973. Y ".orno no se paralicen 
las obras, como con la avenida 
de la Paz... 
E X I T O S D E L ORFEON 
DONOSTIARRA 
Resulta grato constatar que 
los españoles triunfan en el ex-
tranjero. Y en esta ocasión he-
mos de destacar los dos éxitos 
consecutivos del Oifeón Donos-
tiarra en Berlín, con «Carmi-
na Murano», dirigidos por el 
maestro Frubeck de Burgos, de 
sólido prestigio para los meló-
manos itemane?. 
El corresponsal en Berlín de 
Radio Nacional de España, Pe-
dro Bender. ha subrayado no 
sólo el; éxito de público sino 
también os comentarios elogio-
sos de !a Prensa alemana. 
Por cierto que, en la madru-
gada del domingo, tras, el t r iun-
fo, las huestes del m a e s t r o 
Ayestarán han celebrado en un 
típico restaurante dr, Berlín una 
ruidosa «tamborrada», con oca-
sión de la fiesta de San Se-
bastián. 
En resumen, éxito artístico y • 
derroche de buen humor. 
PROXIMA INAUGURACION 
Como «s, sabido, el próximo 
miércoles se inaugurará la nue-
va sede cel Círculo Catalán, si-
tuada en la plaza de España. 
Tiene 1.800 metros cuadrados 
de^ superficie, y disoone de un 
auditorio de trescientas plazas 
sala de exposiciones, salones de 
tertulia, aula oara clases y con-
ferencias, sala de juegos, biblio-
teca, cafetería... 
Asimismo, se dispondTá de 
vanos despachos para que pue-
dan ser utilizados por cuantos 
catalanes vengan a Madrid a 
realizar diversas gestiones. Hom-
bres de negocios que encuen-
tran ahora dificultades- para 
la realización de sus trabajos 
Una secretaria, pues, estará a 
su servido. 
El pufino Cat.a'nflq ba «MQ 
financíalo por é¡ Circulo Cata-
lán gracias a los créditos con-
cedidos por la Federación de 
Cajas de Ahorro de Cataluña. 
CRITICA DE LOS CRITICOS 
Parece que se va a poner an 
solfa la actuación de algunos 
críticos. Concretamente, de los 
críticos de cine. Sobre este te-
ma se va a publicar nada me-
nos que un libro. 
MUERTE DE UN 
PERIODISTA 
Ha fallecido el periodista don 
Manuel Monasterio, que últi-
mamente venia escribiendo pn 
la «Hoja ael Lunes» de Madrid. 
Aunque nació en Guadalajara, 
el señor Monasterio comenzó a 
escribir, s.hré temas deportivos, 
en ¡a Prensa de Gijón. 
Durante muchos años, el se-
ñor Monasterio fue cronista de 
portivo, sucesivamente, de los 
diarios «El Alcázar» e «Tnfor-
macionss». Tras una larga en-
fermedad, por la cual última-
mente habfíj perdido la voz. don 
Manuel Monasoerio falleció la 
noche de! dominso. 
Su entierro en las primeras 
horas de la tarde de hoy.; ha 
constituido una sentida mani-
festación de duelo. 
PUNTO Y APARTE X 
• El acíor .Javier Loyoia ha 
sustituido José María Prada 
en el pacei principal de la 0bra 
«La muerte d? Dai tón». que se 
representa en «El Español». 
• Pued? que Ana María ,,Ga-
dé sea la princlna-l :W<rar*'- °p 
la versión esnañola de «Aplau-
sos», corasoia musical que triun-
fa en Londres con Lauren Ba-
call. 
• La Real Academia Espa-
ñola ha ei viado un mensaje de 
felicitación al ilustre poeta don 
Joro-.e « u l i é n con r . " " ^ " de 
hpKQ̂  cnmn'i-V. p'x.rnta "'-OS y 
que se encuentra en Niza. 
